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ﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻝﺠﻬد ﺒﻪ ﻤن ﺨﻔﺔ وا ﻝﻤﺎ ﺘﻤﺘﺎز إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻠﻐﺔ أداة ﻝﻠﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝﺒﺸر      
اﻝﺘﻲ ﻨﻨﺠز ﺒﻬﺎ أﻓﻌﺎﻝﻨﺎ  ﻫذﻩ اﻷداة ﻓﺈن اﻝداﻋﻲ إﻝﻰ ﻓﻬم ،ور ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔﺤﻀو ، اﻝﻌﻀﻠﻲ
  
ب
 ﻋرفﻤذ  ﻗﺎﺌﻤﺎ م ﻜﻴﻔﻴﺔ اﺸﺘﻐﺎﻝﻬﺎ ظل ﻫﺎﺠﺴﺎوﻓﻬ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎط اﻝﻜﻼﻤﻲﺤﻴن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ 
اﻹﻨﺴﺎن طرﻴﻘﻪ إﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻝوﺴﺎﺌط اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌواﻝم 
  اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﻪ . 
م ﻤن ﻝدن اﻝدارﺴﻴن  ﻤﻨذ اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎن ﻐﺔ ﺒﻨﺼﻴب واﻓر ﻤﺤظﻴت اﻝﻠ أن ،إذن ﻏروﻓﻼ 
  أوارﻩﻬدأ ﻴﺸﻬد اﻝﺒﺤث اﻝﻠﻐوي ﻨﺸﺎطﺎ ﻤﺴﺘدﻴﻤﺎ ﻻ ﻴأن  ﻤﺎ ﻫو ﺒﻐرﻴب أﻴﻀﺎو  ،أﻤد ﺒﻌﻴد
ﺘﺴﻤﺢ ﺒوﺼف اﻝﻠﻐﺎت ﻨظرﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﻠﻘواﻋد  ﻴوﻤﺎ ﺒﻌد آﺨر ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺒﻨﺎء  ﺘﺘرىﻓﺎﻝﺠﻬود 
  ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻨظﺎم واﺤد.ﺴﺘﺜﻨﺎء ﻜون اﻝﻠﻐﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ دون ا
ﻗد ﻜﺎن اﻝظن ﺒﻬذﻩ و  ،واﺨﺘﻼف ﻤﻨﺎﻫﺠﻪ ﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺘوﻫﺠﻪ اﻝﺒﺤث اﻝﻠﺴﺎﻨﻲو          
وأن ﻴزودﻨﺎ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎت  ،ﻓد أن ﻴزﻴدﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻠﻐويﻠم وااﻝﻤﻌﺎﺼرة ﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﺴﺎﻨﻴﺎت ﻠاﻝ
ﻜﺔ ﻓﻴﻜون اﻝﺘراث ﺒذﻝك ﻤﻴدان اﻝﻤﻌر  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻀﺎﺒطﺔ ﺘﻜون ﻝﻨﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺸف واﻝﺘﺤﻠﻴل،
ﻝﺘراث وﺤﻤﺎﺘﻪ ﻜﻤﺎ أن ﻫذا ا ةﻨدﺴﻬم واﻝذﻴن ﻴﻌدون أﻨﻔﺴ ،اﻷول ﺒﻴن ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝﻌﻠم اﻝواﻓد
أن ﺘﺜﺒت ﺠداﻫﺎ ﻓﻲ ﺤل  اﻝذي ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎتﻫو اﻝﻤﻴدان اﻝوﺤﻴد  -أي اﻝﺘراث -اﻝﻤﻴدان
وﺴﺎﺌل اﻝﺒﺤث اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻋن  واﻝﺘﻤﺎس اﻝﻌﻠل ﻝﻜل ﻤﺎ ﻋﺠزت وﺘﻔﺴﻴر اﻝﻐواﻤض، اﻹﺸﻜﺎﻻت
  .ﺒﻪ اﻝﻘﻴﺎم
ﻓﻠﻘد وﻀﻊ  اﻝﺴﺒﻴل ﻫذﻩوﻝﻴس ﺒﺎﻝﺸﻲء اﻝﻘﻠﻴل ﻤﺎ ﻗﺎم ﺒﻪ اﻝرواد اﻝﻠﺴﺎﻨﻴون اﻷواﺌل ﻓﻲ         
ﻨﻔض اﻝﻐﺒﺎر ﻋن اﻝﻜﻨوز واﻝﻤﻼﺤظ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻤوﻀﻊ اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﺠﺎدة و 
ﻋﺎﻝﺠت اﻝﻠﻐﺔ ﺼوﺘﺎ وﺼرﻓﺎ وﺘرﻜﻴﺒﺎ اﻝﺘﻲ واﻝﻤﻘوﻻت واﻝﺘﺤﻠﻴﻼت ﻓﻲ ﻜﺘب اﻝﺘراث اﻝﻘدﻴم 
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ إﺤداﻫﻤﺎ اﻝﻨظر إﻝﻴﻪ ﻤﺘﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ  ﺘﻴن؛ﻓﻜﺎن اﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﺘراث ﺒوﺠﻬ ودﻻﻝﺔ وﺒﻴﺎﻨﺎ،
اﻝظرف اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ  ﻰﻤﻨذ ﻨﺸﺄة اﻝﻠﻐﺔ إﻝﻘﺎﻓﻲ اﻝﺜ ﺠزﻨووﻋﺎء ﻝﻠﻤ ﻫﻲ ﻤﺎدة ﻤوﻀوﻋﺔ ﻝﻠدرس،
اﻝﻨظر إﻝﻴﻪ ﻤﺘﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺠز اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ اﻝذي ﺘﺤﻘق ﻋﻠﻰ ﻴد أﻋﻼم  وﺜﺎﻨﻴﺘﻬﻤﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼر،
ﻴﻪ واﺒن و ﻴﺤﺘﻠون ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻤﺘﻤﻴزا ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤن أﻤﺜﺎل اﻝﺨﻠﻴل وﺴﻴﺒ
  . ﺠﻨﻲ واﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ واﻝﺴﻜﺎﻜﻲ 
إﻝﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺤﺼول اﻝﺒﺤث اﻝذي ﺴﻴﺴﻌﻰ  ﻫذا ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺠﻬﺔ ﺘﺄﺘﻲ أﻫﻤﻴﺔ          
اﻝدرس اﻝﻠﻐوي اﻝﻘدﻴم واﻝﺤدﻴث ﻤﻌﺎ ﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ رﺼد اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﺼدر ﻋﻨﻬﺎ 
واﻝﺘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ أن ﺘﻨﻬض ﺒﻘراءة اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ وﺘﺘﻜﻔل ﺒﻔﻬﻤﻪ ﻓﻬﻤﺎ ﻏﻴر  اﻝدارﺴون اﻝﻌرب،
ب ﺢ ﺒﻌدم اﻝﺘﻌﺼﺤﻴﺎدي ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻤن اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻴﺴﻤﻤﺸوﻩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﺘﺨﺎذ ﻤوﻗف 
  
ج
وﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ ﺠﺎء ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻝﻤﺴﺒﻘﺔ دون اﺘﺨﺎذ اﻝﺤﺠﺔ واﻝدﻝﻴل ااﻷﺤﻜﺎم وٕاﺼدار 
   ﻤوﺴوﻤﺎ ﺒـ:
  ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ أﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود
  -دراﺴﺔ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ  -
وﺒﻬذا اﻝﻤﻨطق آﺜرﻨﺎ أن ﺘﻜون اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻝﻬذا اﻝﺒﺤث واﺨﺘرﻨﺎ 
  :وذﻝك ﻝﻌدة أﺴﺒﺎبﻨﺎط ﻫذا اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺘداوﻝﻲ ﻜون ﻤﻝﺘ أﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود
ﺎﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺒﻌد اﻹﺠراﺌﻲ واﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻌﻤﻠﻲ واﻝﺘﺄﺜر واﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﺤﺴﻲ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن ﻓ
ﻓﻜﺎﻨت اﻝرﻏﺒﺔ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﺴﺘﻘﺼﺎء ﺘﻠك اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻀور  ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻔﺎﺌدة،
ﻝذﻝك  رﻓت ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺄﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود،ﻲ ﻋﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ ﺘﺘوﻓر ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻤﺎت اﻝﻔﻌل اﻝﺘداوﻝ
ﻓﻲ ودراﺴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﺎ  اﻝظﺎﻫرة اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻫذﻩ اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻠﻐوﻴﻴن اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ ﺒدراﺴﺔﺘﺘﺒﻌﻨﺎ 
وﻫو ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ دراﺴﺘﻨﺎ ﻝﻠﻜﺸف ﻋن  ﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺴﻴﺎﻗﺎت اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﺘﺨﺎطﺒﻴﺔ ا
 ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ ﻨﺤوا وﺒﻼﻏﺔ وأﺼول ﻓﻘﻪ.
ﺘﻨل  وﻝمﻨﻤوذﺠﺎ ﺤﻴﺎ ﻝﻸﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻌﻼ ﻫذﻩ اﻷﻝﻔﺎظ ﺘﻌد وﻷن 
 ﺤﻘﻬﺎ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم. 
ﻓﻲ ﺒﺎب اﻷﻝﻔﺎظ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻷﻨﻬﺎ ﺘدﺨل  ﻬﺎدة أﻜﺜرأﻝﻔﺎظ اﻝزواج واﻝطﻼق واﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸ  
وﻫو  ﺎدي،ﻴﻘﺎﻋﺎت واﻝﻤﻌﺎﻫدات ﺒﻴن اﻝﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻝﻴوﻤﻲ اﻝﻌاﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻹ
  ﻤﺎ ﻴوﻓر ﻝﻬﺎ اﻝﺒﻌد اﻝﺘداوﻝﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻲ.
ﺘﻌد اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺤدﻴﺜﺎ ﻴﺤﺎول دراﺴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻲ ﺒﻴن   
 اﻝﻤرﺴل واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ .
ﻤﺠﺘﻤﻊ وﻫﻲ إﻨﻪ ﻴﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺼد واﻷﻏراض اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن اﻝﺘواﺼل ﺒﻴن أﻓراد اﻝ
 .اﻝوظﻴﻔﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ
ﺔ ﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺠزات اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺘداوﻝﻴﺎ ﻝﻤﺤﺎو 
ﻝذﻝك ﻓﺈن ﻫذا اﻝﺒﺤث  ،وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻗﺼد ﻓﻬم اﻝﺘراث ﻓﻬﻤﺎ أﻋﻤق
 اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : ﻴﻬدف إﻝﻰ
ﺎن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻝﻠﻐوﻴﻴن اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻴﻠﻪ أن ﻴﺴوغ اﻝﻘول ﻫل ﻜ -
 ؟ور اﻝﻤﻜون اﻝﺘداوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲﺒﺤﻀ
  
د
ﺼول ﻫذﻩ اﻷﻝﻔﺎظ ﻤﻤﺎ ﻴﻌد ﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺤﻠل ﻋﻠﻰ ﻀوﺌﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻷاﻝﻤﺒ وﻤﺎ -
 وﺠﻬﺔ ﻨظر ﺘداوﻝﻴﺔ؟
أﺜﻨﺎء  ﺼوﻝﻴون اﻝﻘداﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘﻤﺜﻴل ﻝﻠﺒﻌد اﻝﺘداوﻝﻲﻫل اﻫﺘم اﻝﻨﺤﺎة واﻝﺒﻼﻏﻴون واﻷ -
  ؟ﻋﻨد ﺤدود اﻝﺸﻜل ﻓﺤﺴب اوﻗﻔو  ﻏﻔﻠوﻩ وم أأ دراﺴﺔ أﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود
ﻤدﺨل  ﻰإﻝ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘﺴﻤﻪ إﻨﺠﺎز ﻫذا اﻝﺒﺤثذﻝك ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ دﻓﻌﺘﻨﺎ إﻝﻰ وﻏﻴر 
  طﺒﻴﻘﻲ.وﻓﺼﻠﻴن أﺤدﻫﻤﺎ ﻨظري واﻵﺨر ﺘ
ﻓﻲ اﻝﻤدﺨل ﺤﺎوﻝﻨﺎ ﻀﺒط أﻫم اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻝﻐﺔ واﺼطﻼﺤﺎ ﻤﺜل      
  اﻝﺸﻬﺎدة... اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، اﻝﻌﻘد، اﻝزواج، اﻝطﻼق، اﻝﺒﻴﻊ،
 اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ واﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، ﻷول ﻓﻘد ﺠﺎء ﺒﻌﻨوان:أﻤﺎ اﻝﻔﺼل ا     
 ،ﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘداوﻝﻴﺔ وﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ واﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔوﻫو ﻓﺼل ﻴ
ﻓﻲ اﻝﺘراث  وﺼوﻻ إﻝﻰ اﻝﺤﻀور اﻝﺘداوﻝﻲ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ رﺼد أﻫم اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ،
  .اﻝﻌرﺒﻲ ﻨﺤوا وﺒﻼﻏﺔ وأﺼول ﻓﻘﻪ
أﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود ﻓﻲ اﻝﺘراث واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، وﻗد  ﻤوﺴوﻤﺎ ﺒـ: ﻓﻘد ﺠﺎء اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ وأﻤﺎ    
ﻜﺎن اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻪ ﻋن أﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺤﻴث اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬﺎ 
ﻋن ذﻝك ﺞ ﺘﺜم اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل ﻫذﻩ اﻷﻝﻔﺎظ ﺒﻴن اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء وﻤﺎ ﻴﻨ ودراﺴﺘﻬﺎ،
وﺼوﻻ إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻝﻔﺎظ وﻤوازﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ  ﻝﻴﺔ،ﻤن ﻓروق ﺘداو 
  ﺠﺎء ﺒﻪ ﻋﻠﻤﺎؤﻨﺎ اﻝﻘداﻤﻰ. 
ﺞ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤﻨﺎﻫﻴﻌﺘﻤد ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث ﻓﺈن  وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤﻨﻬﺞ        
وﻓﺤص  ،ﺎﻝﺞاﻝﻤﻌ ﻝﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻤن ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺤﺎطﺔ ﺒﺠواﻨب اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ
اﻝﺤﺎﺠﺔ  ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻤﺤدودة ﺒﻤﻨﺎﻫﺞ أﺨرى ﻋﻠﻰ ﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺘﺄﻨسدﻗﺎﺌﻘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺴ
   .ﻨﻬﺞ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ وﻜذا اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﻘﺎرنﻜﺎﻝﻤ
ﺎب ﻤراﺠﻊ ﻋرﺒﻴﺔ ﺘراﺜﻴﺔ ﻜﺎﻝﻜﺘ ﻤﺼﺎدر اﻝﺒﺤث وﻤراﺠﻌﻪ ﻓﻘد رﺠﻌﻨﺎ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ أﻤﺎ
 وﻤراﺠﻊ ﻋرﺒﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ: واﻝﺨﺼﺎﺌص ﻻﺒن ﺠﻨﻲ، ، واﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺒن اﻝﺤﺎﺠب،ﻝﺴﻴﺒوﻴﻪ
ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ﻝﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، ﻜﺎﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋ
آﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺒﺤث  ﻷﺤﻤد اﻝﻤﺘوﻜل، اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝدﻻﻝﻲ اﻝﺘداوﻝﻲﻔﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ أو اﻝوظﻴ




واﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﻴوم ﻋﻠم ﺠدﻴد ﻓﻲ  ﺎرﺒﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻝﻔراﻨﺴواز أرﻤﻨﻜو،وﻤراﺠﻊ ﻤﺘرﺠﻤﺔ ﻜﺎﻝﻤﻘ     
  وﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻠﺴﺎﻨﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻝﻠﺠﻴﻼﻝﻲ دﻻش. آن روﺒول وﺠﺎك ﻤوﺸﻼر، اﻝﺘواﺼل ﻝـ:
واﻝﻤﺠﻼت واﻝدورﻴﺎت وﺒﻌض اﻹﺼدارات  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺒﻌض اﻝﻤرﺠﻊ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ،   
  اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
  ﻤﻨﻬﺎ: ﺸت ﻗﺒﻠﻨﺎﻤﺎ أﻓدﻨﺎ ﻤن ﺒﻌض اﻝرﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﻨوﻗﻜ   
ﺒﺎب  –ﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻘدﺴﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻠﺴﺎﻨ :ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﺒﻌﻨوانرﺴﺎﻝﺔ   
ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة ﻝـ: ﺤورﻴﺔ رزﻗﻲ، وﻜذا أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ  -أﻨﻤوذﺠﺎاﻝذﻜر واﻝدﻋﺎء 
اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘول ﺒﻴن اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر واﻝﺘراث  اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻤوﺴوﻤﺔ ﺒـ:
  وﻏﻴرﻫﻤﺎ. ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، ﺎﺘﻨﺔ ﻝـ:ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒ اﻝﻌرﺒﻲ،
وﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻠو أي ﺒﺤث ﻤن ﺼﻌوﺒﺎت ﺘﻌﺘرض ﻤﺴﻴرﺘﻪ ﻓﺈن أﻫم ﻤﺎ واﺠﻬﻨﺎﻩ ﻤن    
ﻨدرة اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ  ﺼﻌوﺒﺎت ﻫو
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻋدم ﺘوﻓر اﻝﻜﺘب اﻝﺘﻲ ﺘدرس أﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻠﻐوي 
ﻝم ﻨدﺨر ﺠﻬدا ﻤن أﺠل ﺘوﻓﻴر ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻔﻲ ﺒﺎﻝﻐرض  واﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻲ، إﻻ أﻨﻨﺎ
  اﻝﻤطﻠوب.
وﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺨﺘﺎم إﻻ أن أرﻓﻊ ﺘﻘدﻴري واﺤﺘراﻤﻲ إﻝﻰ ﻜل أﺴﺎﺘذﺘﻲ اﻝذﻴن أﺴﻬﻤوا    
ﻋﻤﺎر  وأﻋﺒر ﻋن ﻤدى اﻤﺘﻨﺎﻨﻲ وﺸﻜري ﻷﺴﺘﺎذي اﻝﻤﺸرف اﻝدﻜﺘور: ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺤﻲ ،
  .ﻤﺴﻴرة ﺒﺤﺜﻲ ﺒﺈرﺸﺎداﺘﻪ وﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻪ ، اﻝذي دﻋمﺸﻠواي

























ﻤـﺎ  إﻝﻰ اﻻﻨﻔﻜـﺎك ﻋـن ﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﺘـراث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ وﻝـو ﺴـﻌﻰ اﻝﻤـرء إﻝـﻰ ذﻝـك  ﻻ ﺴﺒﻴل         
ﺎﺌﻨـﺔ وﻤﺘﺼـﻠﺔ ﺘﻨﻔـذ ﻓﻬـﻲ ﻓـﻲ ﺠوﻫرﻫـﺎ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻜ ،ﻨﻬـﺎ وٕان ﺒـدت ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺒﺎﺌﻨـﺔ وﻤﻨﻔﺼـﻠﺔﻷ ﺴـﻌﻰ،
اﻵن إﻝـﻰ اﻝﺒﺤـث  إﻨـﻪ ذﻝـك اﻝﻤـوروث اﻝﺤﻀـﺎري اﻝـذي ﻤﺎزﻝﻨـﺎ ﻨﺴـﻌﻰ ﺤﺘـﻰ ،ﻓﻴﻨﺎ ﻤن ﻜـل ﺠﻬـﺔ
وﻝـﻴس ﺘﻜـﺎﺜر اﻷﻋﻤـﺎل  دﻴل،ﻋﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن أن ﻴﻜـون ﻗـد أﻏﻔﻠـﻪ اﻝدارﺴـون ﻗﺼـد اﻹﻀـﺎﻓﺔ أو اﻝﺘﻌـ
اﻝﻤﺸــﺘﻐﻠﺔ ﺒــﺎﻝﺘراث دراﺴــﺔ وﺘﻘوﻴﻤــﺎ إﻻ دﻝﻴــل ﻗــﺎطﻊ ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــﻌور ﺒﻤﻼزﻤــﺔ اﻝﺘــراث ﻝﻨــﺎ ﺘﺎرﻴﺨــﺎ 
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ﻫـذا ﻝﻤﻌﺎﻫـدات اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ ﻤﻨـﺎط وﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺒﺜوﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث أﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود و ا ،(1)وواﻗﻌﺎ
ﻘوم ﺒﻀــﺒط اﻝﻤﺼــطﻠﺤﺎت ـﺎ ﺴﻨــ؛ ﻓﺈﻨﻨــﻘدﻴـــم اﻝﻤﺼـطﻠﺢ، وﻷن اﻷﻤــر اﻝﻤﻨﻬﺠـﻲ ﻴﺘطﻠـــب ﺘاﻝﺒﺤـث
  .ﻌـﻘد وأﻝﻔﺎظ اﻝﻌــﻘود واﻝﺘداوﻝﻴﺔﺎﻝﻲ ﻫذا اﻝﺒـﺤث ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌرﻴف ﺒـاﻝواردة ﻓ
  ﻘد:ـﺘﻌرﻴف اﻝﻌ .1
ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ أن اﻝﻌﻘد اﻝذي ﻨﻘﺼدﻩ ﻝﻴس ﻫـو اﻝﻌﻘـد اﻝﻨﺤـوي ﻜﻤـﺎ ﻫـو ﻋﻨـد اﻝﺠـﺎﺤظ      
واﻹﺸـــﺎرة واﻝﺨـــط ﻴﻌﻨـــﻲ ﺒ ـــﻪ اﻝﺤﺴــــﺎب أﺤـــد ﻤراﺘـــب اﻝﺒﻴ ــــﺎن اﻝﺨﻤﺴـــﺔ إﻝـــﻰ ﺠﺎﻨـــب اﻝﻠﻔـــظ اﻝ ـــذي 
  ، إن اﻝﻌﻘد اﻝذي ﻨﻘﺼدﻩ ﻫو ﻤﺎ ﺴﻴﺘم ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻜﺎﻵﺘﻲ: (2)واﻝﻨﺼﺒﺔ 
  :ﻐﺔـﻘد ﻝـاﻝﻌ 
  اﻝَﻌﻘُد: ﻨﻘﻴض اﻝﺤّل: َﻋَﻘَدُﻩ َﻴْﻌِﻘُدُﻩ َﻋْﻘًدا وَﺘْﻌَﻘﺎًدا وَﻋق◌ََدُﻩ، أﻨﺸد ﺜﻌـﻠب: َﻋَق◌ََد: » 
  م ِﺎﺌ ِﻤ َاﻝﺘ  ﺎد ُﻘ َﻌ ْﻴر ﺘ َاﻝﺨ َ ء ِ    ﺎ ﻐ َﺒ ِ ن ْﻤ ِ ك َﻨ ﻌ َﻨ َﻤ ْﻴ َ ﻻ َ      
 ...د ُﺎِﻗــﻌ َ: اﻝﻤ ُﻴــد ُﻘ ِ، واﻝﻌ َد ْْﻘــ: ﻤواﻀــﻊ اﻝﻌ َد ُﺎِﻗــﻌ َ. واﻝﻤ َد َﻘــﻌ َوﺘ َ د ََﻘــﻌ َ... وﻗــد اﻨ ْﻩ ُد ََﻘــﻌ َﻜ َ ﻩ ُد ََﻘــﺘ َواﻋ ْ
، وﻜـذﻝك اﻝﻌﻬـد، وﻤﻨـﻪ اﻝﺤﺒـل ﻓﻬـو ﻤﻌﻘـود ٌ ت ُد َْﻘـد، وﻴﻘـﺎل: ﻋ ََﻘـد، واﻝﺠﻤـﻊ ﻋ ُْﻘـ: ﺤﺠـم اﻝﻌ َة ُد َْﻘـواﻝﻌ ُ
: اﻝﺨـﻴط ﻴـﻨظم ﻓﻴـﻪ اﻝﺨـرز، د ُْﻘـواﻝﻌ ِ ،ة ٌد َﻼ َ: ِﻗـة ُد َْﻘـواﻝﻌ ُاﻝﻨﻜﺎح، واْﻨَﻌﻘد َﻋْﻘُد اﻝﺤﺒـل اْﻨِﻌﻘَـﺎًد... ﻘدة ﻋ ُ
واﻝﺠﻤــﻊ ُﻋُﻘ ــود وﻫــﻲ أوﻜــد اﻝُﻌُﻬــود، وﻴﻘــﺎل: َﻋِﻬــْدُت إﻝــﻰ ﻓــﻼن ﻓــﻲ ﻜــذا وﻜــذا  ﻬــد.: اﻝﻌ َد ُْﻘ ــواﻝﻌ ِ
  وﻴﻠﻪ أﻨك أﻝزﻤﺘﻪ ذﻝك ﺒﺎﺴﺘﻴﺜﺎق وﺘﺄوﻴﻠﻪ أﻝزﻤﺘﻪ ذﻝك، ﻓﺈذا ﻗﻠت: َﻋﺎَﻗْدُﺘُﻪ أو َﻋَﻘْدُت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﺄ
  
ﻳَﺎ أَﻳـَﻬـﺎ   ﴿ اﻝُﻤَﻌﺎَﻗَدُة، اﻝُﻤَﻌﺎَﻫَدُة. وَﻋﺎَﻗَدُﻩ: َﻋﺎَﻫَدُﻩ، وَﺘَﻌﺎَﻗَد اﻝﻘوم: ﺘﻌﺎﻫدوا، وﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
  (1)« (، وﻗﻴل ﻫﻲ اﻝُﻌُﻬود ْ1، اﻝﻤﺎﺌدة) ﴾  اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا َأْوُﻓﻮا ﺑِﺎْﻟُﻌُﻘﻮد ِ
  :ﻘد اﺼطﻼﺤﺎـاﻝﻌ 
اﻝﻌﻘد » ﺘﻌرﻴف ﻴرى أن:  كﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻝﻔﻘﻬﻲ ﻓﻬﻨﺎاﻝﻌﻘد  ﺴﺎد ﻤﺼطﻠﺢ          
ﻋﺒﺎرة ﻋن ارﺘﺒﺎط اﻹﻴﺠﺎب اﻝﺼﺎدر ﻋن أﺤد اﻝﻌﺎﻗدﻴن ﺒﻘﺒول اﻵﺨر ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻴﺜﺒت أﺜرﻩ ﻓﻲ 
                                                 
(1)
، 5002 ،2ﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، طاﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌر ، ، ﺘﺠدﻴد اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم اﻝﺘراثطﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن :ﻴﻨظر 
  .91ص
(2)
 .511ص  ،7002ا'&ا%،  –دار ھ 	" وا ، زر  ،
	 ا،   : 
(1)
 ، ) ﻤﺎدة ﻋﻘد(.792 – 692/  3، 7991در ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، دار ﺼﺎ ،ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ،اﺒن ﻤﻨظور 
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 ،(3)« وﻫﻨﺎك ﺘﻌرﻴف آﺨر ﻴرى أن اﻝﻌﻘد ﻫو ارﺘﺒﺎط اﻹﻴﺠﺎب ﺒﺎﻝﻘﺒول ،(2)« اﻝﻤﻌﻘود ﻋﻠﻴﻪ
وﻴﺘﺨﺼص  ﻌرف اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻹرادة،ﻓﻲ اﻝ ﻫذﻴن اﻝﺘﻌرﻴﻔﻴن أن اﻝﻌﻘدوﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤن 
وﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ  ،(4)ادﺘﻴن ﻤﺘطﺎﺒﻘﺘﻴن ﻻ إرادة ﻤﻨﻔردةﺒﻴن اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ إر 
ر رﺘب اﻝﺸﺎرع " ﻗول ﻤن اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن أو ﻗول أﺤدﻫﻤﺎ، وﻓﻌل ﻤن اﻵﺨاﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﺎﻝﻌﻘد ﻫو:
. وﻴﻌد اﻝﻌﻘد ﺴواء (6)ﺎب وﻗﺒول"إﻴﺠاﻝﻌﻘود ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻰ و"  (5)"اﻷﺜر اﻝﻤﻘﺼود ﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﻬو اﺘﻔﺎق ﺒﻴن طرﻓﻴن ، (7)ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ أو اﻝﺸرﻋﻴﺔ أﻫم ﻤﺼدر ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻻﻝﺘزام
  .(8)ﻴﻠﺘزم ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺎ اﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻌﻘد اﻝﺒﻴﻊ واﻝزواج
 ﻤن 62، ﻓﺎﻝﻤﺎدة وﻀوح ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﻌدم اﻝﻠﺒس ﻓﻲ ﻤﺤﺘواﻩﺤﻴث ﻴﺤرر اﻝﻌﻘد ﺒﻜل دﻗﺔ و     
ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﺘوﺜﻴﻘﻴﺔ ﺘﺤرر ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ اﻝﺒطﻼن، ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن اﻝﻌﻘود ا ﻗﺎﻨون اﻝﺘوﺜﻴق
، ﻜﻤﺎ ﻴﺠب أن ، ﺘﺴﻬل ﻗراءﺘﻪ وﺒدون اﺨﺘﺼﺎر أو ﺒﻴﺎض أو ﻨﻘصﻓﻲ ﻨص واﺤد وواﻀﺢ
  .(9)ﻴﺤﺘوي ﻜل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
 :أﻨواع اﻝﻌﻘود .2
ﺎوﻝوا ﻋﻘــودا ﻴﻀــﻊ ﻓﻘﻬــﺎء اﻝﺸــرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﺘﻘﺴــﻴﻤﺎ ﻝﻠﻌﻘــد ﻓــﻲ ﺤــد ذاﺘــﻪ ، ﺒــل ﺘﻨــﻝــم       
 ﻤﺘـﺄﺨر،و أوﺼـﻠﺔ ظـﺎﻫرة ﺒـﻴن ﻤﺘﻘـدم  ﻓـﻲ ﺘرﺘﻴﺒﻬـﺎ ﻓﻜـرة ﻤﻌﻴﻨـﺔ، اﻴراﻋـو وﻝـم  ا ﻋﻘـدا،ﺴـﻤوﻫﺎ ﻋﻘـد
 وواﻝوﻜﺎﻝـﺔ واﻝﺼـﻠﺢ واﻝﺸـرﻜﺔ  ،اﻝﺤــواﻝﺔ اﻝﻜــﻔﺎﻝﺔ و ﻨﺎع واﻝﺒﻴـﻊ واﻹﺠﺎرة و اﻻﺴﺘﺼ وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ:
 ﻘﺴـــﻤﺔ واﻝ ﺔ واﻝﻌﺎرﻴـــ و      اﻝودﻴﻌـــﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻠـــﺔ و اﻝﻤزارﻋـــﺔ و اﻝـــرﻫن و اﻝﻤﻀـــﺎرﺒﺔ واﻝﻬﺒـــﺔ و
  ... (1)اﻝﻘرض و اﻝوﺼﻴﺔ
                                                 
(2)
، 2ﻝﺒﻨﺎن، ط -ﺤﻠﺒﻲ اﻝﺤﻘوﻗﻴﺔ، ﺒﻴروتﻤﻨﺸورات اﻝ ،اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲﻤﺼﺎدر ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري،  
 .37/ 1، 8991
(3)
 .77/  1اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  
(4)
 37/ 1اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  :ﻴﻨظر  
(5)
 .57/  1اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  
(6)
 .47/  1اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  
(7)
 .04/ 1اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  :ﻴﻨظر  
(8)
 ،7991، 2واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردن، ط ، دار اﻝﻨﻔﺎﺌس ﻝﻠﻨﺸروء اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔأﺤﻜﺎم اﻝزواج ﻓﻲ ﻀﻋﻤر ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻷﺸﻘر،  
 .41ص 
 .71، ص41، اﻝﻌدد 6002ﻤﺎرس  8ﻫـ اﻝﻤواﻓق ﻝـ  7241 ﺼﻔر 8، ﻝﻴوم اﻷرﺒﻌﺎء اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ :ﻴﻨظر (9)
 .87/1، ﻤﺼﺎدر اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻋﺒد اﻝرزاق أﺤﻤد اﻝﺴﻨﻬوري :ﻴﻨظر (1)
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ﻝﻜﻨﻨﺎ ﺴﻨﻘﺘﺼر ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ أﻝﻔﺎظ ﻋﻘود ﻜل ﻤن اﻝزواج أو اﻝﻨﻜﺎح و اﻝطـﻼق واﻝﺒﻴـﻊ 
  واﻝﺸﻬﺎدة .
 ﻜﺎح ـاﻝزواج أو اﻝﻨ -أ
 :ﻐﺔــزواج ﻝـاﻝ 
 واﺤـد ﻜل ( و7،ق) ﴾َوأَﻧْـَﺒﺘـْ َﻨﺎ ِﻓﻴَﻬﺎ ِﻣْﻦ ُﻛﻞ َزْوٍج َِﻴٍﺞ  ﴿اﻝز وج ﺨﻼف اﻝﻔرد، وﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ: » 
ﻫﻤـﺎ َزوٌج ﻗـﺎل اﺒـن ﺴـﻴدﻩ: اﻝـز وُج:  ، وﻝﻼﺜﻨـﻴنﻴﻘـﺎل: ﻫﻤـﺎ زوﺠـﺎن  ﻴﻀﺎ ﻴﺴﻤﻰ زوﺠﺎ وﻤﻨﻬﻤﺎ أ
زوﺠﺎ ﺤﻤﺎم ﻷن اﻝـزوج ﻫﻨـﺎ  و      اﻝﻔرد اﻝذي ﻝﻪ ﻗرﻴن، واﻝز وج: اﻻﺜﻨﺎن، وﻋﻨدﻩ زوﺠﺎ ﻨﻌﺎل،
 ﻫو اﻝﻔرد، وﻗد أوﻝﻌت ﺒﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻗﺎل أﺒو ﺒﻜر: اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺨطﺊ ﻓﺘظن أن اﻝـز وَج اﺜﻨـﺎن، وﻝـﻴس
َوأَﻧـُﻪ َﺧﻠَـَﻖ  ﴿ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ: ﻰ اﻝﺠﻨﺴـﻴن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﻴن ذﻝـك ﻤـن ﻤـذاﻫب اﻝﻌـَرب، اﻝـزوﺠﻴن ﻋﻠـ
َﻛـَﺬِﻟَﻚ   ﴿وﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ: واﺤـد ﻤﻨﻬﻤـﺎ زوج،(، ﻓﻜـل 54،اﻝـﻨﺠم) ﴾ اﻟـﺰْوَﺟْﲔِ اﻟـﺬَﻛَﺮ َواْﻷُﻧْـﺜَـﻰ
اْﺣُﺸــُﺮوا اﻟــِﺬﻳَﻦ  ﴿: ( أي ﻗرّﻨــﺎﻫم ﺒﻬــن ﻤــن ﻗوﻝــﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰ45،اﻝــدﺨﺎن) ﴾َوَزوْﺟَﻨــﺎُﻫْﻢ ِﲝُــﻮٍر ِﻋــٍﲔ 
( أي وﻗرﻨﺎءﻫم، وﺘزوج ﻓﻲ ﺒﻨﻲ ﻓﻼن: ﻨﻜـﺢ ﻓـﻴﻬم، وﺘـزاوج 22،اﻝﺼﺎﻓﺎت) ﴾ ﻇََﻠُﻤﻮا َوأَْزَواَﺟُﻬﻢ ْ
اْﺣُﺸـُﺮوا اﻟـِﺬﻳَﻦ ﻇََﻠُﻤـﻮا  ﴿ﺎﻝﻰ:ﺘﻌاﻝﻘوم وازدوﺠوا: ﺘزوج ﺒﻌﻀﻬم ﺒﻌﻀﺎ. وﻗﺎل اﻝزﺠﺎج ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 




 :اﻝزواج اﺼطﻼﺤﺎ 
ﻋﻠﻰ  ﻌﺎﻗدﻴن ﺒﺎﻵﺨرﺒﺄﻨﻪ ﻋﻘد ﻴﻔﻴد ﺤل اﺴﺘﻤﺘﺎع ﻜل ﻤن اﻝ» ﻴﻌرﻓﻪ ﺒﻌض اﻝﻔﻘﻬﺎء:   
  (1)  «اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﺸروع
اﻝﻔﻘﻴﻪ اﻝﺤﻨﺒﻠﻲ ﻴﻌرﻓﻪ ﺒﻘوﻝﻪ:  ﻗداﻤﻪوﻗد ﺘﻨوﻋت أﻝﻔﺎظ اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻗدﻴﻤﺎ وﺤدﻴﺜﺎ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ، ﻓﺎﺒن 
 « ﻝﻴﻪ ﻤﺎ ﻝم ﻴﻨﺼرف ﻋﻨﻪ دﻝﻴلﻴﻨﺼرف إاﻝﻨﻜﺎح ﻓﻲ اﻝﺸرع: ﻋﻘد اﻝﺘزوﻴﺞ، ﻓﻌﻨد إطﻼﻗﻪ  »
  ، وﻗد ﺘم ﺘﻌرﻴف اﻝﻌﻘد ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒق.(2)
                                                 
(2)
 ، ) ﻤﺎدة زوج(.392 – 192/  2، اﻝﻌربﻝﺴﺎن ، اﺒن ﻤﻨظور 
(1)
 .71ص  ،7591، 3ﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، ط دار ا ،اﻷﺤوال اﻝﺸﺨﺼﻴﺔﻤﺤﻤد أﺒو زﻫرة،  
(2)
 41، صاﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔﻀوء أﺤﻜﺎم اﻝزواج ﻓﻲ ، ﻋﻤر ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻷﺸﻘر 
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أﺒﻴﻪ ﻋن ﺴﻬل ﺒن ﺴﻌد  ﺤدﺜﻨﺎ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن أﺒﻲ ﺤﺎزم ﻋن )) :ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺼﺤﻴﺢ
: ﻴﺎ رﺴول اﷲ ! ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓﻘﺎﻝت ﺎءت اﻤرأة إﻝﻰ رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲـ: ﺠاﻝﺴﺎﻋدي ﻗﺎل
اﻝﻨظر  ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓﺼﻌد، ﻗﺎل: ﻓﻨظر إﻝﻴﻬﺎ رﺴول اﷲ ﺼﺌت أﻫب إﻝﻴك ﻨﻔﺴﻲﺠ
ل ، ﻓﻘﺎم رﺠﻝﻤرأة أﻨﻪ ﻝم ﻴﻘض ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﺠﻠﺴت، ﻓﻠﻤﺎ رأت اإﻝﻴﻬﺎ و ﺼوﺒﻪ، ﺜم طﺄطﺄ رأﺴﻪ
ﻫل و  »     ﻓﻘﺎل:  ﻴﻜن ﻝك ﺒﻬﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﻓزوﺠﻨﻴﻬﺎ.إن ﻝم  !ﺼﺤﺎﺒﻪ ﻓﻘﺎل: ﻴﺎ رﺴول اﷲ ﻤن أ
ﻨظر ﻫل ﺘﺠد اذﻫب إﻝﻰ أﻫﻠك ﻓﺎ»  ﻓﻘﺎل: ﻻ واﷲ ﻴﺎ رﺴول اﷲ، ﻗﺎل: «؟ﻋﻨدك ﻤن ﺸﻲء 
ﺎل رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘ .رﺠﻊ ﻓﻘﺎل: ﻻ واﷲ ﻤﺎ وﺠدت ﺸﻴﺌﺎ، ﺜم ، ﻓذﻫب« ﺸﻴﺌﺎ
ﺨﺎﺘﻤﺎ  : ﻻ واﷲ ﻴﺎ رﺴول اﷲ وﻻ، ﻓذﻫب ﺜم رﺠﻊ ﻓﻘﺎل«أﻨظر وﻝو ﺨﺎﺘﻤﺎ ﻤن ﺤدﻴد  » :وﺴﻠم
ﺎل رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ . ﻓﻘداء ﻓﻠﻬﺎ ﻨﺼﻔﻪ: ﻤﺎ ﻝﻪ ر ، ﻗﺎل ﺴﻬل، وﻝﻜن ﻫذا إزاريﻤن ﺤدﻴد
ﻤﻨﻪ ﺸﻲء، وٕان ﻝﺒَﺴْﺘُﻪ ﻝم ﻴﻜن زارك إن ﻝِﺒْﺴَﺘُﻪ ﻝم ﻴﻜن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺼﻨﻊ ﺒﺈ » :ﻴﻪ وﺴﻠمﻋﻠ
، ﻓرآﻩ رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﺠﻠس اﻝرﺠل ﺤﺘﻰ إذا طﺎل ﻤﺠﻠﺴﻪ ﻗﺎمﻓ .«ﻋﻠﻴك ﻤﻨﻪ ﺸﻲء 
، ﺴورة ﻜذا ﻤﻌﻲ ﻗﺎل «؟ﻤﺎذا ﻤﻌك ﻤن اﻝﻘرآن» ﻗﺎل: ، ﻓﻠﻤﺎ ﺠﺎءﻓﺄﻤر ﻓدﻋﻲ ﻤوﻝﻴﺎﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم 
اذﻫب ﻓﻘد »  :. ﻗﺎلﻗﺎل: ﻨﻌم «؟ﺘﻘرؤﻫن ﻋن ظﻬر ﻗﻠﺒك »  ل:ﻓﻘﺎ ،وﺴورة ﻜذا ﻋددﻫﺎ




   اﻝطﻼق ﻝﻐﺔ: 
ﻓﻲ  و (1).اﻝﺘرك ﻫو اﻹرﺴﺎل و و اﻹطﻼقق ﻤن اﻝطﻼق ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﺤل اﻝوﺜﺎق ﻤﺸﺘ      
َأْطَﻠْﻘُت اﻝﻨﺎﻗﺔ ﻤن  ، وﻫو ﻤن اﻝطَﻠَﻘﺎء ْ ﻫو َطِﻠﻴْق، و طﻠق: َأْطَﻠْﻘت اﻷﺴﻴر، و»  اﻝﻤﻌﺠم:
  ﻗﺎل ذو اﻝرﻤﺔ:  إﺒل َأْطﻼٌق، و َطْﻠٌق، و ﻫﻲ َطِﺎﻝٌق و ﻋﻘﺎﻝﻬﺎ َﻓُطِﻠَﻘْت، و
  َﻋِن اﻝذود َﺘْﻘِﺴُد َوُﻫن َﺤَﺒﺎِﺌَﺒﻪ ُ  َﺘَﻘﺎَذْﻓَن َأ◌َ◌َْطﻼًﻗﺎ وَﻗﺎَرَب َﺨْطَوُﻩ     
                                                 
 واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺔ واﻝﻨﺸراﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋ دار، ﺘﺨرﻴﺞ وﻀﺒط وﺘﻨﺴﻴق اﻝﺤواﺸﻲ: ﺼدﻗﻲ ﺠﻤﻴل اﻝﻌطﺎر، ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري (3)
 . 8031 -7031، ص 7805، ﻜﺘﺎب اﻝﻨﻜﺎح، ﺒﺎب ﺘزوﻴﺞ اﻝﻤﻌﺴر، رﻗم اﻝﺤدﻴث: 3002 ﻝﺒﻨﺎن، -ﺒﻴروت
 .2332/2، 9991 ، ﺒﻴت اﻷﻓﻜﺎر اﻝدوﻝﻴﺔ، اﻝرﻴﺎض ﺠدة،ﺒﺸرح ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎري، اﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ :ﻴﻨظر (1)
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ﺌﻤﻪ وﻤﻀﻰ ﻻ ﻨﺎﻗﺔ َطﺎِﻝٌق: ﺘرﻋﻰ ﺤﻴث ﺘﺸﺎء ﻻ ﺘﻤﻨﻊ. وَﺘَطﻠَق اﻝﻀﺒﻲ: ﺨﻠﻰ ﻋن ﻗوا و
ﻴﻠوي ﻋن ﺸﻲء ﻗﺎل: ﻴﻤر ﻜﻤر اﻝﺸﺎدن اﻝُﻤَﺘَطﻠِق، وﺴﺠﻨوﻩ َطْﻠًﻘﺎ: ﻏﻴر ﻤﻘﻴد، وَﺘَطﻠَﻘِت 
ﻤن اﻝﻤﺠﺎز: ُطﻠَﻘْت اﻝﻤرأة  ُطِﻠَﻘْت ﻓﻬﻲ َﻤْطُﻠوَﻗٌﺔ و اﻝﺨﻴل: ﻤﻀت َطْﻠًﻘﺎ، وﻀرﺒﻬﺎ اﻝطﺎِﻝُق و
  ﻗﺎل اﻝﻨﺎﺒﻐﺔ:  َطﻼٌق، و ﻴٌق وِﻤْطﻠ ِ رﺠل ِﻤْطﻼٌق و ﻫن َطَواِﻝٌق، و ُطِﻠَﻘْت ﻓﻬﻲ َطﺎِﻝٌق، و و
  ُﺘَطﻠُﻘُﻪ َطْوًرا َوَطْوًرا ُﺘَراِﺠﻊ ُ       َﺘَﻨﺎَذَرَﻫﺎ اﻝراُﻗوَن ِﻤْن ُﺴوِء ُﺴﻤَﻬﺎ   
  ﻫذا ﺤﻼل ِطْﻠٌق  أﻋطﻴﺘﻪ ِطْﻠَق ﻤﺎﻝﻲ، و ﻫو ﻝك ِطْﻠًﻘﺎ. و ِطْﻠٌق: و َﻫو ﺤﻼل ُﻤْطَﻠٌق و و
  .(2)« ﻫذا ﺤرام ِﻏْﻠٌق  و
ﻤن اﻝطْﻠْق  ﻗد ُطِﻠَﻘْت اﻝﻤرأة ُت◌ََطّﻠْق َطْﻠًﻘﺎ،... و رة اﻝواﺤدة، واﻝطْﻠَﻘُﺔ اﻝﻤ و»   
َطﻼُق  َطﻼُق اﻝﻤرأة ﺒﻴﻨوﻨﺘﻬﺎ ﻋن زوﺠﻬﺎ،... و ﻜﻠﻬم ﻴﻘول: اﻤرأة َطﺎِﻝٌق... و ُطﻠَﻘْت، و
ﻴﻘﺎل  اﻹرﺴﺎل، و اﻵﺨر ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﺨﻠﻴﺔ و اﻝﻨﺴﺎء ﻝﻤﻌﻨﻴﻴن: أﺤدﻫﻤﺎ: ﺤل ﻋﻘدة اﻝﻨﻜﺎح، و





 ﺼطﻼﺤﺎ:اﻝطﻼق ا 
ﺒﻠﻔظ ﻤﺸﺘق ﻤن  اﻝﻤﺂل، رﻓﻊ ﻗﻴد اﻝﻨﻜﺎح ﻓﻲ اﻝﺤﺎل، أو ﻓﻲ اﻝطﻼق ﻓﻲ اﺼطﻼح اﻝﻔﻘﻬﺎء    
ﻫو اﻝطﻼق  ﻫو ﻗﺴﻤﺎن: ﻗﺴم ﻴرﻓﻊ اﻝﻨﻜﺎح ﻓﻲ اﻝﺤﺎل و ﻤﺎدة اﻝطﻼق أو ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، و
  (1)ﻫو اﻝطﻼق اﻝرﺠﻌﻲ. ﻗﺴم ﻴرﻓﻊ اﻝﻨﻜﺎح ﻓﻲ اﻝﻤﺂل و اﻝﺒﺎﺌن و
: ﻓﺎرﻗﺘــك أو ﺴــرﺤﺘك أو اﻝﺨﻠﻴــﺔ أو اﻝﺒرﻴــﺔ أو ﻤــﺎ ﻋﻨــﻲ ﺒــﻪ ﻗــﺎل اﻝرﺠــلﻴﺤــدث اﻝطــﻼق إذا  و
   .(2) اﻝطﻼق ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺘﻪ
                                                 
، 161/1ﻝﺒﻨـﺎن، ) د.ت (،  -ار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ، ﺒﻴـروت، ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﺒﺎﺴل ﻋﻴون اﻝﺴود، دأﺴﺎس اﻝﺒﻼﻏﺔاﻝزﻤﺨﺸري،  (2)
  )ﻤﺎدة طﻠق(.
 ، ) ﻤﺎدة طﻠق(.622 – 522/ 01، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، اﺒن ﻤﻨظور (3)
 .972، ص اﻷﺤوال اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﺤﻤد أﺒو زﻫرة :ﻴﻨظر  (1)
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 وﻗـﺎل:   ( 94،)اﻷﺤزاب ﴾ َوَﺳﺮُﺣﻮُﻫﻦ َﺳَﺮاًﺣﺎ ﲨَِ ﻴًﻼ  ﴿ ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋز وﺠل :          
َﺗْﺴــــﺮِﻳٌﺢ ﻓَِﺈْﻣَﺴــــﺎٌك ِﲟَْﻌــــُﺮوٍف َأو ْ  ﴿ وﻗــــﺎل: (82اﻷﺤــــزاب،)   ﴾  َوُأَﺳــــﺮْﺣُﻜﻦ َﺳــــَﺮاًﺣﺎ ﲨَِ ــــﻴًﻼ  ﴿
  .(2،)اﻝطﻼق﴾  َأْو ﻓَﺎرُِﻗﻮُﻫﻦ ِﲟَْﻌُﺮوف ٍ ﴿ ﻗﺎل:و  (922)اﻝﺒﻘرة ، ﴾ﺑِِﺈْﺣَﺴﺎٍن 
ﻪ ﺒﻠﻔظ اﻝﺴراح ﻗد طﻠق إﺤدى زوﺠﺎﺘ ﺴﻠم ﻗد ﺜﺒت أن رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و و       
اﻝوﻝﻴد، ﺤدﺜﻨﺎ اﻷوزاﻋﻲ ﻗﺎل: ﺤدﺜﻨﺎ اﻝﺤﻤﻴدي ﻗﺎل: ﺤدﺜﻨﺎ   : ))ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺼﺤﻴﺢ
 أﺨﺒرﻨﻲ ﻋروة :ﺴﻠم اﺴﺘﻌﺎذت ﻤﻨﻪ؟ ﻗﺎل أزواج اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺴﺄﻝت اﻝزﻫري أي
 وﺴﻠم ﻋن ﻋﺎﺌﺸﺔ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن اﺒﻨﺔ اﻝﺠون ﻝﻤﺎ دﺨﻠت ﻋﻠﻰ اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و 
  . (3) ((كﺒﺄﻫﻠ ﻘﻲﻝﻘد ﻋذت ﺒﻌظﻴم: اﻝﺤ  »دﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻝت: أﻋوذ ﺒﺎﷲ ﻤﻨك، ﻓﻘﺎل ﻝﻬﺎ:
 اﻝﺒﻴـﻊ -ج
  اﻝﺒﻴﻊ ﻝﻐﺔ: 
وَأِﺒﻴُﻌُﻪ  ِﺒْﻌُت اﻝﺸﻲء اﻝَﺒْﻴُﻊ ﻀد اﻝﺸَراء، واﻝَﺒْﻴُﻊ اﻝﺸراُء أﻴﻀﺎ وﻫو ﻤن اﻷﻀداد، و      » 
ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث:ﻻ ﻴﺨطب اﻝرﺠل  ﻗﻴﺎﺴﻪ ُﻤَﺒﺎًﻋﺎ، واﻻْﺒِﺘَﻴﺎُع: اﻻْﺸِﺘَراء، و َﺒْﻴًﻌﺎ وَﻤِﺒﻴًﻌﺎ وﻫو ﺸﺎذ و
أﺨﻴﻪ، إﻨﻤﺎ ﻫو ﻻ َﻴْﺸَﺘِري ﻋﻠﻰ ِﺸَراِء َأِﺨﻴﻪ، ﻓﺈﻨﻤﺎ وﻗﻊ  ﻻ َﻴِﺒﻴُﻊ ﻋﻠﻰ َﺒْﻴﻊ ِ ﻋﻠﻰ ﺨطﺒﺔ أﺨﻴﻪ و
ﻗﻴل  اﻝﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘري ﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﺌﻊ، ﻷن اﻝﻌرب ﺘﻘول ِﺒْﻌُت اﻝﺸﻲء ﺒﻤﻌﻨﻰ اْﺸَﺘَرْﻴُﺘُﻪ، و
ﻝﻤﺎ ﻴﻔﺘرﻗﺎ ﻋن  ﻻ َﻴِﺒﻴُﻊ ﻋﻠﻰ َﺒْﻴِﻊ أﺨﻴﻪ ﻫو أن ﻴﺸﺘري اﻝرﺠل ﻤن اﻝرﺠل ﺴﻠﻌﺔ و ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: و
أن ﻴﻌرض رﺠل آﺨر ﺴﻠﻌﺔ أﺨرى ﻋﻠﻰ  ﺴﻠم ﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺼﻠﻤﻘﺎﻤﻬﻤﺎ، ﻓﻨﻬﻰ اﻝرﺴول 
ﺠﻌل  ﺴﻠم ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﻝﻤﺸﺘري ﺘﺸﺒﻪ اﻝﺴﻠﻌﺔ اﻝﺘﻲ اﺸﺘرى أوﻻ، ﻷن اﻝرﺴول 
ﻝﻠﻤﺘﺒﺎﻴﻌﻴن اﻝﺨﻴﺎر ﻤﺎ ﻝم ﻴﺘﻔرﻗﺎ، ﻓﻴﻜون اﻝﺒﺎﺌﻊ اﻷﺨﻴر ﻗد أﻓﺴد ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﺌﻊ اﻷول ﺒﻴﻌﻪ، ﺜم 
ﺒﺎﻴﻊ ﺒﻴﻌﻪ، ﻓﺈذا ﺒﺎع رﺠل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ اﻝﻤﺘ ﻝﻌل اﻝﺒﺎﺌﻊ ﻴﺨﺘﺎر ﻨﻘض اﻝﺒﻴﻊ ﻓﻴﻔﺴد ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﺌﻊ و
  اﻝﺒﻴﻊ ﻻزم ﻻ ﻴﻔﺴد. أﺨﻴﻪ ﻓﻘد ﻋﺼﻰ اﷲ إذا ﻜﺎن ﻋﺎﻝﻤﺎ ﺒﺎﻝﺤدﻴث ﻓﻴﻪ، و
  .(1)« ُﻤَﺘَﺒﺎِﻴَﻌﺎن ْﻗﺎل اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻫﻤﺎ ﻤﺘﺴﺎوﻤﺎن ﻗﺒل ﻋﻘد اﻝﺸَراء، ﻓﺈذا اﻨﻌﻘد اﻝَﺒْﻴُﻊ ﻓﻬﻤﺎ 
                                                                                                                                                    
 .2531، ص ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري :ﻴﻨظر  (2)




 ، ) ﻤﺎدة ﺒﻴﻊ(.42 –32/  8، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، اﺒن ﻤﻨظور 
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ﻫذﻩ َﺒْﻴَﻌٌﺔ  َﺘَﺒﺎَﻴُﻌوا ﻋﻠﻴﻬﺎ، و اﻝطﺎﻋﺔ، وَﺒﺎَﻴَﻌُﻪ ﻋﻠﻰ  َﺘَﺒﺎَﻴْﻌَﻨﺎ و َﺸﺎَرْﻴُﺘُﻪ و وَﺒﺎَﻴْﻌُت ُﻓﻼًﻨﺎ و »
  .(2)« َﺤل ﺒوادﻴك: أي ﻗﺎم ﻤﻘﺎﻤك ﻤن اﻝﻤﺠﺎز َﺒﺎَع ُﻓﻼٌن ﻋﻠﻰ َﺒْﻴِﻌَك و ﻤرﺒﺤﺔ... و
 اﻝﺒﻴﻊ اﺼطﻼﺤﺎ: 
ﺎرًَة ِإﻻ َأْن َﺗُﻜﻮَن ِﲡ َ ﴿ (572)اﻝﺒﻘرة، ﴾ َوَأَﺣﻞ اﻟﻠُﻪ اْﻟﺒَـْﻴَﻊ َوَﺣﺮَم اﻟﺮﺑَﺎ ﴿ :ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ 
َﻻ ﺗَْﺄُﻛُﻠﻮا أَْﻣَﻮاَﻟُﻜْﻢ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ ﺑِﺎْﻟَﺒﺎِﻃِﻞ ِإﻻ َأْن  ﴿ (282)ﻝﺒﻘرة، ﴾ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜﻢ ْ ﺎِﺿَﺮًة ُﺗِﺪﻳُﺮوﻧَـَﻬﺎﺣ َ
 (.92)اﻝﻨﺴﺎء،  ﴾  َﺗُﻜﻮَن ِﲡَﺎرًَة َﻋْﻦ ﺗَـَﺮاٍض ِﻣْﻨُﻜﻢ ْ
 : ﺤدﺜﻨﺎ ﺸﻌﺒﺔ ﻋن ﻗﺘﺎدةﺒن اﻝﻤﺤﺒر ﻗﺎل ﺒدل ﺤدﺜﻨﺎ ﻋﻤر )) :ﺼﺤﻴﺢﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝ و   
رﻀﻲ اﷲ  –أﺒﺎ اﻝﺨﻠﻴل ﻴﺤدث ﻋن ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﻝﺤﺎرث ﻋن ﺤﻜﻴم ﺒن ﺤزام ﺴﻤﻌت  ﻗﺎل:
 أو     -اﻝﺒﻴﻌﺎن ﺒﺎﻝﺨﻴﺎر ﻤﺎ ﻝم ﻴﺘﻔرﻗﺎ» :ﻗﺎل ﺴﻠم ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋن اﻝﻨﺒﻲ  - ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻨﻪ 
ﻜذﺒﺎ ﻤﺤﻘت ﺒرﻜﺔ  إن ﻜﺘﻤﺎ و ﺒﻴﻨﺎ ﺒورك ﻝﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻬﻤﺎ، و ﻓﺈن ﺼدﻗﺎ و - ﻗﺎل ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻔرﻗﺎ 




ﻤن وﻝﻠﺘرﻤذي  ،"ﻤﺎ ﻝم ﻴﺘﻔرﻗﺎ " أي ﺒﺨﻴﺎر اﻝﻤﺠﻠس: ﺴﻠم ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻗوﻝﻪ ﻤﻌﻨﻰ  و
ﻫو ﻗﺎﻋد ﻗﺎم  ﻜﺎن اﺒن ﻋﻤر* إذا اﺒﺘﺎع ﺒﻴﻌﺎ و و :طرﻴق اﺒن ﻓﻀﻴل ﻋن ﻴﺤﻲ ﺒن ﺴﻌﻴد
  (1)ﻝﻴﺠب ﻝﻪ.
 اﻝﺸﻬﺎدة - د
  اﻝﺸﻬﺎدة ﻝﻐﺔ: 
ﻜﻠﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ  ، وﻤﺠﻠس َﻤْﺸُﻬود ْ ُﺸوِﻫَدْت ﻤﻨﻪ ﺤﺎل ﺠﻤﻴﻠﺔ، و َﺸﺎَﻫْدُﺘُﻪ و َﺸَﻬَد: َﺸِﻬْدُﺘُﻪ و »
ﻫو ﻤن  ﻷْﺴَﺘْﺸِﻬُدُﻩ ﻜﺎذﺒﺎ، و ُﺸَﻬَداِﺌﻲ، واﷲ َﻴْﺸَﻬُد ﻝﻲ ، و ﻫم ُﺸُﻬوِدي و رؤوس اَﻷْﺸَﻬﺎْد، و
                                                 
 )ﻤﺎدة ﺒﻴﻊ(. ،88 -78/  1، أﺴﺎس اﻝﺒﻼﻏﺔ، اﻝزﻤﺨﺸري (2)
(3)
 .494- 394، ص 2802، ﺒﺎب ﻤﺎ ﻴﻤﺤق اﻝﻜذب واﻝﻜﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺒﻴﻊ، رﻗم اﻝﺤدﻴث:  ﻜﺘﺎب اﻝﺒﻴوع، ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري 
  .4411/1، ﻜﺘﺎب اﻝﺒﻴوع ﺒﺸرح ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎري اﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ، :ﻴﻨظر (1)
*
 .ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﻤر رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ: اﺒن ﻋﻤر ﻫو 
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َواﻟﻠُﻪ َﻋَﻠﻰ ُﻛﻞ  ﴿ َأْﺸَﻬَدِﻨﻲ ﻓﻼن ِﻬْدُت ﻋﻠﻴﻪ، وﺸ َ َﺸِﻬْدُت ﺒﻜذا، و اﻝَﻤَﺸﺎِﻫْد و أﻫل اﻝَﻤْﺸَﻬْد و
ﺼﻠﻴﻨﺎ ﺼﻼة  رزق اﻝّﺸَﻬﺎَدَة...و ُاْﺴُﺘْﺸِﻬَد و ِﻬّﻴًدا، و(، وﻗﺘل ﺸ َ6،اﻝﻤﺠﺎدﻝﺔ) ﴾ َﺷْﻲٍء َﺷِﻬﻴﺪ ٌ
  (2) « ﻫﻲ ﺼﻼة اﻝﻤﻐرب ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺼر ﻓﻴﺼﻠﻴﻬﺎ اﻝﻐﺎﺌب ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻠﻴﻬﺎ اﻝَﺸﺎِﻫْد. اﻝَﺸﺎِﻫْد و
واﻝﺸِﻬﻴُد ﻤن أﺴﻤﺎء اﷲ ﻋز وﺠل، ﻗﺎل أﺒو إﺴﺤﺎق: اﻝش ◌َﻫﻴد ﻤن أﺴﻤﺎء اﷲ  »  
اﻝﺸِﻬﻴد  ﻝذي ﻻ ﻴﻐﻴب ﻋن ﻋﻠﻤﻪ ﺸﻲء، واﻷﻤﻴن ﻓﻲ ﺸﻬﺎدﺘﻪ، ﻗﺎل أو ﻗﻴل اﻝﺸﻬﻴد: ا
َﺷَﻬﺎَدُة  ﴿ ﻤﻨﻪ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: اﻝﺤﺎﻀر، اﻝﺸﺎِﻫُد: اﻝﻌﺎﻝم اﻝذي ﻴﺒﻴن ﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ، َﺸِﻬَد َﺸَﻬﺎَدًة؛ و
(، أي اﻝﺸﻬﺎدة ﺒﻴﻨﻜم 601،اﻝﻤﺎﺌدة) ﴾ ﺑَـْﻴِﻨُﻜْﻢ ِإَذا َﺣَﻀَﺮ َأَﺣﺪَُﻛُﻢ اْﻟَﻤْﻮُت ِﺣَﲔ اْﻟَﻮِﺻﻴِﺔ اﺛْـَﻨﺎن ِ
ﻗوﻝﻬم اْﺸَﻬْد  و   ﻝﺸَﻬﺎَدُة ﺨﺒر ﻗﺎطﻊ ﺘﻘوﻝﻪ ﻤﻨﻪ؛ َﺸِﻬَد اﻝرﺠل ﻋﻠﻰ ﻜذا، ا ﺸﻬﺎدة اﺜﻨﻴن... و
اﺸﺘﻘﺎﻗﻪ ﻤن:  اﻝﺘﺸﻬد ﻗراءة اﻝﺘﺤﻴﺎت ﷲ و اﻝﺘَﺸﻬُد ﻓﻲ اﻝﺼﻼة ﻤﻌروف، و ﺒﻜذا أي اﺤﻠف، و
 ... واﻝﺸﻬﺎدة ﻫو ﺘﻔﻌل ﻤن رﺴوﻝﻪ و أﺸﻬد أن ﻻ إﻝﻪ إﻻ اﷲ وأﺸﻬد أن ﻤﺤﻤدا ﻋﺒدﻩ و
  (3) « ﻗوم ُﺸُﻬوٌد أي ﺤﻀور َﺸِﻬَدُﻩ ُﺸُﻬوًدا أي ﺤﻀرﻩ، ﻓﻬو َﺸﺎِﻫٌد، و ، واﻝﻤﺸﺎﻫدة: اﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ
  
  
 اﻝﺸﻬﺎدة اﺼطﻼﺤﺎ: 
ﺼـﻠﻰ اﷲ : ﻫـذا ﻜﻤـﺎ أﺨﺒـر ﺒـﻼل أن اﻝﻨﺒـﻲ ﻗـﺎل اﻝﺤﻤﻴـدي»  ﺼـﺤﻴﺢﻗـد ﺠـﺎء ﻓـﻲ اﻝ و
ﺎدة ﺒـﻼل ـ، ﻓﺄﺨـذ اﻝﻨـﺎس ﺒﺸﻬـﻗـﺎل اﻝﻔﻀـل: ﻝـم ﻴﺼـل، و ﺼـﻠﻰ ﻓـﻲ اﻝﻜﻌﺒـﺔ ﺴـﻠم ﻋﻠﻴـﻪ و
 د آﺨــران ﺒــﺄﻝف وــــﺸﻬ ﻼن أﻝــف درﻫــم وـﻔﻼن ﻋﻠــﻰ ﻓـــﺎﻫدان أن ﻝـــد ﺸـــﻜــذﻝك إن ﺸﻬــ
   (1).«ﻤﺎﺌﺔ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﺎﻝزﻴﺎدة ﺨﻤﺴ
   :ﻴﺘم ﺒﻬﺎ إﻨﺸﺎء اﻝﻌﻘود اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ .3
، وٕاﻨ ــــﻪ ﻫﻨــــﺎك ﻤــــن ﻝﻔ ــــﺎظ أو اﻝﻜﻠﻤــــﺎت ﻫــــﻲ أداة اﻝدﻻﻝــــﺔأوﻻ ﻋﻠﻴﻨ ــــﺎ أن ﻨﻌــــرف أن اﻷ        
ت ﺎ إذا ارﺘﺒطــــأﻤـــ ،ﻌﻨﻰﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﻨطـــق دون اﻻرﺘﺒـــﺎط ﺒـــﺎﻝﻤ اﻝﺒـــﺎﺤﺜﻴن ﻤـــن ﻴﻔـــرق ﺒـــﻴن اﻝﻠﻔـــظ و
ﻰ ﻤﻌﻨـﻰ، ـظ اﻝـدال ﻋﻠــﻤﺔ ﻫـﻲ اﻝﻠﻔــ، وﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻝـك ﺘﺼـﺒﺢ اﻝﻜﻠـﻜﻠﻤـﺔﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘـد أﺼـﺒﺤت 
                                                 
  )ﻤﺎدة ﺸﻬد(. ،725/1، أﺴﺎس اﻝﺒﻼﻏﺔ، اﻝزﻤﺨﺸري (2)
(3)
 ، ) ﻤﺎدة ﺸﻬد(.932 –832/ 3 ،ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، اﺒن ﻤﻨظور 




ﻤـﺎ ﻫـﻲ إﻻ    ﻴرى ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻋﻜس ذﻝك ﻓﻲ أن اﻝﻜﻠﻤـﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن أو ﻝﻔظ وﻀﻊ ﻝﻤﻌﻨﻰ
  (2)ﺼورة ﺼـوﺘﻴﺔ ﻤﻔـردة ﺼﺎﻤﺘـﺔ ﺘﺘﺤول إﻝﻰ ﻝﻔظ ﻋﻨد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴن.
    (،81،ق) ﴾َﻣـــﺎ ﻳَـْﻠِﻔـــُﻆ ِﻣـــْﻦ ﻗَـ ـــْﻮٍل  ﴿ ﻓـــﻲ اﻝﻠﻐـــﺔ ﻓﺎﻝﻜﻠﻤـــﺔ ﻫـــﻲ اﻝﻠﻔـــظ ﻝﻘوﻝـــﻪ ﺘﻌـــﺎﻝﻰ: أﻤـــﺎ      
 اﻝﻘﺒول اﻷﺼﻴل ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻌﻘـود أن ﻴﻜـون ﺒـﺎﻝﻠﻔظ، و وﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻹﻴﺠﺎب و
 اﻝﻘﺒــول  ﻴــر ﺒــﺎﻝﻠﻔظ ﻋــن اﻹﻴﺠــﺎب وﻝﻜــن ﻓــﻲ ﻋﻘــد اﻝــزواج أوﻝــﻰ ﻤــن أي ﻋﻘــد آﺨــر ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﺒ
    (3)ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼوى ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﻨﺎس.ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﻝﻬذا اﻝﻌﻘد 
   أﻝﻔﺎظ اﻝزواج : -أ
اﻷﺴﺎس ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن أي ﻤوﻀوع ﻫو اﻝﻜﻠﻤﺔ، ﺒل إن أﺴﺎس اﻝﻌﻘﻴدة ﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ إن       
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻜل ﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤﻀﻤون  ، وﻻ إﻝﻪ إﻻ اﷲ ﻤﺤﻤد رﺴول اﷲ أﺸﻬد اﻝﺘوﺤﻴد:
ﻫو اﻹﻴﺠﺎب ﻴﻜون  ﻓﻲ اﻝزواج وﻤن ﺜم ﻓﺈن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝرﻏﺒﺔ  ﻤﻌﻴن ﻴﻜون ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ، و
  (4)ﻜذﻝك اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻘﺒول ﻴﻜون ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ. ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ و
ﻘد اﻫﺘم اﻝﻔﻘﻬﺎء ﺒﺒﻴﺎن اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﻬﺎ ﻋن ﻷن اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ اﻝﻠﻔظ ﻓ و      
اﻹﻴﺠﺎب ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝزواج ﺴواء أﻜﺎن ذﻝك ﻤن ﺤﻴث ﺼورﺘﻬﺎ اﻝﻠﻔظﻴﺔ أو ﻤن ﺤﻴث  اﻝﻘﺒول و
  ﻨوﻀﺢ ذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﻤﺎدة اﺸﺘﻘﺎﻗﻬﺎ، وﺴ
  اﻷﻝﻔﺎظ ﻤن ﺤﻴث ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ اﻝزﻤﻨﻴﺔ: -1
  : اﻹﻴﺠﺎب واﻝﻘﺒول ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲأوﻻ
 و    ﻫو أن ﻴﻌﺒر ﻜل ﻤن اﻝزوﺠﻴن أو ﻤن ﻴﻨوب ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋن ﻤرادﻩ ﻓﻲ اﻹﻴﺠﺎب  و  
  اﻝﻘﺒول ﺒﻠﻔظ اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻜﺄن ﺘﻘول اﻝﻤرأة: زوﺠﺘك ﻨﻔﺴﻲ وﻴﻘول اﻝرﺠل: ﻗﺒﻠت.
  اﻷﻤر واﻝﻘﺒول ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻵﺨر ﺒﺼﻴﻐﺔﺜﺎﻨﻴﺎ: إذا ﻜﺎن أي ﻤن اﻹﻴﺠﺎب 
اﻵﺨر ﺒﻠﻔظ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻜﺄن ﻴﻘول اﻝرﺠل  ذﻝك ﺒﺄن ﻴﻜون أﺤدﻫﻤﺎ ﺒﻠﻔظ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل و و  
 و     ﻝﻠﻤرأة: زوﺠﻴﻨﻲ ﻨﻔﺴك أو ﻜوﻨﻲ زوﺠﺘﻲ، ﻓﺘﻘول ﻝﻪ: زوﺠﺘك ﻨﻔﺴﻲ أو ﺘﻘول: ﻗﺒﻠت 
  رﻀﻴت.
                                                 
، 7002اﻝﺠزاﺌــر، –، دار اﻝﻬــدى، ﻋــﻴن ﻤﻠﻴﻠــﺔ ﻓﺼــول ﻓــﻲ ﻋﻠ ــم اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌــﺎم، ﻤﺤﻤــد ﻋﻠــﻲ ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم اﻝردﻴﻨــﻲ :ﻴﻨظــر (2)
 . 412-312ص
(3)
 .71/2، اﻝﻤﺤﻴط ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺸﺨﺼﻴﺔﺤﺴن ﺤﺴن ﻤﻨﺼور،  :ﻴﻨظر  
(4)
 .ﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ،اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎاﻝ :ﻴﻨظر 
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  ﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲاﻵﺨر ﺒﺼ ﻴﻐﺔ اﻝﻤﻀﺎرع وﺜﺎﻝﺜﺎ: إذا ﻜﺎن أي ﻤن اﻹﻴﺠﺎب واﻝﻘﺒول ﺒﺼ
ﻜﺄن ﻴﻘول اﻝرﺠل أﺘزوج أو أﺘزوﺠﻴﻨﻨﻲ ﻨﻔﺴك ﻓﺘﻘول ﻝﻪ: زوﺠﺘك ﻨﻔﺴﻲ أو ﻗﺒﻠت   
  (1)ورﻀﻴت.
اﻵﺨر ﻓﻌل ﻤﺎﻀﻲ ﻜﺄن ﻴﻘول اﻝرﺠل  ﻴﺠوز أن ﻴﻨﻌﻘد اﻝزواج ﺒﻠﻔظﻴن أﺤدﻫﻤﺎ اﺴم ﻓﺎﻋل و و
  (2)ﻝﻠﻤرأة: أﻨﺎ ﻤﺘزوﺠك ﻓﺘرد ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺌﻠﺔ: ﻗﺒﻠت أو رﻀﻴت.
  اﻷﻝﻔﺎظ ﻤن ﺤﻴث اﺸﺘﻘﺎﻗﻬﺎ: -2
  اﻝﻘﺒول ﻤن ﺤﻴث اﺸﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻴﻜون ﻜﺎﻵﺘﻲ: ﺼود ﺒذﻝك اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻹﻴﺠﺎب واﻝﻤﻘ و  
  :أوﻻ. ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﺒول
اﺘﻔق اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻘﺒول ﻴﻜون ﺒﺄي ﻝﻔظ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ اﻝطرف   
اﻵﺨر ﻋﻠﻰ اﻹﻴﺠﺎب اﻝﺼﺎدر ﻤن اﻝطرف اﻷول أﻴﺎ ﻜﺎن ﺘرﻜﻴب أو ﻤﻜون ﻫذا اﻝﻠﻔظ، ﻤﺜل 
و رﻀﻴت أو أﺠزت أو ﻨﻜﺤت أو ﺘزوﺠت ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن اﻝزواج ﺒﻬﺎ أو ﻗول اﻝﻘﺎﺒل: ﻗﺒﻠت أ
  (3)ﻏﻴر ذﻝك ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺒول ﺒﺄي ﻋﺒﺎرة ﻜﺎﻨت.
  ﺜﺎﻨﻴﺎ. ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻺﻴﺠﺎب:
إن ﻋﻘد اﻝزواج ﻻ ﻴﻨﻌﻘد إﻻ ﺒﺎﻷﻝﻔﺎظ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺴواء أﻜﺎﻨت ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻓﻲ   
ﺤﺴب  ﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ، أم ﻤﺠﺎزادﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ أم ﻜﺎﻨت ﻤﺠﺎزا ﻤﺸﻬورا وﺼل إﻝﻰ درﺠﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘ
وﻀﻤﻨت ﻓﻴﻪ اﻝﻘرﻴﻨﺔ أو اﺴﺘﺒﺎن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﺼﺎر اﻝﻜﻼم ﺼرﻴﺤﺎ اﻝﻌرف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻗد اﺨﺘﻠف اﻝﻔﻘﻬﺎء ﺤول اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺒر ﺒﻬﺎ ﻋن اﻹﻴﺠﺎب ﻤن  ، و(4)ﻓﻲ إرادة اﻝزواج
  ﺤﻴث ﻤﺎدة اﺸﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ رأﻴﻴن ﻫﻤﺎ:
اﻝﻨﻜﺎح  ون إﻻ ﺒﻠﻔظﻲ اﻝزواج وذﻫب اﻝﺠﻤﻬور إﻝﻰ أن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻹﻴﺠﺎب ﻻ ﻴﻜ -1
ذﻝك ﻷن ﻫذﻴن اﻝﻠﻔظﻴن  اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻘط ﻝﻤن ﻴﻌرف اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، و و
أي ﻝﻔظ آﺨر  ﺠﺎءا ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻌﻘد اﻝزواج ﺤﻘﻴﻘﺔ و
                                                 
(1)
  .81 – 71/ 2اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق،  :ﻴﻨظر 
  .91/  2، ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  :ﻴﻨظر (2)
 (3)
  .91/2ص، اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ  :ﻴﻨظر 
  .14، ص اﻷﺤوال اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺤﻤد أﺒو زﻫرة، :ﻴﻨظر (4)
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اﻷﺼل أن ﻫذا اﻝﻌﻘد ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻌﻴدا  ﻗد ﺘﻜون ﻓﻴﻪ ﺸﺒﻬﺔ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻝزواج، و
  (1)ﻬﺎت واﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻝﻔظﺎ وﺤﻘﻴﻘﺔ.ﻋن اﻝﺸﺒ
     ذﻫب ﻓﻘﻬﺎء اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ إﻝﻰ أن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻹﻴﺠﺎب ﻜﻤﺎ ﻴﻜون ﺒﻠﻔظﻲ اﻝزواج  -2
ﻗﺴﻤوا ﻫذﻩ اﻷﻝﻔﺎظ إﻝﻰ  ﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﻤﺎ ﻴﻜون أﻴﻀﺎ ﺒﻐﻴرﻫﻤﺎ ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ و اﻝﻨﻜﺎح و و
 ﻗﺴﻤﻴن: 
ﻗد  ﻫﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺼرﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝزواج و : اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺼرﻴﺤﺔ واﻝﻘﺴم اﻷولأ.
أي ﻝﻔظ ﻤﺸﺘق  اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝﺸﺎرع اﻝﺤﻜﻴم ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﻋﻘد اﻝزواج ﻤﺜل ﻝﻔظ ﺘزوﻴﺞ أو إﻨﻜﺎح و
  (2)زوﺠﻨﻲ اﺒﻨﺘك أو ﻏﻴر ذﻝك. ﺘزوﺠت و ﻤﻨﻬﻤﺎ: ﻜزوﺠت و
ﻫﻲ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ  : اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺠﺎزﻴﺔ أو اﻝﻜﻨﺎﻴﺎت وب. اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻪ ﻤﺠﺎزا ﻻ ﺤﻘﻴﻘﺔ طﺎﻝﻤﺎ ﺘواﻓرت ﻗرﻴﻨﺔ ﺘدل ﻝﻜن ﺘدل ﻋﻠﻴ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝزواج أو اﻝﻨﻜﺎح و
ﻗد ﻗﺴم ﻓﻘﻬﺎء اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﻫذا اﻝﻨوع  ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤﻘﺼود اﻝﻠﻔظ ﻫو اﻹﻴﺠﺎب ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝزواج و
  ﻫﻲ:  ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم و
ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻠك اﻝﻌﻴن ﻓﻲ  . أﻝﻔﺎظ ﻻ ﺨﻼف ﻋﻠﻰ اﻨﻌﻘﺎد اﻹﻴﺠﺎب ﺒﻬﺎ: و1
؛ ﺒﺔ أو اﻝﺼدﻗﺔ أو اﻝﺘﻤﻠك أو اﻝﺠﻌلﻠﻔظ اﻝﻬﻫو ﻤﺎ ﻜﺎن ﺒ ﺒدون ﻋوض و اﻝﺤﺎل و
ﻗﺎل اﻝرﺠل: ﻗﺒﻠت  ﻫﻲ ﺘﻘﺼد اﻝزواج و ﻫﺒت ﻨﻔﺴﻲ ﻝك و ﻓﺈذا ﻗﺎﻝت اﻝﻤرأة ﻝﻠرﺠل: و
  (3)اﻨﻌﻘد اﻝزواج.
ﻝﻜن  . أﻝﻔﺎظ اﺨﺘﻠف ﻓﻘﻬﺎء اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻨﻌﻘﺎد اﻹﻴﺠﺎب ﻓﻲ اﻝزواج ﺒﻬﺎ ﻤن ﻋدﻤﻪ: و2
ﻫﻲ ﻜل ﻝﻔظ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠك ﻓﻲ اﻝﺤﺎل ﺒﻌوض ﻤﺜل أﻝﻔﺎظ  اﻝﺼﺤﻴﺢ أﻨﻪ ﻴﻨﻌﻘد ﺒﻬﺎ و
اﻝﻘرض أو ﻏﻴرﻫﺎ ﻤﻊ ﺘواﻓر اﻝﻘرﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝزواج  اﻝﺼﻠﺢ و اﻝﺴﻠم و اﻝﺸراء و اﻝﺒﻴﻊ و
ﻗﺎل اﻝرﺠل: ﻗﺒﻠت،  ﻫﻲ ﺘﻘﺼد اﻝزواج و ﻓﺈذا ﻗﺎﻝت اﻝﻤرأة ﻝﻠرﺠل: ﺒﻌت ﻨﻔﺴﻲ ﻤﻨك و
   (4)اﻨﻌﻘد اﻝزواج ﺼﺤﻴﺤﺎ.
                                                 
  .02 – 91/  2، اﻝﻤﺤﻴط ﻓﻲ ﺸرح ﻤﺴﺎﺌل اﻷﺤوال اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﺴن ﺤﺴن ﻤﻨﺼور، :رﻴﻨظ (1)
  .02/  2، ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  :رﻴﻨظ( 2)
  .02/2اﻝﺴﺎﺒق، ص  اﻝﻤرﺠﻊ  :ﻴﻨظر (3)
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ . :رﻴﻨظ (4)
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ﻝﻜن  ﻌﻘﺎد اﻹﻴﺠﺎب ﻓﻲ اﻝزواج ﺒﻬﺎ ﻤن ﻋدﻤﻪ: و. أﻝﻔﺎظ اﺨﺘﻠف ﻫؤﻻء اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﻨ3
   ﻴﻔﻴد ﻤﻠك اﻝﻌﻴن ﻓﻲ اﻝﺤﺎل ﺒﻌوض ﻫﻲ ﻜل ﻝﻔظ ﻻ  اﻝﺼﺤﻴﺢ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻌﻘد ﺒﻬﺎ، و
 و      اﻝوﺼﻴﺔ ﻷن اﻹﺠﺎرة ﻤؤﻗﺘﺔ ﺒزﻤن ﻤﻌﻴن  ، ﻜﺄﻝﻔﺎظ اﻹﺠﺎرة وضأو ﺒﻐﻴر ﻋو 
اﻝزواج ﻴﺠب ﻓﻲ  اﻝوﺼﻴﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤوت و ﻻ ﻴﺠوز ذﻝك ﻓﻲ اﻝزواج، و
  (1)ﻴﺒطل إذا ﻜﺎن ﻤﻀﺎﻓﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل. ﻝﺤﺎل وا
 و      . أﻝﻔﺎظ ﻻ ﺨﻼف ﺒﻴن ﻫؤﻻء اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻨﻌﻘﺎد اﻹﻴﺠﺎب ﻓﻲ اﻝزواج ﺒﻬﺎ:4
ﻋوض اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎل ﺒﻌوض أو ﺒﻐﻴر  ﻴن أوﻫﻲ ﻜل ﻝﻔظ ﻻ ﻴﻔﻴد ﻤﻠك اﻝﻌ
ي ذﻝك ﻝﻌدم وﺠود أ اﻹﻗﺎﻝﺔ و اﻝﺘﻤﺘﻊ و اﻹﻋﺎرة و اﻝرﻫن و اﻝﺤﻼل و ﻜﺎﻹﺒﺎﺤﺔ و
ﺒﻴن أي ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠزواج ﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﻤﺠﺎزا، ﻓﻠو ﻗﺎﻝت اﻝﻤرأة  ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷﻝﻔﺎظ و
  (2)ﻝﻠرﺠل: أﺤﻠﻠت ﻝك ﻨﻔﺴﻲ أو أﻋرﺘك ﻨﻔﺴﻲ ﻓﻘﺎل اﻝرﺠل: ﻗﺒﻠت، ﻓﻼ ﻴﻨﻌﻘد اﻝزواج.
   أﻝﻔﺎظ اﻝطﻼق: -ب
أن أﻝﻔﺎظ  ﻰﻋﻠ اﻝﺠﻤﻬوراﺘﻔق  » ﺘﻨﻘﺴم أﻝﻔﺎظ اﻝطﻼق اﻝﻤطﻠﻘﺔ إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن؛ ﺤﻴث    
ﻓﻲ  اﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل اﻝﺼرﻴﺢ ﻤن اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ و ﻜﻨﺎﻴﺔ، و ﻨﻔﺎن ﺼرﻴﺢ واﻝطﻼق اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﺼ
  (3) « ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻓﻴﻬﺎ. أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ و
ﻓﺎﻝطﻼق اﻝﺼرﻴﺢ ﻤﺎ ﻴﻜون ﺒﻠﻔظ اﻝطﻼق، أو ﻴﺸﺘق ﻤﻨﻪ، أو ﻤﺎ ﻴﺘﻼﻗﻰ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ        
أو     أﻨت ﻋﻠﻲ ﺤرام  أﻝﺤﻘوا ﺒﻬذا ﻝﻔظ: اﻻﺸﺘﻘﺎق ﻜﻠﻔظ طﻠﻘﺘك، أﻨت طﺎﻝق، أﻨت ﻤطﻠﻘﺔ و
  (4)ام.ﻫﻲ ﻋﻠﻲ ﺤر 
ﻫﻲ اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺼرﻴﺤﺔ اﻝﺜﻼث اﻝﺘﻲ ذﻜرت  اﻝﺴراح و ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﺒﻠﻔظ اﻝﻔراق و و  
  .(5)ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
ﻝﻜن اﻗﺘرن ﺒﻪ ﻤن  أﻤﺎ اﻝطﻼق ﺒﻠﻔظ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﻓﻴﻜون ﺒﻜل ﻝﻔظ ﻝم ﻴوﻀﻊ ﻝﻠطﻼق، و  
  (1)ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﺘﻤل إرادة اﻝطﻼق.و اﻝﻘراﺌن ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻝﻠطﻼق، أ
                                                 
  .12/  2، ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  :ﻴﻨظر (1)
  ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨظر (2)
ﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝرزاق اﻝﻤﻬدي، دار اﻝﻜ، ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻬد وﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘﺘﺼدﻴﻨظر: اﺒن رﺸد،  (3)
  .224، ص 4002
  .592، ص اﻷﺤوال اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺤﻤد أﺒو زﻫرة، ﻴﻨظر: (4)
(5)
  .224ص  اﺒن رﺸد،)م،س(،ﻴﻨظر:   
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ﻗد ﺘﻜون ﻤﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  ﻗد ﺘﻜون ﻤﻌﻠﻘﺔ، و ﺠزة، وﻗد ﺘﻜون ﺼﻴﻐﺔ اﻝطﻼق ﻤﻨ و  
 ﻗد ﻗرر اﻝﻔﻘﻬﺎء أن اﻝطﻼق ﻴﻘﻊ ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻴﻎ اﻝﺜﻼث، ﻓﻴﻘﻊ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻨﺠزة و اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، و
ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  ﺘرﺘﻴب آﺜﺎرﻩ ﻓﻲ اﻝﺤﺎل. و ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴد وﻗوع اﻝطﻼق و
   ﺴﺘﻘﺒل، ﺤﻜﺎم إﻝﻰ اﻝﻤاﻷﺘؤﺨر  ﻔﻴد إﻨﺸﺎء اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﺤﺎل وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، و
أﻨت طﺎﻝق ﺒﻌد ﺸﻬرﻴن، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻻ ﻴﻘﻊ اﻝطﻼق أو  ﻤﺜﺎل ذﻝك: أﻨت طﺎﻝق ﻏدا، و
 ﺒﻬذا ﻴﻜون ﺼدور اﻝطﻼق ﻓﻲ اﻝﺤﺎل و ﻓﻲ اﻝﺤﺎل، ﺒل ﻴﻘﻊ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي أﻀﻴف إﻝﻴﻪ، و
  (2)وﻗوﻋﻪ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي أﻀﻴف إﻝﻴﻪ.
ﻗوع اﻝطﻼق ﻋﻨد وﺠود أﻤر  د وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴ ﻴﻘﻊ اﻝطﻼق ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻌﻠﻘﺔ، و و  
  ﻴوﺠد ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻜﻘوﻝﻪ: إن دﺨﻠت دار ﻓﻼﻨﺔ ﻓﺄﻨت طﺎﻝق، ﻓﺎﻝﺼﻴﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝوﻀﻊ
  (3)ﻝﻜن ﺘﻔﻴد إﻨﺸﺎءﻩ ﻋﻨد وﺠود اﻷﻤر اﻝﻤﻌﻠق ﻋﻠﻴﻪ. ﻻ ﺘﻔﻴد إﻨﺸﺎء اﻝطﻼق ﻓﻲ اﻝﺤﺎل و
  أﻝﻔﺎظ اﻝﺒﻴﻊ: -ج
ﻴﺔ، ﻤﺜل أن ﻴﻘول اﻝﺸراء اﻝﺘﻲ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﻤﺎﻀ اﻝﻌﻘد ﻻ ﻴﺼﺢ إﻻ ﺒﺄﻝﻔﺎظ اﻝﺒﻴﻊ و »  
ﺒﻬذا ﺘﻜون ﻗد ﺘﻤت ﻋﻤﻠﻴﺔ  ، و(4)«اﻝﺒﺎﺌﻊ: ﻗد ﺒﻌت ﻤﻨك وﻴﻘول اﻝﻤﺸﺘري: ﻗد اﺸﺘرﻴت ﻤﻨك 
أﺒﻴﻌك ﻝم ﻴﻜن إﻨﺸﺎء ﻝﻠﺒﻴﻊ ﺒل إﺨﺒﺎر ﻻ ﻴﻨﻌﻘد ﺒﻪ ﺒﻴﻊ ﺒل وﻋد ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ ﻓﻲ  »اﻝﺒﻴﻊ، ﻓﻠو ﻗﺎل: 
  (5) «اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، وﻝو ﻗﺎل: ﺒﻌﺘك ﻜﺎن إﻨﺸﺎء ﻝﻠﺒﻴﻊ ...
أن اﻹﻴﺠﺎب واﻝﻘﺒول  -ﻓﻴﻤﺎ أﺤﺴب –ﻻ ﺨﻼف  » ﻗد ﺼرح اﺒن رﺸد ﺒﺄﻨﻪ: ذﻝك و  
  . (6)«اﻝﻤؤﺜرﻴن ﻓﻲ اﻝﻠزوم ﻻ ﻴﺘراﺨﻰ أﺤدﻫﻤﺎ ﻋن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﺘرق اﻝﻤﺠﻠس 
اﻝﻘﺒول اﻝﻠذﻴن ﻴﻨﻌﻘد ﺒﻬﻤﺎ اﻝﺒﻴﻊ ﻴﺸﺘرط  ﻨﻠﻤس ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﺼرﻴﺢ أن اﻹﻴﺠﺎب و و
  (7)إﻻ ﻜﺎن اﻝﺒﻴﻊ ﻓﺎﺴدا. ﻓﻴﻬﻤﺎ أن ﻴﺘزاﻤﻨﺎ ﻝﻴﻜون ﻋﻘد اﻝﺒﻴﻊ ﻤﻠزﻤﺎ و
  ﺎظ اﻝﺸﻬﺎدة: أﻝﻔ - د
                                                                                                                                                    
  .592، ص ﻴﻨظر: ﻤﺤﻤد أﺒو زﻫرة، )م،س( (1)
  .792، ص ﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ (2)
(3)
  .792ص ، اﻝﺴﺎﺒقﻴﻨظر: اﻝﻤرﺠﻊ  
(4)
  .094، ص دﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻬد وﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘﺘﺼ اﺒن رﺸد، :ﻴﻨظر  
  . 221ص ،5002ﻝﺒﻨﺎن،  -، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﺒﻴروتاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ،ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي (5)
  .094، ص اﺒن رﺸد، )م،س( :رﻴﻨظ (6)
(7)
  .071ص ، اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر  
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ﻝﻴﺴت ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲ  إن اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻔﻌل اﻝﺸﻬﺎدة ﻫﻲ ﺼﻴﻐﺔ أﻓﻌل ﻓﻲ اﻝﻤﻀﺎرع و  
 »اﻝﺒﻴﻊ. ﻓﻴﻜون ﺒذﻝك إﻨﺸﺎء ﻋﻨد اﻝﻘـراﻓﻲ ﺤﻴـث ﻴﻘول:  ﻜﻤﺎ ﻤر ﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ اﻝزواج و
ﻝو ﻗﺎل: ﺸﻬدت... ﻝم  ﻓﺈذا ﻗﺎل اﻝﺸﺎﻫد أﺸﻬد ﻋﻨدك أﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻜذا... ﻜﺎن إﻨﺸﺎء، و
  .  (1)«ﻴﻜن إﻨﺸﺎء 
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﺴطرﻫﺎ اﻝﻘراﻓﻲ  ﻓﻜل ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻝﻌﻘود وﻝﻪ ﺼﻴﻐﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ و
ﻻ      وﻋﻜﺴﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﻊ ﻝو ﻗﺎل: أﺒﻴﻌك ﻝم ﻴﻜن إﻨﺸﺎء ﻝﻠﺒﻴﻊ ﺒل إﺨﺒﺎر  »ﺒﺎﻹﻴﻀﺎح اﻝﺘﺎﻝﻲ: 
ﺒﻌﺘك ﻜﺎن إﻨﺸﺎء ﻝﻠﺒﻴﻊ. ﻓﺎﻹﻨﺸﺎء ﻝو ﻗﺎل:  ﻋد ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، وﻴﻨﻌﻘد ﺒﻪ ﺒﻴﻊ، ﺒل و 
اﺴم  ﻓﻲ اﻝطﻼق ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲ و ﻓﻲ اﻝﻌﻘود ) ﻜﺎﻝﺒﻴﻊ( ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲ و و ﻝﻠﺸﻬﺎدة ﺒﺎﻝﻤﻀﺎرع،
اﻝﺸﻬﺎدة ﺒﺎﺴم اﻝﻔﺎﻋل،  ﻻ ﻴﻘﻊ اﻹﻨﺸﺎء ﻓﻲ اﻝﺒﻴﻊ و أﻨت ﺤرة... و اﻝﻔﺎﻋل ﻨﺤو: أﻨت طﺎﻝق و
  .(2)«أﻨﺎ ﺒﺎﺌﻌك ﺒﻜذا... ﻝم ﻴﻜن إﻨﺸﺎء ﻝو ﻗﺎل: أﻨﺎ ﺸﺎﻫد ﻋﻨدك ﺒﻜذا و و
  ﻻﺼطﻼﺤﻲ:وﻨﺼل اﻵن إﻝﻰ ﺘﻌرﻴف اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻠﻐوي وا
  :ﺘﻌرﻴف اﻝﺘداوﻝﻴﺔ .4
 اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻝﻐﺔ: 
واﻝدوﻝﺔ: ﺒﺎﻝﻔﺘﺢ ﻓﻲ اﻝﺤرب أن ﺘدال  »ﻨﺠد أن اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻨﺸﺄ ﻤن اﻝﻔﻌل َدَوَل،   
اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻀم  اﻝﺠﻤﻊ اﻝدول، و إﺤدى اﻝﻔﺌﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﺨرى، ﻴﻘﺎل ﻜﺎﻨت ﻝﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬم اﻝدوﻝﺔ، و
ﻗﺎل أﺒو ﻋﺒﻴد:  ﻤرة ﻝﻬذا، و ﻝﻬذا و ﺘداوﻝوﻨﻪ ﻤرةﻴﻓﻲ اﻝﻤﺎل، ﻴﻘﺎل: ﺼﺎر اﻝﻔﻲء ُدوﻝﺔ ﺒﻴﻨﻬم 
  اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻀم اﺴم ﻝﻠﺸﻲء اﻝذي ُﻴﺘداول ﺒﻪ ﺒﻌﻴﻨﻪ.
ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث اﻝدﻋﺎء: ﺤدﺜﻨﻲ ِﺒَﺤدﻴث  اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺤﺎل إﻝﻰ ﺤﺎل، و اﻝدوﻝﺔ: اﻝﻔﻌل و و
ﺒﻴﻨﻪ اﻝرﺠﺎل؛ أي ﻝم ﻴﺘﻨﺎﻗﻠﻪ  ﻝـم ﻴﺘداوﻝﻪ ﺒﻴﻨك و ﻠمﺴ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻤﻌَﺘﻪ ﻋن رﺴول اﷲ 
  .ﺴﻠم ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ واﷲ  ﺘروﻴﻪ واﺤدا ﻋن واﺤد، إﻨﻤﺎ ﺘروﻴﻪ أﻨت ﻋن رﺴول اﻝرﺠـﺎل و
ﺘداوﻝﻨﺎ اﻷﻤر: أﺨذﻨﺎﻩ ﺒﺎﻝدَول.  اﻝدوﻝﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺤﺎل اﻝﺸدة إﻝﻰ ﺤﺎل اﻝرﺨﺎء. و و  
دواﻝﻴك  و         ﻫذﻩ ﻤرة. ﺘداوﻝﺘﻪ اﻷﻴدي أﺨذﺘﻪ ﻫذﻩ ﻤرة و داﻝت اﻷﻴﺎم أي دارت، و و
  ﻗﺎل ﻋﺒد ﺒﻨﻲ اﻝﺤﺴﺤﺎس:  أي ﺘداوﻻ ﺒﻌد ﺘداول،
                                                 
  .221اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص ا (1)
  .141-041، ص اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ  (2)
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   (1) « ِﻤْﺜَﻠﻪ           َدَواَﻝْﻴَك َﺤّﺘﻰ َﻝْﻴَس ِﻝﻠُﺒْرِد َﻻِﺒُس. ُﺸق  إَذا ُﺸق ُﺒرٌد ِﺒﺎﻝُﺒْرد ِ
ﻻ  ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ﻤن ﻴﺘﺨذ ِﻤن اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻠﻐوي ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻝﻪ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺒذاﺘﻪ،  و  
ن اﻝذي ﻘدﻤﺘﻬم طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﻓﻲ ﻤ ﻠﺴﺎﻨﻲ، وﻫو ﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝدرس اﻝ ﻴﺘﻌداﻩ إﻝﻰ ﻤﺎ
   ﻴﻘول:
ﻤن اﻝﻤﻌروف  أداروﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم، و ﺘداول اﻝﻨﺎس ﻜذا ﺒﻴﻨﻬم، ﻴﻔﻴد ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻨﺎﻗﻠﻪ اﻝﻨﺎس و »
اﻝدوران ﻤﺴﺘﻌﻤﻼن ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻠﻔوظﺔ... ﻓﻴﻘﺎل: َﻨﻘل اﻝﻜﻼم  أﻴﻀﺎ أن ﻤﻔﻬوم اﻝﻨﻘل و
 ﻋﻠﻴﻬﺎ... ﻓﺎﻝﻨﻘل و ﻴﻘﺎل: دار ﻋﻠﻰ اﻷﻝﺴن ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺠرى ﻋن ﻗﺎﺌﻠﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ رواﻩ ﻋﻨﻪ، و
ﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻬﻤﺎ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ  اﻝدوران ﻴدﻻن ﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻬﻤﺎ اﻝﻠﻐوي ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘواﺼل، و
 ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن... ﻓﻴﻜون اﻝﺘداول ﺠﺎﻤﻌﺎ ﺒﻴن اﺜﻨﻴن ﻫﻤﺎ: اﻝﺘواﺼل و
    (2).«اﻝﺘﻔﺎﻋل؛ ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺘداول ﻴﻜون اﻝﻘول ﻤوﺼوﻻ ﺒﺎﻝﻔﻌل
  اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﺼطﻼﺤﺎ:   
أﺴـﺘﺎذ اﻝﻤﻨطـق و ﻓﻠﺴـﻔﺔ اﻝﻠﻐـﺔ ﺒﻜﻠﻴـﺔ  – طـﻪ ﻋﺒـد اﻝـرﺤﻤن اﻝﻤﻐرﺒـﻲ اﻝـدﻜﺘورﺒﻬذا ﻜـﺎن  و     
أو       أول ﻤـن اﺴـﺘﻌﻤل اﻝﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ –اﻝﻌﻠـوم اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝرﺒـﺎط  اﻵداب و
اﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎ ﻤن طـرف اﻝدارﺴـﻴن  ﻗد ﻝﻘﻲ اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﺒﻌد ذﻝك ﻗﺒوﻻ و و 0791اﻝﺘداوﻝﻴﺎت ﺴﻨﺔ 
    (2) .ﺒﻌدﻩ
ﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻹ و    euqitamgarP aLطﻠﺢ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻫو ﻤﺼ و 
  اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ و ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤوﺴوﻋﺔ ﻜﻤرﻴدج ﺘﻌرﻴف ﻝﻬذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ  ،scitamgarP
  ﻜﺎﻵﺘﻲ:
 riap ot sresu egaugnal fo ytiliba na fo yduts eht si scitamgarP"
  )3("etairporppa eb dluow yeht htiw secnetnes
                                                 
(1)
 ، ) ﻤﺎدة دول (.352 -252/11، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب اﺒن ﻤﻨظور، 
  .442، ص ﺘﺠدﻴد اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم اﻝﺘراثطﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن،  (2)
، 2طاﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء،اﻝرﺒﺎط، ،ﻓﻲ أﺼول اﻝﺤوار وﺘﺠدﻴد ﻋﻠم اﻝﻜﻼم ،طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن: ﻴﻨظر (2)
 .82، ص 0002
(3)
  nehpetSC .sneveL . ,noscitamgarp52 p ,sserp ytisrevinu ,egdirbmaC ,  
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ﺜــم ﻴﻨﺘﻘــل  ،اﻝﺘــﻲ ﺘــؤﺜر ﻓــﻲ اﺨﺘﻴــﺎر اﻝﺸــﺨص ﻝﻠﻐــﺔ أي إن اﻝﺘداوﻝﻴــﺔ ﻫــﻲ دراﺴــﺔ اﻝﻌواﻤــل     
 و    اﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺤﺴـب ﻗﺼـد اﻝﻤرﺴـل ﺘﺄﺜﻴر ﻫذا اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻓﻲ اﻵﺨـرﻴن ﻋـن طرﻴـق اﻝﺘواﺼـل و
  ﺤﺴب رﻏﺒﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ .
  ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻨﻘف ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﻴف آﺨر ﻫو: و    
 al ed eriaf tnevuep euq egasu’l eiduté iuq eniamod :euqitamgarP"
   )4( ."noitacinummoc ed noitautis ne sruetucolretni sed ,eugnal
أي اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝذي ﻴدرس إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﺴﺘﺨدام اﻝﻠﻐـﺔ ﻤـن ﻗﺒـل اﻝﻤﺘﺨـﺎطﺒﻴن ﻓـﻲ     
 وﻀﻌﻴﺔ ﺘواﺼل.
              اﻝﺒــــــــﺎﺤﺜﻴنإن ﻤﻔﻬــــــــوم اﻝﺘداوﻝﻴـــ ـــــﺔ ﻤــــــــن أﻫــــــــم اﻝﻤﻔــــــــﺎﻫﻴم اﻝﺤدﻴﺜــــــــﺔ اﻝﺘــــــــﻲ ﺸــــــــدت اﻨﺘﺒــــــــﺎﻩ     
، ة ﺘﻘﻠــب ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻤﻨـذ ظﻬـورﻩ ﻷول ﻤــرةﻜﻤـﺎ ﻋـرف ﻫــذا اﻝﻤﺼـطﻠﺢ ﻤـدﻝوﻻت ﻋدﻴـد اﻝدارﺴـﻴن، و
  ''noitcA''    اﻝﻌﻤـل اﻝـذي ﻴﻌﻨـﻲ  "amgarP" ظﻬـر اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن اﻝﻤﺼـطﻠﺢ اﻝﻴوﻨـﺎﻨﻲﻓﻘـد 
ﺎﻨﻲ ﻌــﻜــل ﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﻤ إﻝــﻰاﻝﺘــﻲ ﺘﺤﻴــل sokitamgarP اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴــﺔ: ﺔت اﻝﺼــﻔﻤﻨــﻪ اﺸــﺘﻘ و
ﺎل اﻝدراﺴــﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻓرﻨﺴــﺎ ﺨــﻼل ﺠــ، وﻗــد اﺴــﺘﻌﻤل اﻝﻤﺼــطﻠﺢ ﻓــﻲ ﻤ noitcAاﻝﻌﻤــل
  اﻝﻘرون اﻝوﺴطﻰ.
اﺒﺘــــداء ﻤــ ــن اﻝﻘـــــرن اﻝﺴــــﺎﺒﻊ ﻋﺸــــر اﻨﺘﻘـــــل اﺴــــﺘﻌﻤﺎﻝﻪ إﻝــــﻰ اﻝﻤﻴـــــدان اﻝﻌﻠﻤــــﻲ ﻓﺼـــــﺎرت  و    
ﻤــن ﺸــﺄﻨﻪ أن ﻴﻔﻀــﻲ إﻝــﻰ ﺘطﺒﻴﻘــﺎت ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺘﻌﻨــﻲ ﻜــل ﺒﺤــث أو اﻜﺘﺸــﺎف  euqitamgarP
  ذات ﻓﺎﺌدة.
ﺸﺎع اﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺼـطﻠﺢ ﻝوﺼـف ﺸـﺨص ﻤـﺎ ﻝـﻪ اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ إﻴﺠـﺎد ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﻲ  و   
  .ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻤﺸﻜل ﻤﺎ ﺤﻠول ﻋﻤﻠﻴﺔ و
أن اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ ﺘﺨﺘﺒـر ﻤﺤﺎﺴـن  (1091-8481)''semaJ .W''  " ﺠـﻴﻤس ﺤـﻴن ﻴـرى "ﻓـﻲ    
ﻫـذا اﻝﻤﻔﻬـوم ﻴﻌﻨـﻲ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝدراﺴـﺎت  ، وﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻤﺤﺎﺴـن اﻝﺘـﻲ ﺘﻨـﺘﺞ ﻋﻠﻴـﻪ ﺴـﻠوك ﻤـﺎ
   (1)ﺔ.اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝذراﺌﻌﻴ
                                                 
(4)
  titePessuor al ,437P,0891 noitidE ,sirap ,essuoraL ,eiriarbil 
ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻋﻠم اﻝﻨص، "ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب"، ﻗﺴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وآداﺒﻬﺎ،      ،اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝطﺎﻫر ﻝوﺼﻴف، :ﻴﻨظر (1)
  . 7- 6، ص 6002ﺠﺎﻨﻔﻲ ، 71ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻌدد 
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 aL       ﻴـرى ﻓرﻗـﺎ ﺒـﻴن  ﻏﻴر أﻨﻪ ﻫﻨﺎﻝك ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻤن ﻻ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﺘرﺠﻤﺔ و    
ﺤﻴــث إن اﻷول ﻴﻌﻨــﻲ اﻝﻤــذﻫب اﻝﺘواﺼــﻠﻲ  emsitamgarP aL  و  euqitamgarP
   (2)اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻨﻔﻌﻴﺔ اﻝذراﺌﻌﻴﺔ.اﻝﻤﺘﺼل ﺒﺎﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ  و اﻝﺠدﻴد
إﻨﻤـﺎ  اﻝﺘﻔﺴـﻴر و ﻴﻜﺘﻔـﻲ ﺒﺎﻝوﺼـف و  ،ﻤﺤﻀﺎ ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴـدي ﻝﻴﺴت ﻋﻠﻤﺎإن اﻝﺘداوﻝﻴﺔ     
ﻤﻤــﺎ أدى إﻝــﻰ  (3)ﻫــﻲ ﻋﻠــم ﺠدﻴــد ﻝﻠﺘواﺼــل ﻴــدرس اﻝظــواﻫر اﻝﻠﻐوﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎل،
  اﻝﻨﻔﺴــﻲ اﻝﻠﻐــﺔ ﻋﻠــم  ﻋﻠــم اﻝﻠﻐــﺔ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ و ﺘــداﺨﻠﻬﺎ ﻤــﻊ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻌﻠــوم ﻜﻌﻠــم اﻝدﻻﻝــﺔ و
اﻝﺼـﻌوﺒﺔ وﻀـﻊ ﺘﻌرﻴـف ﺠـﺎﻤﻊ ﻤـﺎﻨﻊ ﻤـن أﺼـﺒﺢ  ﻝذﻝك اﺘﺴﻊ ﻤﺠﺎﻝﻬـﺎ و و، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب و
ﻝـم ﻴﺴـﻠم أي ﻤﻨﻬـﺎ  ﻗد اﺴﺘطﺎع ﻋـدد ﻤـن اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن أن ﻴﻘـدﻤوا ﺘﻌرﻴﻔـﺎت ﻜﺜﻴـرة ﻝﻠﺘداوﻝﻴـﺔ، ، وﻝﻬﺎ
  ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت:   ﻗد ﻴﻨﺎﻗض ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ أﺤﻴﺎﻨﺎ، و و ﻤن اﻝﻤﺂﺨذ ﻋﻠﻴﻪ،
 ﺘﻜــون ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن م َﻫــﻲ دراﺴــﺔ اﻷﺴــس اﻝﺘــﻲ ﻨﺴــﺘطﻴﻊ ﺒﻬــﺎ أن ﻨﻌــرف ِﻝــ » :اﻝﺘداوﻝﻴــﺔ -
ﻻ    ﻜﺄن ﻴﻘﺎل ﻤـﺜﻼ: أرﺴـطو ﻴوﻨـﺎﻨﻲ ﻝﻜﻨـﻲ  ،ﺸﺎذة ﺘداوﻝﻴﺎ، أو ﺘﻌد ﻓﻲ اﻝﻜﻼم اﻝﻤﺤﺎلاﻝﺠﻤل 
أو ﻴﻘــﺎل: آﻤــرك أن ﺘﺨــﺎﻝف أﻤــري، أو ﻴﻘــﺎل: اﻝﺸــﻤس ﻝــو ﺴــﻤﺤت ﺘــدور ﺤــول  !أﻋﺘﻘــد ذﻝــك
                     (1) .«اﻷرض
ﺤﺎول أن  ﻫو ﻨوع ﻤن اﻝﺘﻌرﻴف ﻫﻲ دراﺴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر وظﻴﻔﻴﺔ، و » :اﻝﺘداوﻝﻴﺔ-
  (2) .« ﻴوﻀﺢ ﺠواﻨب اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻠﻐوي ﺒﺎﻹﺤﺎﻝﺔ إﻝﻰ أﺴﺒﺎب ﻏﻴر ﻝﻐوﻴﺔ
ﻫﻲ دراﺴﺔ ﻜل ﺠواﻨب اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﻬﻤﻠﻬﺎ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ، ﻓﺈذا اﻗﺘﺼر  » :اﻝﺘداوﻝﻴﺔ-
ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ اﻷﻗوال اﻝﺘﻲ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸروط اﻝﺼدق، ﻓﺈن اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻤﺎ 
ﻗﺼر ﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن  ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﺸروط، ووراء ذﻝك ﻤﻤﺎ ﻻ ﺘﻨطﺒق 
ظﻬرت ﻤﻨذ اﻝﻌﻘد اﻝﺜﺎﻤن ﻤن اﻝﻘرن م ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝدﻻﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻷﻗوال ﻏﻴر ﻤﺴﻠ
  (3) .« ﻩاﻝﻌﺸرﻴن، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ وراء ذﻝك ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘطﺎع ﺤﺼر 
ﻤﺘﻜﻠم، ﻫﻲ ﻓرع ﻤن ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ، ﻴﺒﺤث ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻜﺘﺸﺎف اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻤﻘﺎﺼد اﻝ » :اﻝﺘداوﻝﻴﺔ-
أو ﻫو دراﺴﺔ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺘﻜﻠم، ﻓﻘول اﻝﻘﺎﺌل: أﻨﺎ ﻋطﺸﺎن ﻤﺜﻼ، ﻗد ﻴﻌﻨﻲ أﺤﻀر ﻝﻲ ﻜوﺒﺎ ﻤن 
                                                 
  .51، ص ، اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي :ﻴﻨظر (2)
 .61اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  :ﻴﻨظر (3)
(1)
 .11ص ، 2002دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،   ،آﻓﺎق ﺠدﻴدة  ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌﺎﺼرﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ،  
(2)
 .21اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  
(3)
 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. 
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ﻝﻴس ﻤن اﻝﻼزم أن ﻴﻜون إﺨﺒﺎرا ﺒﺄﻨﻪ ﻋطﺸﺎن ﻓﺎﻝﻤﺘﻜﻠم ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أﻜﺜـر ﻤﻤﺎ  اﻝﻤﺎء، و
   (4) .« ﺘﻘوﻝﻪ ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ
ﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻘد ﻗد ﻜﺎن ﻝﺘﻌدد ﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ أﺜر ﻓﻲ ﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻤﺼطﻠﺢ إﻝﻰ اﻝﻠﻐﺔ اﻝ و  
أﻗرﺒﻬﺎ  و     اﻝﺘداوﻝﻴﺔ أﻜﺜرﻫﺎ ﺸﻴوﻋﺎ ﺘرﺠم إﻝﻰ: اﻝذراﺌﻌﻴﺔ، اﻝﻤﻘﺼدﻴﺔ، اﻝﻤﻘﺎﻤﻴﺔ، اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، و
    (5) إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ إذ ﻫو ﻤﻨظور ﻓﻴﻪ إﻝﻰ " ﺘداول ".
ﻗد ﺸﺎع ﻋن اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺒﻌض اﻝﺘﺼورات اﻝﺨﺎطﺌﺔ، ﻤﻨﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﺴﻠﺔ ﻝﻤﻬﻤﻼت  و  
إﻻ    أﻨﻬﺎ ﺘﻌد ﻨظرﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب،  ﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ، وأﻨﻬﺎ ﻤﻜون ﻤن ﻤﻜوﻨ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت و
ﻤن ﺜم ﻫﻲ  ﻻ اﻝﻤﺘروﻜﺔ ﺒﺎﻝﻀرورة و أﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻜذﻝك؛ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘدرس اﻝظواﻫر اﻝﻤﻬﻤﻠﺔ و
 و     ﺸرح طرق اﻻﺴﺘدﻻل،  ﺘﻘوم ﺒﺈزاﻝﺔ اﻝﻐﻤوض ﻋن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘواﺼل اﻝﻠﻐوي و
ﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺼرﻴﺤﺔ، إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻝﻴﺴت ﻤن اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﻠ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﻠﻔوظﺎت. و
ﻓﻬﻲ  ﺘﺴﺘﻤد  اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻤوﺴوﻋﻴﺔ، ﺘﺸﺒﻪ أن ﺘﻜون ﻤرﺤﻠﺔ وﺴﻴطﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻠﻐوﻴﺔ و
  (1) اﻝراﻓد اﻝﺘواﺼﻠﻲ. ﻤن راﻓدﻴن ﻤﻬﻤﻴن ﻫﻤﺎ: اﻝراﻓد اﻝﻤﻌرﻓﻲ و
ﻝﻴﺴت ﻤﻜوﻨﺎ ﻤن ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ، ﻷن اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻝﻴﺴت اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺨﻴرة  و  
ﻝﻴﺴت ﻨظرﻴﺔ ﻝﻠﺨطﺎب ﺒﺼورة ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل، ﻜﻤﺎ أن  وﻝﻠﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ، 
اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻨظرﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ﻓﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ أو ﺘﻜﻤﻠﻬﺎ، ذﻝك أن ﻝﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺨطﺎب ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺨطﺎﺒﻴﺔ 
اﻝﻠﻔظﻴﺔ اﻝﺘﻲ  ﻤن ﺜم ﺘﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻤرﻜﺒﺎ ﻤن اﻝﻘواﻋد اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ و ﻗواﻋد ﺨطﺎﺒﻴﺔ، و و
  (2) اﻝذوﺒﺎن. ﻻﻨﺼﻬﺎر وﺘﻨﺸﺌﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻨوﻋﺎ ﻤن ا
          ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻝﺘداوﻝﻴﺔ أﺼﺒﺤت ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺘﺤﻠﻴل اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻨص   
ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻝﻠﻐﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘدرس اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺤﻲ ﻝﻠﻐﺔ أي اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘواﺼﻠﻲ، ﻷن ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب  و
ظل ﻤﺴﺘﺒﻌدا ﻤن ﻗﺒل اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﻴن اﻝذﻴن رﻜزوا ﻓﻲ دراﺴﺎﺘﻬم اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻝﺘراﻜﻴب 
      ، ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻨﻌزل ﻋن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎeuqitnameSﻋﻠم اﻝدﻻﻝﺔ  و exatnyS
                                                 
(4)
 .31-21اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  
  .25ص  ،ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  :ﻴﻨظر (5)
(1)
 . 82-72، ص اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر 
(2)
 .82، ص ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  :ﻴﻨظر 
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اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ؛ ﺒل إن اﻻﺘﺼﺎل ﻴﻠﻌب دورا ﻓﺎﻋﻼ إذا أردﻨﺎ أن  ﺘﻨﺤﺼر ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﻝﻨﺤو و و
  (3) ﺠوﻫرﻫﺎ. ﻨﻔﻬم ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻠﻐﺔ و
 ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺨﻠص إﻝﻰ أن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻗد ﺘﺤول إﻝﻰ اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﺘﻴﺎر و     
اﻝﻤﻌرﻓﻲ اﻝذي ﻴﺴﻤﻰ " ﻋﻠم اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐوي " ﺤﻴث ﻴﻀم اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘداوﻝﻲ ﻓﻴﻪ دور 
ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺴﻤﺎت اﻝﺘﻔﺎﻋل و ﻨوع اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤطروﻗﺔ، و ﻏﺎﻴﺔ اﻝﻨص و اﻝﻤﻘﺎم و اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ و
     اﻝﻐرض ﻤﻨﻪ. اﻝﺘواﺼل و
   
  
  
                                                 
، 2002، 3ﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، ط اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒ، دﻝﻴل اﻝﻨﺎﻗد اﻷدﺒﻲﺴﻌد اﻝﺒﺎزﻋﻲ،  ﻤﻴﺠﺎن اﻝروﻴﻠﻲ و :ﻴﻨظر (3)
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  اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ :ﻬﺎ و ﻤوﻗﻌﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ و أوﻻ : ﻤﻔﻬوﻤ
  :اﻝﺘـداوﻝﻴـﺔ ﻤﻔﻬـوم -1
ﻝـم   ﻝﻜﻨﻨـﺎ ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻜﻤﺼطﻠﺢ، وﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒق ﺨﻼل اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ   
ﻴـد أﻫـم ﺨﺼﺎﺌﺼـﻬﺎ ﺴﻨﺤﺎول ﺨﻼل ﻫـذا اﻝﻌﻨﺼـر ﺘﺤد ، وﻠﻤﺎﻨﻌطﻬﺎ ﻤﻔﻬوﻤﺎ واﺴﻌﺎ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻋ
ﻜﺎﻨــت  ﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ إن دﻷن اﻝدارﺴــﻴن ﺤﺘــﻰ اﻵن ﻝــم ﻴﺘﻔﻘــوا ﻋﻠــﻰ ﺘﺤدﻴــﻤــﻨﻬﺞ ﺤــدﻴث،  ﻜﻌﻠــم و
ﻌﻤل ﻝدراﺴـﺔ اﻝظواﻫراﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻘﺼـدﻩ ﺒـﺎﻝﻌﻠم، أو ﻤﻨﻬﺠـﺎ ﺤـدﻴﺜﺎ ﻴﺴـﺘﻋﻠﻤـﺎ ﺒـﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝواﺴـﻊ اﻝـذي ﻨ
  اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻻ ﺘﻨﺤﺼـر  ﺎأﻨﻬـ اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺎت، ﻤـﻊﻫو ﻝﻴﺔ ﻓﻲ إﻝﻰ اﻝﺘداو ﻗرب ﻤﺠﺎل ﻤﻌر ن أاﻝواﻀﺢ أ و  
ﺘﺘــداﺨل ﻤﻌﻬــﺎ ﻓــﻲ  اﻷﺨــرى اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﺘرك و ﺘﺘﻌــداﻩ إﻝــﻰ اﻝﺤﻘــول اﻝﻤﻌرﻓﻴــﺔ ﺒــل ﻓــﻲ ذﻝــك ﻓﻘــط،
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ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا اﻷﺴـــﺎس ﺘﻌـــددت اﻝﺘﻌرﻴﻔـــﺎت ﺤـــول ﻤﻔﻬـــوم اﻝﺘداوﻝﻴـــﺔ  ، وﺒﻌـــض اﻷﺴـــس اﻝﻤﻌرﻓﻴـــﺔ
  .euqitamgarP
 (1)«اﻝﻠﻐوﻴـﺔاﻝﺒﻨﻰ ر ﺘﻔﺴـﻴ ﻴﺴت ﻋﻠﻤﺎ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒوﺼف وﻝ» أﻨﻬﺎ :ﻓﻤن اﻝدارﺴﻴن ﻤن ﻴرى        
إﻨﻤـﺎ ﻝﺘﺤدﻴـد ﻤﻔﻬوﻤﻬـﺎ ﻻ ﺒـد ﻤـن  ى ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ، وﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل أي ﻤﺴﺘو 
 اﻝﺤﻘـول اﻝﻤﻌرﻓﻴـﺔ اﻷﺨـرى، ﻜﺎﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ و ﺎ ور إﻝـﻰ ﺸـﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺒﻴﻨﻬـاﻝﻨظـ
  .(2)اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻋﻠوم اﻝﺘواﺼل و ﻓﻲ، وﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻝﻤﻌر 
ﺠﺎﻨــب ﻤﺤــدد ﻤــن ﺠواﻨــب ﻋﻠﻰ دراﺴــﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼــر » وﻝﻴــﺔ: ن اﻝﺘداﺄﻜﻤــﺎ ﻴــرى اﻝــﺒﻌض ﺒــ  
   (3).«أن ﺘﺴﺘوﻋﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎاﻝﻠﻐﺔ، ﺒل ﻤن اﻝﻤﻤﻜن 
ر إﻨﻤـﺎ ﺘـداوﻝﻴﺎت ﻋدﻴـدة ﻴوﺤـدﻫﺎ اﻝﻌﻨﺼـ ﻴرى ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴـت ﺘداوﻝﻴـﺔ واﺤـدة و ﻫﻨﺎك ﻤنو       
داف اﺴـﺘﻬ و     ﺒﺎﻝﺘواﺼـل ﺎﻤرﺘﺒط اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻤﺎ دام اﻷﻤر اﻝﺸﻜﻠﻲ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴﻠطﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ و
ﺘداوﻝﻴــــــــــــﺔ  اوﻝﻴــــــــــــﺔ اﻝﻤﻨﺎطﻘــــــــــــﺔ، وﺘد ﺎك ﺘداوﻝﻴـــ ـــــــــﺔ اﻝﺒﻼﻏﻴــــــــــــﻴن اﻝﺠــــــــــــدد، و، ﻓﻬﻨــــــــــــاﻝﻤﻌﻨــــــــــــﻰ
  (4)ﻴﺔ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﻴن.ﺘداوﻝ و ﺴﻴوﻝوﺠﻴن،ﺴو اﻝﺴﻴﻜو 
 وﻨﻬﺎ ﺘﻬـﺘم ﺒﻤﺨﺘﻠـف اﻷﺴـﺌﻠﺔ اﻝﻬﺎﻤـﺔﺤﻴث ﺘﺄﺘﻲ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜ ﻫذا، ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﻲ ﻤوﻀوع و     
ﻤـــن ل اﻝﻌدﻴـــد اﻝﺠوﻫرﻴـــﺔ ﻓـــﻲ دراﺴـــﺔ اﻝـــﻨص اﻷدﺒـــﻲ، ﻷﻨﻬـــﺎ ﺘﺤـــﺎول اﻹﺤﺎطـــﺔ ﺒـــﻪ ﻤـــن ﺨـــﻼ و
ﻤـﺎ ﻫـو   ﻤﺎذا ﺘﻘول ﺒﺎﻝﻀﺒط ﺤﻴن ﺘـﺘﻜﻠم؟ إﻝﻰ ﻤن ﻴﺘﻜﻠم ؟ و : ﻤن ﻴﺘﻜﻠم ؟ واﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤن ﻗﺒﻴل
   (1)ﻨرﻴد آﺨر؟ ﻀﺎح ؟ ﻜﻴف ﻨﺘﻜﻠم ﺒﺸﻲء واﻹﻴ ﻤﺼدر اﻝﺘﺸوﻴش و
ﺎر اﻝﺘداوﻝﻴــﺔ ﻝﻠﺒﺤــث ﻓــﻲ ﻤــن ﺜــم ﺘﺴــﺘدﻋﻴﻨﺎ اﻹﺠﺎﺒــﺔ ﻋــن ﻫــذﻩ اﻷﺴــﺌﻠﺔ إﻝــﻰ اﺴﺘﺤﻀــ و  
ﻤﻔﻬـــوم  ﻝرﻤزﻴ ـــﺔ، ﻝ ـــذﻝك وﺠـــد ﻤﻔﻬـــوم اﻝﻔﻌـــل، وادﻻﺘﻨ ـــﺎ ﺴـــﻴﺎق ﺘﺒﺎ أﻓﻌـــﺎل ﻝﻐﺘﻨ ـــﺎ، و ﻤﻘﺎﺼـــدﻨﺎ و
ﻝـﻨص اﻷدﺒـﻲ ﻤؤﺸـرات ﻋﻠـﻰ اﺘﺠﺎﻫـﺎت ا ـﻴس وﻤﻔﻬوم اﻹﻨﺠﺎز ﻓـﻲ اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ ﻜﻤﻘﺎﻴـ اﻝﺴﻴﺎق، و
  (2).ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ
ﺴﺌﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴوﺴﻊ داﺌرة اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺘداوﻝﻴﺎت، وﻗـد ﻫذا اﻝﺘﺸﻌب اﻝذي ﺘﺨﻠﻔﻪ اﻷ  
  :ﻴﺔ إﻝﻰ ﺜﻼث درﺠﺎتﻝو اﻗﺴﻤت ﻓراﻨﺴواز أرﻤﻴﻨﻜو اﻝﺘد
                                                 
 .61، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، (1)
 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. :ﻴﻨظر (2)
 .01، صآﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ، (3)
 . 8، ص1،7891ﺘوزﻴﻊ، طاﻝ ، ﺘر: ﺴﻌﻴد ﻋﻠوش، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔﻓراﻨﺴواز أرﻤﻴﻨﻜو،  (4)
 .9-8اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص :ﻴﻨظر (1)
  .9ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، (2)
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ﻫــو  ﻝﻬــﺎ ﺴــﻴﺎق ﺨــﺎص و و ﻹﺸــﺎرﻴﺔ،اﻝرﻤــوز اﻫــﻲ دراﺴــﺔ  : وﺘداوﻝﻴــﺔ اﻝدرﺠــﺔ اﻷوﻝــﻰ -
  .ﻲﻝﺎاﻹﺤاﻝﺴﻴﺎق اﻝوﺠودي أو 
ﻝﻤــﺘﻠﻔظ ﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ ﻓــﻲ ارﺘﺒﺎطﻬــﺎ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠــﺔ ااﻴــر ﺒﻫــﻲ دراﺴــﺔ ﺘﻌ و :ﺔ اﻝدرﺠــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔﻴــﺘداوﻝ -
ﻝﻤﺘـرﺠم إﻝـﻰ ﻴﺎق ﻫـو اﻝﺴـﻴﺎق اﻝـذﻫﻨﻲ ﺒـل اﻝﺴـﻴﺎق اﺴـﻝﻬـﺎ  ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺤـﺎﻻت اﻝﻌﺎﻤـﺔ، و
  اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ.ﺘﺤدﻴد اﻝﻌواﻝم 
ﻓﻴﻬــﺎ  اﻝــذي ﻴﺤــدداﻝﺴــﻴﺎق ﻫــو  ، وﻨظرﻴــﺔ أﻓﻌــﺎل اﻝﻠﻐــﺔﻫــﻲ  و :ﺘداوﻝﻴــﺔ اﻝدرﺠــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ -
ﺔ ﻓـﻲ اﻝوﺤـدات اﻝﻠﻐوﻴـﺔ اﻝداﺨﻠـ اﻝﻠﻐـوي وﺒﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺴـﻴﺎق و (3)،اﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻝﺘﻠﻔظ اﻝﺠﺎد أو
  (4).ﺜﻨﺎء اﻝﺨطﺎبﻬم ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم أﺘﻜوﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻴﻤﻜن ﻓ
ﻤوﺠــﻪ إﻝــﻰ  ،ﻜــل ﻤﻨطــوق ﺒــﻪ: » ﻤن ﺒﺄﻨــﻪﻴﻌرﻓــﻪ طــﻪ ﻋﺒــد اﻝــرﺤ(  اﻝﺨطــﺎبأي  )ﻫــذا اﻷﺨﻴــر
ﻘــــﺔ اﻝﻜــــﻼم ﻝﻴﺴــــت ﺒﻬــــذا ﻴﺘﺒــــﻴن أن ﺤﻘﻴ و (5)«.ﻴــــر ﺒﻐــــرض إﻓﻬﺎﻤــــﻪ ﻤﻘﺼــــودا ﻤﺨﺼوﺼــــﺎاﻝﻐ
  (6)ﻫﻲ اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻝﻐﻴر. أﻝﻔﺎظ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻘدر ﻤﺎﻤﻊ  اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ
ﻜـــذوات ﻤﻨﻌزﻝـــﺔ ﺒـــل ﺘﻌـــد ﻻ  اﻝﻌﺒـــﺎرات اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ ﻴﺠـــب أن » ﻴﺘرﺘـــب ﻋـــن ذﻝـــك أن و        
  (1)«. ل ﺴﻴﺎق ﺘﺤددﻩ اﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔﻜﺄدوات ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜﻠم داﺨ
ﻤﻔﻬـوم اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻔﻬـوم  ﻴﺤﺼـر ﺒﻌـض اﻝدارﺴـﻴنﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ذﻝـك ﻜﻠـﻪ ﻓـﺈن  و  
اﻝﻔﻌل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻴﺤﺘل ﻤوﻗﻌﺎ ﻤﺘﻤﻴزا ﻤن ﻫذا اﻝﻤذﻫب اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ اﻝﺠدﻴد ﻓـﻲ ﺘﺼـور اﻝﻤﻌﺎﺼـرﻴن، 
 ﻨﻨـﺎﻷذﻝـك  ﻴﻌﺘﺒروﻨﻪ اﻝﻐرض اﻝـرﺌﻴس ﻝﻠﺘداوﻝﻴـﺔ، و ﺒﻨﻴﺘﻪ اﻝﻨظرﻴﺔ، وأﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤن  ﺠزءﻴﺸﻜل  و
ﺔ أﻋﻨـﻲ أﻤـرا ﻤـﺎ ﻴﻜـون أوﺴـﻊ ﻤـن ﻤﺠـرد اﻝـﺘﻜﻠم، ﻓﺈﻨﺠـﺎز اﻝﻠﻐـ ﻨﻨﺠـز ﺸـﻴﺌﺎ ﻤـﺎ، ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﻜﻼﻤﻨﺎ
ﻷن  ؛إﻨﻤـﺎ ﻫـو ﺠـزء ﻜﺎﻤـل ﻤـن اﻝﺘﻔﺎﻋـل اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻝﻴس ﻫو إﻨﺠﺎز ﻓﻌل ﻤﺨﺼوص ﻓﻘـط، و
                                                 
ﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨاﻝﺘداوﻝﻴﺔ و آﻓﺎق اﻝﺘﺤﻠﻴلﺸﻴﺘر رﺤﻴﻤﺔ،  :ﻴﻨظر (3)
   .133، ص8002، 3و  2ﺒﺴﻜرة، اﻝﻌددان  –ﺨﻴﻀر
اﻝﺨطﺎب اﻝﺤﺠﺎﺠﻲ و ﺒﻨﻴﺎﺘﻪ اﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻝﺒﺸﻴر اﻹﺒراﻫﻴﻤﻲ، ﺨﺼﺎﺌص  ﺤﻤدي ﻤﻨﺼور ﺠودي، :ﻴﻨظر (4)
و اﻝﻌﻠوم  دراﺴﺔ ﻝﻨﻤﺎذج ﻨﺼﻴﺔ ﻤﺨﺘﺎرة، ﻤﺨطوط ﻤذﻜرة ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠﺴﺎن، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب
  .441، ص8002- 7002 ﺒﺴﻜرة، -، ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀراﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
، 1اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝرﺒﺎط، ط، اﻝﻠﺴﺎن و اﻝﻤﻴزان أو اﻝﺘﻜوﺜر اﻝﻌﻘﻠﻲد اﻝرﺤﻤن، طﻪ ﻋﺒ (5)
   .512، ص8991
 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. : ﻴﻨظر (6)
، دار ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ أو اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝدﻻﻝﻲ اﻝﺘداوﻝﻲ أﺤﻤد اﻝﻤﺘوﻜل، (1)
   .91ص ،5991ﻷﻤﺎن، اﻝرﺒﺎط، ا
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 ﻨﻤــو وﺘﺘطــور ﻤﻘــﺎﻻت ﺘﻠــك اﻷﻨﺴــﺎق ون ﺘأﻨﺴــﺎق اﻝﻠﻐــﺔ ﻫــﻲ أﻤــور ﻤﺘواﻀــﻊ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، ﻓــﻲ ﺤــﻴ
  (2).ﻤﺠﺘﻤﻊداﺨل اﻝاﻝﺘﻔﺎﻋل  ﻗواﻋدﻫﺎ ﺘﺤت ﺘﺄﺜﻴر ﺒﻨﻴﺔ
ﻴــــﺔ اﻝﻠﻐوﻴــــﺔ ﺒﻌﻴــــدا ﻋــــن ن اﻝﺘداوﻝﻴــــﺔ ﻻ ﺘﻬـــﺘم ﺒدراﺴــــﺔ اﻝﺒﻨﺄﻤﻤـــﺎ ﺴــــﺒق ﻴﻤﻜﻨﻨــــﺎ اﻝﻘــــول ﺒــــ       
ﻻ ﻤـــدى  اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ، و ﺴـــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐـــوي ﺒﻐـــض اﻝﻨظـــر ﻋـــن اﻝﺒﻨـــﻰﻻ ﺒدراﺴـــﺔ اﻻ اﻻﺴـــﺘﻌﻤﺎل و
 و       ﻬوﻤﻬﺎ ﻴﻀم ﻜﻼ ﻤن اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ة ﺒﻤﺠﺎل اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ، ﺒل إن ﻤﻔﺘﻌﺎﻝق ﻫذﻩ اﻷﺨﻴر 
 و  ﻨﺘـﺎج ﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻝذﻫﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺘﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻹاﻝ اﻻﺴـﺘدﻻﻻت اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ، و ﻗواﻋـد اﻝﺘﺨﺎطـب، و
 ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﺒظـروف اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل، إﻨﻬـﺎ ﺘﻬـﺘم ﺒـﺎﻝﻤﺘﻜﻠم واﻝﻤﺴـﺘﻤﻊ و اﻝﻔﻬم اﻝﻠﻐوﻴﻴن، و
ﻔﺴـﻴر ﺘ ﺨطـﺎب، إﻨﻬـﺎ ﺒﺒﺴـﺎطﺔ ﺘﻬـﺘم ﺒﺘﺤﻠﻴـل وﻤﻼﺒﺴـﺎت اﻝ ظـروف و و ﻠﻔظ و ﺴـﻴﺎق اﻝﻠﻔـظ،ﻝا









  ــﺎ :ﻨﺸـﺄﺘﻬــﺎ وﺘطورﻫ -2
ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴـد  اﻝﺨﻤﺴـﻴﻨﻴﺎت ﻤـن اﻝﻘـرن اﻝﻌﺸـرﻴن، و ﺘﻌـود ﺒـداﻴﺎت ﻫـذا اﻝﺘﻴـﺎر اﻝﻤﻌرﻓـﻲ إﻝـﻰ  
ﻨﻴـوال  و relliMر ﻤﻴﻠـ و yksimohC، و إﻝـﻰ أوﻝـﻰ ﻤﻘـﺎﻻت ﺘﺸوﻤﺴـﻜﻲ 6591إﻝـﻰ ﺴـﻨﺔ 
  ، kcolluC cMﻤـــﺎك ﻜوﻝـــوك  و ykseniMﻤﻴﻨﺴـــﻜﻲ  و nomiSﺴـــﻴﻤون  و lleweN
 nohJ    ﻋﻨدﻤﺎ أﻝﻘﻰ ﺠون أوﺴﺘن 5591ﻝﻰ ﻋﺎم ﻴﻤﻜن ﻝﻨﺎ ﻜذﻝك إرﺠﺎع ﻨﺸﺄة اﻝﺘداوﻝﻴﺔ إ و
ﻤﺤﺎﻀــــرات وﻝﻴــــﺎم ﺠــــﺎﻴﻤس''  ﻤﺤﺎﻀــــراﺘﻪ ﻓــــﻲ ﺠﺎﻤﻌــــﺔ ﻫﺎرﻓــــﺎرد ﻀــــﻤن ﺒرﻨــــﺎﻤﺞ '' nitsuA
  (1).''serutceD semaJ mailliW''
                                                 
ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎدر ﻗﻨﻴﻨـﻲ، أﻓرﻴﻘﻴـﺎ اﻝﺸـرق،  :، ﺘـراﻝﻨص و اﻝﺴﻴﺎق، اﺴﺘﻘﺼﺎء اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﺘداوﻝﻲ ﻓﺎن داﻴـك، :ﻴﻨظر (2)
 .722ص ،0002اﻝﻤﻐرب، 
ﻤﺤﻤد  ﺴﻴف اﻝدﻴن دﻏﻔوس و :، ﺘراﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﻴوم ﻋﻠم ﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺘواﺼلﺠﺎك ﻤوﺸﻼر،  آن روﺒول و :ﻴﻨظر (1)
  .82ص ،3002، 1ط ﻝﺒﻨﺎن، -ﻨﻲ، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر، ﺒﻴروتاﻝﺸﻴﺒﺎ
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  ecrieP srednaS selrahCس ﺒﻴـرس ر ﻴﻌـد اﻝﻔﻴﻠﺴـوف اﻷﻤرﻴﻜـﻲ ﺸـﺎرﻝز ﺴـﺎﻨد و  
 8781ول ﺴـــﻨﺔ ن ﻨﺸـــر اﻷاﻝﺘداوﻝﻴـــﺔ ﺤـــﻴن ﺒـــﻴن ﻤﻌﺎﻝﻤﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻤﻘـــﺎﻝﻴ ﻤؤﺴـــس اﻝﺒراﻏﻤﺎﺘﻴـــﺔ أو
 و    ''?raelc saedi ruo ekam ot woH'' ''  ﻜﻴـف ﺘﺠﻌـل أﻓﻜـﺎرك واﻀـﺤﺔ؟ ﺒﻌﻨـوان ''
 و (2)''Whta scitamgarp siﻫﻲ اﻝﺒراﻏﻤﺎﺘﻴـﺔ؟'' '' ﺒﻌﻨـوان : '' ﻤـﺎ 5091اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﺸرﻩ ﻋﺎم 
 ذي ﺤﺼـل ﺼـوب اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ،ﻓـﻲ اﻝﻤﻨﻌطـف اﻝﺤﺎﺴـم اﻝـ اﻝﻔﻀـل اﻷﻜﺒـرﻝﻘد ﻜﺎن ﻝـﻪ 
 ﻨﺸـﺎط اﻝﺴـﻴﻤﻴﺎﺌﻲ،اﻝ و      اﻜـﻪ ﺒواﺴـطﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺒـﻴن اﻝـذواتﻷن اﻝﻌـﺎﻝم ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ إﻝﻴـﻪ ﻴـﺘم إدر 
ﻝﻜـﻲ ﺘﺘﺒﻠـور  »ﻓﻜـرﻩ ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ: ﻨﻠﺨص و ،sengiS seLﺴﺎﺴﺎ ﺒﻔﻀل اﻷدﻝﺔ ﻫذا ﻴﺤﺼل أ و
ذﻝـك أن دﻻﻝـﺔ  ﻴد اﻝﻌﺎدات اﻝﺘﻲ ﺘوﻝـد ﻫـذﻩ اﻷدﻝـﺔ،دﻻﻝﺔ ﻓﻜرة ﻤﺎ، ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﻜل ﺒﺴﺎطﺔ ﺘﺤد
إن اﻝﺴـﻤﺔ اﻝﻤﻤﻴـزة ﻝﻠﻌـﺎدة إﻨﻤـﺎ   إﻨﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺒﺴﺎطﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎدات اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝـد ﻋﻨﻬـﺎ.  ،ﺸﻲء ﻤﺎ
ﻓﺤﺴـــب ﺒ ـــل ﻓـــﻲ  ﺘﻜﻤـــن ﻓـــﻲ اﻝﻜﻴﻔﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺤﻤﻠﻨـــﺎ ﻋﻠ ـــﻰ اﻝﻌﻤـــل، ﻻ ﻓـــﻲ اﻝظـــروف اﻝﻤﺤﺘﻤﻠ ـــﺔ
  (3).«ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌذر ﺘﺼورﻫﺎاﻝظروف اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ اﻝﺤﺼول ﺒل 
ﻤـن  siroM lrahCﻤـﺎ ﻗـﺎم ﺒـﻪ اﻝﻔﻴﻠﺴـوف اﻷﻤرﻴﻜـﻲ ﺸـﺎرل ﻤـورﻴس  ذﻝـك إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  
ﻻﺨﺘﺼﺎﺼـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـﺎﻝﺞ اﻝﻠﻐـﺔ ، ﺤﻴـث ﻤﻴـز ﺒـﻴن ﻤﺨﺘﻠـف ا8391ﻨﺸرﻩ ﻋـﺎم ﻝﻪ  ﺨﻼل ﻤﻘﺎل
ﻴن ﻴﻘﺘﺼـــــر ﻋﻠ ـــــﻰ دراﺴـــــﺔ اﻝﻌﻼﻗ ـــــﺔ ﺒ ـــــو ﺒﺎﻹﺠﻤـــــﺎل اﻝﻨﺤـــــو اﻝ ـــــذي  ﻋﻠ ـــــم اﻝﺘرﻜﻴ ـــــب ) :ﻫـــــﻲ و
 ﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﺤـــدد ﺒﻌﻼﻗـــﺔ ﺘﻌﻴـــﻴن اﻝﻤﻌﻨـــﻰﻴـــدور ﻋﻠـــﻰ اﻝدﻻﻝـــ ياﻝـــذ) ﻋﻠـــم اﻝدﻻﻝـــﺔ اﻝﻌﻼﻤـــﺎت(، و
ي ﻓـﻲ رأ – اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻨـﻰ)أﺨﻴـرا اﻝﺘدواﻝﻴـﺔ  و ،ﻤـﺎ ﺘـدل ﻋﻠﻴـﻪ( اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻌﻼﻤـﺎت و اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ
ﺘﻘﺘﺼـر ﻋﻠـﻰ  اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ ،ﻓـﻲ ﻤﻔﻬوﻤـﻪ و (،ﻤﺴـﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗـﺎت ﺒـﻴن اﻝﻌﻼﻤـﺎت و -ﻤـورﻴس
 و        ﻫﻨـﺎ(  –اﻝﻤﻜـﺎن ﻤﺜـل )اﻵن  ظرﻓـﻲ اﻝزﻤـﺎن و اﻝﺨطـﺎب، و دراﺴﺔ ﻀﻤﺎﺌر اﻝﺘﻜﻠم و
اﻝﻤﻘــﺎم  أي ﻤـن ﺎت ﺘﻜــون ﺠزﺌﻴـﺎ ﺨـﺎرج اﻝﻠﻐــﺔ ﻨﻔﺴـﻬﺎ،اﻝﺘﻌـﺎﺒﻴر اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺘﻘﻲ دﻻﻝﺘﻬــﺎ ﻤـن ﻤﻌطﻴـ
  (1).اﻝذي ﻴﺠري ﻓﻴﻪ اﻝﺘواﺼل
 lraK   ﺒـوﻫﻠر لﺎر ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ إﻏﻔﺎل ﻤﺎ أﺴﻬم ﺒﻪ ﻋﺎﻝم اﻝﻨﻔس اﻝﻠﻐوي اﻷﻝﻤـﺎﻨﻲ ﻜـ  
ﺎ ﻝﻤــﺎ ﻗــﺎم ﺒــﻪ ﺴوﺴــﻴر ﻤــن اﻫﺘﻤــﺎم ﺒﺎﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻠﻐوﻴــﺔ ﻤﻌﺘﺒــرا إﻴــﺎﻩ ﺤﻴــث ﻗــدم ﻨﻘــدا ﻻذﻋــ relhoB
                                                 
ﻤـذﻜرة ﻤﻘدﻤـﺔ ﻝﻨﻴـل ﺸـﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﻴﺴـﺘﻴر ﻓـﻲ اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻘدﺴـﻲ ﻤـن ﻤﻨظـور اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ، ﺤورﻴﺔ رزﻗﻲ،  :ﻴﻨظر (2)
، 6002ﺒﺴـﻜرة،  ﻀـر،، ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴﻋﻠوم اﻝﻠﺴﺎن، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
   .31ص
 ،2991، دﻴـوان اﻝﻤطﺒوﻋـﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، اﻝﺠزاﺌـر، ﻤﺤﻤـد ﻴﺤﻴـﺎﺘن :، ﺘرﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻴﻼﻝﻲ دﻻش، (3)
 .8ص
  .92، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﻴوم ﻋﻠم ﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺘواﺼل آن روﺒول و ﺠﺎك ﻤوﺸﻼر، :ﻴﻨظر (1)
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اﻗﺘـــرح ﺼــﻴﻐﺔ ﺘداوﻝﻴـــﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤـــﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌـــل اﻝﻠﻐـــوي ﻓﻬـــو  ﺘﺤﻠــﻴﻼ ﺘـــم ﺒواﺴـــطﺔ ﺴـــﺎطور ﺠـــزار، و
رﻩ ﻓـــﻲ ﻨظـــ و ،ط اﻝﻠﻐـــويﺎﺸـــﺔ ﻏﻴـــر ﺴـــﻜوﻨﻴﺔ ﻤـــن أﺠـــل ﻝﺴـــﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﻴﻨﺎﺸـــد ﻝﺴـــﺎﻨﻴﺎت دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـــ
ﺤﻴــث إن  اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎل اﻝﺒﺸــري اﻝﺨــﺎص ﻝﻠــدﻝﻴل، دراﺴــﺔ ﻤﻬﻤــﺔ ﻋــﺎﻝم اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺎت إﻝــﻰﺘﻨﺼــرف 
ﺘﻜـون ﺒـذﻝك اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻝﺜﻼﺜﻴـﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺒـﻴن ﻜـل  و ﻝﺘـﺄﺜﻴر ﻓـﻲ اﻝﻤرﺴـل إﻝﻴـﻪ،اﻝﻤرﺴـل ﻴﺴـﻌﻰ إﻝـﻰ ا
  (2).اﻝﻤرﺴل إﻝﻴﻪ اﻝدﻝﻴل و ﻝﻤرﺴل وا ﻤن
ات ﻝﻘـﻰ ﻤﺤﺎﻀـر ﻠـﻰ ﻴـد اﻝﻔﻴﻠﺴـوف ﺠـون أوﺴـﺘن ﻋﻨـدﻤﺎ أﻝﻘد ﻜﺎﻨـت ﻨﺸـﺄة اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ ﻋ و  
إﻨﻤــﺎ  و ،، إﻻ أﻨــﻪ ﻝــم ﻴﻜــن ﻴﻔﻜــر ﻓــﻲ اﺨﺘﺼــﺎص ﻓرﻋــﻲ ﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺎت5591وﻝﻴــﺎم ﺠــﺎﻴﻤس ﻋــﺎم 
، ﺒﻴ ـــد أن ﻴـــد ﻫـــو ﻓﻠﺴـــﻔﺔ اﻝﻠﻐـــﺔ و ﻨﺠـــﺢ ﻓـــﻲ ذﻝـــكﻜـــﺎن ﻫدﻓـــﻪ ﺘﺄﺴـــﻴس اﺨﺘﺼـــﺎص ﻓﻠﺴـــﻔﻲ ﺠد
ﻴﻬـﺎ ﻗطـب اﻝرﺤـﻰ ﺴـﺘﻤﺜل ﻓ اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺔ، و رات وﻝﻴﺎم ﺠﺎﻴﻤس ﺴﺘﻜون ﻜذﻝك ﻨـواةﻤﺤﺎﻀ
ﻠﺴــﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ ﻝﻤﺤﺎﻀــرات وﻀــﻊ أﺤــد أﺴــس اﻝﻔاﺘﻠــك  ﻜﺎﻨــت ﻏﺎﻴــﺔ و (3).طــوال ﺜﻼﺜــﻴن ﺴــﻨﺔ
ﺸـرﻴن ﻓـﻲ ﻓﻴﻨـﺎ ، ﻫـذﻩ اﻷﺨﻴـرة اﻝﺘـﻲ ﻨﺸـﺄت ﻓـﻲ اﻝﻌﻘـد اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤـن اﻝﻘـرن اﻝﻌ(4)اﻷﻨﺠﻠوﺴﻜﺴـوﻨﻴﺔ
( ﻓــﻲ 5291 –8481)  egerF polttoG ﻓرﻴﺠــﺔﻝﻤــﺎﻨﻲ ﻏوﺘﻠــوب ﻋﻠــﻰ ﻴــد اﻝﻔﻴﻠﺴــوف اﻷ
ﺔ ﻓﻠﺴـــﻔﻴﺔ ﺜﻤﻴﻨـــﺔ ﺤﻴـــث إن ﻫـــذا اﻝﻔﻴﻠﺴـــوف ﻝـــم ﻴـــﺄت ﺒﻘﻴﻤـــ .ﻜﺘﺎﺒـــﻪ : '' أﺴـــس ﻋﻠـــم اﻝﺤﺴـــﺎب''
وﺠﻬـــﺔ ﻨظـــر ﻓﻼﺴـــﻔﺔ  اﻨﻘﻼﺒـــﺎ ﻓﻠﺴـــﻔﻴﺎ ﺠدﻴـــدا ﻤـــن ﺴـــب، ﺒـــل إن ﻤـــﺎ طرﺤـــﻪ ﻴﻌﺘﺒـــر ﺜـــورة أوﻓﺤ
  (1).اﻝﻠﻐﺔ
اﻻﺴـم  ﻌﻠـم وﺨﺼوﺼـﺎ ﺘﻤﻴﻴـزﻩ ﺒـﻴن اﻻﺴـم اﻝ ،ﻓـﻲ رؤﻴﺘـﻪ اﻝدﻻﻝﻴـﺔﺘﺘﺠﻠﻰ ﺘﻠـك اﻝﻘﻴﻤـﺔ  و  
 اﻝﻔﻠﺴـﻔﺘﻴن اﻝﻘدﻴﻤـﺔﻴن ﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺒـ اﻝﻤرﺠﻊ، ﻤﺤدﺜﺎ ﻗطﻴﻌﺔ ﻤﻌرﻓﻴﺔ و و ﺒﻴن اﻝﻤﻌﻨﻰ و اﻝﻤﺤﻤول،
ﻻﺸـك  و     اﻻﻗﺘﻀـﺎء، ن ﻫـﺎﻤﻴن ﻫﻤـﺎ اﻹﺤﺎﻝـﺔ وﻜﻤﺎ رﺒط ﺒـﻴن ﻤﻔﻬـوﻤﻴن ﺘـداوﻝﻴﻴ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، و
  ﻓﻲ أن ذﻝك ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﺠدﻴدا.
: ء ﺒـــﻪ ﻓرﻴﺠـــﺔ ﻋـــدد ﻤـــن اﻝﻔﻼﺴـــﻔﺔ ﻤـــﻨﻬمﻗـــد ﺘـــﺄﺜر ﺒﻬـــذا اﻝﺘﺠدﻴـــد اﻝﻔﻠﺴـــﻔﻲ اﻝـــذي ﺠـــﺎ و  
أوﺴـــــــــــﺘن  و nietsnegttiWﻓﻴﺘﻐﻨﺸـــــــــــﺘﺎﻴن  و panraCﻜﺎرﻨـــــــــــﺎب  و lerssuHﻫوﺴـــــــــــرل 
  (2).ﻏﻴرﻫم و elraeSﺴورل  و nitsuA
                                                 
  . 41-31، صاوﻝﻴﺔﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﻠت اﻝﺘداﻝﺠﻴﻼﻝﻲ دﻻش، :ﻴﻨظر (2)
  .  92ص )م،س(،آن روﺒول و ﺠﺎك ﻤوﺸﻼر،  :ﻴﻨظر (3)
    اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. :ﻴﻨظر (4)
 .91-81، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر (1)
  .12-02، صﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  :ﻴﻨظر (2)
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 ﺨﺎﺼﺔ إﻝﻰ وﺼف اﻝواﻗﻊ:ﻜﺎن اﻷﺴﺎس اﻝذي أرﺴﺎﻩ أوﺴﺘن ﻤﻔﺎدﻩ أن اﻝﻠﻐﺔ ﺘﻬدف  و  
 ﻜــم ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺒﺄﻨﻬــﺎ ﺼــﺎدﻗﺔ أواﻝﺘﻌﺠﺒﻴــﺔ(* ﻴﻤﻜــن اﻝﺤﻻﺴــﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ واﻷﻤرﻴــﺔ و ا)ﻋــدا ﻓﻜــل اﻝﺠﻤــل 
  (3).ﻜﺎذﺒﺔ
أﻨــﻪ ﻫﻨــﺎك ﻨــوع آﺨــر ﻤــن  رأى ﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﻤﻐﺎﻝطــﺔ اﻝوﺼــﻔﻴﺔ، و أطﻠــق ﻋﻠــﻰ ذﻝــك و  
 و  ﻻ ﻴﻤﻜـن وﺼـﻔﻪ ﺒﺼـدق  ﻝﻜﻨـﻪ ﻻ ﻴﺼـف وﻗـﺎﺌﻊ اﻝﻌـﺎﻝم و ،اﻝﻌﺒﺎرات اﻝوظﻴﻔﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘرﻜﻴﺒﻬـﺎ
أوﺼـــﻲ ﺒﻨﺼـــف ﻤـــﺎﻝﻲ  :ﻴﻘـــول ق، أوﻤرأﺘـــﻪ : أﻨـــت طـــﺎﻝﻠم ﻻﻴﻘـــول رﺠـــل ﻤﺴـــﻻ ﻜـــذب، ﻜـــﺄن 
ﻻ        أﻤﺜﺎﻝﻬـﺎ  ﻝﻤرﻀﻰ اﻝﺴرطﺎن أوﻴﻘول وﻗد ﺒﺸر ﺒﻐـﻼم: ﺴـﻤﻴﺘﻪ ﻴﺤـﻲ، ﻓﻬـذﻩ اﻝﻌﺒـﺎرات و
ﺒل إﻨـك إذا ﻨطﻘـت  اﻝﻜذب، ﻻ ﺘوﺼف ﺒﺎﻝﺼدق أو ﻴﺌﺎ ﻤن وﻗﺎﺌﻊ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ وﺸ ﺘﺼف
ﻫــــﻲ أﻓﻌــــﺎل ﺎل ﻜــــﻼم، أو ﻌــــﻤﺜﻠﻬــــﺎ ﻻ ﺘﻨﺸــــﺊ ﻗــــوﻻ ﺒ ــــل ﺘــــؤدي ﻓﻌــــﻼ ﻓﻬــــﻲ أﻓ ﺒواﺤــــدة ﻤﻨﻬــــﺎ أو
  (4).ﻜﻼﻤﻴﺔ
       ﺼــــﻔﻴﺔ و إﻝــــﻰ اﻨطﻼﻗــــﺎ ﻤــــن ﻫــــذﻩ اﻝﻤﻼﺤظـــﺔ ﺘوﺼــــل أوﺴــــﺘن إﻝــــﻰ ﺘﻘﺴــــﻴم اﻝﺠﻤــــل و  
اﻝﺤﻜـــم ﻋﻠﻴﻬـــﺎ  ﻴﻤﻜــن ﻘﺎﺒـــل ﻓـــﻲ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺠﻤـــل اﻝﺨﺒرﻴـــﺔ وإﻨﺸــﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺎﻝوﺼـــﻔﻴﺔ ﻫـــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘ و
  اﻝﻜذب. ﺒﺎﻝﺼدق أو
ﺘﺘﻔــــرد اﻹﻨﺸــــﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌــــدد ﻤــــن  ﻻ ﺘطﺎﺒﻘــــﻪ، ﻓــــﻲ ﺤــــﻴن ﻜﻤــــﺎ ﻴﻤﻜــــن ﻝﻬــــﺎ أن ﺘطــــﺎﺒق اﻝواﻗــــﻊ أو 
إﻝـﻰ ﻀـﻤﻴر اﻝﻤـﺘﻜﻠم ﻓـﻲ زﻤـن ﺘﺴـﺘﻨد  ﺎاﻝﺨﺼﺎﺌص ﻻ ﺘوﺠد ﻓﻲ اﻝﺠﻤـل اﻝوﺼـﻔﻴﺔ ﻤـن ذﻝـك أﻨﻬـ
ﻴﻔﻴـد ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ وﺠـﻪ اﻝدﻗـﺔ إﻨﺠـﺎز  ... وﺘﺘﻀـﻤن ﻓﻌـﻼ ﻤـن ﻗﺒﻴـل أﻤـر، وﻋـد، ﻗﺴـم اﻝﺤﺎل و
 ،اﻝﻜـذب ﻘﺒـل اﻝﺤﻜـم ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻤﻌﻴـﺎر اﻝﺼـدق أوﺘﺴﻤﻰ ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل أﻓﻌﺎل إﻨﺸـﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘ ﻋﻤل و
  ﺨﻔﺎق.اﻹ ﻓﻴق أوﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘو ﻝﺤﻜم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺒل ﻴﺘم ا
ﻝﻜﻨـــﻪ اﻜﺘﺸـــف ﺒﻌـــد ذﻝـــك أن  و ،ذا اﻝﺘﻘﺴـــﻴم ﺒﺴـــﻴطﻝﻘـــد ظـــن أوﺴـــﺘن ﻓـــﻲ اﻝﺒداﻴـــﺔ أن ﻫـــ  
ﻓﻌــﻼ  ﻻ ﺘﺘﻀــﻤن ، ور ﻤﺴــﺘﻨدة ﻝﻀــﻤﻴر اﻝﻤــﺘﻜﻠم ﻓــﻲ زﻤــن اﻝﺤــﺎلﺒﻌــض اﻝﺠﻤــل اﻹﻨﺸــﺎﺌﻴﺔ ﻏﻴــ
 ﻻ     ﻗد ﻗﺎدﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤﻼﺤظﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻤﻴﻴز اﻝﺠدﻴـد اﻝـذي و ،« رﻓﻌت اﻝﺠﻠﺴﺔ » إﻨﺸﺎﺌﻴﺎ ﻤﺜل
ﻨﺠــﺎز ﻋﻤــل ﻝﻐــوي ﺘﻘﺎﺒــل إ ،أن ﻜــل ﺠﻤﻠــﺔ ﺘﺎﻤــﺔ ﻤﺴــﺘﻌﻤﻠﺔ ﺎدﻩﻤﻔــ ،ﻴــزال ﻤﻘﺒــوﻻ إﻝــﻰ ﻴوﻤﻨــﺎ ﻫــذا
                                                 
  .03- 92، صواﺼلاﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﻴوم ﻋﻠم ﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺘآن روﺒول وﺠﺎك ﻤوﺸﻼر،  :ﻴﻨظر (3)
 و      ﻫذا ﻻ ﻴﺼدق ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﺘﺴﻊ اﻷﻤر إﻝﻰ ﻀروب أﺨرى ﻤن اﻹﻨﺸﺎء، ﻤﺜل اﻝﺘﻤﻨﻲ و اﻝﺘرﺠﻲ  *و
  ﻏﻴرﻫﺎ. اﻝﻨداء و
 .34، صاﻝﻤﻌﺎﺼر يآﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﻠﻐو ﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ،  :ﻴﻨظر (4)
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اﻝﻌﻤـل  و   ﻷﻋﻤـﺎل اﻝﻠﻐوﻴـﺔ، اﻝﻌﻤـل اﻝﻘـوﻝﻲ، ا ﻤﻴز ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ أﻨـواع ﻤـن واﺤد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، و
  (1).ﻋﻤل اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻘول ، واﻝﻤﺘﻀﻤن ﻓﻲ اﻝﻘول
اﻝﻔﻌــل  و ،اﻝﻔﻌــل اﻹﻨﺸــﺎﺌﻲ و ،اﻝﻜــﻼمﻤــن ﻫﻨــﺎ ﻗﺴــﻤت اﻷﻓﻌــﺎل اﻝﻠﻐوﻴــﺔ إﻝــﻰ ﻓﻌــل  و  
«  إن ﻝـم ﺘـﺘﻌﻠم ﺴـﺄﻫﺠرك »ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨـﻴص ذﻝـك ﺒﺘﻘـدﻴم ﻤﺜـﺎل ﺒﺘﺤﻠﻴـل ﻫـذا اﻝﻘـول: اﻝﺘﺄﺜﻴري. و
ل اﻹﻨﺸـﺎﺌﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ اﻝﺘﻬدﻴـد ﻫو إﻨﺘﺎج ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤـد ذاﺘـﻪ، أﻤـﺎ اﻝﻔﻌـ ﻓﺈن ﻓﻌل اﻝﻜﻼم
 أو         اﻝﺨـوف  اﻝﺘﺤذﻴر، ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﻔﻌل اﻝﺘﺄﺜﻴري ﻴﺘﻌﻠق ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﺤـﺎل ﺒﺎﺴـﺘﺜﺎرة أو
  (2).اﻝﺘﺼﻤﻴم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠم وﻌدواﻨﻴﺔ أاﻝ
ﻪ، ﻓﻠﻘـد ﻤرﻴدﻴـ ﺘﻲ ﺒﻌد ذﻝك ﺠون ﺴورل ﻝﻴﺤﺘل ﻤوﻗﻊ اﻝﺼدارة ﺒﻴن أﺘﺒﺎع أوﺴـﺘن وﺄﻴ و  
 و  : اﻝﻤﻘﺎﺼــد ﻝرﺌﻴﺴــﻴﺔ ﻫﻤــﺎطــور ﻓﻴﻬــﺎ ﺒﻌــدﻴن ﻤــن أﺒﻌﺎدﻫــﺎ ا أﻋــﺎد ﺘﻨــﺎول ﻨظرﻴــﺔ أوﺴــﺘن و
اﻝﺠﻤـــل اﻝﺘـــﻲ أﻨﺠـــزت ﺒواﺴـــطﺘﻬﺎ  ﻴﻤﻜﻨﻨـــﺎ اﻋﺘﺒـــﺎر اﻷﻋﻤـــﺎل اﻝﻠﻐوﻴــﺔ وﺒﺎﻝﻔﻌـــل  و اﻝﻤواﻀــﻌﺎت.
ذا اﻝﻤظﻬـر ﻜـﺎن ﺤﺎﻀـرا ﻝـدى أوﺴـﺘن ﻫـ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ، و واﻀﻌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋـن اﻝﻤﻘﺎﺼـد ووﺴﻴﻠﺔ ﺘ
  ﺘطورﻩ ﻋﻨد ﺴورل.ﻝﻜن ﺴﻴﻌرف أوج  و
ﻻ ﺒﺎﻷﻋﻤـﺎل اﻝﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘـول، ﻓﻠﻘـد ﺸـك ﻓـﻲ إاﻝـذي ﻴﻼﺤـظ أن ﺴـورل ﻻ ﻴﻬـﺘم  و  
ﻴﺘﻤﺜــل إﺴــﻬﺎﻤﻪ اﻝرﺌﻴﺴــﻲ ﻓــﻲ ﺘطــوﻴر ﻫــذﻩ اﻝﻨظرﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل  ﺘــﺄﺜﻴر ﺒــﺎﻝﻘول، ووﺠــود أﻋﻤــﺎل 
 :ﻫـو ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻴﻪ د ذاﺘـﻪ، وﺤـﺎ ﻴﺘﺼـل ﺒﺎﻝﻌﻤـل اﻝﻤﺘﻀـﻤن ﻓـﻲ اﻝﻘـول ﺒﻴـزﻩ ﻓـﻲ اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﺒـﻴن ﻤـﻴﺘﻤ
 واﺴــم اﻝﻤﺤﺘــوى" :ﻴﺴــﻤﻴﻪﻤــﺎ ﻴﺘﺼـل ﺒﻤﻀــﻤون اﻝﻌﻤــل و  ، و"اﻝﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘــولواﺴـم اﻝﻘــوة "
  ."اﻝﻘﻀوي
 ''  ﻨﺠـد أن «  اأﻋدك ﺒﺄن أﺤﻀـر ﻏـد»  ﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل إذا أردﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺠﻤﻠﺔﻋﻠﻰ ﺴ و  
 ﻫـــو واﺴـــم اﻝﻤﺤﺘـــوى''  اأن أﺤﻀـــر ﻏـــد ''ﻲ اﻝﻘـــول، وﻝﻤﺘﻀـــﻤﻨﺔ ﻓـــ'' ﻫـــو اﺴـــم اﻝﻘـــوة ا أﻋـــدك
ا ﻴﻘﺼـد ﻓـﻲ اﻝﻤﻘـﺎم ﻠﻔظ ﺒﺠﻤﻠـﺔ أﻋـدك ﺒـﺄن أﺤﻀـر ﻏـداﻝـذي ﻴـﺘﻫﻜـذا ﻓـﺈن اﻝﻘﺎﺌـل  ﻝﻘﻀـوي. وا
اﻀـﻌﻴﺔ ﺘﺤـدد دﻻﻝـﺔ اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻴﺤﻘـق ﻗﺼـدﻩ ﺒﻔﻀـل ﻗواﻋـد ﻝﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺘو  اﻷول اﻝوﻋـد ﺒﺎﻝﺤﻀـور، و
ﻋن ر ﻴﺨﺒــ ﻋــن ﻨﻴﺘــﻪ ﺒﺎﻝﺤﻀــور ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ، و اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻴﻌﺒــر آﺨــر ﻓــﺈن ﻗﺎﺌــل ﻫــذﻩ ﺒﺘﻌﺒﻴــر و
  :ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن ﻝﻠﻤﺘﻜﻠم ﻤﻘﺼدﻴن ﻫﻤﺎ ﻗﺼدﻩ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬﺎ و
  ا.ور ﻏدﺒﺎﻝﺤﻀ اﻝوﻋد -أ
                                                 
  .13، صد ﻓﻲ اﻝﺘواﺼلاﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﻴوم ﻋﻠم ﺠدﻴﺠﺎك ﻤوﺸﻼر،  آن روﺒول و :ﻴﻨظر (1)
، ﻤﻨﺸورات اﻻﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﻤﺴرﺤﻲ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔﻋﻤر ﺒﻠﺨﻴر،  :ﻴﻨظر (2)
 . 851، ص3002، 1ط
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  «. اأﻋدك ﺒﺄن أﺤﻀر ﻏد»  ل إﻨﺘﺎج ﺠﻤﻠﺔإﺒﻼغ ﻫذا اﻝﻤﻘﺼد ﻤن ﺨﻼ -ب
  (1).ذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔﺒﻤوﺠب اﻝﻘواﻋد اﻝﺘواﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺄوﻴل ﻫ
ﻓﻌــﺎل دﻴــدﻩ اﻝﺸــروط اﻝﺘــﻲ ﻴﺠــب أن ﺘﺤﻘﻘﻬــﺎ أﻴﺘﻤﺜــل اﻹﺴــﻬﺎم اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻝﺴــورل ﻓــﻲ ﺘﺤ و  
  :ﻫﻲ اﻝﻜﻼم ﻝﺘﻀﻤن اﻹﻨﺠﺎزاﻝﻤوﻓق و
د : وظﻴﻔﺘـﻪ وﺼـف ﻤﻀـﻤون اﻝﻔﻌـل، إذ ﻴﻤﻜـن أن ﻴﻜـون ﻤﺠـر ﻤون اﻝﻘﻀـﻴﺔﺸرط ﻤﻀـ .1
  ﻓﻌﻼ ﻷﺤد اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن. ﻓﻌﻼ ﻝﻠﻤﺘﻜﻠم، أو ﻗﻀﻴﺔ ﺒﺴﻴطﺔ، أو داﻝﺔ ﻗﻀوﻴﺔ، أو
ﻤﻘﺎﺼــد  دات واﻋﺘﻘــﺎ ﻠــق ﺒﻤــﺎ ﻴﻌﻠﻤــﻪ اﻝﻤــﺘﻜﻠم ﻋــن ﻗــدرات و: ﺘﺘﻌاﻝﺸــروط اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴـــﺔ .2
ﺸــروط اﻷوﻝﻴــﺔ اﻝﺘﻘﺘﻀــﻲ ﺘوﻓر  ﻌــﺔ اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ، وطﺒﻴ اﻝﻤﺴــﺘﻤﻊ، ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ
  .ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر
: ﺘﺤدد اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻜﻠم وﻗت إﻨﺠﺎز ﻓﻌل اﻝﻜﻼم إذ ﻴطﻠـب ﻤﻨـﻪ دقﺸـروط اﻝﺼ .3
ﺎد، واﻷﻤـــر ﻌـــل اﻝﺘﻜﻠﻤـــﻲ، ﻓﺎﻝـــدﻋﺎء ﻴﻘﺘﻀـــﻲ اﻻﻋﺘﻘـــأن ﻴﻜـــون ﺠـــﺎدا ﻝﺤظـــﺔ إﻨﺠـــﺎز اﻝﻔ
  ﻴﺘطﻠب اﻝرﻏﺒﺔ...
اﻝـذي ﻴﻠـزم اﻝﻤـﺘﻜﻠم ﻲ : ﺘرﺼد اﻝﻐرض اﻝﺘواﺼﻠﻲ ﻤـن اﻝﻔﻌـل اﻝﺘﻜﻠﻤـروط اﻝﺠوﻫرﻴـﺔاﻝﺸ .4
  (2).ﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻔرﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ ذﻝك اﻝﻔﻌلﺒواﺠﺒﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻴﻨﺴﺠم ﻓﻲ ﺴﻠوﻜﺎ
   :ﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴـﺔ اﻤوﻗﻌﻬـﺎ ﺒﻴن اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ و  -3
اﻝﻨظرﻴـــــﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴـــــﺔ ﻤﺜـــــل  اﻝﻌﻠـــــوم اﻝﻠﺴـــــﺎﻨﻴﺔ و ﺨل اﻝﺘداوﻝﻴـــــﺔ ﻤـــــﻊ اﻝﻌدﻴـــــد ﻤـــــناﺘﺘـــــد  
ﺴـﻨﺤﺎول ﺘوﻀـﻴﺢ ذﻝـك  ﻋﻠـوم اﻻﺘﺼـﺎل و وﻤﺎع، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻋﻠم اﻝﻨﻔس، ﻋﻠم اﻻﺠﺘ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻐوﻴون اﻝﻠ، ﺤﻴث أظﻬر (1)اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎتل ﻤﻌرﻓﻲ ﻝﻠﺘداوﻝﻴﺔ ﻫو ﻗرب ﻤﺠﺎأ ﻴرى اﻝﺒﻌض أن
اﺠﺘﻬد ﻋﻠﻤﺎؤﻫﺎ  اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎرزا ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، واﻝﻤﺘﺨﺼﺼون ﻤﻨذ أﻗدم اﻝﻌﺼور 
 و         ،ﻋن أﻓﻜﺎرﻫم دﻓﺎﻋﺎوﻀﻌوا ﻝﻬﺎ اﻝﻤؤﻝﻔﺎت اﻝﻌدﻴدة  ﻝﺘﺄﺴﻴس اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، و
اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻬﺎ ﻝم ﻴﻜن إﻻ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﻤﻊ ﺒروز ﻤدارس ﻻ أن اﻝﺘطور ﺘروﻴﺠﺎ ﻝﻬﺎ، إ
اﻝﺘﻲ وﻀﻊ أﺴﺴﻬﺎ ﻓﻴردﻴﻨﺎن دي ﺴوﺴﻴر ﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻓﻔﻲ أورﺒﺎ ﻨﺠد ﻤدرﺴﺔ ﺠﻨﻴف ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤ
ﻋدﻫﺎ ﻗوا رﺴﻰﻤدرﺴﺔ ﻜوﺒﻨﻬﺎﻗن اﻝﺘﻲ أ ( و3191 – 7581) russuaS eD dnanidreF
                                                 
  .43-33، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﻴوم ﻋﻠم ﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺘواﺼلﺠﺎك ﻤوﺸﻼر،  آن روﺒول و :ﻴﻨظر (1)
 .521، ص4002، أﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، ﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻨﻘديﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ا اﻝﺤوار وﺤﺴن اﻝﺒﺎﻫﻲ،  :ﻴﻨظر (2)
   .51ص اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب، ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، (1)
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، أﻤﺎ htriF R.Jﻤدرﺴﺔ ﻝﻨدن اﻝﺘﻲ ﺘرأﺴﻬﺎ ﻓﻴرث  ، وvelsmleyH siuLﻠﻤﺴﻠﻴف ﻴﻝوﻴس 
وﻴﺔ ﻝﺒﻠوم ﻓﻴﻠد اﻝﺒﻨﻴ و      اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻜﺎﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ أﻤرﻴﻜﺎ ﻓﺒرزت اﻝﺘﻴﺎرات اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻓﻲ  و yksmohCﻠﻴﺔ ﻝﺘﺸوﻤﺴﻜﻲ ﻴاﻝﻘواﻋد اﻝﺘﺤو  و siraHﻫﺎرﻴس و  dleiF moolB
  namoRﻤﺎن ﺠﺎﻜﺒﺴون ﺎ ﻨﺠد ﻤدرﺴﺔ ﺒراغ ﻝرو ﺘﺸﻴﻜوﺴﻠوﻓﺎﻜﻴ
  nosbokaJ …
ﻤﻔـﺎﻫﻴم ﻝﻐوﻴـﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨـﺔ أدت إﻝـﻰ ظﻬـور  ﻨظرﻴـﺎت واﻝﺘﻴـﺎرات  ﻫـذﻩ اﻝﻤـدارس و ﻤـن ﻨـﺘﺞ و    
ﺜر اﻝـــدرس اﻝﻠﻐـــوي ﺒﻬـــﺎ رﻏـــم ﺠـــدﺘﻬﺎ وﻋـــدم ﺔ ﺠدﻴـــدة ﻜﺎﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴـــﺔ، ﻓﺘـــﺄﺘﻴـــﺎرات ﻝﺴـــﺎﻨﻴ
ﻝﻴﺴـت ﻓﻬـﻲ  kiD nomiSﻜﻨظرﻴـﺔ اﻝﻨﺤـو اﻝـوظﻴﻔﻲ ﻝﺴـﻴﻤون دﻴـك اﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺤدودا واﻀـﺤﺔ، 
  (2).ﺔ ﺒل إن ﺘﺄﺜرﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘداوﻝﻴﺔ أﺸدﻨظرﻴﺔ ﺒﻨﻴوﻴ
ﺔ ﻓــﻲ ﻴــﻷﺤــداث اﻝﻜﻼﻤﻴــﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘاﻓــﺈذا ﻜﺎﻨــت اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺎت اﻝﺒﻨﻴوﻴــﺔ ﺘوﺼــف ﺒﺎﻝﺒﻌــد ﻋــن   
ﻓـﺈن اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ ﺘوﺠـد آﻝﻴـﺎت  ،ﻻ ﺘﺘﻌـداﻫﺎ و ﻓﻘـط اﻝواﻗـﻊ اﻝﻤﺠﺴـد، ﻓﻬـﻲ ﺘﻜﺘﻔـﻲ ﺒوﺼـف اﻝظـﺎﻫرة
 ﻲﺘـاﻝﻤﻤﻴـزات ﻝﻠﺘداوﻝﻴـﺔ ﺒﻌـض اﻝ ﻫـذا ﻤـﺎ ﻴﺠﻌـل و ،ﺘﻌﻴـﻴن اﻝﻤرﺠـﻊ و ﻋدﻴـدة ﻝﺘﻔﺴـﻴر اﻝظـﺎﻫرة،
  (3).ﺒﺎﺸرة اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲﻤ ﺘﺼﺎل اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻜﺎﻻ ،ﻋن اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔﺘﻤﻴزﻫﺎ 
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨـد أﺼـﺤﺎب ﻤدرﺴـﺔ  اﻝﻤﺤدﺜﻴن وﻝدى اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﻴن  ﻝﻬذا ﻨﺠد ﺘطور ﻓﻜرة اﻝﻤﻘﺎم و    
ﻤﺎل اﻻﺴـﺘﻌو  ،ﺘﻼﻤذﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ دور اﻝﻤﻘـﺎم ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـد اﻝﻤﻌﻨـﻰ ﺤﻴـث ﻴرﻜـز ﺠـون ﻓﻴـرث و ،ﻝﻨـدن
  (1).ﺴﻤﻴت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ﻗد اﻫﺘم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴون اﻝﺘداوﻝﻴون ﺒﺎﻝﻤﻘﺎم ﺤﺘﻰ اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﻜﻠﻤﺔ، و
 اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻋﻼﻗـﺎت وﺜﻴﻘـﺔ، ﻓﻬـﻲ ﺘﻌﻨـﻰو اﻝﻤﻘﺎم  اﻝﺴﻴﺎق و ﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﺘداوﻝﻴﺔ وﻜﻤﺎ أن ا     
ﺼـﻠﻲ واﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻝﺘ ﻨﺎﺤﺠﺔ و ﻗوال اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻤﻘﺒوﻝﺔ وﺒﺎﻝﺸروط اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﻜون اﻷ
ﻨظرﻴـﺔ اﻝﺘواﺼـل، ﺴـون ﻀـﻤن ﺒﻫـذا ﻤـﺎ ﻨﺠـدﻩ ﻋﻨـد روﻤـﺎن ﺠﺎﻜ اﻝـذي ﻴﺘﺤـدث ﻓﻴـﻪ اﻝﻤـﺘﻜﻠم، و
اﻝﺴـﺘﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻴوﻝـد وظﻴﻔـﺔ ﻝﻐوﻴـﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺘﻌﺘﺒـر  ﻩﻋﻨﺎﺼـر ﺤﻴث ﻜل ﻋﻨﺼر ﻤـن 
  (2).ﻴﻔﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻫﻲ أﺴﺎس ﻜل ﺘواﺼلاﻝوظ
  وظﺎﺌﻔﻪ: اﻝﻤﺨطط اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺨطﺎب و و
  
                                                 
  . 92اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  :ﻴﻨظر (2)
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.  :ﻴﻨظر (3)
 و      ﻠﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻤﺠ ،، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﻋﻠم اﻝﻨصﺘﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﺨطﺎب ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺤداﺜﺔاﻝﺘداوﻝﻴﺔ..اﻝﺒراﻏﻤﺎ ،ﺤﻔﻨﺎوي ﺒﻌﻠﻲ :ﻴﻨظر (1)
  . 65ص ،6002، 71آداﺒﻬﺎ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، ع اﻝﻠﻐﺎت، ﻗﺴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻷدب، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب و
، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت و اﻝﻨﺸر، اﻝﻨظرﻴﺔ اﻷﻝﺴﻨﻴﺔ ﻋﻨد روﻤﺎن ﺠﺎﻜﺒﺴون ﻓﺎطﻤﺔ اﻝطﺒﺎل ﺒرﻜﺔ، :ﻴﻨظر (2)
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 ﺒـﻴن أﻓﻌـﺎل اﻝﻘـول و ﻤـﺔﻝﻠﻤﻼءاﻝﻘواﻋـد اﻝﻼزﻤـﺔ  ﺒﺎﻝﺸـروط و ذﻝـك ﻷن اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ ﺘﻌﻨـﻰ و      
ﻴﻼﺤـظ ﺒﺎﺴـﺘﻤرار ﺘﻠـك  اﻝﺴـﻴﺎق و ﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، أي اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝـﻨص وﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻤﻘﺎﻤﺎت ا
ﺎق ﻤﺴــﺘوى اﻝﺴــﻴ ﺠﻤﻴﻌــﺎ اﻝﻨﺤــو ﺤﻴــث ﻴﺠﻤــﻊ ﺒﻴﻨﻬــﺎ واﻝدﻻﻝــﺔ  اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝوﺜﻴﻘــﺔ ﺒــﻴن اﻝﺘداوﻝﻴــﺔ و
 و         ﻴــــﺔ اﻻﺘﺼــــﺎل اﻝﻨﺤوﻴ ــــﺔ ﺒﻨﺠﻌــــل اﻝﺘداوﻝﻴ ــــﺔ ﻗﺎﺴــــﻤﺎ ﻤﺸــــﺘرﻜﺎ ﺒ ــــﻴن أ، ﻤﻤــــﺎ ﻴاﻝﻤﺒﺎﺸــــر
  (1).اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ
ﻗـد ﻤـر ﺘﻌرﻴﻔﻬـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ  و - ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴـد اﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ أﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ، و       
 و     .ﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـد ﻝـب اﻝـدرس اﻝﺘـداوﻝﻲﻓﻘد اﻨﺒﺜق ﻤن رﺤﻤﻬـﺎ ظـﺎﻫرة اﻷﻓﻌـﺎل اﻝﻜﻼ -ﺴﺒق
  (2):ﻝﻤواﻝﻲ اﻝذي ﻴوﻀﺢ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺈﻴراد اﻝﻤﺨطط ا
  
                                                                      
                                                 
، 7991، 1، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻝﻠﻨﺸـر، طاﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻋﻠم ﻝﻐﺔ اﻝﻨص اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم و ﺴﻌﻴد ﺤﺴن اﻝﺒﺤﻴري، :ﻴﻨظر (1)
 .882ص


















ﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﻔﻬـوم ﻨظر  اﻨﺒﺜـقاﻝﺘـﻲ  esirG Pﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺠﺎل ﻨﺠد ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒول ﻏـراﻴس  و      
ﻴﺴـﺠل ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘـﺎل ﺘطـورا ﻓـﻲ ﻤﻔﻬـوم  و 5791ﻘـﺎل ﻝـﻪ ﻨﺸـرﻩ ﻋـﺎم ﻓـﻲ أﺸـﻬر ﻤاﻝﻤﺤﺎدﺜـﺔ 
ﻗـد أدﺨـل ﻓﻴـﻪ ﻤﻔﻬـوﻤﻴن  و ﺘﺄوﻴﻠﻬـﺎ، ﻴﺼوغ ﻤﻘﺎرﺒﺘﻪ ﻹﻨﺘﺎج اﻝﺠﻤـل و ﺔ، واﻝدﻻﻝﺔ ﻏﻴر اﻝطﺒﻴﻌﻴ
 اﻝﻘـول، و و  ﺠﻤﻠـﺔ ﻤﺒدأ اﻝﺘﻌـﺎون، ﻓﻔـﻲ اﻷول ﻤﻴـز ﺒـﻴن اﻝ : اﻻﺴﺘﻠزام اﻝﺨطﺎﺒﻲ وﻤﻬﻤﻴن ﻫﻤﺎ
ﺔ ﻤﺸـــــﺘرﻜﺔ ﻴﺤﺘرﻤـــــون ﻤﺒ ـــــدأ ﺴـــــﺎﻫﻤﻴن ﻓـــــﻲ ﻤﺤﺎدﺜ ـــــﻓـــــﻲ اﻝﺜ ـــــﺎﻨﻲ ﻴﻔﺘ ـــــرض أن اﻝﻤﺘﺨـــــﺎطﺒﻴن اﻝﻤ
  (1).اﻝﺘﻌﺎون
ﻗـد ﺠـرى  اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ ﻤـﻊ ﻨﺸـﺄة ﻫـذﻩ اﻝﻌﻠـوم و ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻠوم اﻝﻤﻌرﻓﻴـﺔ ﺘواﻓﻘـت ﻨﺸـﺄة و       
ﻫـﻲ اﻝﻌﻘﻠﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻤﻜﻨـت ﻤـن ظﻬـور  ء اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺠدﻴـدةاﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝذﻜﺎ
ﺒداﻴ ـــﺔ اﻝﻘـــرن ذ ﻋﻠ ـــم اﻝ ـــﻨﻔس ﻤﻨ ـــ اﻝﻌﻠ ـــوم اﻝﻤﻌرﻓﻴ ـــﺔ، ﻓﻔـــﻲ أﻤرﻴﻜـــﺎ ﻋﻠ ـــﻰ وﺠـــﻪ اﻝﺨﺼـــوص اﺘﺨـــذ
اﻝﻌﺸرﻴن وﺠﻬﺔ ﺴﻠوﻜﻴﺔ ﺘﺘﺨذ ﻤن اﻝﺴﻠوك اﻝظﺎﻫر أﺴﺎﺴﺎ ﻝﻠدراﺴـﺔ ﺤﻴـث ﻴﻜﺘﻔـﻲ ﺒﻤﻼﺤظﺘـﻪ ﻝـﻪ 
  اﻝﺘﻌﻤﻴم ﻓﻲ ﺸﺄن اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ. ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ –ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨد اﻝﺤﻴوان  –
                                                 
 .55-45، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﻴوم ﻋﻠم ﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺘواﺼلﺠﺎك ﻤوﺸﻼر،  آن روﺒول و :ﻴﻨظر (1)
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ 




ﺘدرس اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺼورﻴﺔ 
  اﻝﻤﺼطﻨﻌﺔ 
و ﺘﺘﺨذﻫﺎ ﺒدﻴﻼ ﻋن 
 اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔاﻝﻠﻐﺎت 
اﻝظﺎﻫراﺘﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ 
ﺘدرس اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ إطﺎر 
وﺠودي أﻋم ﻤﻨﻬﺎ : 
اﻝوﺠود اﻝﺴﺎﺒق ﻝﻠﻐﺔ و 
 اﻝوﺠود اﻝﻼﺤق ﻝﻬﺎ
ﻏﻴر ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺼﻤﻴم اﻝﺒﺤث 
 اﻝﺘداوﻝﻲ
ﻓﻲ ﺼﻤﻴم اﻝﺒﺤث اﻝﺘداوﻝﻲ 
 )ﻨظرﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ(




ﻝﻤﻌرﻓﻴـــﺔ ردا ﻋﻠ ـــﻰ اﻝﺘﻴـــﺎر اﻝﺴـــﻠوﻜﻲ، ﺤﻴـــث ﺘﺴـــﻬم اﻝﺘداوﻝﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﺜ ـــم ظﻬـــرت اﻝﻌﻠ ـــوم   
: ﻴﻤﻜــن إﺠﻤﺎﻝــﻪ ﻓــﻲ اﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ اﻝــذي ذي ﺤددﺘــﻪ اﻝﻌﻠــوم اﻝﻤﻌرﻓﻴــﺔ، وﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺒﺤــث اﻝــ
ﻴﻜﺘﺴــــب  -اﻝﺒﺸــــري ﺨﺼوﺼــــﺎ –ﺒﻴ ــــﺎن ﻜﻴــــف أن اﻝﻌﻘ ــــل  و، اﻝ ــــدﻤﺎغ/ﺘوﻀــــﻴﺢ أﺸــــﻐﺎل اﻝﻌﻘل
  (2).ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝذﻫﻨﻴﺔ -ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤد ﻤن ﺠﻤﻠﺔ -ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻴطورﻫﺎ و ﻤﻌﺎرف و
ﺎ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ وﻴﻠﺴن دﻴردر رﺴﻰ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬ'' اﻝﺘﻲ أ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻼءﻤﺔ ﻤن ذﻝك '' و  
ﻠـــوم اﻝﻤﻌرﻓﻴـــﺔ ﻓﻬـــﻲ ﺘﻨﺘﻤـــﻲ إﻝـــﻰ اﻝﻌ   rebrepeS.Dاﻝﻔرﻨﺴـــﻲ دان ﺴـــﺒرﺒر و nosliW.D
، ﻨﻬﺎ ﺘدﻤﺞ ﺒﻴن ﻤﺸروﻋﻴن ﻤﻌـرﻓﻴﻴن اﻷول ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺴـﺘﻤد ﻤـن ﻋﻠـم اﻝـﻨﻔساﻹدراﻜﻴﺔ، ﻤن ﺤﻴث إ
  (3).اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻤﺠﺎل ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ و
ﻓـــﻲ ﻤﺒـــدأ اﻹﺸـــﺎرﻴﺎت اﻝـــذي ﻴﻌـــد أﺤـــد  أﻤـــﺎ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻝﺘداوﻝﻴـــﺔ ﺒﻌﻠـــم اﻻﺠﺘﻤـــﺎع ﻓﺘﺘﻤﺜـــل  
ﺤﻴــــث ﻴﺘﺤــــدد ﻫــــذا اﻝﻤﺒ ــــدأ وﻓ ــــق اﻝﺤﺎﻝ ــــﺔ اﻝﺘــــﻲ وﻀــــﻌت ﻝﻠﺘواﺼــــل اﻝﻤﺒﺎﺸــــر ﺒ ــــﻴن  ؛ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬــــﺎ
ﺴـواء أﻜـﺎن اﻝﻤﻘـﺎم  ،وﻓق اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻫـم ﻋﻠﻴﻬـﺎﻓﺎﻝﻨﺎس ﻴﺘﻌﺎﻤﻠون ﺒﻌﻀﻬم ﺒﻌﻀﺎ  ،ﻤﺨﺎطﺒﻴناﻝ
ﻜﻤـﺎ  (4)ر.ﺼـﻐﻴ ﻋـﺎﻝمأو ﻋﺎﻝم ﻜﺒﻴر  ﺴﻠطﺎن أو واﻝﻤﺨﺎطب ذا ﺠﺎﻩ أﻜﺎن  رﺴﻤﻴﺎ أم أﺨوﻴﺎ، أم 
اﻷﺒﺤﺎث ﺤﺎوﻝـت أن  ﺎب ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎم، ﻓﺎﻝﻤؤﻝﻔﺎت وﺨل ﻤﻊ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطاأن اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺘﺘد
ذا ﺘﻘـول ﺒﺎﻝﻀـﺒط ﻊ ﺤـﻴن ﺘـﺘﻜﻠم؟ ﻤـﺎﺎﺒﻬﺎ أﺠوﺒﺔ ﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﺜل: ﻤـﺎذا ﻨﺼـﻨﺘﺠد ﻓﻲ رﺤ
 أﺨـرى؟... و أو          ﺒﻬـﺎم ﻋـن ﺠﻤﻠـﺔ ﻋﻠﻴﻨـﺎ أن ﻨﻌﻠـم ﺤـﻴن ﻴرﺘﻔـﻊ اﻹﺎذا ﻤ ﺤﻴن ﺘﺘﻜﻠم؟ و
  ﺠﻌل اﻝﺨطﺎب رﺴﺎﻝﺔ ﺘواﺼﻠﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ؟ﻜﻴف ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨ :ﻤن ﻜل ﻫذا ﻫوﻬدف اﻝ
ﻤــﺎ ﺴــﺒق ﻨﺠــد أن اﻝﺘداوﻝﻴــﺔ ﻻ ﺘﻨطــوي ﻀــﻤن أي ﻤﺴــﺘوى ﻤــن ﻤﺴــﺘوﻴﺎت ﺨﻼﺼــﺔ ﻝو          
ﺘﺘداﺨل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺠواﻨـب ﻻ أﻨﻬﺎ اﻝدﻻﻝﻲ(، إ اﻝﻨﺤوي و اﻝﺼرﻓﻲ و وﺘﻲ واﻝﻠﻐﺔ )اﻝﺼ
  :ﻤﻨﻬﺎ
ﻴﺸــﺎرﻜﻬﺎ ﻓــﻲ دراﺴــﺔ اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺨــﻼف اﻝﻌﻨﺎﻴــﺔ  : اﻝــذي euqitnaméSﻋﻠــم اﻝدﻻﻝـــﺔ -
ﻴن اﻝﺸـــﻜل و ﻤﻌﻨـــﺎﻩ    ﻗـــﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴ ـــﺔ ﺒـــﺒ ـــﺒﻌض ﻤﺴـــﺘوﻴﺎﺘﻪ، ﻓـــﺈذا ﻜﺎﻨـــت اﻝدﻻﻝـــﺔ ﺘﻬـــﺘم ﺒ ـــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﻜﻌﻼ
'' ﻓـﺈن اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ ﻴﻤﻜـن  ﺎﺌﻊﻨـﺎ ﺠـأ ﺘﻌﻨﻲ ص( ﻤﺜﻼ '' أﺸﻌر ﺒﺄﻨﻨﻲ ﺠﺎﺌﻊ'' ﻨوﻋﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻨـﻲ '')س 
ع ﺘﻌﻨــﻲ ص ، اﻝﺸــﻜل)اﻝﻠﻔــظ ﻨــﻰ وﻝﻤﻌا ﻝﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻨﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺜﻼﺜﻴــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻤــﺘﻜﻠم واﻝﻨظــر إ
 ﻤـﺎﻷن ؛ ﺒﻤﺠرد وﺠود اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻓـﻲ اﻝﺼـﻴﻐﺔ ﻓﻤـن اﻝﺼـﻌب اﺴـﺘﺒﻌﺎد اﻝﻤﺨﺎطـب ﺒواﺴطﺔ س( و
                                                 
  .82-72اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  :ﻴﻨظر (2)
 .73-63، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻨظرﻴ (3)
 .54)ﻤﺨطوط(، صاﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻘدﺴﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ،  ﺤورﻴﺔ رزﻗﻲ، :ﻴﻨظر (4)
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 ﻜﻤـــﺎ ،ﻝﻔظـــﻪ اﻝﻤـــﺘﻜﻠم ﻴﺴـــﺘﻤد ﻤﻌﻨـــﺎﻩ ﺒﻔﻀـــل ﻨﻴﺘـــﻪ ﻓـــﻲ إﺤـــداث ﺘـــﺄﺜﻴر ﻤﻌـــﻴن ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺨﺎطـــب
ﻝــﺔ ﺎزﻤــﺎن اﻝﻠﻔــظ(، ﻓﺎﻝﺘداوﻝﻴــﺔ إذن ﻴﺘﺤــدد ﻤﺠﺎﻝﻬــﺎ ﺒﺤ و )ﻤﻜــﺎناﻝظــروف  اﻝﺴــﻴﺎق وﻴﺴــﺘدﻋﻲ 
  (1).ﺴﻴﺎق اﻝﻠﻔظ ﻤﺘﻜﻠم واﻝ ﺘﻀم ﻜل ﻤن اﻝﻠﻔظ و ﻼﻤﻴﺔﻜ
: ﺤﻴـــــث ﻴﺘﻠﻘــــــﻰ ﻤﻌﻬـــــﺎ ﻓــــــﻲ ﺘﺒﻴـــــﻴن أﺜــــــر euqitsiugniloicoSاﻝﻠﺴـــــﺎﻨﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــــﺔ  -
 اﻝﻤوﻀـوع اﻝـذي ﻴـدور ﺤوﻝـﻪ اﻝﻜـﻼم و ﺎﻋﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻤﺸـﺎرﻜﻴن ﻓـﻲ اﻝﺤـدﻴث، واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤ
  أﺜر اﻝﺴﻴﺎق... ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻤﺘﺤﺎورﻴن، و
ﻫـــو ﻴﺸـــﺘرك ﻤﻌﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻌﻨﺎﻴـــﺔ ﺒﻘـــدرات  و :euqitsiugnilohcysPاﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴــــﺔ  -
  اﻝﺴﻤﺎت اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ ﺠﻬﺔ اﻝﻔرد. ﻤﺸﺎرﻜﻴن، ﺴواء ﻤن ﺠﺎﻨب اﻷداء أواﻝ
 ﻝﺤــوار وﻴﺸــﺎرك اﻝﺘداوﻝﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺤﻠﻴــل ا :sruocsiD ud esylanAﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﺨطـ ـــﺎب  -
   .(2)ﺘﺤﻠﻴل اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ
  
  












                                                 
ﻤﻠﺘﻘـﻰ ﻋﻠـم اﻝـﻨص،  ،اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻔﻜـر اﻷﻨﺠﻠـو ﺴﻜﺴـوﻨﻲ اﻝﻤﻨﺸـﺄ اﻝﻔﻠﺴـﻔﻲ و اﻝﻤـﺂل اﻝﻠﺴـﺎﻨﻲﻗوﻴدر ﺸﻨﺎن،  :ﻴﻨظر (1)
  .22، ص6002، 71اﻷدب، اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻌدد ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻠﻐﺔ و 
  .11-01، ص، آﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴﻨظر: ﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ  (2)
  .62، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  (1)
 اﻝﻔﻠﺴﻔــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴــــــﺔ





















  :ﺔاﻝﺘداوﻝﻴـــﺎدئ اﻝﻤﺒـ ﺜﺎﻨﻴـﺎ:
  :ﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ ﺤث اﻝﺘداوﻝﻲ ﻋﻠﻰ طﺎﺌﻔﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ وﻴرﻜز اﻝﻠﺴﺎﻨﻴون ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒ  
ﺘﻔﺴـﻴرﻫﺎ  ﻴﻤﻜـن ﻻاﻝﺘـﻲ  اﻝﻬﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ وﻫـﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼـر  : وeuqitciéDاﻹﺸـــﺎرﻴـــﺎت  -1
ﺘﻌﺒﻴـرات ﺘﻌﺘﻤـد اﻋﺘﻤـﺎدا ﺘﺎﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ  ﻪ ﻓـﻲ ﻜـل اﻝﻠﻐـﺎت ﻜﻠﻤـﺎت وﻷﻨذﻝك  ﺒﻤﻌزل ﻋن اﻝﻤﻘﺎم، و
ﺘﻔﺴــﻴرﻫﺎ ﺒﻤﻌــزل ﻋﻨــﻪ، ﻓــﺈذا ﻗــرأت ﺠﻤﻠــﺔ  و إﻨﺘﺎﺠﻬــﺎ ﻻ ﻴﻤﻜــن ﺴــﻴﺎق اﻝــذي ﺘﺴــﺘﺨدم ﻓﻴــﻪ، واﻝ
وﺠـدﺘﻬﺎ  :) ﺴـوف ﻴﻘوﻤـون ﺒﻬـذا اﻝﻌﻤـل ﻏـدا ﻷﻨﻬـم ﻝﻴﺴـوا ﻫﻨـﺎ اﻵن(.ﻤﺜـلﻤﺘﻘطﻌـﺔ ﻤـن ﺴـﻴﺎﻗﻬﺎ 
ﺴــﻴرﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﻔﺼــر اﻹﺸــﺎرﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻌﺘﻤــد ﺘﻋــددا ﻜﺒﻴــرا ﻤــن اﻝﻌﻨﺎ ﺸــدﻴدة اﻝﻐﻤــوض ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﻀــم
 ﻫـــذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼـــر ﻫـــﻲ: واو ﻝﻴـــﻪ وﻤﻌرﻓـــﺔ اﻝﻤرﺠـــﻊ اﻝـــذي ﺘﺤﻴـــل إ ت ﻓﻴـــﻪ، واﻝﺴـــﻴﺎق اﻝـــذي ﻗﻴﻠـــ
''ﻏـدا'' و        ﻝزﻤـﺎناظرﻓـﺎ  ﻫـذا'' وﺸـﺎرة ''ﻤﻴر ﺠﻤﻊ اﻝﻐﺎﺌﺒﻴن ''ﻫم'' واﺴـم اﻹﻀ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ و
رﻓﻨــﺎ ﻤــﺎ ﺘﺸــﻴر إﻝﻴــﻪ ﻫــذﻩ ظــرف اﻝﻤﻜــﺎن ''ﻫﻨــﺎ'' و ﻻ ﻴﺘﻀــﺢ ﻤﻌﻨــﻰ اﻝﺠﻤﻠــﺔ إﻻ إذا ﻋ اﻵن'' و''
ﻜـــﺎن ﺒﻴـــرس أول  ﺘﺼـــﺎرا واﻹﺸـــﺎرﻴﺎت اﺨ ﺘﺴـــﻤﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼـــر اﻹﺸـــﺎرﻴﺔ أو ، واﻝﻌﻨﺎﺼـــر
  (1).واﻀﻊ ﻝﻬﺎ
                                                 
 . 61، صآﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌﺎﺼرﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ،  :ﻴﻨظر (1)
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ﻝـﻰ أن اﻹﺸـﺎرﻴﺎت ﺘـذﻜﻴر داﺌـم ﻝﻠﺒـﺎﺤﺜﻴن اﻝﻨظـرﻴﻴن ﻓـﻲ إ nosniveLﻴﺸﻴر ﻝﻔﻨﺴون  و  
ﺎس ﺒﺄن اﻝﻠﻐﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﻀﻌت ﻓﻲ اﻷﺴـﺎس ﻤـن أﺠـل اﻝﺘواﺼـل اﻝﻤﺒﺎﺸـر ﺒـﻴن اﻝﻨـ، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت
ﻴﺼــﻌب ﻝﻴــﻪ ﻓﻴﺴــود اﻝﻐﻤــوض و ز أﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ ﺤــﻴن ﻴﻐﻴــب ﻋﻨــﺎ ﻤــﺎ ﺘﺸــﻴر إﺘﺒــر  وﺠﻬــﺎ ﻝوﺠــﻪ، و
 و  : ﺸﺨﺼـﻴﺔ ن اﻝﺘﻌﺒﻴـرات اﻹﺸـﺎرﻴﺔ ﺨﻤﺴـﺔ أﻨـواعﺘوﺼل ﻤﻌظم اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن إﻝـﻰ أﻗد  اﻝﻔﻬم، و
  (2).ﻨﺼﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ و ﺎﻨﻴﺔ وزﻤ
ر اﻝﻤـﺘﻜﻠم، ﻫـﻲ ﻀـﻤﺎﺌ و ennosreP: ﻫـﻲ اﻝداﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﺨص اﻹﺸﺎرﻴــﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴـــﺔ -أ
 أو          اﻝﻤـــــﺘﻜﻠم  ن ْﻝﺘﺤدﻴـــــد َﻤـــــﻝﻤﻘـــــﺎم ﻤرﺠﻌﻬـــــﺎ ﻴﻌﺘﻤـــــد ﻋﻠـــــﻰ ا ﻀـــــﻤﺎﺌر اﻝﻤﺨﺎطـــــب و و
ﻓــﻲ ﺸــرط ﻴﻀــﻴف ﻓﻼﺴــﻔﺔ اﻝﻠﻐــﺔ ﺒﻌــدا آﺨــر ﻴﺘﻤﺜــل  و ﻝــذي ﻴﺤﻴــل إﻝﻴــﻪ اﻝﻀــﻤﻴر،ااﻝﻤﺨﺎطــب 
  اﻝﺼدق.
و ﺘﻠـك اﻝﻤـرأة، ﻜـﺎف أن ﻴﻜـون ﻤرﺠـﻊ اﻝﻀـﻤﻴر ﻫـ: أﻨـﺎ أم ﻨـﺎﺒﻠﻴون، ﻓﻠـﻴس أة ﻤﺜﻼﻤر ﻓﺈذا ﻗﺎﻝت ا
أن ﺘﻜــون اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻗﻴﻠــت ﻓــﻲ اﻝظــروف  و ،ق ﻤــن ﻤطﺎﺒﻘــﺔ اﻝﻤرﺠــﻊ ﻝﻠواﻗــﻊﻤــن اﻝﺘﺤﻘــ ﻻ ﺒــدﺒــل 
ﻗـد ﻨﺒـﻪ ﺒﻴـرس إﻝـﻰ  ﺔ ﻜﺎذﺒـﺔ، واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻓﺈذا ﻝـم ﻴﺘﺤﻘـق ﺸـرط اﻝﺼـدق ﻜﺎﻨـت اﻝﺠﻤﻠـ
  ﻤﺎ ﺘدل ﻋﻠﻴﻪ. ن ﻤﺤددة ﺒﺎﻝﻤرﺠﻊ ﺒﺘﺤﻘق اﻝﻌﻼﻗﺔ وﺸﺎرﻴﺎت ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻜو أن اﻹ
  (1)ﺘﻨﺒﻴﻬﻪ. ﻨوظﻔﻪ ﻻﺴﺘدﻋﺎء ﺸﺨص أواﻝذي ﻜﻤﺎ ﻴدﺨل ﻓﻲ اﻹﺸﺎرﻴﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻨداء 
 ﻠم وـﺎس إﻝﻰ زﻤن اﻝﻤﺘﻜﻫﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ زﻤﺎن ﻴﺤددﻩ اﻝﻤﻘﺎم ﺒﺎﻝﻘﻴ وـﺎرﻴـﺎت اﻝزﻤﻨﻴــﺔ: ـاﻹﺸـ -ب
اﻹﺤﺎﻝﺔ  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، وـﺔ إﻝﻰ ﻀﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺢ اﻝﻤوﻗف ﻏﺎﻤﺸﺎرة، ﻓﺈذا ﻝم ﻨﻌرﻓﻪ أﺼﺒز اﻹـﻫو ﻤرﻜ
ﻗد ﻻ ﺘﺴﺘﻐرق  ، و(اﻷرﺒﻌﺎء ..اﻝﻴوم) :ﻐرق اﻝﻤدة اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﺄن ﻴﻘﺎلإﻝﻰ اﻝزﻤﺎن ﻗد ﺘﺴﺘ
، ﻜﻤﺎ ﻗد ﺘدل (ﻴوم اﻷرﺒﻌﺎء ﺎاﺴﺘﻌرت ﻜﺘﺎﺒ) :ﻜﺄن ﻴﻘﺎل ،إﻨﻤﺎ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺠزء ﻤﻨﻪ اﻝﻴوم ﻜﻠﻪ و
 اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻹﺸﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝزﻤن اﻝﻨﺤوي ﻓﻴطﺎﺒق اﻝزﻤن اﻝﻜوﻨﻲ وﻗد ﻻ ﻴطﺎﺒﻘﻪ، وﻻ ﻴوﻀﺤﻪ
ِﺑَﻌْﺒِﺪِﻩ ﻟَْﻴًﻼ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اْﳊَﺮَاِم  ُﺳْﺒَﺤﺎَن اﻟِﺬي َأْﺳَﺮى » :إﻻ ﻤﻘﺎم اﻝﻜﻼم ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ
  (.1)اﻹﺴراء «    ِإَﱃ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اْﻷَْﻗَﺼﻰ اﻟِﺬي ﺑَﺎرَْﻛَﻨﺎ َﺣْﻮَﻟﻪ ُ
 »: ﻗد ﺤدث ﻓﻌﻼ أﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝـﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ و ﻓﺎﻝزﻤن اﻝﻨﺤوي ﻝﻠﻔﻌل أﺴرى ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻤﺎض
اﻝﻨﺤـوي ﻝﻠﻔﻌـل 	#" (  ن ا2-1)ا	  «( 2َواْﳓَـْﺮ ) ﻞ ﻟَِﺮﺑﻚ َ( َﻓﺼ َ1ِإﻧﺎ َأْﻋﻄَﻴـْ َﻨﺎَك اْﻟَﻜْﻮﺛَـَﺮ )
زﻤﻨﻴـﺔ و ﺠـﺎء اﻝﻔﻌـل ﺒﺼـﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀـﻲ ﻤـن اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝ ، ﻻ ﻴطﺎﺒق اﻝزﻤن اﻝﻜـوﻨﻲ، ﺤﻴـثأﻋطﻰ
  ؛ أي ﻝم ﻴﺘﺤﻘق ﻓﻲ زﻤن اﻝﻔﻌل.ﻝﻜﻨﻪ ﻝم ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻝﻜون
                                                 
    rp C .nehpets nosnivel.45P ,scitamga (2)
 . 81، صﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌﺎﺼرﺠدﻴدة آﻓﺎق ﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ،  :ﻴﻨظر (1)
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ﻴﺴﺘﺤﻴل  و ،ﻴرات اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎن اﻝﻤﺘﻜﻠم وﻗت اﻝﺘﻜﻠمﺒﻫﻲ اﻝﺘﻌ و: ـﺔﺸـﺎرات اﻝﻤﻜﺎﻨﻴـﻹا -ﺠـ
ﻫﻨﺎك إﻻ  ﻫﻨﺎ و ذاك و ﻫذا و :ﻴﻔﺴروا ﻜﻠﻤﺎت ﻤﺜل أن ﻴﺴﺘﻌﻤﻠوا أو ،ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎطﻘﻴن
ﻫﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺎس إﻝﻰ ﻤرﻜز اﻹﺸﺎرة )اﻝﻤﻜﺎن( إذ ﻘﻴﺒﺎﻝ ،ﻝﻴﻪوﻗﻔوا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺸﻴر إ إذا
ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﺒﻴرات ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻔﻬم إﻻ ﻓﻲ  ﻠت ﻓﻴﻪ، واﻝﺴﻴﺎق اﻝﻤﺎدي اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻝذي ﻗﻴ
ﻠﻤﺎت أﻜﺜر اﻹﺸﺎرﻴﺎت اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ وﻀوﺤﺎ ﻫﻲ ﻜ ﻴﻘﺼدﻩ اﻝﻤﺘﻜﻠم، و ﻤﻌﻨﻰ اﻝذيإطﺎر اﻝ
ﻫو  و    ﺒﻌﻴد ﻤن ﻤرﻜز اﻹﺸﺎرة اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﻝﻰ ﻗرﻴب أوﻝﻺﺸﺎرة إ ،ذاك ﻫذا و :اﻹﺸﺎرة
 : ﻓوق ووف ﻤﺜلﺴﺎﺌر اﻝظر  ﻫﻤﺎ ﻤن ظروف اﻝﻤﻜﺎن، و ﻫﻨﺎك و ﻫﻨﺎ و :ﻜذﻝك اﻝﻤﺘﻜﻠم، و
  (2).ﺨﻠف.. و مﻤﺎأﺘﺤت، 
ﻴﺴﻤوﻨﻪ ﻝﻰ اﻝﻤﻜﺎن ﻗد ﺘﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﻤﺎﺸﺎرة إﺎﺤﺜﻴن اﻝﻨظر إﻝﻰ أن ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻴﻠﻔت ﺒﻌض اﻝﺒ و
  (3).ﺘﺴﻤﻰ ﻋﻨدﺌذ اﻹﺸﺎرة اﻝوﺠداﻨﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ 
ﻫﻲ ﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺎس ﻤن ﺤﻴـث ﻋـدة  ـﺔ: وﻹﺸﺎرﻴـﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴا -د
ﻤـﻊ  ﻋﺒـﺎرات أﺨـر ﻤﻘﺎﻤـﺎ، و ﻜﺒـر ﻤﻨـﺎ ﺴـﻨﺎ وﺸﺎرات ﻨﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻤـن ﻫـم أإاﻋﺘﺒﺎرات، ﻓﻬﻨﺎك 
ﻫﻨــﺎك  و    ﻨوظﻔﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺨطــﺎب اﻝرﺴــﻤﻲ،  ﻏﻴرﻫــﺎ و ﺘــرﻤﻬم ﻝﻤﻜــﺎﻨﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ،ﻤــن ﻨﺤ
ﻏﻴــر  ﻤﻌــﺎﻝﻲ اﻝــوزﻴر، و ﺴــﻴﺎدﺘك و ﺴــﻌﺎدﺘك، و ﺤﻀــرﺘك و :ﺠﻴــل ﻨﺤــوﺒاﻝﺘ ﻠﺘﻘــدﻴر وﻝﻘــﺎب ﻝأ
 و    ﺘداوﻝﻴــــﺔ ﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﻨﺠــــدﻫﺎ ﻤﺸــــﺘرﻜﺔ ﺒــــﻴن اﻝﻠﺴــــﺎﻨﻴﺎت اﻝﻴذﻝــــك ﻤــــن اﻹﺸــــﺎر 
  (1).ﻨﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻝﻠﺴﺎ
 أوﻝﺨطــﺎب ﺒﺎﻹﺤﺎﻝــﺔ إﻝــﻰ ﺴــﺎﺒق اﺸــﺎرﻴﺎت : ﻗــد ﺘﻠﺘــﺒس إﺔﻝﻨﺼــﻴﺔ أواﻝﺨطﺎﺒﻴ ـــﺎت ااﻹﺸـﺎرﻴــ -ﻫـــ
ﻗـــــــد ﻴﺒـــــــدو طﺒﻴﻌﻴـــــــﺎ أن  و ،ﺎتﻴﻹﺸـــــــﺎر اﺴـــــــﻘطﻬﺎ ﺒﻌـــــــض اﻝﺒـــــــﺎﺤﺜﻴن ﻤـــــــن أﻝـــــــذﻝك  ﻻﺤـــــــق، و
: ﻠﺨطــــﺎب، ﻓﻜﻤــــﺎ ﻴﻘــــﺎلﻴﺎت ﻝﺸــــﺎر إﺸــــﺎرﻴﺎت اﻝﻤﻜــــﺎن ﻝﺘﺴــــﺘﺨدم ﻜﺈ زﻤــــﺎن وﺸــــﺎرﻴﺎت اﻝا ٕﺘﺴﺘﻌﺎر 
  اﻝرأي اﻝﺴﺎﺒق... أو ،ﺎبﻴﻤﻜن أن ﻴﻘﺎل اﻝﻔﺼل اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤن اﻝﻜﺘ اﻷﺴﺒوع اﻝﻤﺎﻀﻲ،
 أو  ي ﻝﺨطـﺎب، ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺘـرﺠﻴﺢ رأي ﻋﻠـﻰ رأﺸـﺎرﻴﺎت ﺘﻌـد ﻤـن ﺨـواص اﻝﻜـن ﻫﻨـﺎك إ     
 ﻤﻬﻤـﺎ ﻴﻜـن ﻤـن أﻤـر، و : وﻴﻘـول اﻝﻤﺨﺎطـبإذ  ،ﻝﻰ ﻤﻘطـﻊ اﻝﻴﻘـﻴن ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ أﻤـرل إاﻝوﺼو 
ﻝﻜـــن''، أو ''ﺒـــل'' وﻗـــد  : ''لﻴﻀـــرب ﻋﻨـــﻪ ﻓﻴﻘـــو  ق أوﻗـــد ﻴﺤﺘـــﺎج أن ﻴﺴـــﺘدرك ﻋﻠـــﻰ ﻜـــﻼم ﺴـــﺎﺒ
  (2).ﻓﻀﻼ ﻋن ذﻝك ...إﻝﺦ :آﺨر ﻓﻴﻘول ﻴﻀﻴف إﻝﻰ ﻤﺎ ﻗﺎل ﺸﻲء
                                                 
  .22-12، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ :ﻴﻨظر (2)
  .32ﻨﻔﺴﻪ، ص اﻝﻤرﺠﻊ (3)
 .52اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق ، ص :ﻴﻨظر (1)
  .42اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، ص :ﻴﻨظر (2)
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ﻴﻜـون ﻤﻌﻠوﻤــﺎ  ،اﻝﻤﺴـﺘﻨﺘﺞ ﻀـﻤن ﻤﺤﺎدﺜــﺔ ﻤـﺎ ﺤﻴــث إن اﻝﻤﻌﻨـﻰ ،ﻔﻬـوم ﺘـداوﻝﻲﻫـو ﻤ و  
ﻤــن ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻝﺘﺒﻠﻴــﻎ  ﻴوﻀــﺢ اﻝﺠﻴﻼﻝــﻲ دﻻش أﻨــﻪ ﻋﻨــد ﻜــل ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﻤﺨﺎطــب، و ﻝﻠﻤــﺘﻜﻠم و
ﻫــــــذﻩ  ﻤﻌروﻓــــــﺔ. و ﻴﻨطﻠ ــــــق اﻷﻓــــــراد اﻝﻤﺘﺨــــــﺎطﺒون ﻤــــ ــن ﻤﻌطﻴــــــﺎت أﺴﺎﺴــــــﻴﺔ ﻤﻌﺘــــــرف ﺒﻬــــــﺎ و
ﻫـﻲ ﺘﺸـﻜل ﺨﻠﻔﻴـﺔ اﻝﺘﺒﻠﻴـﻎ اﻝﻀـرورﻴﺔ ﻝﻨﺠـﺎح  ﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻻ ﻴﺼرح ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜﻠﻤـون وااﻻﻓﺘراﻀﺎت 
ﻗﻤﻨـﺎ  أم ﻨﻔﻴـﺎ، ﻓـﺈذا ﺎﺘـﺎإﺜﺒ ،ﺴـواء ﺘﻠﻔـظ ﺒﻬـذا اﻝﻘـول ،ﻫﻲ ﻤﺤﺘواة ﻓـﻲ اﻝﻘـول و ،اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ
ﻓــﺈن اﻻﻓﺘــراض اﻝﻤﺴــﺒق ﻴظــل  –ﺎر اﻝﻨﻔــﻲ ﻴــدﻋﻰ ﻫــذا اﻻﺨﺘﺒــﺎر اﺨﺘﺒــ و –ﺎر ﻗــول ﻤــﺎ ﺒﺎﺨﺘﺒــ
  :ﺼﺎﻝﺤﺎ
  أﻏﻠق اﻝﻨﺎﻓــذة. -
 ﻻ ﺘﻐﻠق اﻝﻨﺎﻓذة. -
ﺎك ﻤﺒــرر ﻴــدﻋو إﻝــﻰ ﻫﻨــ ﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ، و(1)اﻝﻨﺎﻓــذة ﻤﻔﺘوﺤــﺔ ﻫﻨــﺎ ﻓــﻲ أنﺴــﺒق ﻝﻤااﻻﻓﺘــراض ﻴﺘﻤﺜــل 
  ﻋدم ﻏﻠﻘﻬﺎ. ﻏﻠق اﻝﻨﺎﻓذة أو
أن اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت  ﻤﻊ ﻴﻔﺘــرض ﻤﺴــﺒﻘﺎ أﻨــﻪ ﻤﻌﻠــوم ﻝــﻪ، واﻝﺴــﺎ ﻌﻨــدﻤﺎ ﻴوﺠــﻪ اﻝﻤــﺘﻜﻠم ﻜﻼﻤــﻪ إﻝــﻰﻓ
اﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ، أي ﻫﻨـــﺎك ﺨﻠﻔﻴـــﺔ ﻤﻌرﻓﻴـــﺔ ﻤـــن أﺠـــل ذﻝـــك ﻜﺎﻨـــت دراﺴـــﺎت  ﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﺒـــﻴن اﻝﻤرﺴـــل و
  (2).اﻝﻌﻘد اﻝﺴﺎﺒﻊ ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴناﻻﻓﺘراض اﻝﻤﺴﺒق ﻤﺜﺎر اﻫﺘﻤﺎم اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻋﻨد أواﺌل 
ل ﺒـﻴن اﻝﻤﺘﺤـﺎورﻴن، ﻗد ﺒﻴﻨت اﻝدراﺴﺎت أﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘواﺼ و  
ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻠﻐﺎت، ﻓوظﻴﻔﺔ اﻝﻤﻌﻠم ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﺘزوﻴد اﻝﻤﺘﻌﻠم ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘـﻲ  و
  (3)ﻘﺼد ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘدرج اﻝﻤرﺴوم.ام ﺒﻝﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ اﻝواﺠب ﺘدﻋﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝدو اﺘﺸﻜل ﻫذﻩ 
ﻀـﻴق ﻤـدى ﻤـن أﻼﻓﺘراض اﻝﻤﺴﺒق ﻓﻲ اﻝـدرس اﻝﺘـداوﻝﻲ ﻝاﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻻﺼطﻼﺤﻲ  و  
 داوﻝﻴــﺔﺘاﻝﻴﺎت ـاﻝﻔﻬــم ﻓــﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨــ ﻪ إﻝــﻰـاﻝﺤﻴــﺎة اﻝﻴوﻤﻴــﺔ، ﻷن ﻤــﺎ ﻴﻘرﺒــﻌﻤﺎل اﻝﻌــﺎم ﻓــﻲ ﻝﻐــﺔ اﻻﺴــﺘ
  (4).ﻤﻘﺎم اﻝﺘﺒﻠﻴﻎ ﻝﺘﻌﻠﻴم واﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺔ أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم اﻝﺘﻲ ﺘؤول إﻝﻰ ﻨﺠﺎح اﻝﺨطﺎب ﺨﺎﺼ ﻫﻲ
اﻝﻌﻘــد اﻝﺴــﺎﺒﻊ ﻤــن اﻝﻘــرن اﻝﻌﺸــرﻴن ﺒــﻴن  ﻤﻴــز ﺒﻌــض اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﻤﻨــذ وﻗــت ﻤﺒﻜــر ﻓــﻲﻗــد  و    
اﻝﺘــداوﻝﻲ، ﻓــﺎﻷول ﻤﺸــروط ﺒﺎﻝﺼــدق  اﻝــدﻻﻝﻲ و ض اﻝﻤﺴــﺒق: اﻝﻤﻨطﻘــﻲ أوﻤــن اﻻﻓﺘــرا ﻨــوﻋﻴن
                                                 
  .43، صﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻴﻼﻝﻲ دﻻش، :ﻴﻨظر (1)
  . 72، صآﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌﺎﺼرﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ،  :ﻴﻨظر (2)
 . 53، ص)م،س(اﻝﺠﻴﻼﻝﻲ دﻻش، :ﻴﻨظر (3)
  .72ﻤﺨطوط(، ص) ،اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻘدﺴﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺤورﻴﺔ رزﻗﻲ، :ﻴﻨظر (4)
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اﻝﻜذب، ﻓﺎﻝﻘﻀﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻴﻤﻜـن أن ﺘﻨﻔـﻰ  ﺒﻴن ﻗﻀﻴﺘﻴن، أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻼ دﺨل ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺼدق و
  (5).ن ﻴؤﺜر ذﻝك ﻓﻲ اﻻﻓﺘراض اﻝﺴﺎﺒقدون أ
    erutacilpnI lennoitasrevnoCواري اﻻﺴﺘﻠـزام اﻝﺤـ -3
: ﻫﻤــﺎ ،ﻓﻠﻜــل ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﻤﻘﺎﻤــﺎن ،ﻻ ﻜــﻼم ﻤﻔﻴــد إﻻ ﺒــﻴن اﺜﻨــﻴنﻤﻘﺘﻀــﻰ ﻫــذا اﻝﻤﺒــدأ أﻨــﻪ  و  
، ﺤﻴث ﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴـﻠﻤﺔ ﺠﺎﻨﺒـﺎ ﻤﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝـدرس اﻝﺘـداوﻝﻲ، (6)ﻤﻘﺎم اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ ﻤﻘﺎم اﻝﻤﺘﻜﻠم و
اﻝﻤﺴـﺘﻨﺘﺞ ﻏﻴـر ﻤﻌـروف ﻝﻠﻤﺨﺎطـب ﻤﺴـﺒﻘﺎ  ﺈذا ﻜﺎن اﻝﻤﻌﻨﻰﻫو ﻨﻘﻴض اﻻﻓﺘراض اﻝﻤﺴﺒق، ﻓ و
  ﻓﻤﺜﻼ :ﻤﺤﺎدﺜﺔ ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺘﻀﻤن اﻝ أوزام اﻝﺤواري ﻓﺈن اﻻﺴﺘﻨﺘﺎج ﻴدﺨل ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺴﺘﻠ
  أﻴﺘﻀﻤن ﺒﺤﺜك اﻝﺘداوﻝﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ؟ -أس/
  .اﻝﺘداوﻝﻴــﺔ -بج/
ﻋــن ﺸــق  ()اﻝﻤﺴــﺘﻤﻊ = ب ( ﻨــﺎﻗص، ﺤﻴــث أﺠــﺎب)اﻝﻤــﺘﻜﻠم = أ ﺴــؤالﻨﻼﺤــظ أن اﻝــرد ﻋــن 
ﻴﻌـــود  و ( أن ﺒﺤﺜـــﻪ ﻻ ﻴﺘﻀـــﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ،ﺘﺞ أ )اﻝﻤـــﺘﻜﻠمﻝﻴﺴـــﺘﻨ ﺘـــرك اﻝﺸـــق اﻵﺨـــر اﻝﺴـــؤال و
اﻝﺠﺎﻨــب ﻤــن اﻝﺒﺤــث اﻝﺘــداوﻝﻲ إﻝــﻰ اﻝﻔﻴﻠﺴــوف اﻷﻤرﻴﻜــﻲ ﺒــول ﻏــراﻴس اﻝﻔﻀــل ﻓــﻲ ﻨﺸــﺄة ﻫــذا 
'' ﺴـــﻨﺔ اﻝﺤـــواراﻝﻤﻨطــق و  ﻴــث ﻗـــدم ﻤوﻀــوﻋﺎ ﻋﻨواﻨـــﻪ ''( ﺤ8891 –0391) ecirG luaP
 ،ﻴﻘـوم ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﻴن اﻷﺴـس اﻝﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺨص ﺘﺼورﻩ ﻝﻬذا اﻝﺠﺎﻨـب ﻤـن اﻝـدرس، و 5791
ﻗـــد  ﻴﻘﺼـــدون، وﻝـــون ﻤﺎﻗـــد ﻴﻘو  ﻫـــﻲ أن اﻝﻨـــﺎس ﻓـــﻲ ﺤـــواراﺘﻬم ،ﻜﺎﻨـــت ﻨﻘطـــﺔ اﻝﺒـــدء ﻋﻨـــدﻩ و
ﻗـد ﻴﻘﺼـدون ﻋﻜـس ﻤـﺎ ﻴﻘوﻝـون، ﻓﺠﻌـل ﻜـل ﻫﻤـﻪ إﻴﻀـﺎح ﻫـذا  ﻴﻘﺼدون أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﻘوﻝون، و
راد أن ﻴﻘـــﻴم ﻤﻌﺒـــرا ﺒـــﻴن ﻤـــﺎ ﻴﺤﻤﻠـــﻪ اﻝﻘـــول ﻤـــن ﻤﻌﻨـــﻰ ﻴﻘﺼـــد، ﻓـــﺄﻤﺎ ﻻﺨـــﺘﻼف ﺒـــﻴن ﻤﺎﻴﻘـــﺎل وا
ﺒﻤﺒـــدأ ﻬـــﺎ رﺒط و ،ﻤـــﺎ ﻴﺤﻤﻠ ـــﻪ ﻤـــن ﻤﻌﻨـــﻰ ﻤﺘﻀـــﻤن، ﻓﻨﺸـــﺄت ﻋﻨ ـــدﻩ ﻓﻜـــرة اﻻﺴـــﺘﻠزام ﺼـــرﻴﺢ و
  :elapicnirP evitarépooCاﻝﺘﻌﺎون 
  إﻤــﺎ ﻗﺒــل اﻝــدﺨول ﻓــﻲ اﻝﺤــدﻴث ،اﻝﻤﺨﺎطــب ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻬــدف أن ﻴﺘﻌــﺎون اﻝﻤــﺘﻜﻠم وﻫــو  و
  (1)ﻫﻲ: أرﺒﻊ ﻗواﻋد ﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ و ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﻴﺸﻤل أﺜﻨﺎءﻩ، و أو
ﻴــــــﻨﻘص  ﻤﻨــــــﻪ اﻝﺤﻴﻠوﻝــــــﺔ دون أن ﻴزﻴــــــد أو: ﺘﻌﺘﺒــــــر ﺤــــــدا دﻻﻝﻴــــــﺎ، اﻝﻘﺼــــــد ﻗﺎﻋـــــــدة اﻝﻜـــــــم -1
  :ﻝﻪ ﻓرﻋﺎن ﻠوﺒﺔ وﺌدة اﻝﻤطاﻝﻔﺎاﻝﻤﺘﺤﺎورون ﻤﻘدار 
  إﻓﺎدﺘك ﻝﻠﻤﺨﺎطب ﻋﻠﻰ ﻗدر ﺤﺎﺠﺘﻪ.ﻝﺘﻜن  -أ
                                                 
  . 82-72ص ،آﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌﺎﺼرﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ،  :ﻴﻨظر (5)
    . 99، صﻓﻲ أﺼول اﻝﺤوار وﺘﺠدﻴد ﻋﻠم اﻝﻜﻼمطﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن،  :ﻴﻨظر (6)
   .33-23ص آﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌﺎﺼر،ﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ،  :ﻴﻨظر (1)
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  اﻝﺤد اﻝﻤطﻠوب.ﻻ ﺘﺠﻌل إﻓﺎدﺘك ﺘﺘﺠﺎوز  -ب
  ﻓرﻋﻬﺎ إﻝﻰ : إﺜﺒﺎت اﻝﺒﺎطل و دة اﻝﻜﻴـف: اﻝﻘﺼد ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻊ إدﻋﺎء اﻝﻜذب أوﻗﺎﻋـ -2
  ﻻ ﺘﻘل ﻤﺎ ﺘﻌﻠم ﻜذﺒﻪ. -أ
  .ﻻ ﺘﻘل ﻤﺎ ﻝﻴس ﻝك ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻴﺔ -ب
ن ﻴﻨزﻝق إﻝﻰ ﻤﻘﺎﺼـد أﺨـرى ﻫدﻓﻬﺎ ﻤﻨﻊ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤن أ : ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤد ﻤﻘﺼديدة اﻝﻌﻼﻗـﺔﻗﺎﻋ -3
  ﻤﻘﺎﻤك.: ﻝﻴﻼﺌم ﻗوﻝك ﻘﺎﻋدةﺘﻘول ﻫذﻩ اﻝ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻬدﻓﻬﺎ اﻝﺨطﺎب و ﻤﻐﺎﻴرة و
ﺒـل ﺒﻤـﺎ  ،: ﺘﺨﺘﻠـف ﻋـن اﻝﻘواﻋـد اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻤـن ﺠﻬـﺔ ﻜوﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﺘﻌﻠـق ﺒﻤـﺎ ﻗﻴـلﻗﺎﻋـدة اﻝﺠﻬــﺔ -4
  :ﺘﺘﻔرع إﻝﻰ و ،ﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻴﻘﺎل ﺒﻬﺎاﻝﻜﻴ و ،ﻨرﻴد ﻗوﻝﻪ
  ﺘﺠﻨب اﻝﺨﻔﺎء ﻋن اﻝﺘﻌﺒﻴر. -أ  
  ﺘﺠﻨب اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﺸﺘﺒﻬﺔ. -ب  
  وﺠز اﻝﻜﻼم.أ -ج  
  (1)رﺘب ﻜﻼﻤــك. -د  
ﻓﻬﻨﺎك ﻤن رآﻩ اﻝﻔردوس اﻝذي ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝـﻪ  اﻝﻤﺒدأﻗد وﺠﻬت ﺒﻌض اﻻﻨﺘﻘﺎدات ﻝﻬذا  و  
ﺒﻴـــد أن  ،واﻀـــﺤﻴن و ﻤﺨﻠﺼـــﻴن ﺼـــﺎدﻗﻴن و طﻼﻗـــﺎ، ﻓﻬـــو ﻴـــرى اﻝﻨـــﺎس ﻤﺘﻌـــﺎوﻨﻴن وﺒـــﺎﻝواﻗﻊ إ
م ﻴﻘﺼــد ﺒﻤﺒـــدأ اﻝﺘﻌـــﺎون إﻻ أن ﻏــراﻴس ﻝـــ .ﻴﺨــﺎﻝف ﻫـــذا اﻝﻤﺒـــدأاﻝــذي ﻴـــدور ﺒــﻴن اﻝﺒﺸـــر ﺤوار اﻝ
 ﺤـوار ﺒـﻴن اﻝﺒﺸـر ﻴﺠـري ﻋﻠـﻰ ﻀـواﺒط وﻋﺠل ﻫؤﻻء ﻓﻬﻤـﻪ ﺒـل ﻜـﺎن ﻴﻘﺼـد أن اﻝاﻝﺤواري ﻤﺎ 
  (2)اﻝﻤﺘﻜﻠم. ﻤن اﻝﻤﺨﺎطب و ﻜل د ﻴدرﻜﻬﺎﻗواﻋ
  : elorap ed setcA`Lﺔ ﻨظرﻴـﺔ اﻷﻓﻌـﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴـ -4
 و       ،ﻤـن اﻷﻋﻤـﺎل اﻝﺘداوﻝﻴـﺔﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤـﻲ ﻨـواة ﻤرﻜزﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـر أﺼﺒﺢ ﻤﻔﻬوم اﻝ  
اﻝﻨظرﻴــــﺔ اﻝﻔﻴﻠﺴــــوف اﻹﻨﺠﻠﻴــــزي أوﺴــــﺘن، ﻓﻬــــو ﻴــــرى أن وظﻴﻔــــﺔ اﻝﻠﻐــــﺔ اﻝﻤؤﺴــــس اﻷول ﻝﻬــــذﻩ 
، إﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻤؤﺴﺴـﺔ ﺘﺘﻜﻔـل ﻓﺤﺴـب ﻋن اﻷﻓﻜـﺎراﻝﺘﻌﺒﻴـر  اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻴﺴـت إﻴﺼـﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت و
 و ،(3)ذات ﺼـﻴﻐﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔإﻝﻰ أﻓﻌـﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﺼدر ﻀﻤن ﻤﻌطﻴﺎت ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ  اﻷﻗوال ﺒﺘﺤوﻴل
 ﻨﺠـﺎزي ﺘـﺄﺜﻴري، وإﻜـل ﻤﻠﻔـوظ ﻴـﻨﻬض ﻋﻠـﻰ ﻨظـﺎم ﺸـﻜﻠﻲ دﻻﻝـﻲ  :ﻓﺤـوى اﻝﻔﻌـل اﻝﻜﻼﻤـﻲ أﻨـﻪ
                                                 
  . 721-621، صاﻝﺤوار و ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻨﻘدي ﺤﺴن اﻝﺒﺎﻫﻲ، :ﻴﻨظر (1)
  .53، صث اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌﺎﺼرآﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺒﺤ ﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ، :ﻴﻨظر (2)
   .551، صﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﻤﺴرﺤﻲ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔﻋﻤر ﺒﻠﺨﻴر،  :ﻴﻨظر (3)
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 و   إﻨﺠﺎزﻴــﻪﻓﻀــﻼ ﻋــن ذﻝــك ﻴﻌــد ﻨﺸــﺎط ﻤﺎدﻴــﺎ ﻨﺤوﻴــﺎ ﻴﺘوﺴــل أﻓﻌــﺎﻻ ﻗوﻝﻴــﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴــق أﻏــراض 
  ﻏﺎﻴﺎت ﺘﺄﺜﻴرﻴﺔ ﺘﺨص ردود ﻓﻌل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ.
ﻤن ﻤراﺤل ﺒﺤﺜﻪ إﻝـﻰ ﺘﻘﺴـﻴم اﻝﻔﻌـل اﻝﻜﻼﻤـﻲ ﻗد ﺘوﺼل أوﺴﺘن ﻓﻲ آﺨر ﻤرﺤﻠﺔ  ﻫذا و  
  :اﻵﺘﻲﺜﺔ أﻓﻌﺎل ﻓرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﻜﺎﻤل إﻝﻰ ﺜﻼ
طـﻼق اﻷﻝﻔـﺎظ ﻓـﻲ ﺠﻤـل إﻴراد ﺒـﻪ  : و eriotucol etca'Lل اﻝﻘـول أو اﻝﻔﻌـل اﻝﻠﻐـوي ﻓﻌـ -أ
ذات دﻻﻝﺔ، ﻓﻔﻌـل اﻝﻘـول ﻴﺘﻤﺜـل ﺒﺎﻝﻀـرورة ﻋﻠـﻰ أﻓﻌـﺎل ﻝﻐوﻴـﺔ  ﻤﻔﻴدة ذات ﺒﻨﺎء ﻨﺤوي ﺴﻠﻴم، و
ﻫــــﻲ اﻝﻤﺴــــﺘوﻴﺎت اﻝﻠﺴــــﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻬــــودة : اﻝﻤﺴــــﺘوى اﻝﺼــــوﺘﻲ، اﻝﻤﺴــــﺘوى اﻝﺘرﻜﻴﺒــــﻲ،  ﻓرﻋﻴــــﺔ، و
  :ﻴﺼﻨﻔﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻲ و ﻝﻜن أوﺴﺘن ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ أﻓﻌﺎﻻ ،اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﻲ
  .ﻨﺔﻫو اﻝﺘﻠﻔظ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻷﺼوات اﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻝﻠﻐﺔ ﻤﻌﻴ : واﻝﻔﻌل اﻝﺼوﺘﻲ -
  ﻴؤﻝف ﻤن ﻤﻔردات طﺒﻘﺎ ﻝﻘواﻋد ﻝﻐﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ. : واﻝﻔﻌل اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ -
  إﺤﺎﻻت ﻤﺤددة. ﻫو ﺘوظﻴف ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺤﺴب ﻤﻌﺎﻨﻲ و : وﻻﻝﻲاﻝﻔﻌل اﻝد -
ﻤـﻊ ذﻝـك ﻻ ﻨـدري أﻫـﻲ  ﻴﻤﻜـن أن ﻴﻔﻬـم ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﺠﻤﻠـﺔ و : '' إﻨﻬـﺎ ﺴـﺘﻤطر''ﻓﻘوﻝﻨـﺎ ﻤـﺜﻼ      
 و     ، أم أﻤـر ﺒﺤﻤـل ﻤظﻠـﺔ م ﺘﺤـذﻴر ﻤـن ﻋواﻗـب اﻝﺨـروج ﻓـﻲ رﺤﻠـﺔأ إﺨﺒﺎر ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﺘﻤطر،
   ﻏرﻀﻪ ﻤن اﻝﻜﻼم. ﺘﻜﻠم، أودﻴد ﻗﺼد اﻝﻤﻏﻴر ذﻝك... إﻻ ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻗراﺌن اﻝﺴﻴﺎق ﻝﺘﺤ
ﻘـﻲ ﻫـو اﻝﻔﻌـل اﻹﻨﺠـﺎزي اﻝﺤﻘﻴ : و eriotucollI etca'Lﻲ اﻝﻘــول اﻝﻔﻌــل اﻝﻤﺘﻀﻤــن ﻓـ -ب
أي اﻝﻌﻤــل اﻝــذي ﻴــﻨﺠم ﻋــن  ﻫــو اﻝــذي ﻴــدل ﻋﻠــﻰ ﻋﻤــل، و (1)(إذ )أﻨــﻪ ﻋﻤــل ﻴﻨﺠــز ﺒﻘــول ﻤــﺎ
  اﻝذي ﻴﻤﺎرس ﻗوة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن. اﻝﺤدﻴث و
ﻝــذا اﻗﺘــرح أوﺴــﺘن  ، واﻝﻤﻘﺼــود ﻤــن اﻝﻨظرﻴــﺔ ﻜﻠﻬــﺎﻌــﺎل ﻫــو ﻫــذا اﻝﺼــﻨف ﻤــن اﻷﻓ و  
: ﻤـن أﻤﺜﻠـﺔ ذﻝـك و " اﻝﻘـوة اﻹﻨﺠﺎزﻴـﺔ " :ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴـﺔ ﺨﻠـف ﻫـذﻩ اﻷﻓﻌـﺎل
  اﻝﺴؤال ، إﺠﺎﺒﺔ اﻝﺴؤال، ﺘﺤذﻴر أﻤر، وﻋد...
ﺸــﻲء ﻤــﺎ، ﻓــﻲ ﻤﻘﺎﺒــل  أن اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻗﻴــﺎم ﺒﻔﻌــل ﻀــﻤن ﻗــولﻓــﺎﻝﻔرق ﺒــﻴن اﻝﻔﻌﻠــﻴن )أ( و)ب( ﻫــو 
   (2).ﻤﺠرد ﻗول ﺸﻲءﻫو اﻷول اﻝذي 
ﻴري ﺤﻴـث ﻴﻘـول ﺜﻫـو اﻝﻔﻌـل اﻝﺘـﺄ : و eriotucolrep etca'Lاﻝﻔﻌــل اﻝﻨﺎﺘــﺞ ﻋــن اﻝﻘــول  -ﺠــ
، رﻀﻲ )ﻗـوة ﻓﻌـل اﻝﻜـﻼم(اﻝﻐﻤن ﺜم اﻝﻔﻌل  أوﺴﺘن ﻋن ﻫذا اﻝﻔﻌل : ﻝﻜﻲ ﻨﻨﺠز ﻓﻌل اﻝﻜﻼم و
ﻓـﻲ أو  ،ﺎﻨـﺎﻗـد ﻴﺘرﺘـب ﻋﻠﻴـﻪ أﺤﻴ ،ﻓﺤﻴن ﻨﻘول ﺸـﻴﺌﺎ ﻤـﺎ ،أن ﻨﻨﺠز ﻨوﻋﺎ آﺨر ﻤن اﻷﻓﻌﺎلﻻ ﺒد 
                                                 
 .24-14صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب، ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر (1)
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 ،ﺘﺼــرﻓﺎﺘﻪ أو          ،أﻓﻜــﺎرﻩأو  ،ﺜــﺎر ﻋﻠــﻰ ﻤﺸــﺎﻋر اﻝﻤﺨﺎطــبﺤــدوث ﺒﻌــض اﻵ ،اﻝﻌــﺎدة
ﻗـد ﻴﻘـﻊ أن  ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻵﺨرﻴن، و و ،ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠزم ذﻝك ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗد ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻜﻠم
  ﻫدف ﻤﺎ. اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋن ﻗﺼد أوﻨﻴﺔ أو أو ،ﺘﻌﻤد إﺤداث ﻫذﻩ اﻵﺜﺎرﻨ
  (3)ﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺨطط اﻝﺘﺎﻝﻲ:ﺔ ﻝﻠﺘﻠﺨﻴص اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤ ﻨﺼل اﻵن إﻝﻰ و






















                                                 
  .34-24، صﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  (3)
  (واتـــﻓﻌـل ﺼـــوﺘـــــﻲ ) إﻨﺘـــﺎج اﻷﺼــــ
  + ﻓﻌـل ﺘرﻜﻴﺒـﻲ ) إﺨﻀـﺎع اﻷﺼــوات ﻝﻨظــﺎم  ﻨﺤوي ﻤﻌﻴن
 دﻻﻝـﺔ(ـــــوات ﺒﺎﻝـــط اﻷﺼــﻲ )رﺒـــل دﻻﻝــ+ ﻓﻌ
 eriotucol etcAاﻝﻘـــــول  ﻓﻌـل 
 
 eriotucolli etcA ھ ا	*م  " (' &ل %ء و ﻓﻲ اﻝﻘول: ﻤناﻝﻔﻌـل اﻝﻤﺘﻀ
 eriotucolrep etcAﻤﺠﻤوع اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن اﻝﻔﻌل اﻝﺴﺎﺒق اﻝﻔﻌل اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻝﻘول: وﻫو 
  ﻓﻌــل اﻝﻘــول :
  eriotucolli etcA ا	*م  " (' &ل %ء  :اﻝﻔﻌـل اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻓﻲ اﻝﻘول + 




                 
  
  
  (1):ﻝﻌل ﻫذﻩ اﻝﺒﻨﻴﺔ ﺘﺘﻀﺢ أﻜﺜر ﻓﻲ اﻝﺨطﺎطﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔو 






  ﻝﻜﻼﻤﻲ ﺜﻼث ﺨﺼﺎﺌص ﻫﻲ:اﻴﻼﺤظ أوﺴﺘن أن ﻝﻠﻔﻌل ﻜﻤﺎ   
  إﻨﻪ ﻓﻌل دال. .1
  إﻨﻪ ﻓﻌل إﻨﺠﺎزي. .2
  (2).إﻨﻪ ﻓﻌل ﺘﺄﺜﻴري .3
 إذ ﻴﺸـﺘرط أوﺴـﺘن ،اﻝﻘﺼـدﻴﺔ''ﻫـو '' ﻴﻘوم ﻜل ﻓﻌل ﻜﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم ﻤﻬـم ﺠـدا و و
اﻝﻤﻘﺼــود ﺒــذﻝك أن اﻝﻔﻌــل اﻝــذي ﻴﺼــدر ﻋــن ﺸــﺨص ﻴــرﻓض ﻓــﻲ  ﻋﺎﻤــل اﻝﻘﺼــد، و
 ﻤﻌزﻴـﺎ ﺸﺨﺼـﺎ آﺨـر: ﻗرارة ﻨﻔﺴـﻪ دﻻﻝﺘـﻪ ﻴﻌﺘﺒـر ﻓﻌـﻼ ﻏﻴـر ﻤﺘﺤﻘـق، ﻓـﺈذا ﻗـﺎل ﺸـﺨص
ي أﺴـف ﻨﺤـو ذﻝـك اﻝﺸـﺨص، ﻓـﻼ ﻴﻜـون ﺒـﺄﻫـوﻻ ﻴﺸـﻌر  ﻝﻴﻪ راﺠﻌون، وإﻨﺎ إ إﻨﺎ ﷲ و
أﺨـــرى وراء ﺘﻠﻔظـــﻪ ﺒﺼـــﻴﻐﺔ ﺸـــﻴﺎء ﻜﻠم ﻗـــد ﻴﻘﺼـــد أﻷن اﻝﻤـــﺘ ،ﻴـــﺔ ﻗـــد ﺘﺤﻘـــقﻓﻌـــل اﻝﺘﻌز 
  .(3)اﻝﺘﻌزﻴﺔ
ﻔﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴــل ﺜــم ﺘوﺴــﻊ ﻓــﻲ ﺘﻘــوم ﻤﺴــﻠﻤﺔ اﻝﻘﺼــدﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــس ﺘداوﻝﻴــﺔ درﺴــﻬﺎ ﻓﻼﺴــ و  
ﻤراﻋـﺎة ﻤﻘﺎﺼـد اﻝﻤﺘﻜﻠﻤـﻴن  ﻴﺘﺄﻜد اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻝﻌﺒـﺎرة اﻝﻠﻐوﻴـﺔ و ﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ اﻝﺘداوﻝﻴون.و ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ و
ﺔ اﻝﻤﺸــروع اﻝﻔﻠﺴــﻔﻲ اﻝــذي ﺒــدأﻩ ﻤــن ﺨــﻼل أﻋﻤــﺎل اﻝﻔﻴﻠﺴــوف ﺴــورل اﻝــذي ﻋﻤــل ﻋﻠــﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌــ
                                                 
 .34اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص (1)
 .44ص ﻔﺴﻪ،اﻝﻤرﺠﻊ ﻨ :ﻴﻨظر (2)
 . 851، صﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﻤﺴرﺤﻲ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻤر ﺒﻠﺨﻴر، :ﻴﻨظر (3)
 eruocsid ed etcAاﻝﻔﻌــل اﻝﻜﻼﻤـﻲ اﻝﻜﺎﻤـل 
  ﻓﻌل اﻝﻘول
)ﻗول ﺸﻲء ﻤﻌﻴن أو 
 اﻝﺘﻠﻔظ ﺒﻜﻼم ﻤﺎ(
اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻓﻲ اﻝﻘول 
إﻨﺠﺎز ﻓﻌل اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )
 (ﻀﻤن ﻗول ﺸﻲء ﻤﺎ
اﻝﻔﻌل اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ اﻝﻘول 




ﻜوﻨــﺎت ﻋﻨﺼــرا ﻤﻜوﻨــﺎ أﺴﺎﺴــﻴﺎ ﻤــن ﻤ ،وﺴــﺘن، ﻓﻘــد ﻋــد اﻝﻐــرض اﻝﻤﺘﻀــﻤن ﻓــﻲ اﻝﻘــولأأﺴــﺘﺎذﻩ 
  (4).اﻝﻘوة اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘول
  
  :  ecnenitrep al ed eiroéhTﻤـــﺔ ﻨظرﻴــﺔ اﻝﻤﻼء -5
ﻤــــﺔ ﻨظرﻴ ــــﺔ ﺘداوﻝﻴــــﺔ ﻤﻌرﻓﻴــــﺔ، أرﺴــــﻰ ﻤﻌﺎﻝﻤﻬــــﺎ ﻜــــل ﻤــــن اﻝﻠﺴــــﺎﻨﻲ ﻨظرﻴ ــــﺔ اﻝﻤﻼء ﺘﻌــــد  
ﺘــﺄﺘﻲ  و reprepeS .Dو اﻝﻔرﻨﺴــﻲ دان ﺴــﺒرﺒر  nosliW .Dطــﺎﻨﻲ دﻴــردر وﻴﻠﺴــن اﻝﺒرﻴ
  :ﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻤرﻴنأ
  أﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﻌﻠوم اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ اﻹدراﻜﻴﺔ. -
اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ، ﺘﺒـﻴن ﺒدﻗـﺔ ﻤوﻗﻌﻬـﺎ ﻤـن ﻷول ﻤـرة ﻤﻨـذ ظﻬـور اﻷﻓﻜـﺎر و  أﻨﻬـﺎ و -
 ﺨﺼوﺼﺎ ﻤن ﻋﻠم اﻝﺘراﻜﻴب: ﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت وا
ﺒـــﻴن ﻨـــزﻋﺘﻴن ﻜﺎﻨﺘـــﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀـــﺘﻴن ﻓﻬـــﻲ ﻨظرﻴـــﺔ ﺘﻔﺴـــر  ،ﻤـــﺔ ﺘـــدﻤﺞ إذنءظرﻴـــﺔ اﻝﻤﻼﻓﻨ         
ﻨﻔﺴـــﻪ  اﻝوﻗـــتﺘﻌـــد ﻓـــﻲ  ﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ واظواﻫرﻫـــﺎ اﻝﺒﻨﻴوﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝطﺒﻘـــﺎت اﻝﻤﻘﺎﻤﻴـــﺔ  اﻝﻤﻠﻔوظـــﺎت و
  (1)ﻫﻤﺎ: ،ﻤﺸروﻋﻴن ﻤﻌرﻓﻴﻴن تدﻤﺠﻬﺎ أأﻨذﻝك ﺴﺒب ﻨظرﻴﺔ إدراﻜﻴﺔ، 
  utiraludoMس اﻝﻤﻌرﻓـــﻲ ﺨﺎﺼـــﺔ اﻝﻨظرﻴـــﺔ اﻝﻘﺎﻝﺒﻴـــﺔ: ﻤﺴـــﺘﻤد ﻤـــن ﻤﺠـــﺎل ﻋﻠـــم اﻝـــﻨﻔاﻷول
  .3891 rodoF ﻝﻔودور
 ecirGﺒﺨﺎﺼـــﺔ اﻝﻨظرﻴـــﺔ اﻝﺤوارﻴـــﺔ ﻝﻐـــراﻴس  : ﻴﺴـــﺘﻔﻴد ﻤـــن ﻤﺠـــﺎل ﻓﻠﺴـــﻔﺔ اﻝﻠﻐـــﺔ، واﻝﺜﺎﻨــــﻲ و
  .5791
ﻤﺔ ﻤن اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻘﺎﻝﺒﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒرﺼد وﻗﺎﺌﻊ ﻗد اﺴﺘﻔﺎدت ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻼء و  
  ﺎرﻴﺔ.ﺨﺒﺘﻔﺴﻴر طرق ﺠرﻴﺎن اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻹ واﻝﺤﻴﺎة اﻝذﻫﻨﻴﺔ، 
ﺨﺒﺎرﻴﺔ اﻹﻴﻤر ﺒﺎﻝﻤراﺤل  ،ﻤن ﺘﺼور ﺨﺎص ﻝﻠﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ اﻝﻘﺎﻝﺒﻴﺔﺘﻨطﻠق اﻝﻨظرﻴﺔ 
  (2):اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌدد وظﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘرﺠﻤﺔ  srecudnarT: ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓودور ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻠواﻗط اﻷوﻝﻰ 
ﻨﻘﻠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝدﻤﺎغ ﺒﻘﺼد  ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺼدرﻫﺎ و snoitpecrePاﻹدراﻜﺎت اﻝﻤﺒﺎﺸرة 
  اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ.
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اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺒﻌﻴدة ﻋن اﻝﻤرﻜز  أو، tupnIﻤﺼطﻠﺢ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝدﺨل  : ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎاﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ
'' ﺴواء  اﻝﻠواﻗط ﻫﻲ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﻤدة ﻤن '' و euqirehpireP
أن ﻗﺼد ﺘﺄوﻴل ﻤﻠﻔوظ ﻤﻌﻴن، ﻏﻴر اﻝﺒﺼري أم اﻝﻠﻐوي أم اﻝﺴﻤﻌﻲ...  أﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل
ن اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤﻌطﻰ اﻝﻠﻐوي ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻴظل ﻏﻴر ﻤﻜﺘﻤل، ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻴﻜو 
  اﻝدﻻﻝﻲ. اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ و ﻤﺤﺼورا ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺼوﺘﻲ و
ﻝﺘﺄوﻴـل ﺒﻤوﺠـب اﻤﻌﻬـﺎ ﻴﻜﺘﻤـل  و، smetsyS lartneCرﻜزﻴـﺔ ﻤ: ﺘﻌـرف ﺒﺎﻷﻨظﻤـﺔ اﻝ اﻝﺜﺎﻝﺜـــﺔ
ﺨزون ﻓـﻲ ﺒﺎﻹﺨﺒﺎر ﻋن اﻝﻤ ،"اﻷﻨظﻤﺔ اﻝدﺨل "و " ﻗطاﻝﻼ ﻋن " ﺔﻋﻤﻠﻴﺔ دﻤﺞ اﻷﺨﺒﺎر اﻝﻨﺎﺘﺠ
أﻨـﻪ ﻓـﻲ  ﻠﺴـنﻴو  و     ﻨﺘﺎج اﺴﺘدﻻﻻت ﻏﻴـر ﺒرﻫﺎﻨﻴـﺔ، ﻴﺒـﻴن ﺴـﺒرﺒر إ ﻗﺼداﻝذاﻜرة اﻝﺘﺼوﻴرﻴﺔ 
اﻷﻨظﻤـﺔ  "ﺘـﺎم، ﻷن ﻗـوال ﺒﺘﺄوﻴـل ﺘظﻔـر اﻷ و ،اﻝﻔرﻀـﻴﺎت ﺘﺘرﺴـﺦﻗﻠـب ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﺘﺘﻜـون و 
 ﻻ ﺘﺘﻌـدى اﻝﻤظـﺎﻫر اﻝﺘرﻤﻴزﻴـﺔ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴـﺘم اﻝﻨظـﺎم اﻝﻤرﻜـزي ﺒﻌﻨﺎﻴﺘـﻪ ﻝﻜـل اﻝﻤظـﺎﻫر ﻏﻴـر "اﻝـدﺨل
  اﻻﺴﺘدﻻل. اﻝﺘﺄوﻴل ﺘزاوج ﺒﻴن اﻝﺘرﻤﻴز و أن ﻋﻤﻠﻴﺔﺒﻬذا ﻴﺘﺒﻴن  اﻝﺘرﻤﻴزﻴﺔ، و
ﻠﺴــن ﻤــن ﻨظرﻴــﺔ ﻏــراﻴس اﻝﺤوارﻴــﺔ )اﻝﻤﺤﺎدﺜﻴــﺔ( اﻝﺘــﻲ ﺘــﻨص ﻴو ﻜﻤــﺎ اﺴــﺘﻔﺎد ﺴــﺒرﺒر و   
ت ﺴﻠﻤﺎت ﺤوارﻴـﺔ ﺴـﺒﻘﺒﻤ ''ﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﺎون'' وﻫو ،ﻋﻠﻰ أن اﻝﺘواﺼل اﻝﻜﻼﻤﻲ ﻤﺤﻜوم ﺒﻤﺒدأ ﻋﺎم
ﺴـﻴﺎق إذ ﻝـم ﻴﻌـد ﺸـﻴﺌﺎ ﻤـﺔ ﺘﺼـورﻫﺎ ﻝﻠزة ﺘﺘﻤﻴـز ﺒﻬـﺎ ﻨظرﻴـﺔ اﻝﻤﻼءﻝﻌـل أﻫـم ﻤﻴـ و إﻝﻴﻬـﺎ. ﺎرةﺸاﻹ
ﻴﺘـﺄﻝف  إﻨﻤـﺎ ﻴﺒـﻴن ﺘﺒﻌـﺎ ﻝﺘـواﻝﻲ اﻷﻗـوال و ﻤﺤـدد ﻗﺒـل ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﻔﻬـم، و ﻤﻌطـﻰ ﺒﺸـﻜل ﻨﻬـﺎﺌﻲ أو
  (1)زﻤرة ﻤن اﻻﻓﺘراﻀﺎت اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ. اﻝﺴﻴﺎق ﻤن
ﺒــرز أو  ،اﻷﻓﻜــﺎر ﺤــول اﻝﺘداوﻝﻴــﺔراء و ﻝــﺒﻌض اﻵ ،ﻓــﻲ ﺨﻀــم ﻤــﺎ ﺘﻨﺎوﻝﻨــﺎﻩ ﻤــن طــرح و  
 ك ﺒذور ﻝﻬذا اﻝطـرح ﻓـﻲ ﺘراﺜﻨـﺎ اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻨﺤـويﻫﻨﺎ دﺌﻬﺎ، ﻴﺘﻀﺢ أنﻤﺒﺎ ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ وﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و 
ﻲ اﻝﻐرﺒـاﻝﻔﻘﻬـﻲ ﺒﺸـﻜل ﺨـﺎص، وﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﺠـﺎل ﻴﻨﺒﻐـﻲ أن ﻨﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ اﻝﻔﻜـر  اﻝﺒﻼﻏـﻲ و و
ﻨﻨطﻠق ﻤن واﻗﻌﻨـﺎ اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ  ﻨﺠﺎدل، و إﻨﻤﺎ ﻨﺤﺎور و اﻝﺘﺒﻨﻲ، و ﻻﺴﺘﻴراد و، ﻓﻼ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﺒوﻋﻲ
ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤوﻀـوع ﻴﻘـول ﻨﺼـر  و دﻴﻨﺎﻤﻴﺘـﻪ، ﺼـﺎﻝﺘﻪ وﻴﻜﺘﺴب ﺤوارﻨﺎ ﻤﻊ اﻵﺨـر أﻜﻲ راﻫن اﻝ
ﻤـﺎ ﻗﻴﻤـﺔ ﻫـذا اﻝـرﺒط؟  ﺒـﻴن ﺘراﺜﻨـﺎ اﻝﻌرﺒـﻲ؟ و ﻓﻜﻴف ﻨـرﺒط ﺒـﻴن اﻝﻌﻠـم اﻝﺠدﻴـد و »ﺒوزﻴد: ﺤﺎﻤد أ
ﻝـﻰ اﻝﺘـراث ﻨﻠـوذ ﺒـﻪ ﻜﻠﻤﺎ أﺘﺘﻨـﺎ ﺼـﻴﺤﺔ ﻤـن اﻝﻐـرب ﻫرﻋﻨـﺎ إﻫم اﻝﺘﺄﺼﻴل اﻝذي ﻴﺘﻨﺎزﻋﻨﺎ ﻓ أﻫو و
ﺤﻘﻴﻘـــﻲ أو ﺜﻨـــﺎ إﻻ إذا ﻜــﺎن ﻝﻬـــﺎ ﺴـــﻨد ﻤــن ﺘرا ،ﻜـــﺄن اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ ﻻ ﺘﺴــﺘﻘر ﻓـــﻲ وﻋﻴﻨـــﺎ ،ﻨﺤﺘﻤــﻲ و
  (2)«. وﻫﻤﻲ
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 ﻤــن ﻫﻨـــﺎ ﺘﺘﺄﻜـــد ﻀــرورة اﻝﻌـــودة إﻝـــﻰ اﻝﺘــراث ﻷﻨـــﻪ ﻝـــﻴس ﻗطﻌــﺔ ﻋزﻴـــزة ﻤـــن اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ و  
 و ،ﻻ ﻨﻘـﻊ ﻓـﻲ أﺴـرﻩﻴﺠـب أ ﻓـﻲ اﻝوﻗـت ﻨﻔﺴـﻪ، وإﻨﻤﺎ دﻋﺎﻤﺔ ﻤن دﻋﺎﻤﺎت وﺠودﻨﺎ  ، وﻓﺤﺴب
ﻓﺎﻝــذات ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬــﺎ أن ﺘــدرك  ،ﺘﻘوﻴﻤــﻪ ﺘﻔﺴــﻴرﻩ و و ،ﻝــذﻝك ﻋﻠﻴﻨــﺎ أن ﻨﻌﻴــد ﻓﻬﻤــﻪ ،ﻨﺘﻌﺼــب ﻝــﻪ
ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﻀــﻤﺎر  ﺎور ﻤﻌــﻪ ﺜﺎﻨﻴــﺎ، وﻤواﺠﻬــﺔ اﻵﺨــر ﻝﻠﺘﺤــﻻ ﺜــم  إﻻ ﺒﻔﻬــم ﺘراﺜﻬــﺎ أو ،ﻨﻔﺴــﻬﺎ
  ﻝﺤﻀور اﻝﺘداوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ:اﻝﺒﺤث ﻋن ا -ﺨﻼل اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻤواﻝﻲ-ﺴﻨﺤﺎول
  ﻲ:ﺎ: اﻝﺤﻀـور اﻝﺘـداوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺘـراث اﻝﻌـرﺒـﺜﺜﺎﻝ
 ﻝـــﻴس ﺤﻀـــورﻫﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺘـــراث اﻝﻠﻐـــوي اﻝﻌرﺒـــﻲ،  إن اﻝﺤـــدﻴث ﻋـــن ﻤوﻀـــوع اﻝﺘداوﻝﻴـــﺔ و  
اﻝﻤﻘﺼــود ﻤﻨــﻪ اﻝﺘﺄﺼــﻴل ﻝﻤــﺎ ﺴــﺒق ﻤــن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﺘــﻲ أﺸــرﻨﺎ ﻝﻬــﺎ ﺴــﺎﺒﻘﺎ ، ﺒــل ﻫــو ﻀــروري  
ﺘـﻲ ﻋرﻀـﻬﺎ ﻷﻓﻜـﺎر اﻝراﺌـدة اﻝاﺘﻘدﻴم ﺠﺎﻨب ﻤن  و ،اﻻﻤﺘدادات اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤدوﻨﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﺒﻴﺎن
 إن ﻝـــم ﺘﻜـــن ﺘﺤظـــﻰ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔ ـــﺎء أﺤﻴﺎﻨـــﺎ ﻤـــن ﻝ ـــدن ﺒﻌـــض اﻝدارﺴـــﻴن ﻋﻠﻤـــﺎء اﻝﻌرﺒﻴ ـــﺔ ﻗـــدﻴﻤﺎ، و
  .(1)د ﺤدﻴث ﻤن اﻝﻤﻘوﻻت اﻝﻐرﺒﻴﺔواﻓءﻫم ﺒﻜل اﺤﺘﻔﺎ اﻝﻤﺤدﺜﻴن
ﻠــذات أن ﻨﺸـﻴر إﻝــﻰ أن ﻝﻤــن ﻗﺒﻴـل ﻋــدم اﻝﺘﻨﻜـر  ﻤـن ﺒــﺎب اﻻﻨﺼـﺎف، و ﺤﻴـث ﻴﻨﺒﻐــﻲ  
 ﻝو ﺒﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤﻐﺎﻴرة أﺤﻴﺎﻨـﺎ، أو و ﻝﻌرﺒﻲ،اﺠل ﻤﺒﺎدئ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺤﺎﻀر ﻓﻲ ﺘراﺜﻨﺎ 
 ،ﺴـــﻴﺒوﻴﻪ اﻴـــﺔ طﻼﺌـــﻊ اﻝـــدرس اﻝﻠﻐـــوي ﻤـــﻊﺒد ذذﻝـــك ﻤﻨـــ ﻏﻴـــر ﻤﻨﻀـــﺒطﺔ ﻓـــﻲ أﺤﻴـــﺎن أﺨـــرى، و
ﺴــــﻴﻜون ﺒﺤﺜﻨ ــــﺎ ﺨــــﻼل ﻫــــذا اﻝﻌﻨﺼــــر ﻋــــن  و(2).اﻝﺒﻼﻏﻴ ــــﻴن اﻝﻤﺘــــﺄﺨرﻴناﻝﻨﻘــــﺎد و  وﺼــــوﻻ إﻝ ــــﻰ
  اﻝﺒﻼﻏﻲ ﻓﺎﻝﻔﻘﻬﻲ.ﺤﻀور اﻝﺘداوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﺤوي ﺜم اﻝ
  داوﻝﻴـﺔ:اﻝﻔﻜـر اﻝﻨﺤـوي و اﻝﻤﻔﺎﻫﻴـم اﻝﺘ -1
 ﻓـﻲ ﺘﺤﻠـﻴﻠﻬم ﻝﻠﺠﻤـل، ﺒـل ُوﺠـد ﻝم ﻴﻜـن ﻜـل اﻝﻨﺤـﺎة اﻝﻌـرب ﺒﻌﻴـدﻴن ﻋـن دراﺴـﺔ اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ  
 و       ﻤﻘﺎﺼـدﻩ،  اﻷﺴـﻠوب و ﺒـﺄﻏراض ﻠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜـﻼم، وﺼﻤن ﻜﺎن ﻋﻠﻰ  ﻤﻨﻬم
 و     اﻝﻤﺨـﺎطﺒﻴن،  و ﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻤﺘﻜﻠﻤـﻴناﺒطﺒﻴﻌـﺔ  أﺤـوال اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐـوي، وﺒطـرق و 
ن ﻨﺤـوﻫم ﻜﻠـﻪ ﻨﺤـوا ﺸـﻜﻠﻴﺎ ﺨﺎﻝﺼـﺎ، ﺤﻴـث ﻝـم ﻴﻜـ أﻏراﻀـﻪ، ودﻻﻻﺘـﻪ و  ﺒﻤﻼﺒﺴـﺎت اﻝﺨطـﺎب و
ﺒـﻴن ﻤﻘﺎﻤـﺎت و  و ،ﺒﻴن اﻝﺸـﻜل اﻝﺒﻨﻴـوي ﻝﻠﺠﻤﻠـﺔﻠﻰ اﻝﻔﺼل اﻝﺼﺎرم ﺤوﻴﺔ ﻋﻨاﻝﻌﺒﻘرﻴﺔ اﻝ ﻝم ﺘُﺒن
ﻴﺼــــــــــورﻩ ﺒﻌــــــــــض اﻝﺒــــــــــﺎﺤﺜﻴن  أﺤــــــــــوال اﺴــــــــــﺘﻌﻤﺎﻻت اﻝﺠﻤﻠـــــــ ـــﺔ ﻜﺨطــــــــــﺎب ﺘواﺼــــــــــﻠﻲ ﻜﻤــــــــــﺎ
                                                 
-، ﺒﻴت اﻝﺤﻜﻤﺔ، ﺴطﻴفﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒوﺠﺎدي، (1)
  .831، ص9002،1اﻝﺠزاﺌر، ط
، 1اﻝﺠزاﺌر ،ط –، ﺒﻴت اﻝﺤﻜﻤﺔ، ﺴطﻴف ﺔ اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎدئ و اﻹﺠراءﻓﻲ ﺘداوﻝﻴ ﻨواري ﺴﻌودي أﺒوزﻴد، (2)
  .23، ص9002
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ﺒﺎﻝﻤﺒــﺎدئ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌــد ﻋﻨــد اﻝﻤﻌﺎﺼــرﻴن  ،ﻜﺜﻴــر ﻤــن ﻨﺤﺎﺘﻨــﺎ اﻝﻘــداﻤﻰ ﺤﻴــث اﻫــﺘم(1)،اﻝﻤﻌﺎﺼــرﻴن
اﻝﺴـــﺎﻤﻊ'' ﻀـــﻤن ﻤـــﺎ  ﻤراﻋـــﺎة ''ﺤـــﺎل اﻝﻘﺼـــد'' )ﻗﺼـــد اﻝﻤـــﺘﻜﻠم(، و أﺴﺴـــﺎ ﺘداوﻝﻴـــﺔ، ﻜﻤراﻋـــﺎة ''
دى ﻨﺠــﺎح ﻤــ ''اﻝﺴــﻴﺎﻗﺎت'' اﻝﺘــﻲ ﻴﻨــﺘﺞ ﻀــﻤﻨﻬﺎ اﻝﻜــﻼم، و و أطﻠﻘــوا ﻋﻠﻴــﻪ ﻤﺼــطﻠﺢ ''اﻹﻓــﺎدة''
  (2)اﻝﺘواﺼل اﻝﻠﻐوي.
    ،و ﺴﻨﺴــﺘﻌرض ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﻠــﻲ أﻫــم ﻤﺒــدأﻴن ﻤــن اﻝﻤﺒــﺎدئ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌــد ﻤــن ﺼــﻤﻴم اﻝﺒﺤــث اﻝﺘــداوﻝﻲ
اﻝﻨﻴـﺔ ﺘﺤـت  ض وﻫﻨـﺎك ﻤـن ﻴـدرج اﻝﻐـر  و ،اﻝﻤﻘﺼـد ﻤﺒـدأ اﻝﻐـرض أو و ،ﻫﻤـﺎ ﻤﺒـدأ اﻹﻓـﺎدة و
، ﻝـــذﻝك ﺴـــﻨﺤﺎول اﻝﺒﺤـــث ﻋـــن ﻫـــذﻴن (3)ﻴﺸـــﻤﻠﻬﻤﺎ ﻤﻌـــﺎ أﻋـــم ﻤﻨﻬﻤـــﺎ وﻝﻲ ﻓﻬـــو ﺒﺎﻝﺘـــﺎ اﻝﻘﺼـــد و
  اﻝﻤﺒدأﻴن ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﺤوي ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘداﻤﻰ.
  ـﺎة:ﻋﻨد اﻝﻨﺤﺎﺘـﻪ ﻤﺒـدأ اﻹﻓـﺎدة و ﺘطﺒﻴﻘ -1 
وﺼـــول اﻝرﺴـــﺎﻝﺔ  ب ﻤـــن اﻝﺨطـــﺎب، وﻴـــراد ﺒﺎﻹﻓـــﺎدة ﺤﺼـــول اﻝﻔﺎﺌـــدة ﻝـــدى اﻝﻤﺨﺎَطـــ و  
ﻫــﻲ  و ﻗﺼــدﻩ، ن أن ﻴﻜــون ﻫــو ﻤــراد اﻝﻤــﺘﻜﻠم وﻹﺒﻼﻏﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝــذي ﻴﺒﻠــﻎ إﻝﻴــﻪ اﻝظــا
  ب ﻤن اﻝﺨطﺎب.اﻝﺜﻤرة اﻝﺘﻲ ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ اﻝﻤﺨﺎط َ
ﻗد وﺠدﻨﺎ اﻝﻨﺤﺎة اﻝﻌرب اﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﺎﻷﺒﻌﺎد اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻴﻨﺎﻗﺸـون ﻫـذﻩ اﻝﻤﺴـﺄﻝﺔ ﻓـﻲ ﻋـدة  و  
 اﻹﺜﺒـــﺎت، اﻝـــذﻜر و ﻜﻴـــر(، اﻝﻨﻔـــﻲ واﻝﺘﻨ )اﻝﺘﻌرﻴـــف وﻨﻬـــﺎ ظـــواﻫر اﻝﺘﻌﻴﻴنظـــواﻫر أﺴـــﻠوﺒﻴﺔ، ﻤ
ﻓـﻲ ﺘﺼـور  –ب )أي اﻝﺴـﺎﻤﻊ( ﻻ ﺘﺤﺼل اﻝﻔﺎﺌدة ﻝدى اﻝﻤﺨﺎط َ اﻝﺘﺄﺨﻴر، و ﻝﺘﻘدﻴم وااﻝﺤذف، 
ﻻ ﺒﺎﺴــﺘﻴﻔﺎء ﺒﻌــض اﻝﺸــروط اﻝﺘــﻲ ﻴﻜــون ﺒﻬــﺎ اﻝﻜــﻼم ﻜﻼﻤــﺎ، أي إ –ﻋﻠﻤﺎﺌﻨــﺎ اﻝﻘــداﻤﻰ ﻨﺤﺎﺘﻨــﺎ و
  (4).ﻝﻤﺘﻜﻠم إﻴﺼﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﺴﺎﻤﻊ اﻝﻤﺨﺎطبﺨطﺎﺒﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻴﺤﻤل رﺴﺎﻝﺔ إﺒﻼﻏﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻴرﻴد ا
: ﺜﺒـوت ﻤﻌﻨـﻰ ﺌـدة ﻝـدى اﻝﺴـﺎﻤﻊ ﻨـذﻜر أﻤـرﻴنﻤـن أﻫـم اﻝﺸـروط اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺤﻘـق ﺒﻬـﺎ اﻝﻔﺎ و  
ﻤﻊ ﻓﺎﺌــدة ﻤــن ﺘﺤﺼــل ﻝﻠﺴــﺎﺒﻬــذا  ، واﻝﻜﻼﻤﻴــﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠــﺔﺒﺔ اﻝﻨﺴــ اﻜﺘﻤــﺎل ﺠﻤﻠــﺔ وﻠدﻻﻝــﻲ ﻋــﺎم ﻝ
 ﻰ أﺤـد ﻫـذﻴنإذا اﻨﺘﻔـداﻝﺔ. أﻤـﺎ  ذﻝك ﺒﺄن ﺘﻜون ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻌﺒﺎرة ﻤﻌﻴﻨﺔ و اﻝﻜﻼم ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻬﺎ، و
                                                 
   .471، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر (1)
، أطروﺤـﺔ ﻤﻘدﻤـﺔ ﻝﻨﻴـل اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒـﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘـول ﺒـﻴن اﻝﻔﻜـر اﻝﻤﻌﺎﺼـر وﻤﺴﻌود ﺼـﺤراوي،  :ﻴﻨظر (2)
-3002ﻝﺨﻀـر، ﺒﺎﺘﻨـﺔ،  ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت، ﻜﻠﻴﺔ اﻷدب و اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻗﺴـم اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻝﺤـﺎجدرﺠﺔ اﻝدﻜﺘوراﻩ 
  . 262، ص4002
  .262، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ :ﻴﻨظر (3)
  .681ص اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب،ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر (4)
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ﻻ  ﻫـو ﺤﺼـول اﻝﻔﺎﺌـدة ﻝـدى اﻝﺴـﺎﻤﻊ، و ﻓـﻲ ﺼـﺤﺘﻬﺎ و ﻔﻘـد أﻫـم ﻤﻴـزةاﻝﺸـرطﻴن ﻓـﺈن اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﺘ
  (1).ﻻ ﺒﺎﻝﻜﻼم ذ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ وﻴﺼﺢ ﻋﻨدﺌ
 و   ﻜل ﻝﻔظ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻔﻴد ﻝﻤﻌﻨـﺎﻩ، »ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﻜﻼم:  ﺠﻨﻲﻝذﻝك ﻗﺎل اﺒن  و  
ﻓﻜل ﻝﻔـظ اﺴـﺘﻘل ﺒﻨﻔﺴـﻪ و :» ﻗﺎل ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر و (2).« ﻪ اﻝﻨﺤوﻴون اﻝﺠﻤلﻫو اﻝذي ﻴﺴﻤﻴ
أﻤـﺎ ﻤـﺎ اﻝﻜـﻼم؟ ﻓﻬـو :» ﺒﻘوﻝـﻪ ﻴﻌرﻓـﻪ ﺤﻴـدرة اﻝﻴﻤﻨـﻲ و (3).« ﻤﻨـﻪ ﺜﻤـرة ﻤﻌﻨـﺎﻩ ﻓﻬـو ﻜـﻼم ﺠﻨﻴـت
إﻨﻤـﺎ ﺸـرطﻨﺎ أن ﻴﻜـون ﻤﺴـﻤوﻋﺎ ﻤﻔﻴـدا  ﻗم ﻴـﺎ زﻴـد... و : ﻗﺎم زﻴد، واﻝﻤﻔﻴد ﻨﺤو ﻗوﻝكاﻝﻤﺴﻤوع 
ﻤـن  و، ﻨﺤـو ذﻝـك و     اﻝطﻴـور...  زﺠـر اﺤﺘرازا ﻤن ﻤﺴﻤوع ﻏﻴر ﻤﻔﻴد ﻜﺄﺼوات اﻝﺒﻬـﺎﺌم و
ﺸــــﺒﻬﻪ ﻻ ﻴﺴــــﻤﻰ  و   ﻷن ذﻝــــك  اﻝﺨطــــرات اﻝوﺴــــواس و ﺎﻹﺸــــﺎرات وﻤﻔﻴــــد ﻏﻴــــر ﻤﺴــــﻤوع ﻜ
  (4).«ﻜﻼﻤﺎ
ﻴﺸـﺘرط ﻓﻴﻬـﺎ ﻝﻜـﻲ  ،ﻜﻤﺎ ﻗد اﺸﺘرط اﻝﻨﺤﺎة اﻹﻓﺎدة ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ أﻴﻀﺎ، ﻓﻬﻲ ﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ  
ﻤﻌﻨـﻰ ﻤﻜﻤـﻼ ﻝﻤﻌﻨـﻰ ﻬـﺎ ﻤﻨﺒـﺄن ﻴﻀـﻴف ﻜـل ﺠـزء  ، وأن ﺘﻜـون ﻤﻔﻴـدة ،ﺘﻜـون ﻜﻼﻤـﺎ ﺼـﺤﻴﺤﺎ
اﻝﻨـــﺎر  :اﻻﺴـــﻤﻴﺔ ﻴﻐﻀـــب اﻝﻐﻀـــﺒﺎن..و :ﻼﺈذا ﻗﻴـــل ﻓـــﻲ اﻝﺠﻤﻠـــﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴـــﺔ ﻤـــﺜﻓـــ ﻵﺨـــر،ااﻝﺠـــزء 
 ؛ﻻ ﺘﻜون ﻜﻼﻤﺎ ﺒـل ﻫـﻲ ﻀـرب ﻤـن اﻝﻠﻐـو ﻻ ﺘﻌد ﺼﺤﻴﺤﺔ و ،ﻫذﻩ اﻝﺠﻤل ﻤﺜل ﺤﺎرة... ﻓﺈن
  (5).ﻜﻨﻴﻬﺎ ﻤﻌﻠوم ﻤن اﻵﺨر ﺒﺎﻝﻀرورةﻷن أﺤد ر 
ن أﻨﺤــﺎة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝــدﻻﻝﻲ اﻝﻌـﺎم ﻝﻠﺠﻤﻠـﺔ ﻓﻘــد اﺘﻔـق أﻤـﺎ ﺒﺨﺼـوص ﺜﺒــوت اﻝﻤﻌﻨـﻰ        
  إﻻ ﻜﺎﻨت ﻝﻐوا.  ﻜﻼﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﻔﻬﻤﻪ اﻝﺴﺎﻤﻊ وﻻ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﻰ ﺠﻤﻠﺔ و
ﻠﺴــﺎن، ﺒﺤﻴــث ﺒــذﻝك اﻝ ،ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﻴﻜــون ﻫــذا اﻝﻤﻌﻨــﻰ أﻤــرا ﻤﺸــﺘرﻜﺎ ﺒــﻴن اﻝﻨــﺎطﻘﻴن و    
  (6)ﻬﻤﻪ ﻫو ﻫدف اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ.ﺴواء، ﻷن ﻓﻴﻔﻬﻤوﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤد ا
ﺤﺎت اﺼـطﻼ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻓﻬﻤﻪ ﻝﻘواﻋـد اﻝﻨﺤـو و ﻴﺘﺤدث اﻝﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ و  
ﺸـﻴﺌﺎ  و ،اﻝﺨﺒـر ﻝـم ﻴﻌـرف اﻝﻤﺒﺘـدأ و و ،ﻓﺎﻝﺒدوي اﻝـذي ﻝـم ﻴﺴـﻤﻊ ﺒـﺎﻝﻨﺤو ﻗـط» ﻝذﻝك اﻝﻨﺤﺎة، و
ﻨﻲ زﻴــد : ﺠــﺎءﺒــﻴن ﻗوﻝــﻪ ﺠــﺎءﻨﻲ زﻴــد راﻜﺒــﺎ، و: ﻜروﻨــﻪ... ﻴﻌــرف اﻝﻔــرق ﺒــﻴن أن ﻴﻘــولﻤﻤــﺎ ﻴذ
                                                 
 . 781-681، صاﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ  :ﻴﻨظر (1)
 . 71/1)د.ت(،  ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﻨﺠﺎر، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، ﺒﻴروت، :ﺘﺢ  اﻝﺨﺼﺎﺌص، اﺒن ﺠﻨﻲ، (2)
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، (3)
 ﻝﺒﻨﺎن، -ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت :، ﺘﺢ ﻜﺸف اﻝﻤﺸﻜل ﻓﻲ اﻝﻨﺤو ﺤﻴدرة اﻝﻴﻤﻨﻲ، (4)
   .9ص ،4002، 1ط
، 2002، دار ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة، اﻝﺸﻜل و اﻝدﻻﻝﺔ دراﺴﺔ ﻨﺤوﻴﺔ ﻝﻠﻔظ واﻝﻤﻌﻨﻰ ﺤﻤد،ﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝﺴﻴد أ :ﻴﻨظر (5)
  .622ص
   .781ص اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب، ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، :ﻴﻨطر (6)
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ا '' ﻜﺎﻨــت ﻋﺒــﺎرة اﻝﻨﺤــوﻴﻴن ﻓﻴــﻪ أن ﻴﻘوﻝــو ﺎاﻝراﻜــب، ﻝــم ﻴﻀــرﻩ أن ﻻ ﻴﻌــرف أﻨــﻪ إذا ﻗــﺎل ''راﻜﺒــ
  (1).« ﻔﺔ'' إﻨﻪ ﺼ اﻝراﻜب '':'' إﻨﻪ ﺤﺎل، وٕاذا ﻗﺎل''راﻜبﻓﻲ
إﻨﻤـﺎ وردت  ، وﻻ وردت ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ ﻤﺼـطﻠﺤﺎ و ،ﻝم ﻴﻌرف اﻝﺠﻤﻠـﺔ رﻏم أن ﺴﻴﺒوﻴﻪ و  
اﻝﻜـﻼم''  ''       ﻗد ﺘـردد ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ ذﻜـر ﻤﺼـطﻠﺢ  ﻓﻲ ﻋدة ﻤواﻀﻊ ﻤﻨﻪ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﻠﻐوي، و
 و ،ﻌﻨــﻰ اﻝﻠﻐــﺔﺒﻤ و ،رﻝﻨﺜــﺒﻤﻌﻨــﻰ ا ﺴــﺘﺨدﻤﻪ ﺒﻤﻌﻨــﻰ اﻝﺤــدﻴث، وﻜﺜﻴــرا ﺒﻤﻌــﺎن ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ، ﻓﻬــو ﻴ
 و    اﻝدﻻﻝــــﺔ  ﺒــــﻴن اﻝﺘرﻜﻴــــب و ،إﻻ أﻨــــﻪ ﻻ ﻴﻔﺼــــل ﻓــــﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠــــﻪ (2)ﺒﻤﻌﻨــــﻰ اﻝﺠﻤﻠــــﺔ أﻴﻀــــﺎ،
ﻋﻠﻬم درﺠـــﺎت ﺘﻔـــﺎ ﻤﻘﺘﻀـــﻴﺎت اﻝﺘـــداول اﻝﺘـــﻲ ﺘﻔـــرض أن ﻴراﻋـــﻰ أﺤـــوال اﻝﻤﺨـــﺎطﺒﻴن ﺒـــﺎﻝﻜﻼم و
  (3).اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ إﻝﻴﻬم
  :ندأ اﻹﻓـﺎدة وظﺎﻫـرة اﻝﺘﻌﻴﻴـﻤﺒـ -أ
)أي اﻝﺘﻌرﻴـف و اﻝﺘﻨﻜﻴـر( ﺒوﺼـﻔﻬﺎ ﻋﻨﺼـرا ﻫﺎﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺒظـﺎﻫرة اﻝﺘﻌﻴـﻴن  ﻝﻘد اﻫـﺘم اﻝﻨﺤـﺎة  
 و اﻹﻓـﺎدة ﻜﺸـرط ﻀـروري ﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘواﺼـل. ي ﺘواﺼـل ﻝﻐـوي ﻤﻔﻴـد، أي ﻤﺤﻘـق ﻝﻤﺒـدإإﻗﺎﻤﺔ أ
 ﺒـــﻴن ﻤﻘوﻝـــﺔ اﻝﺘﻌرﻴـــف و وم اﻹﻓـــﺎدة وﺒﻤراﻋـــﺎة ﻫـــذا اﻝﻘـــﺎﻨون اﻝﻠﻐـــوي راﺤـــوا ﻴرﺒطـــون ﺒـــﻴن ﻤﻔﻬـــ
  (4).ﻏﻴرﻩ ﺎﻹﺴﻨﺎد وﻗﺎت ﻨﺤوﻴﺔ ﻜﺒرى ﻜﻋﻼ ﻓﻲ ظواﻫر و ،اﻝﺘﻨﻜﻴر
أﻻ  ،ﺤــﻴن ﺘﺤــدث ﻋــن اﻹﺴــﻨﺎد ﻓﺎﺸــﺘرط ﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﻨد إﻝﻴــﻪ ،ﻗــد ﺘﻌــرض ﻝﻬــﺎ ﺴــﻴﺒوﻴﻪ و  
ﻜــﺎن »  و« ﻜــﺎن إﻨﺴــﺎن ﺤﻠﻴﻤــﺎ» ﻓــﻲ ﻤﺜــل: ذﻝــك ﻷن ذﻝــك ﻴﻜــون ﻓﻴــﻪ اﻝﻠــﺒس، و ،ﻴﻜــون ﻨﻜــرة
ﻜرﻫــوا أن  اﻝﻌــرب ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر أن اﻝﺠﻤﻠﺘــﻴن ﻏﻴــر ﻤﻔﻴــدﺘﻴن ﻝﻠﺴــﺎﻤﻊ ﺸــﻴﺌﺎ، و« ﺎﻠﻘــرﺠــﻼ ﻤﻨط
 و   ، ﻝﺘﺸوﻴش ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺎطب ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻴﻪ اﻝرﺴـﺎﻝﺔ اﻹﺒﻼﻏﻴـﺔاﻝﺌﻼ ﻴﻘﻊ (5)،اﻝﻠﺒس ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻴﺒدأو 
ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺈﻨـﻪ إذا ﻝـم ﺘﺤﺼـل  ﻫو اﻝﻤﺒدوء ﺒـﻪ، و -أي اﻝﻤﻌﻴن –ﻝذﻝك ﻗرر ﺴﻴﺒوﻴﻪ أن اﻝﻤﻌروف 
ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﺠــوز  ،أﻤــﺎ إذا ﺘﺤﻘﻘــت اﻝﻔﺎﺌــدة أو اﻹﻓــﺎدة ،ﻝــم ﻴﺠــز اﻻﺒﺘــداء ﺒــﺎﻝﻨﻜرة ،إﻓــﺎدة اﻝﻤﺨﺎطــب
  (6).ﻹﺴﻨﺎد إﻝﻴﻬﺎا ﻋﻨﻬﺎ وﺨﺒﺎر اﻹ واﻻﺒﺘداء ﺒﺎﻝﻨﻜرة 
                                                 
، 3ﻤﺤﻤد رﺸﻴد رﻀﺎ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، ط :، ﺘﻊدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ،  (1)
   .862، ص1002
  .71، ص8891، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ، ﺒﻴروت، ﻤدﺨل إﻝﻰ دراﺴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ،  :ﻴﻨظر (2)
، ﺠدارا ﻝﻠﻜﺎﺘب اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻋﺎﻝم اﻷﺴس اﻷﺒﺴﺘﻤوﻝوﺠﻴﺔ واﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨظر اﻝﻨﺤوي ﻋﻨد ﺴﻴﺒوﻴﻪ، إدرﻴس ﻤﻘﺒول :ﻴﻨظر (3)
  .333ص ،7002اﻷردن، -اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث، ﻋﻤﺎن
 . 981، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، :ﻴﻨظر (4)
(5)
  .84/1،)دت(،1ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، ط :ﺘﺢ اﻝﻜﺘﺎب،ﺴﻴﺒوﻴﻪ،  :ﻴﻨظر 
 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. :ﻴﻨظر (6)
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ﻗﺎﻋـــدة أﻤـــن » ﺔ ﻫﺎﻤـــﺔ ﻫـــﻲﻝظـــﺎﻫرة ﻋﻠ ـــﻰ ﻗﺎﻋـــدة ﻝﻐوﻴـــاﻝ ـــذﻝك ﻨـــرى ﺴـــﻴﺒوﻴﻪ ﻴﺤﻤـــل  و  
ﻓـــﻲ ﻻ ﻴﺠـــوز إﻻ  ﻪأﻨـــﻗـــد ﻗـــرر  ﻤﺨﺎطـــب، وﺤﺼـــول اﻝﻔﺎﺌـــدة اﻝﺘواﺼـــﻠﻴﺔ ﻝـــدى اﻝ أو« اﻝﻠـــﺒس
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘداوﻝﻲ اﻝﺼرﻴﺢ اﻝـذي ﺒـدأ  ﺎﺘﺄﺴﻴﺴ و(1)ﻓﻲ ﻀﻌف ﻤن اﻝﻜﻼم.أو  ،اﻝﺸﻌر
)اﻝﻤﺴـﻨد إﻝﻴـﻪ( أن  ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ أن اﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺘـدأ ،وﻀﻊ اﻝﻨﺤﺎة ﻗﺎﻋدة ﻤﺸﻬورة ،ﺒوﻴﻪﺒﻪ ﺴﻴ
اﻋﻠـم  »ﻗـﺎل ﺼـﺎﺤب اﻝﻤﻔﺼـل: )اﻝﻤﺴـﻨد( أن ﻴﻜـون ﻨﻜـرة،ﻓـﻲ اﻝﺨﺒر اﻷﺼـل ﻴﻜـون ﻤﻌرﻓـﺔ، و
 ك ﻷن اﻝﻐـرض ﻓـﻲذﻝـ و ،أﺼـل اﻝﺨﺒـر أن ﻴﻜـون ﻨﻜـرة و أن أﺼـل اﻝﻤﺒﺘـدأ أن ﻴﻜـون ﻤﻌرﻓـﺔ،
  (2).«ﻓﻲ ﻋﻠم ذﻝك اﻝﺨﺒر ﻤﻨزﻝﺘك دﻩ و ﺘﻨزﻴﻠﻪﻋﻨﺨﺎطب ﻤﺎ ﻝﻴس ﻤﺨﺒﺎرات إﻓﺎدة اﻝاﻹ
إذا » ﺴﺘﺤﺴـــﻨﻪ:ا و ﻗـــد ﻨﻘـــل اﻝرﻀـــﻲ اﻻﺴـــﺘراﺒﺎدي ﻋـــن اﺒـــن اﻝـــدﻫﺎن اﻝﻘـــول اﻵﺘـــﻲ و        
ذﻝـــك ﻷن اﻝﻐــــرض ﻤـــن اﻝﻜــــﻼم إﻓــــﺎدة  ﻋن أي ﺸــــﻲء ﻨﻜـــرة ﺸــــﺌت، وﺤﺼـــﻠت اﻝﻔﺎﺌــــدة ﻓـــﺄﺨﺒر 
ﻤــﺎ ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن اﻝﻤﺒﺘــدأ أو اﻝﻤﺴــﻨد إﻝﻴــﻪ ﻋﻤو :» ﻝــذﻝك ﻓــﺈن و (3)«طــب ﻤﻀــﻤون اﻝﻜــﻼم..اﻝﻤﺨﺎ
ﻷﻨـــﻪ ﻻ ﻴﺤﻜـــم ﻋﻠـــﻰ  ،ﻴﻜـــون ﻤﻌرﻓـــﺔ أو ﻨﻜـــرة ﻤﺨﺼﺼـــﺔ ﺤﺘـــﻰ ﻴﺼـــﺢ اﻝﺤﻜـــم ﻋﻠﻴـــﻪ ﺒـــﺎﻝﺨﺒر
  (4)ﻋن اﻝﻨﻜرة.ﺠﺎز اﻹﺨﺒﺎر  ،ﻝﻜن ﺸرط اﻝﻔﺎﺌدة إذا ﺘﺤﻘق ﺒﺄي وﺠﻪ و ،ﻤﺠﻬول
ﺤﻴث أﻨﻪ ﻴﺠوز ﻝـﻪ أن ﺎﻝﻨﻜرة ﻴﻘﺎل أﻴﻀﺎ ﻋن ﺼﺎﺤب اﻝﺤﺎل ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋن اﻻﺒﺘداء ﺒ و  
اﻷﺼــل أن ﻴﻜـــون ﺼــﺎﺤب اﻝﺤـــﺎل :»ذﻝــك أن  و ،ﺸـــرط ﺤﺼــول اﻝﻔﺎﺌــدة داﺌﻤـــﺎ ،ﻴﻜــون ﻨﻜــرة
ﺒﺸـرط  ،ﻝﻜﻨﻨـﺎ ﻨـرى أﻨـﻪ ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـوز أن ﻴﺒﺘـدأ ﺒﻨﻜـرة ﻏﻴـر ﻤﺨﺘﺼـﺔ و ،ﻨﻜـرة ﻤﺨﺘﺼـﺔ أو ،ﻤﻌرﻓﺔ
ﺸــرط ﺒ ،ﻓﻜــذﻝك ﻴﺠــوز أن ﻴﻜــون ﺼــﺎﺤب اﻝﺤــﺎل ﻨﻜــرة ﻏﻴــر ﻤﺨﺘﺼــﺔ أﻴﻀــﺎ ،ﺤﺼــول اﻝﻔﺎﺌــدة
  (5).«ﺤﺼول اﻝﻔﺎﺌدة  أﻤن اﻝﻠﺒس و
ﺎة أن ﻴﻜـون ﺤـﺒس ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺠـوز ﻓـﻲ ﻋـرف اﻝﻨأﻤـن اﻝﻠـ اﻹﻓﺎدة و، أي ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ ذاﺘﻪ و  
إذا ﻜــﺎن اﻝﻤﺒﺘــدأ  ﻠــم َﻓــﺈن ﻗﻴــل : ﻓ َ » إذا ﻜــﺎن اﻝﻤﺒﺘــدأ اﺴــم ذات ،اﻝﺨﺒــر ظــرف ﻤﻜــﺎن ﻻ زﻤــﺎن
إﻨﻤـﺎ ﺠـﺎز  :ﺠﺜـﺔ )اﺴـم ذات( ﺠـﺎز أن ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺨﺒـرﻩ ظـرف اﻝﻤﻜـﺎن دون ظـرف اﻝزﻤـﺎن؟ ﻗﻴـل
ﺨﺒـرا ﻋﻨـﻪ ﻷن ﻓـﻲ وﻗـوع ظـرف اﻝﻤﻜـﺎن  ؛أن ﻴﻘﻊ ﻓـﻲ ﺨﺒـرﻩ ظـرف اﻝﻤﻜـﺎن دون ظـرف اﻝزﻤـﺎن
                                                 
  . 84/1، اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ  :ﻴﻨظر (1)
  1,ط ﻝﺒﻨﺎن،-ﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروتإﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب، دار اﻝﻜﺘب اﻝ :ﺘﺢ اﻝزﻤﺤﺸري، ﺸرح اﻝﻤﻔﺼل ﻻﺒن ﻴﻌﻴش، (2)
  1/422,40132=+?php.draehtwohs/ten.hakula.seljam//:ptth         ،1002ﻫـ  /2241
 ﻝﺒﻨﺎن،-إﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت :، ﺘﺢﺸرح اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ رﻀﻲ اﻝدﻴن اﻻﺴﺘراﺒﺎدي، (3)
  .302/1،8991،1ط
  . 722، صاﻝﻤﻌﻨﻰ ﺔ ﻨﺤوﻴﺔ ﻝﻠﻔظ واﻝدﻻﻝﺔ دراﺴ اﻝﺸﻜل وﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝﺴﻴد أﺤﻤد،  (4)
   .232ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، (5)
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ﻝـــﻴس ﻓـــﻲ وﻗـــوع ظـــرف اﻝزﻤـــﺎن ﺨﺒ ـــرا ﻋﻨـــﻪ ﻓﺎﺌـــدة، أﻻ ﺘـــرى أﻨـــك ﺘﻘـــول ﻓـــﻲ ظـــرف  ﻓﺎﺌـــدة، و
ﻗﻠ ـــت ﻓـــﻲ ظـــرف ﻝ ـــو  ، ﻷﻨ ـــﻪ ﻴﺠـــوز أﻻ ﻴﻜـــون أﻤﺎﻤـــك؟ و: زﻴ ـــد أﻤﺎﻤـــك ﻓﻴﻜـــون ﻤﻔﻴ ـــدااﻝﻤﻜـــﺎن
ﺤﻜـم  و   ﻤﻌـﺔ ﻋن ﻴـوم اﻝﺠﻴﻜـن ﻤﻔﻴـدا، ﻷﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـوز أن ﻴﺨﻠـو : زﻴـد ﻴـوم اﻝﺠﻤﻌـﺔ ﻝـم زﻤـﺎناﻝ
  (1).«اﻝﺨﺒر أن ﻴﻜون ﻤﻔﻴدا
  :ﺔاﻝﺘﻌﻴﻴـن ﻓـﻲ اﻝﺘراﻜﻴـب اﻹﺴﻨﺎدﻴـ -ب
ﺘﻬم ﻤرﻜــزﻴن ﻋﻠــﻰ ﺒﺤــوث اﻹﻤــﺎم ﺘﺤﻠــﻴﻼ ﺒﻌــض آراء ﻋﻠﻤﺎﺌﻨــﺎ و ،ﺴــﻴﺄﺘﻲ ﻓﻴﻤــﺎ ﺴــﻨورد  
ﺒوﺼـﻔﻪ أﺒـرز ﻨﺤـوي اﻫـﺘم ﺒﻬـذا اﻝﺠﺎﻨـب  قدﻻﺌـل اﻹﻋﺠـﺎز  "ﻋﺒد اﻝﻘـﺎﻫر اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ 
أﻨﺠـز  ﻤﻨﺴـوﺒﺔ إﻝﻴﻬـﺎ، وﻗﺎت اﻹﺒﻼﻏﻴـﺔ اﻝاﻝﺴـﻴﺎ ي ﺒـﺎﻝﻔروق ﺒـﻴن اﻝﺒﻨـﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴـﺔ، وأ ،اﻝﺘـداوﻝﻲ
ﺈذا ﻜـﺎن ﻫﻨـﺎك ﻤﻔﻬـوم ﻴﻨﺴـﺠم ﻓـ (2).رﻴﺔ اﻝﻨظم'' ﺨﺼﺼـﻪ ﻝﻬـذﻩ اﻝظـﺎﻫرةﻨظ''ﺒﺤﺜﺎ ﻤﻌﻤﻘﺎ ﻀﻤن 
ﻨظم ﺒﺎﺨﺘﺼـﺎر اﻝ ﻝﻨظم ﻜﻤﺎ ﺘﺼورﻩ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، واﻓﻬو ﺒﻼ ﺸك ﻤﻔﻬوم  ،ﻤﻊ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ
ﻤﻊ اﻝﺴـﺎ و         ﻝﺠﻤـل ﺘﺄﻝﻴﻔـﺎ ﺨﺎﺼـﺎ، ﻴﺴـﻤﺢ ﻝﻠﻤـﺘﻜﻠما اﻝﻜﻠﻤـﺎت و ﻴﻌﻨـﻲ ﺘـﺄﻝﻴف اﻝﺤـروف و
ل ﻋﺒـد ﺤﻴـث ﻴﺤﻠـ (3)ﻤـدارك اﻹﻋﺠـﺎز ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ،إﻝـﻰ  ،أن ﻴرﺘﻘﻴﺎ ﺒﻔﻀل ﺒدﻴﻊ اﻝﺘرﻜﻴب
ﻝﻤﻘﺎﺼــد اﻝﻤﺘرﺸــﺤﺔ ﻋــن ظــﺎﻫرة اﻝﺘﻌﻴــﻴن ﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻝﺘراﻜﻴــب ا اﻝﻘــﺎﻫر اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ و
 زﻴـد ﻤﻨطﻠـق، و:» أﺤواﻝـﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ أﻨـك ﺘﻘـول  ﻴﺔ، ﻓﻴﻘـرر أن ﻤـن أﻏـراض اﻝﺘﻌﻴـﻴن واﻹﺴـﻨﺎد
 طﻠـق زﻴـد، ﻓﻴﻜـون ذﻝـك ﻓـﻲ ﻜـل واﺤـد ﻤـن ﻫـذﻩ اﻷﺤـوال ﻏـرض ﺨـﺎص واﻝﻤﻨ زﻴد اﻝﻤﻨطﻠق و
ﻜـﺎن ﻜﻼﻤـك ﻤـﻊ ﻤـن ﻴﻌﻠـم  اﻋﻠـم أﻨـك إذا ﻗﻠـت : زﻴـد ﻤﻨطﻠـق ﻓﺎﺌدة ﻻ ﺘﻜون ﻓـﻲ اﻝﺒـﺎﻗﻲ ... و
ﻓﺄﻨــت ﺘﻔﻴــدﻩ ذﻝــك اﺒﺘــداء، و إذا ﻗﻠــت : زﻴــد  ،ﻻ ﻤــن ﻋﻤــرو ﻻ ﻤــن زﻴــد و ،ﻜــﺎن أن اﻨطﻼﻗــﺎ
ﻤـﺎ ﻤـن ﻋﻤـرو، ﻓﺄﻨـت إن إﻤـﺎ ﻤـن زﻴـد و اﻝﻤﻨطﻠق، ﻜﺎن ﻜﻼﻤك ﻤـﻊ ﻤـن ﻋـرف أن اﻨطﻼﻗـﺎ ﻜـﺎ
  (4).«ﻌﻠﻤﻪ أﻨﻪ ﻜﺎن ﻤن زﻴد دون ﻏﻴرﻩﺘ
ﻫر أﻨﻨﺎ إذا ﻗﻠﻨﺎ ''زﻴد ﻤﻨطﻠـق'' ﻜـﺎن اﻝﻤﻌﻨـﻰ إﺜﺒـﺎت ﺎﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺒد اﻝﻘ و  
ﻫــذا ﻫــو اﻝﺨﺒــر اﻻﺒﺘــداﺌﻲ، ﻓــﻲ ﺤــﻴن أﻨﻨــﺎ إذا ﻗﻠﻨــﺎ ''زﻴــد اﻝﻤﻨطﻠــق'' ﻜـــﺎن  اﻻﻨطــﻼق ﻝزﻴــد، و
اﻝﻤﻨطﻠ ــــق زﻴــــد'' ﻓﻴﻌﻨــــﻲ أن '' أﻤــــﺎ ﻗوﻝﻨــــﺎ: دون ﻏﻴ ــــرﻩ. اﻝﻤﻘﺼــــود ﺤﺼــــر اﻻﻨطــــﻼق ﻓــــﻲ زﻴــــد
                                                 
  . 48ص ،5991، 1ط ﻓﺨر ﺼﺎﻝﺢ ﻗدارة، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، :ﺘﺢ ، أﺴرار اﻝﻌرﺒﻴﺔ،أﺒو اﻝﺒرﻜﺎت اﻷﻨﺒﺎري (1)
  . 191، صﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، ا :ﻴﻨظر (2)
، دار اﻝﺤﻜﻤـــﺔ، ﻲ اﻝﺘ ـــراث اﻝﻌرﺒ ـــﻲ و ﻓ ـــﻲ اﻝدراﺴـــﺎت اﻝﺤدﻴﺜ ـــﺔاﻝﻤ ـــدارس اﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺔ ﻓ ـــﻤﺤﻤـــد اﻝﺼـــﻐﻴر ﺒﻨ ـــﺎﻨﻲ،  :ﻴﻨظـــر (3)
 . 42، ص1002اﻝﺠزاﺌر،
 . 621، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، (4)
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ﻓـﺎﻝﻤﻨطﻠق  ،اﻝﻤﺨﺎطـب ﻗـد رأى ﻓﻌـﻼ ﺸﺨﺼـﺎ ﻤﻨطﻠﻘـﺎ ﻝﻜـن ﻻ ﻴﻌـرف ﻤـن ﻫـو ﻓﺘﺨﺒـرﻩ ﺒﺄﻨـﻪ زﻴـد
  اﻝﺸﺨص ﻤﺠﻬول. ، وﻤﻌﻠوم
إن ﻋﺒـد اﻝﻘــﺎﻫر اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ ﻴﺠﻌــل ﺤﺼــول اﻝﻔﺎﺌـدة ﻤﺘوﻗﻔــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤراﻋـﺎة ﺤــﺎل اﻝﺴــﺎﻤﻊ         
أﻴﻀـﺎ ﻓـﻲ  و« أن اﻨطﻼﻗـﺎ...ﻤـك ﻤـﻊ ﻤـن ﻝـم ﻴﻌﻠـم ﻜـﺎن ﻜﻼ » ذﻝـك ﻓـﻲ ﻗوﻝـﻪ: و ،باﻝﻤﺨﺎَطـ
إﻤـﺎ ﻤـن ﻋﻤـرو، ﻓﺄﻨـت  إﻤـﺎ ﻤـن زﻴـد و ،ﻜﺎن ﻜﻼﻤـك ﻤـﻊ ﻤـن ﻋـرف أن اﻨطﻼﻗـﺎ ﻜـﺎن » ﻗوﻝﻪ:
  (1).ﺎ ﻤؤﺜرا ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ ﻜﻼم اﻝﻤﺘﻜﻠمﻓﻘد ﻜﺎﻨت ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺨﺎطب ﻀﺎﺒط...« ﺘﻌﻠﻤﻪ أﻨﻪ ﻜﺎن
ﻏﺎﻴﺘﻬـــﺎ  ﺎ وﻤﻘﺼـــدﻫ ﻫر أن ﻝﻜـــل ﺒﻨﻴـــﺔ ﺘرﻜﻴﺒﻴــﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫـــﺎ وﻝﻘـــﺎاﻨﻔﻬــم ﻤـــن ﻜـــﻼم ﻋﺒــد  و  
 و   ﻪ أﻏراﻀـ ﻬـﺎ ﻤﻼﺒﺴـﺎت اﻝﺨطـﺎب وﺒﺒﻼﻏﻴـﺔ ﺘوﺠﻝﻜل ﺼـﻴﻐﺔ ﻝﻔظﻴـﺔ وظﻴﻔـﺔ إ ﺘداوﻝﻴﺔ، واﻝ
، ﺤﻴــث إن اﻝﻠﻐــﺔ ﻋﻨــدﻩ اﻝﻔﺎﺌــدة اﻝﺘــﻲ ﻴﺠﻨﻴﻬــﺎ ﻤــن اﻝﺨطــﺎب ﻤــن أﻫﻤﻬــﺎ ﻤراﻋــﺎة ﺤــﺎل اﻝﺴــﺎﻤﻊ و
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻤـﺘﻜﻠم  اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﺼورة ﻓﻲ اﻝذﻫن، ﺒل ﻫﻲ اﻝﻌﻘل و ﻫﻲ اﻝﻤﻨطق و
و   مﻓـــﻲ ذﻫـــن ﻜـــل واﺤـــد ﻤﻨﻬﻤـــﺎ، ﻓﺎﻻﻋﺘﺒـــﺎر ﻴﻜـــون ﺒﺤـــﺎل اﻝواﻀـــﻊ ﻝﻠﻜـــﻼ طـــب، واﻝﻤﺨﺎ و
  (2).اﻝﻤؤﻝف ﻝﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺴﺎﻤﻊ
اﻝﺤـذف  اﻝﻨﻔـﻲ و و ﻜﺎﻹﺜﺒـﺎتﻓـﻲ ظـواﻫر ﻝﻐوﻴـﺔ ﻋدﻴـدة  اﻹﻓﺎدةﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﻨﺒط   
ﻝـذﻝك  ﻴﻬـﺎ ﺠﻤﻴﻌـﺎ، وﻓاﻻﺴـﺘﻔﻬﺎم... إﻻ أن اﻝﻤﻘـﺎم ﻻ ﻴﺴـﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼـﻴل  و اﻝﺘـﺄﺨﻴر اﻝﺘﻘـدﻴم و و
  ﻠﺨص ﻤﺒدأ اﻹﻓﺎدة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﻨ
ﻫﻨﺎك ﻗﺎﻋدة ﻜﺒرى ﻓﻲ أﺼـول اﻝﻔﻘـﻪ اﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺘﺠﻌـل »  ﺒﺄﻨﻪﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول  ،ﻤﻤﺎ ﺴﺒق  
 و ﺘﺠﻌـــل اﻝﻔﺎﺌـــدة ﻫـــﻲ اﻝﻐﺎﻴـــﺔ؛ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬـــﺎ ﻗﺎﻋـــدة ﻜﺒـــرى ﻓـــﻲ أﺼـــول اﻝﻨﺤـــو ، واﻝﻤﺼـــﻠﺤﺔ ﻏﺎﻴـــﺔ
ﺘﻠﺨــص اﻝﻔﺎﺌــدة ﻓــﻲ  ، و"ﻀــرار ﻻ ﻻ ﻀــرر و "ﺘﻠﺨــص اﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ ﻓــﻲ أﺼــول اﻝﻔﻘــﻪ ﻋﺒــﺎرة 
 »(3).«ﻝـﺒس''ﻻ ''''ﻻ ﺨطـﺄ'' وﺔ ﻨﺤـوﻓـﻲ ﺼـورة ﻤﺸـﺎﺒﻬ ﻨﺤـو ﻋﺒـﺎرة ﻴﻤﻜـن أن ﻨﻀـﻌﻬﺎاﻝ أﺼـول
أﻤـن اﻝﻠـﺒس ﺤـﻴن ﺘوﻀـﻊ ﺜﻼﺜﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺼـور  ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن ﻤـن ﺸـﻲء ﻓـﺈن اﻝﻔﺎﺌـدة واﻝﺼـواب و و
ﻴﺤﻜـم ﻜـل ﻨﺸـﺎط ﻗـﺎم ﺒـﻪ اﻝﻨﺤـﺎة، ﻻ ﺒـد أن ﺘـدور ﻜـل ﻗواﻋـد اﻝﺘوﺠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻓﻠـك ﻫـذا  ،ﻤﺒـدأ ﻋـﺎم
ﻤوﺼـــﻠﺔ إﻝـــﻰ ﻫـــذﻩ ﻴﻼ ﻝﻠطـــرق اﻝﺼـــﻴﻌـــﺎ أن ﺘﻜـــون ﺘﻔﺒﺤﻴـــث ﻴﻜـــون اﻝﻐـــرض ﻤﻨﻬـــﺎ ﺠﻤ ،ﻝﻤﺒـــدأا
  (4).«اﻝﻐﺎﻴﺎت اﻝﺜﻼث
                                                 
  .621اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق، ص :ﻴﻨظر (1)
 .931،صﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴد،  :ﻴﻨظر (2)
 . 981ص ،0002ﻝم اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻋﺎ اﻷﺼول دراﺴﺔ اﺒﺴﺘﻤوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﻠﻔﻜر اﻝﻠﻐوي ﻋﻨد اﻝﻌرب،ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن،  (3)
  ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.  اﻝﻤرﺠﻊ (4)
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  ﻤﺒـدأ اﻝﻘﺼـد وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻋﻨـد اﻝﻨﺤـﺎة : -
ﻴرﻴـد اﻝﻤـﺘﻜﻠم ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻤـن  ﻴراد ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺼور ﻨﺤﺎﺘﻨﺎ اﻝﻘداﻤﻰ اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﺘواﺼـﻠﻴﺔ اﻝﺘـﻲ و  
ﺘﻠـك اﻝﻌﺒـﺎرة  ﻗﺼـدﻩ ﻤﻨـﻪ، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر أن اﻝﻠﻐـﺔ ﻫـﻲ ﻋﺒـﺎرة اﻝﻤـﺘﻜﻠم ﻋـن ﻤﻘﺼـودﻩ، و اﻝﺨطـﺎب و
ﻓـــﻲ اﻝﻌﻀـــو  أن ﺘﺼـــﻴر ﻤﻠﻜـــﺔ ﻤﺘﻘــررة ﻓﻼﺒــدﻓﻌــل ﻝﺴـــﺎﻨﻲ ﻨﺎﺸــﺊ ﻋـــن اﻝﻘﺼـــد ﺒﺈﻓــﺎدة اﻝﻜـــﻼم، 
 ﻋﻨـﻪ اﺒـن ﺠﻨـﻲ ﻓـﻲ ﺘﻌرﻴﻔـﻪ ﻝﻠﻐـﺔﻫـو اﻝﻤﻌﻨـﻰ ذاﺘـﻪ اﻝـذي ﻋﺒـر  ، و(1)ﻫو اﻝﻠﺴـﺎن اﻝﻔﺎﻋل ﻝﻬﺎ و
  (2).«ت ﻴﻌﺒر ﺒﻬﺎ ﻜل ﻗوم ﻋن أﻏراﻀﻬمأﻤﺎ ﺤدﻫﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ أﺼوا » ﺤﻴث ﻴﻘول:
ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻜـون ﻤراﻋـﺎة اﻝﻐـرض ﻤـن اﻝﻜـﻼم ﻓـﻲ ﻋـرف اﻝﻨﺤـﺎة ﻗرﻴﻨـﺔ ﺘﺴـﺎﻋد ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـد  و  
ﻫــﻲ اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﺘــﻲ  ﺒﻴــﺎن دورﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻨﺤــوي ﻝﻠﺠﻤﻠــﺔ. و اﻝوظﻴﻔــﺔ اﻝﻨﺤوﻴــﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤــﺔ، و
ﻤــن ذﻝــك ﻤــﺎ اﺸــﺘرطﻪ ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎﻫر اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ  و رف ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼــرون ﺒﺎﺴــم اﻝﻘﺼــدﻴﺔ،ﺘﻌــﺎ
 و    ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻏرض اﻝﻤﺘﻜﻠم وﻗﺼدﻩ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺒﻌـض اﻝوظـﺎﺌف اﻝﻨﺤوﻴـﺔ ﻻﺴـﻴﻤﺎ اﻝﻤﺴـﻨد 
  )أﺒو ﺘﻤﺎم(:ﻫو ﻫد اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر وﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺸوا ﻝﻴﻪإاﻝﻤﺴﻨد 
 د ٍْﻴـأ َ ﻪ ُﺘ ْﺎر َﺘ َاْﺸـ ﻰﻨ َاﻝﺠ ِ ي ُر ْأ َو َ      ﻪ ُﺎﺒ ُﻌ َﻝ ُ ﻼت ِﺎﺘ ِﻲ اﻝﻘ َﺎﻋ ِﻓ َاَﻷ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ َ ﺎب ُﻌ َﻝ ُ  
  ل ُاﺴ ِو َﻋ َ
ﻝﻌﺎﺒـﻪ'' ﻓـﻲ  ''ﻝﻌـﺎب اﻷﻓـﺎﻋﻲ'' و ﺴـوي ﺒـﻴن ﻝﻔظـﻲ ''ﺎﻝﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺒﻨﻴـوي اﻝﺼـوري ﻝﻬـذا اﻝﺒﻴـت ﻴﻓ 
ﻝﻨﺤوي، ﻓﺄﻴﻬﻤﺎ ﺸﺎء ﺠﻌﻠـﻪ ﻤﺒﺘـدأ اﻝﻤﺤﻠل ا ن اﻷﻤر ﻤﺘروك ﻝﻠﻘﺎرئ أوإاﻝوظﻴﻔﺔ اﻹﺴﻨﺎدﻴﺔ، أي 
ﻝﺘﺤﻠﻴـل اﻋﺘﻤـﺎدا ﻋﻠـﻰ أﻤـﺎ ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎﻫر اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ ﻓﻴﺒـﻴن ﺨطـﺄ ﻫـذا ا ،ﻴﻬﻤﺎ ﺸـﺎء ﺠﻌﻠـﻪ ﺨﺒـراأ و
أن ﻏـرض اﻝﻤـﺘﻜﻠم أن  »ﻤوﻀـﺤﺎ  ،ﻫـو ﻫﻨـﺎ اﻝﺸـﺎﻋر أﺒـو ﺘﻤـﺎم( ﻗﺼـدﻩ )و ﻏـرض اﻝﻤـﺘﻜﻠم و
  (3)«. ﺒﻪ ﻤدادﻩ ﺒﺄري اﻝﺠﻨﻲ ﻻ اﻝﻌﻜسﻴﺸ
 ،ﺤـﺎل اﻝﺴـﺎﻤﻊ و ،ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ﻴﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﻤراﻋـﺎة ﻗﺼـد اﻝﻤـﺘﻜﻠم و    
اﻝطـرف اﻝﻤﺴـﺘﻤﻊ، ﻻ  ﺎﻝﻤﺨﺎطـب، أوﺔ ﺘـرﺘﺒط ﺒﻴدذﻝـك أن اﻝﻘﺼـ م اﻝﻐرض ﻤـن اﻝﻜـﻼم، وﻓﻬ و
ﻷﻨﻨـﺎ إذ ﻨـﺘﻜﻠم ﻻ ﻨﻨظـر ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼـﻠﻴﺔ، اﺒل ﻝﻜوﻨﻪ ﻤﻌﺘﺒرا ﻓﻲ  ؛ﺒوﺼﻔﻪ طرﻓﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ
إذ ﻨﻔﻌـل     ﻜﻤـﺎ أﻨﻨـﺎ  ،إﻝﻰ اﻵﺨرﻴن ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻨﻬم طرﻓﺎ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ، ﺒـل طرﻓـﺎ ﻓـﺎﻋﻼ
وﺼــﻔﻪ ﻋﻤﻠﻴــﺔ إﺼــدار اﻝــﺘﻜﻠم ﺒ ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــم، ﺒﻐــض اﻝﻨظــر ﻋــن ذﻝــك ﻓﺈﻨﻤــﺎ ﻨــﺘﻜﻠم ﻋﺒــرﻫم و
إن ﺘﺨﻠﻔـــت ﻓـــﻲ ﺒـــداﻴﺘﻬﺎ اﻷوﻝـــﻰ ﻓـــﻲ ﺤﻀـــن  اﻝﺘـــﻲ وأﺼـــوات؛ ﺒـــل ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎرﻩ إﻨﺘﺎﺠـــﺎ ﻝﻠدﻻﻝـــﺔ 
                                                 
 .074، ص3991، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط- دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروت اﻝﻤﻘدﻤﺔ،اﺒن ﺨﻠدون،  :ﻴﻨظر (1)
 .33/1، اﻝﺨﺼﺎﺌص اﺒن ﺠﻨﻲ، (2)
   .142، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ،  (3)
 06
 
 ، واﻝﻤــﺘﻜﻠم، ﻓﺈﻨــﻪ ﻋﻠﻴﻨــﺎ أن ﻨﻌﺘــد ﻤــن ﺠﻬــﺔ اﻝﻔﻌــل ﺒــﺄن أﻗــداﻤﻬﺎ ﺘﺴــﻴﺦ أﻜﺜــر ﻓــﻲ ﺘرﺒــﺔ اﻝﺘﺤﻘــق
  (1).ﻋﺎﺘﻪ، ﻓﻲ ارﺘﺒﺎطﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼد داﺌﻤﺎاﻝﻌﻠن ﻋن طرﻴق اﻝﺴﺎﻤﻊ، ﻝذﻝك ﺘﺠب ﻤرا
ﻓـﻲ أﺴـﻠوب اﻝﻨﻔـﻲ ﺘﻘـدﻴم اﺴـم اﷲ ﺘﻌـﺎﻝﻰ  ذﻫب اﻹﻤـﺎم ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎﻫر ﻓـﻲ، ﻴـﺒﻨـﺎء ﻋﻠﻴـﻪ و  
ﻜـﺎن ﻷﺠـل أن  » أﻨـﻪ (82)ﻓـﺎطر،«  ِإﳕ َﺎ َﳜَْﺸﻰ اﻟﻠَﻪ ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎِدِﻩ اْﻟُﻌَﻠَﻤـﺎء ُ »: ﻓﻲ اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ
ﻝـو أﺨـر  ﻴﺨﺒـر ﺒـﺄﻨﻬم اﻝﻌﻠﻤـﺎء ﺨﺎﺼـﺔ دون ﻏﻴـرﻫم، و م، وﻫ ُ ن ْاﻝﺨﺎﺸﻌون ﻤ َ اﻝﻐرض أن ﻴﺒﻴن
ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠـﻰ ﻀـد ﻤـﺎ ﻫـو ، ﻝﺼﺎر ااﷲ َ : إﻨﻤﺎ ﻴﺨﺸﻰ اﻝﻌﻠﻤﺎء ُﻗدم اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻘﻴل وﻜر اﺴم اﷲ ذ
اﻹﺨﺒـﺎر ﺒﺄﻨـﻪ اﷲ ﺘﻌـﺎﻝﻰ دون ﻏﻴـرﻩ،  ﻝﺼﺎر اﻝﻐرض ﺒﻴﺎن اﻝﻤﺨﺸـﻲ ﻤـن ﻫـو، و ﻋﻠﻴﻪ اﻵن، و
أن ﻴﻜوﻨــوا  و    ،ﻝـم ﻴﺠــب ﺤﻴﻨﺌــذ أن ﺘﻜــون اﻝﺨﺸــﻴﺔ ﻤــن اﷲ ﺘﻌــﺎﻝﻰ ﻤﻘﺼــورة ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻠﻤــﺎء و
ﻤﻤــــﺎ ﺴــــﺒق ﻨﻼﺤــــظ أن ﻋﺒ ــــد اﻝﻘــــﺎﻫر  (2).«اﻵﻴ ــــﺔ ﻴن ﺒﻬــــﺎ ﻜﻤــــﺎ ﻫــــو اﻝﻐــــرض ﻤــــنﻤﺨﺼوﺼــــ
اﻝﻘﺼـد،  أو        ﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘوظﻴـف ﻤﻔﻬـوم اﻝﻐـرض اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻴﺤﻤل ﺘﻔﺴﻴر ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ ا
ﻗﺼــد  و ،ﻤﺒﻴﻨــﺎ اﻝوظﻴﻔــﺔ اﻝﻨﺤوﻴــﺔ اﻝﺼــﺤﻴﺤﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻀــوء ﻓﻬﻤــﻪ ﻝﻠﻐــرض ﻤــن اﻝﻜــﻼم
  ﺘﻌﺎﻝﻰ. ﻫو ﻫﻨﺎ اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ و و ،ﻤرادﻩ اﻝﻤﺘﻜﻠم و
، ﻴؤدﻴـﻪ ﻤـﺘﻜﻠم ﻤﻌـﻴن، ﻓـﻲ ﻠﻐـﺔ ﻝﻔـظ ﻤﻌـﻴنﻝاﻝﻨﺤـﺎة ﻗـد ﻓﻬﻤـوا أن ا ﻤـن ﻫﻨـﺎ ﻴﺘﻀـﺢ أن و  
ﻨــﻴن ﻷداء ﻏــرض ﺘواﺼــﻠﻲ ﻤﻌــﻴن، ﻤﻤــﺎ ﻴــدﻋو إﻝــﻰ أﻨﻬــم ﻗــد ﺘﻔطﻨــوا إﻝــﻰ ﻌﻴ ﻤﻘــﺎم ﻤ ُ ﺴــﻴﺎق و
اﻝﻤرﺴــل إﻝﻴــﻪ، ﻓــﺎﻷول ﻴﺒﺤــث  اﻝــذي ﻴﻀــﻊ ﻓــﻲ اﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻜــﻼ ﻤــن اﻝﻤرﺴــل و ،اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺘــداوﻝﻲ
إﻝﻴـﻪ، ﻜﻤـﺎ أن ﻫـذا اﻷﺨﻴـر ﻴﺒﺤـث ﻋـن ﻋن أﻓﻀـل طرﻴﻘـﺔ ﻝﻴﻨـﺘﺞ ﺨطﺎﺒـﺎ ﻴـؤﺜر ﺒـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤرﺴـل 
 ،أﻓﻀــل ﻜﻴﻔﻴــﺔ ﻝﻠوﺼــول إﻝــﻰ ﻤﻘﺎﺼــد اﻝﻤرﺴــل ﻜﻤــﺎ ﻴرﻴــدﻫﺎ ﻋﻨــد إﻨﺘــﺎج ﺨطﺎﺒــﻪ ﻝﺤظــﺔ اﻝــﺘﻠﻔظ
  (3).ﻤﺤﺘﻤل وﻓق ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺴﻴﺎق و ،ﻲ ﻋﺎمﻋﺒر ﺘﻘدﻴر ذﻫﻨ
ﺒﺎﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ  اﻫﺘﻤـﺎم ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﻨﺤـﺎة اﻝﻌـرب ﻗد أدى ذﻝك اﻝﻔﻬم ﺒﺎﻝﻨﺤﺎة اﻝﻌرب إﻝﻰ و  
 و     ﻓﺠﻌﻠوﻫـﺎ أﺴﺎﺴــﺎ ﻤﻌرﻓﻴــﺎ ﻝﺘﺤﻠــﻴﻠﻬم اﻝﻨﺤــوي،  ،اﻝﺘواﺼــﻠﻴﺔ أﻏراﻀــﻬﺎ و ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻷﺴــﺎﻝﻴب
ﻰ اﻝﺘداوﻝﻲ إﻝﻰ ﻋﺼر اﻝﺨﻠﻴل ﺒن أﺤﻤد اﻝﻔراﻫﻴدي ﺒداﻴﺎت اﻷوﻝﻰ ﻝﻤﻼﺤظﺔ ﻫذا اﻝﻤﻨﺤﺘﻌود اﻝ
ﺎﻨﻲ ﻝﻜــن اﻝﻤﺘــﺄﺨرﻴن ﻜــﺎﻨوا أﻜﺜــر اﻫﺘﻤﺎﻤــﺎ ﺒــذﻝك ﻤﺜــل ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎﻫر اﻝﺠرﺠــ ﺘﻠﻤﻴــذﻩ ﺴــﻴﺒوﻴﻪ، و و
                                                 
  .33، صﻓﻲ ﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ اﻝﻤﺒﺎدئ واﻹﺠراء ﻨواري ﺴﻌودي أﺒو زﻴد، :ﻴﻨظر (1)
   .422، صدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎزﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ،  (2)
 دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد اﻝﻤﺘﺤدة، ،ﺎرﺒﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔﻴﺎت اﻝﺨطﺎب ﻤﻘاﺴﺘراﺘﻴﺠ ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي ﺒن ظﺎﻓر اﻝﺸﻬري، :ﻴﻨظر (3)
  .42ص ،4002 ،1ط
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أﻏراﻀــﻬﺎ  و          ﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻷﺴــﺎﻝﻴب اﻝﻨﺤوﻴــﺔﻤــن  و (1).ﻏﻴــرﻫم ي وواﻝرﻀــﻲ اﻻﺴــﺘراﺒﺎد
  :اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ ﻨذﻜر
  ــد :اﻝﺘـﺄﻜﻴـ -
 و    ﻤﻌروﻓـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ،  ﻫو ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﺼﻴﻎ و أﺴﺎﻝﻴب ﻝﻐوﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ و و  
اﻝﻐــرض ﻤﻨــﻪ  و» (2)م ﻝﺘﺜﺒﻴــت اﻝﺸــﻲء ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﻤﺨﺎطــبﻏــرض ﺘواﺼــﻠﻲ ﻴﺴــﺘﺨدﻤﻪ اﻝﻤــﺘﻜﻠ
  (3)«.ﻤﺎطﺔ ﻤﺎ ﺨﺎﻝﺠﻪ ﻤن ﺸﺒﻬﺎتإ ﻜوك وﺸ إزاﻝﺔ ﻤﺎ ﻋﻠق ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺨﺎطب ﻤن
ﻗـد ﺤـدد اﻝﻐـرض ﻤﻨـﻪ  ﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝرﻀـﻲ اﻻﺴـﺘراﺒﺎدي و و ﻗد ﻋﻨﻲ ﺒدراﺴﺘﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﺤﺎة و 
  :ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻴﺎء
  ﺔ اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻋﻨﻪ.ﻠﻔأن ﻴدﻓﻊ ﻋن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻀرر ﻏ ﺎ:دﻫأﺤ»  -
ن : أن ﻴــدﻓﻊ ظﻨــﻪ ﺒــﺎﻝﻤﺘﻜﻠم اﻝﻐﻠــط، ﻓــﺈذا ﻗﺼــد اﻝﻤــﺘﻜﻠم أﺤــد ﻫــذﻴن اﻷﻤــرﻴو ﺜﺎﻨﻴﻬــﺎ -
ظـن أن اﻝﺴـﺎﻤﻊ ظـن ﺒـﻪ  أوﻔﻠـﻪ اﻝﺴـﺎﻤﻊ ﻋﻨـﻪ، ﻜرر اﻝﻠﻔظ اﻝـذي ظـن ﻏﻓﻼ ﺒد أن ﻴ
 ...ﻐﻠط ﻓﻴﻪاﻝ
 (4)...«ﻨﻔﺴﻪ ظن اﻝﺴﺎﻤﻊ ﺒﻪ ﺘﺠوزا  : أن ﻴدﻓﻊ ﻋنو اﻝﺜﺎﻝث -
ﻻ اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺘرﻜﻴﺒـﻲ اﻝـذي ﻴﺄﺨـذ اﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝﻨﺤوﻴـﺔ رﻏم أن اﻝرﻀﻲ ﻝم ﻴرد ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد إ و
ﻫـو  -ﻤـن وﺠﻬـﺔ ﻨظـر ﺘداوﻝﻴـﺔ -ﻌﻨﻴـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻘـﺎمرﻜﻴب ﻤﻌﻴن، إﻻ أن اﻝﺘﺄﻜﻴد اﻝـذي ﻨﻓﻲ ﺘ
ﻝـﻴس ﻤﺠـرد وظﻴﻔـﺔ  وﻤﻌﻨـﻰ أﺴـﻠوﺒﻲ ﻜﺜﻴـر اﻝـورود ﻓـﻲ ﻝﻐـﺔ اﻝﺘواﺼـل اﻝﻴوﻤﻴـﺔ  ﻓﻌـل ﻜﻼﻤـﻲ أو
  (5)ﻨﺤوﻴﺔ ﻤﺤدودة.
    ﻝﺠـــﻪ ﻫـــذا اﻝظـــن، ﺎب ﻗـــد ﺨاﻝﻤـــﺘﻜﻠم أن اﻝﻤﺨﺎَطـــ ﻜﻤـــﺎ ﺘﺴـــﺘﺨدم ''إن'' أﻴﻀـــﺎ ﻋﻨـــد ﺘـــوﻫم
ﻜـﺄن  ﻝﻴـﻪ، ور إاﻜﺘﻔـﺎء ﺒﻤـﺎ ﺼـدر ﻤﻨـﻪ ﻤـن ﻓﻌـل ﻴﺸـﻴإن ﻝـم ﻴﻜـن ﻗـد ﺼـدر ﻤﻨـﻪ ﻝﻔـظ ﻴﻔﻴـدﻩ،  و
  اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻴﻘول ﻝﻪ: ﺤﺎﻝك ﺘﻘﺘﻀﻲ أن ﺘﻜون ﺸﺎﻜﺎ ﻓﻴﻤﺎ أﻗول...
ﻤﺘـوﻫم، ب ﺤﻘﻴﻘـﻲ أو ﻜذﻝك ﺘﺴﺘﺨدم ''إن'' أﻴﻀﺎ ﻻ ﻝﻠﺘﺄﻜﻴد ﻓـﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ظـن ﻤـن ﻤﺨﺎَطـ
   (6)را ﻜﺎن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻴظن أﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد.ذﻝك إذا وﺠد أﻤ ﻝظن اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻨﻔﺴﻪ، وإﻨﻤﺎ ﺘﺄﻜﻴدا  و
                                                 
  .502ص ،اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ،ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي :ﻴﻨظر (1)
  .75ص ، دار اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﻘﺎﻫرة، )د ت(،اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺄﺼﻴل و ﺘﺠدﻴدﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺼﺎوي اﻝﺠوﻴﻨﻲ،  :ﻴﻨظر (2)
   .432ص ،4691، 1ط ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ، د و ﺘوﺠﻴﻪ،ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ﻨﻘﻤﻬدي اﻝﻤﺨزوﻤﻲ،  (3)
 .873،773/2، ﺸرح اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ رﻀﻲ اﻝدﻴن اﻻﺴﺘراﺒﺎدي، (4)
  .602، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر (5)
 .971-871ص ،6002، 1ط ، دار ﻏرﻴب اﻝﻘﺎﻫرة،اﻝظواﻫر اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﺤويﻋﻠﻲ أﺒو اﻝﻤﻜﺎرم،  :ﻴﻨظر (6)
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ﻗﺎم زﻴـد'' إن ﻝـم ﺘﻜـن ﺜﻤـﺔ ﻋﻨﺎﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨـﻪ  ر ''ذﻝك أﻨك ﺘﻘول ﻓﻲ اﺒﺘداء اﻷﺨﺒﺎ و
   ،ﺠواب اﻝﺴؤالﻓﻲ  زﻴد ﻗﺎم'' و '' :ﺒل ﺒﺎﻝﺨﺒر، ﻓﺈن ﻜﺎﻨت اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ ﻗﻠت
  ''إن زﻴدا ﻗﺎم''. :ﻤﺎ ﻫو ﻤﻨزل ﺘﻠك اﻝﻤﻨزﻝﺔأو 
 و  ﻓﻲ إﺨﺒﺎر ﻤـن ﻴﺘوﻗـﻊ ﻗﻴﺎﻤـﻪ  ﺎم'' و'' و اﷲ إن زﻴدا ﻗ :ﻓﻲ ﺠواب اﻝﻤﻨﻜر ﻝﻘﻴﺎﻤﻪو 
''. ﻨﻤـﺎ ﻗـﺎم زﻴـدإ'' :زﻴد ﻗد ﻗـﺎم وﻓـﻲ اﻝﺘﻨﻜﻴـت ﻋﻠـﻰ ﻤـن ﻴﻨﻜـر '' ﻗد ﻗﺎم زﻴد'' أو :ﻘﻴﺎﻤﻪاﻹﺨﺒﺎر ﺒ
 ﺒﺤﺴـب اﻝﻜﻨﺎﻴــﺔ ﻋﻨــﻪ، و و -اﻝﻤﺨﺒـر ﻋﻨــﻪأﻋﻨــﻲ -ﺜـم ﻴﺘﻨــوع أﻴﻀـﺎ ﺒﺤﺴــب ﺘﻌظﻴﻤـﻪ أو ﺘﺤﻘﻴــرﻩ
إﻝـﻰ  ﻤـﺎ ﻴﻌطﻴـﻪ ﻤﻘﺘﻀـﻰ اﻝﺤـﺎل، و ﺨﺒـﺎر، واﻝﺘﺼـرﻴﺢ ﺒـﻪ، وﺒﺤﺴـب ﻤـﺎ ﻴﻘﺼـد ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎق اﻷ
ﺌـر ﺤـول اﻹﺨﺒـﺎر ﺒﺎﻝﻘﻴـﺎم ﻋـن ﺠﻤﻴـﻊ ذﻝـك دا ﻜـن ﺤﺼـرﻫﺎ وﻏﻴـر ذﻝـك ﻤـن اﻷﻤـور اﻝﺘـﻲ ﻻ ﻴﻤ
  (1).زﻴد
ﻤــﺎ ﻴﻜــون ﻋﺎﻤــﺎ ﻝﺠﻤﻴــﻊ  -ﻓــﻲ ﻤﺴــﻠك اﻝﻔﻬــم و اﻹﻓﻬــﺎم –إﻨﻤــﺎ ﻴﺼــﺢ »  :ذﻝــك ﻷﻨــﻪ و  
و اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ، ﻓــﺈن اﻝﻨــﺎس ﻓــﻲ ﻝﻔــﺎظ ﻓﻴــﻪ ﻓــوق ﻤــﺎ ﻴﻘــدرون ﻋﻠﻴــﻪ ﺒﺤﺴــب اﻷ اﻝﻌــرب ﻓــﻼ ﻴﺘﻜﻠــف
ﻝـــم ﻴﻜوﻨـــوا ﺒﺤﻴـــث  رب... وﻻ ﻤﺘﻘـــﺎ ﺘﻜﻠﻴـــف ﻓﻴـــﻪ ﻝﻴﺴـــوا ﻋﻠـــﻰ وازن واﺤـــد وﺘﻲ اﻝﺄﺘـــ اﻝﻔﻬـــم و
  (2).«ﻤﺎ ﻴﺨل ﺒﻤﻘﺎﺼدﻫمدار م إﻻ ﺒﻤﻘﻻ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻬ ﻴﺘﻌﻤﻘون ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬم و
ﻬـــو ﻓﻌـــل ﻜﻼﻤـــﻲ ﻤﻨـــدرج ﻀـــﻤن ﺼـــﻨف اﻝﺘـــداوﻝﻴﻴن اﻝﻤﻌﺎﺼـــرﻴن ﻓ ﻐـــﺔ ﺴـــورل وﻤــﺎ ﺒﻠأ  
ﻼﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ رأي ﺴــورل ﻫــو اﻝﻐــرض اﻝﻤﺘﻀــﻤن ﻓــﻲ اﻝﻘــول ﻝﻬــذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻜ ، واﻝﺘﻘرﻴرﻴــﺎت
اﻝﺸــرط  ﺘﻠﻔظ ﺒــﻪ، وﺼــﺤﺔ ﻤــﺎ ﻴــ إدراج ﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤــﺘﻜﻠم ﻋﻠــﻰرة أﺨــرى ﻫــو ﺒﻌﺒــﺎ اﻝﺘﻘرﻴــر، و
اﻷﺨﻼﻗﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ أو  ،ﻘــوم ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺘﻘرﻴرﻴــﺎت ﻫــو اﻤــﺘﻼك اﻷﺴــس اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔاﻻﻓﺘراﻀــﻲ اﻝــذي ﺘ
ﻴﺘﻤﺜــل ﺒﻤﻌــﺎﻴﻴر  و ،اﻝﺨﺒــر اﻝﻌــﺎدي اﻝﺘوﻜﻴــد وﺒــﻴن  ﻝﻜــن ﻫﻨــﺎك ﻓــرق ﺘؤﻴــد ﺼــﺤﺔ ﻤﺤﺘواﻫــﺎ، و
ﺨﺒــر ﻴزﻴــد ﺒﻬــﺎ اﻝﺘوﻜﻴــد ﻋــن اﻝ اﻝﺘــﻲ ،ﺴــورل ﻓــﻲ درﺠــﺔ اﻝﺸــدة ﻝﻠﻐــرض اﻝﻤﺘﻀــﻤن ﻓــﻲ اﻝﻘــول
  (3)ﻤﻨﻔﻴﺎ.و أاﻝﻌﺎدي ﻤﺜﺒﺘﺎ ﻜﺎن 
 و ﻴر ﺴـورل ﻴﻴﻌﺘﺒـر ﻓﻌـﻼ ﻜﻼﻤﻴـﺎ ﺒﻤﻌـﺎ ،ﻴﻌـد أﺴـﻠوﺒﺎ ﻨﺤوﻴـﺎ ﻝﻴس اﻝﺘوﻜﻴد وﺤدﻩ اﻝذي و       
 و         ،ﻝــدﻋﺎءا و ،اﻝﺘﺤــذﻴر و ،و اﻹﻏــراء ،ﻜــل ﻤــن اﻝﻘﺴــماﻝﻤﻌﺎﺼــرﻴن، ﺒــل  ﻴناﻝﺘــداوﻝﻴ
ﻲ درﺴـــﻬﺎ اﻝﻨﺤـــﺎة ﺘﺤـــت أﺒـــواب ﻓﻌـــﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻴﻌـــد ﻓﻌـــﻼ ﻤـــن اﻷ ،اﻻﺴـــﺘﻐﺎﺜﺔ و ،اﻝوﻋﻴـــد
   ،ﺒﻌض ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ ﻜﺴﻴﺒوﻴﻪ ﺎر إﻝﻰﻗد ﻨﺠد ﻤن ﺒﻴن اﻝﻨﺤﺎة ﻤن أﺸ و .ﻤﻌروﻓﺔ
                                                 
ﻤﺤﻤد ﻝﺨﻀر ﺤﺴﻴن اﻝﺘوﻝﺴﻲ، دار اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر  :، ﺘﻊاﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎماﻝﺸﺎطﺒﻲ،  :ﻴﻨظر (1)
  . 54- 44/2)د،ت(  واﻝﺘوزﻴﻊ،
   .65/2، ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  (2)
 . 802-702، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر (3)
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ﻫــــﻲ ﻴﻤﻜــــن أن ﺘﻌــــد أﻓﻌــــﺎﻻ ﻜﻼﻤﻴــــﺔ  ، واﻻﺴــــﺘراﺒﺎدي اﻝرﻀــــﻲ ﻋﺒــــد اﻝﻘــــﺎﻫر اﻝﺠرﺠــــﺎﻨﻲ و و








































  ﺠواﻨب اﻝﺘداول ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ: -2
ﻝﺘﺤدﻴد ﻋﻼﻗﺔ ﻜل ﻤن اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺒﺎﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻌرﻴف ﻤﺠﺎل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، و ﺘﺘﻌدد   
اﻝﺘﻌﺎرﻴف و اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم؛ ﻓﺘﻌرف اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻤﺜﻼ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﻓن اﻝﻘول ﺒﺸﻜل ﻋﺎم" أو" ﻓن اﻝوﺼول 
ﻊ أو اﻝﻘﺎرئ " ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺠرد أداة ﻨﻔﻌﻴﺔ ذراﺌﻌﻴﺔ ﻴﻘول اﻝﺒﺎﺤث إﻝﻰ ﺘﻌدﻴل ﻤوﻗف اﻝﻤﺴﺘﻤ
و  ﺔ: إن اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻨظﺎم ﻝﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﻤن اﻷﺸﻜﺎل اﻝﺘﺼورﻴ grebsuaL«ﻝوﺴﺒرج »اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ
اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻴﺼﻠﺢ ﻹﺤداث اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝذي ﻴﻨﺸدﻩ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤن ﻤوﻗف ﻤﺤدد، و ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ ﻴرى 
؛ إذ أﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻜﻠم و ، أن اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻤﻬﺎhctieLﻝﻴﺘش 
  (1)اﻝﺴﺎﻤﻊ.
و ﻤﺎدام اﻷﻤر ﻜذﻝك، ﻓﺈن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب اﻝﻘدﻤﺎء ﻗد ﺤﺎوﻝوا اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝظﺎﻫرة   
اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﺴﻤﺎة " ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ " ﻓﻲ ﻜﺘب اﻝﺘراث اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ، ﻓﺎﻝﻤﺘﺼﻔﺢ ﻷﻤﻬﺎت 
ﻋﻨد اﻝﻐرب ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ،  اﻝﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻴﺠد أن ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة اﻝﻤﻌروﻓﺔ
ﻫو ﺘﺘﺒﻊ  »ﻜﻤﺎ ﻴﻌرﻓﻪ اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ﺒﻘوﻝﻪ:  (2)درﺴت ﺒﻌﻤق وﺘوﺴﻊ ﻀﻤن ﻤﺒﺎﺤث ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ
ﺨواص ﺘراﻜﻴب اﻝﻜﻼم  ﻓﻲ اﻹﻓﺎدة و ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن، و ﻏﻴرﻩ ﻝﻴﺤﺘرز 
  (3)«ﺒﺎﻝوﻗوف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋن اﻝﺨطﺄ ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝﺤﺎل ذﻜرﻩ 
و ﺘﻨدرج ظﺎﻫرة اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤدﻴدا ﻀﻤن  (4)ذا اﻝﻌﻠم ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ أﺒوابو ﻴﺘﻀﻤن ﻫ
اﻝظﺎﻫرة اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨوﻨﺔ ﺒـ" اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء " ﻝذﻝك ﺘﻌﺘﺒر ﻨظرﻴﺔ " اﻝﺨﺒر و اﻹﻨﺸﺎء " 
ﻋﻨد اﻝﻌرب ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻌرﻓﻲ اﻝﻌﺎم ﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻝـ: ﻤﻔﻬوم"اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ "ﻋﻨد 
                                                 
  . 79ص 2991اﻝﻜوﻴت، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘب ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ،ﻠم اﻝﻨصﻋ ﺒﻼﻏﺔ اﻝﺨطﺎب وﺼﻼح ﻓﻀل،  :ﻴﻨظر (1)
  . 94 -84، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب، ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي :ﻴﻨظر (2)
  .202، ص8991، 1ط اﻝﻘﺎﻫرة، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، ،اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔﺤﺴن طﺒل، ( 3)
أﺤـوال اﻝﻤﺴـﻨد، أﺤـوال اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺎت ﺒﺎﻝﻔﻌـل، اﻝﻘﺼـر،  أﺤـول اﻹﺴـﻨﺎد اﻝﺨﺒـري، أﺤـوال اﻝﻤﺴـﻨد إﻝﻴـﻪ، :واﻷﺒواب اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻫـﻲ( 4)
  ﻤن: ﻼﻝﻠﺘﻔﺼﻴل اﻨظر ﻜ اﻝﻤﺴﺎواة. اﻹطﻨﺎب، و اﻝوﺼل، اﻹﻴﺠﺎز، و اﻹﻨﺸﺎء، اﻝﻔﺼل و
 إﺒــراﻫﻴم ﺨﻠﻴــل،  دار اﻝﻜﺘــب اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ، :، ﺘــﺢﻤواﻫــب اﻝﻔﺘــﺎح ﻓــﻲ ﺸــرح ﺘﻠﺨــﻴص اﻝﻤﻔﺘــﺎحﻴﻌﻘــوب اﻝﻤﻐرﺒــﻲ،  ﻲأﺒــ -
  . 81ص ،3002 ،1ط ﻝﺒﻨﺎن، –ﺒﻴروت 
 .63/1،4891 اﻝﻘﺎﻫرة، ،، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺒﺎﺒﻲ اﻝﺤﻠﺒﻲﻋروس اﻷﻓراح ﻓﻲ ﺘﻠﺨﻴص اﻝﻤﻔﺘﺎحاﻝﺴﺒﻜﻲ،  ﺒﻬﺎء اﻝدﻴن -
اﻝﻤﻜﺘﺒـﺔ  ،ﻋﺒـد اﻝﺤﻤﻴـد ﻫﻨـداوي :، ﺸـرح ﺘﻠﺨـﻴص ﻜﺘـﺎب ﻤﻔﺘـﺎح اﻝﻌﻠـوم، ﺘـﺢﻤﺨﺘﺼـر اﻝﺴـﻌدﺴـﻌد اﻝـدﻴن اﻝﺘﻔﺘـﺎزاﻨﻲ،  -
 .34 -24ص ،3002 ،1ط ﺒﻴروت، –ﺼﻴدا  اﻝﻌﺼرﻴﺔ،




ﻌرب ﺒﻴن اﻝﺨﺒر و اﻹﻨﺸﺎء، ﺤﻴث ﻗﺎل اﻝﻘزوﻴﻨﻲ:        ﻗد ﻓﺼل اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝ (1)اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن،
و وﺠﻪ اﻝﺤﺼر أن اﻝﻜﻼم إﻤﺎ ﺨﺒر أو إﻨﺸﺎء، ﻷﻨﻪ إﻤﺎ أن ﻴﻜون ﻝﻨﺴﺒﺘﻪ ﺨﺎرج ﺘطﺎﺒﻘﻪ،  »
ﻓﻜﺎﻨت دراﺴﺘﻬم  (2) « .أو ﻻ ﺘطﺎﺒﻘﻪ، أو ﻻ ﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﺨﺎرج، اﻷول اﻝﺨﺒر واﻝﺜﺎﻨﻲ اﻹﻨﺸﺎء
ﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻷﺴﻠوﺒﻴن، ﻜﻤﺎ أن ﺜرﻴﺔ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎر و اﻝرؤى واﻝﻤﻨﺎﻫﺞ و اﻷدوات اﻝ
ﺒﻌض أوﻝﺌك اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻜﺎن ﻝﻬم ﻤﻠﺤظ ﺘداوﻝﻲ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺘﻲ اﻝﺼدق واﻝﻜذب  ﻓﻲ اﻝﺘﻤﻴﻴز 
وﻝم ﻴﻘف ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء ﻋﻨد (3) ﺒﻴن اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء،
  (4) م أو ﻨﻴﺘﻪ أﻴﻀﺎ.اﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝواﻗﻊ أو اﻝﺨﺎرج، ﺒل ﺘﻨﺒﻬوا إﻝﻰ ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠ
و ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك رﻜز ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼل و اﻝﺘﺒﻠﻴﻎ، ﻓﺎﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ    
اﻝﻠﻐﺔ ﺘﻌﻨﻲ اﻝوﺼول و اﻻﻨﺘﻬﺎء، و اﺼطﻼﺤﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف ﻤوﺼوﻓﻬﺎ اﻝذي ﻗد ﻴﻜون 
 اﻝﻜﻼم، و ﻗد ﻴﻜون اﻝﻤﺘﻜﻠم، و ﻻ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﻔردة، ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜون ﻤﻌﻨﻰ ﻜﺎﻤﻼ
ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻜﻼم ﻫﻲ » ﻴﻤﻜن ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻓﻼ ﺘوﺼف ﺒﺎﻝﺒﻼﻏﺔ، ﻝذﻝك ﻋرﻓوا ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻜﻼم ﻓﻘﺎﻝوا:
  (5) «ﻪﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل ﻤﻊ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻤن اﻝﻌﻴوب اﻝﻤﺨﻠﺔ ﺒﻔﺼﺎﺤﺘﻪ و ﻓﺼﺎﺤﺔ أﺠزاﺌ
وﻓﺼـﺎﺤﺔ اﻝﻤـﺘﻜﻠم ﻤﻠﻜـﺔ ﻴﻘﺘـدر ﺒﻬـﺎ ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ  » ﻜﻤـﺎ ﻗـد ﻋرﻓـوا ﻓﺼـﺎﺤﺔ اﻝﻤـﺘﻜﻠم ﺒﻘـوﻝﻬم:
ﻔظ ﻓﺼﻴﺢ. ﻗﻠﻨﺎ)ﻤﻠﻜﺔ( و ﻝم ﻨﻘـل )ﺼـﻔﺔ(، إﺸـﻌﺎرا ﺒـﺄن اﻝﻔﺼـﺎﺤﺔ ﻤـن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻠ
اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﻤﺴــﺘﻘرة ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﻔﺼــﻴﺢ، ﺤﺘــﻰ إن اﻝﻤﻌﺒــر ﻋــن اﻝﻤﻘﺼــود ﺒﻠﻔــظ ﻓﺼــﻴﺢ ﻻ ﻴﻌــد 
 (6).«ﻓﺼـــﻴﺤﺎ إﻻ إذا ﻜﺎﻨـــت اﻝﻘـــوة اﻝﺘـــﻲ اﻗﺘـــدر ﺒﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴـــر ﻤﻼزﻤـــﺔ ﻝـــﻪ و راﺴـــﺨﺔ ﻓﻴـــﻪ
أو اﻝﻜﻔﺎﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـد ﺸـرطﺎ ﻻ ﻴﺴـﺘﻐﻨﻰ  ﻨﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴـف اﻝﺘرﻜﻴـز ﻋﻠـﻰ ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤﻠﻜـﺔ
ﻋﻨــﻪ ﻓــﻲ ﻓﻬــم اﻝﻤﻘﺎﺼــد، و ﻷﺠــل ﻫــذا ﻴﻔــرق اﻝﺒــﺎﺤﺜون ﺒــﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻠﺴــﺎﻨﻴﺎت و ﻓــﻲ 
اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، أي اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ و اﻝﻜﻔﺎﻴـﺔ اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ، ﻓﺎﻝﻜﻔﺎﻴـﺔ اﻻﺘﺼـﺎﻝﻴﺔ ﻫـﻲ اﻝﺒـدﻴل اﻝﻤﻔﻬـوﻤﻲ 
أﻤﺎ اﻝﻜﻔﺎﻴـﺔ اﻝﻠﻐوﻴـﺔ ﻤـن وﺠﻬـﺔ  اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻝﻠﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻋﻨد ﺘﺸوﻤﺴﻜﻲ،
ﻨظـــر أﺼـــﺤﺎب ﻨظرﻴـــﺔ اﻝﻜﻔﺎﻴـــﺔ اﻻﺘﺼـــﺎﻝﻴﺔ ﻓﻬـــﻲ أن ﻴﻨﺎﺴـــب اﻻﺨﺘﻴـــﺎر اﻝﻤوﻗـــف اﻻﺘﺼـــﺎﻝﻲ و 
اﻝﻤﻘﺼـــد اﻻﺘﺼـــﺎﻝﻲ، ﻤﻤـــﺎ ﻴﻀـــﻴف إﻝـــﻰ ﻤـــﺎ ﺘﺴـــﺘﻠزﻤﻪ اﻝﻜﻔﺎﻴـــﺔ اﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺔ ﻤـــن ﻤﻌرﻓـــﺔ اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ 
                                                 
  . 94، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر (1)
  .  591، ص0002ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن، ،ﻤﻌﺠم اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ وﺘطورﻫﺎأﺤﻤد ﻤطﻠوب،  (2)
  . 92، ص، اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي :ﻴﻨظر (3)
  .  11ص ،6991، 91ع  (،ﻤﺠﻠﺔ ،)ﻜﻴف ﻨﻨﺠز اﻷﺸﻴﺎء ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎتﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز،  :ﻴﻨظر (4)
(5)
  . 79ص ﻋﻠم اﻝﻨص، ﺒﻼﻏﺔ اﻝﺨطﺎب وﺼﻼح ﻓﻀل،  :ﻴﻨظر  
(6)
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.  
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إدراﻜﻬـﺎ  اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ    و اﻝﻨﺤوﻴﺔ، ﻗﺒل اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘوظﻴﻔﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺒراﻏﻤﺎﺘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜـن
اﻋﺘﻤــﺎدا ﻋﻠـــﻰ اﻝدﻻﻝــﺔ اﻝﻤﻌﺠﻤﻴـــﺔ و اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻨﺤـــوي ﻓﺤﺴــب، إذ ﻻﺒـــد ﻤــن اﻹﺤﺎطـــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘـــﺎم 
   (1)اﻝذي ﺘﻘﺎل ﻓﻴﻪ اﻝﻌﺒﺎرة.
  اﻝﻘﺴــم اﻷول: اﻝﺨﺒــر
  اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻨظرﻴﺎت ﻜل ﺤﺴب رؤﻴﺘﻪ: دﻗﺴم اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب اﻝﺨﺒر إﻝﻰ أﻗﺴﺎم ﺒﺎﻋﺘﻤﺎ
  ﻊﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺨﺒر ﻝﻠواﻗـ =اﻝﻨظرﻴﺔ اﻷوﻝﻰ: اﻝﺼـدق 
ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺤﻜﻤﻪ ﻝﻠواﻗﻊ، وﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋدم ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺤﻜﻤﻪ ﻝﻪ، و ﻫذا ﻫو  »ﺼدق اﻝﺨﺒر:  
، ﻓﺼدق اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺨﺒرﻩ ﻝﻠواﻗﻊ، و ﻜذﺒﻪ ﻋدﻤﻬﺎ، و ﺼدق اﻝﺨﺒر (2) «اﻝﻤﺸﻬور
أي ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺤﻜﻤﻪ ﻝﻠواﻗﻊ و ﻫو اﻝﺨﺎرج اﻝذي  » (3)ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺨﺒر ﻝﻠواﻗﻊ و ﻜذﺒﻪ ﻋدﻤﻬﺎ،
ﻜذب اﻝﺨﺒر ﻋدﻤﻬﺎ، أي ﻋدم ﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝﻠواﻗﻊ... أي  ﻴﻜون ﻝﺸﺒﻪ اﻝﻜﻼم اﻝﺨﺒري، و ﻜذﺒﻪ أي
ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜذب و اﻝﺼدق ﻝﻜل ﻤن اﻝﻤﺘﻜﻠم و اﻝﺨﺒر ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺤﻜﻤﻪ ﻝﻠواﻗﻊ       و 
  (4). «ﻋدﻤﻬﺎ، و ﻫذا ﻫو اﻝرأي اﻝﺸﺎﺌﻊ اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌظم اﻷﻋﻼم
  ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺨﺒر ﻝﻠواﻗﻊ + اﻋﺘﻘﺎد اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠواﻗﻊ =اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻝﺼـدق 
ف اﻝﺠﺎﺤظ ﻗﻴدا ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻝﻠﺼدق ﻋﻠﻰ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، وﻫذا اﻝﻘﻴد ﻫو= اﻻﻋﺘﻘﺎد أﻀﺎ  
ﻤﻊ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄﻨﻪ  ﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝﻠواﻗﻊ ﺼدق اﻝﺨﺒرﺒﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺨﺒر ﻝﻠواﻗﻊ، روي ﻋﻨﻪ ﻗوﻝﻪ: 
   (5).ﻝﻠواﻗﻊ ﻤﻊ اﻋﺘﻘﺎد أﻨﻪ ﻏﻴر ﻤطﺎﺒق ﻪﻤطﺎﺒق، و ﻜذﺒﻪ ﻋدم ﻤطﺎﺒﻘﺘ
ﻨﺤو اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓﺎﻝﺠﺎﺤظ ﻴﻨﺤو ﻤﻨﺤﻰ ﺘداوﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴ  
ﻤﻨﺤﻰ ﺘﺠرﻴدﻴﺎ ﺼورﻴﺎ، ﻏﻴر ﻨﺎظر إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل و ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن، و ﻗد ﻋرﻓﻨﺎ أن 
ﻋﻤوم اﻝﻌﻠﻤﺎء و اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن ﻴرون أن " اﻝﻠﺴﺎن وﻀﻊ واﺴﺘﻌﻤﺎل " ﻫذا، و ﻴﻠﺘﻘﻲ اﻝﺠﺎﺤظ ﻓﻲ 
ﻜﻠم ﻓﻲ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻫذﻩ اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝدﺴوﻗﻲ و اﻝﺴﺒﻜﻲ ﺤﻴﻨﻤﺎ اﺤﺘﺎﺠﺎ إﻝﻰ إدراج ﻗﺼد اﻝﻤﺘ
  (1)ﺒﻴن اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء.
                                                 
(1)
دة اﻝﻴﺎﻗوﺘﺔ ﻝﺴﻴدي اﻝﺨطﺎب اﻷدﺒﻲ ﻤن ﻤﻨظور ﻝﺴﺎﻨﻲ ﺘداوﻝﻲ ﻨﻤﺎذج ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤن ﻗﺼﻴ، ﺼﺎﻝﺢ اﻝدﻴن زرال :ﻴﻨظر 
 .65- 55ص ،7002، 6،عاﻝﺠزاﺌر -، ﺴطﻴفﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎسواﻝﻌ ﻤﺠﻠﺔ اﻵداب ،اﻝﺸﻴﺦ
 .81، صاﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔاﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨﻲ،  (2)
(3)
 .202/2، 3002 ﻝﺒﻨﺎن، –دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت  ،اﻹﺤﻜﺎم ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎماﻵﻤدي،  :ﻴﻨظر 
 ،اﻝﻜﻼم اﻝﺠدﻴد ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝدﻴن و اﻹﺒﺴﺘﻤوﻝوﺠﻴﺎ دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﻠم ﻓﻲ اﻝﺘراث،ﺸورﺒﺎ، زﻴﻨب إﺒراﻫﻴم ( 4)
 .58ص ،1ط ﺒﻴروت، دار اﻝﻬﺎدي،
(5)
 .3002/2 )م،س(،اﻵﻤدي،  :ﻴﻨظر 
(1)
 .59، ص، اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي :ﻴﻨظر 
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  رﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺨﺒر ﻻﻋﺘﻘﺎد اﻝﻤﺨﺒ ِ =اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ: اﻝﺼـدق                
و ﻫﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظﺎم و ﻤن ﺘﺎﺒﻌﻪ، وﻗد ﺠﻌل ﺼدق اﻝﻤﺘﻜﻠم و ﺼدق اﻝﺨﺒر ﻋﺒﺎرة »   
دﻤﻬﺎ ﻋن ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﻤﺎ ﻝﻨﻔس اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻋﻨد اﻝﻤﺨﺒر، ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠواﻗﻊ     و ﻋ
  (2)«و ﻜذا ﻜذﺒﻬﺎ 
و ﻗد ﻗﺎﺒل اﻝﻌﻠﻤﺎء رأي اﻝﻨظﺎم ﻫذا ﺒﺸﻲء ﻤن اﻝﺤدة واﻝﺘﺸﻨﺞ، وﺼل ﺒﻬم إﻝﻰ ﺤد   
اﻝﺘﺴﻔﻴﻪ، و ﻤن ﻋﺒﺎرات ﺘﺸﻨﻴﻌﻬم ﻋﻠﻴﻪ و ﺘﺴﻔﻴﻬﻬم ﻝﻪ ﻤﺎ ﺼرح ﺒﻪ اﻝدﺴوﻗﻲ، و إﺠﻤﺎع 
  (3)اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻴﻨﺎدي ﻋﻠﻰ ذﻝك، ﺒﺎﻝﺒطﻼن و اﻝﻔﺴﺎد.
ﻪ ﻤﺴوﻏﺎ ﺒوﺠﻪ ﻤن اﻝوﺠـوﻩ     و و ﻝﻜن اﻝﻨﺎظر اﻝﻤﺘﻔﺤص إﻝﻰ رأي اﻝﻨظﺎم ﻴﺠد ﻝ  
  ﻻﺴﻴﻤﺎ أن اﻝﻨظﺎم اﺤﺘﺞ ﺒوﺠﻬﻴن:
أﺤدﻫﻤﺎ: أن ﻤن اﻋﺘﻘد أﻤرا ﻓﺄﺨﺒر ﺒﻪ ﺜم ظﻬر ﺨﺒرﻩ ﺒﺨﻼف اﻝواﻗﻊ، ﻴﻘﺎل: ﻤﺎ ﻜذب      و 
ﻝﻜﻨﻪ أﺨطﺄ، ﻜﻤﺎ روي ﻋن ﻋﺎﺌﺸﺔ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻗﺎﻝت ﻓﻴﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﻜذﻝك: ﻤﺎ ﻜذب  و 
ﻝﻴس اﻝﻜذب، ﺒدﻝﻴل ﺘﻜذﻴب اﻝﻜﺎﻓر ﻜﺎﻝﻴﻬودي ﻝﻜﻨﻪ و ﻫم، و ورد ﺒﺄن اﻝﻤﻨﻔﻲ ﺘﻌﻤد اﻝﻜذب، و 
إذا ﻗﺎل: اﻹﺴﻼم ﺒﺎطل، و ﺘﺼدﻴﻘﻪ إذا ﻗﺎل: اﻹﺴﻼم ﺤق ﻓﻘوﻝﻬﺎ "ﻤﺎ ﻜذب" ﻤﺘﺄول ﺒﻤﺎ ﻜذب 
  (4)ﻋﻤدا.
ِإَذا َﺟﺎَءَك  }و اﻝوﺠﻪ اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﺤﺘﺠﺎﺠﻪ و ﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒظﺎﻫر اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
َﺮُﺳﻮُل اﻟﻠِﻪ َواﻟﻠُﻪ ﻳَـْﻌَﻠُﻢ ِإﻧَﻚ َﻟَﺮُﺳﻮﻟُُﻪ َواﻟﻠُﻪ َﻳْﺸَﻬُﺪ ِإن اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓِﻘَﲔ اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓُﻘﻮَن ﻗَﺎُﻟﻮا َﻧْﺸَﻬُﺪ إِﻧَﻚ ﻟ َ
م: إﻨك ﻝرﺴول اﷲ، وﻫو ﺨﺒر ﻓﻘد ﻜذﺒﻬم اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﻗوﻝﻬ ،(1)اﻝﻤﻨﺎﻓﻘون، { َﻟَﻜﺎِذﺑُﻮن َ
ﻜذب  ﻤطﺎﺒق ﻝﻠواﻗﻊ وﻤﻔﻬوﻤﻪ ﺤق، ﻓﺎﻝﺘﻜذﻴب ﻝﻌدم ﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫم اﻝﻔﺎﺴد، ﻓدل ﻋﻠﻰ أن
  اﻝﺨﺒر ﻋدم ﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝﻼﻋﺘﻘﺎد، ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﺨﺒر ﻗد ﺠﻌل ﻜذﺒﺎ ﻝﻌدم ﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ 
  
ﻝﻼﻋﺘﻘﺎد ﻤﻊ ﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝﻠواﻗﻊ، ﻓﺄﺤرى إذا ﻝم ﻴطﺎﺒق اﻝواﻗﻊ و اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻤﻌﺎ، أﻨﻪ ﺒﺎﻝﻜذب 
  (1)أﺠدر.
                                                 
(2)
  .14، ص4002، 1ط ﺒﻴروت، م اﻝﻌرﺒﻴﺔ،دار اﻝﻌﻠو  ،ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ،  
(3)
 .99، ص، اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي :ﻴﻨظر 
(4)
 .02ص، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ، اﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨﻲ :ﻴﻨظر 
  .741، صﻤواﻫب اﻝﻔﺘﺎح ﻓﻲ ﺸرح ﺘﻠﺨﻴص اﻝﻤﻔﺘﺎحأﺒو ﻴﻌﻘوب اﻝﻤﻐرﺒﻲ،  :ﻴﻨظر (1)
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ﻝﻬذﻩ اﻝوﺠوﻩ ﻴﻤﻜن اﻝدﻓﺎع ﻋن رأي اﻝﻨظﺎم ﺒﺄن ﻗول اﻝﻴﻬودي: "اﻹﺴﻼم ﺒﺎطل" ﻴﻜون   
ﻝﺨﺎص ﻝﻠﺼدق ﻋﻨدﻩ، وﻫو "اﻋﺘﻘﺎد اﻝﻴﻬودي ﺒﺒطﻼن اﻹﺴﻼم"     و ﻴﻜون ﺼﺎدﻗﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ا
  (1)ﺘﺤدﻴد ﻤدﻝول "اﻝﺼدق" ﺘﺤدﻴدا ﺘﺠرﻴدﻴﺎ، و ﻤن ﺜﻤﺔ ﻴﻜون رأﻴﻪ ﻤﺴﺘﺴﺎﻏـﺎ      و ﻤﻌﻘوﻻ.
  ﻝﻨظرﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ: اﻝﺼدق ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺨﺒر ﻝﻠواﻗﻊ + اﻋﺘﻘﺎد اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ.ا
ﺎد اﻝﻤﺨِﺒر ﺒذﻝك ﻓﺈن ﻝم ﺘﻜن ﺼدق اﻝﺨﺒر ﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ ﻝﻠﺨﺎرج، ﻤﻊ اﻋﺘﻘ »ﻗﺎل اﻝﺴﺒﻜﻲ:   
و ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺠﺎﺤظ ﻓﻲ اﻝﺼدق، إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻋﻨﻬﺎ  »، (2)«ﻓﻜﺎذﺒﺎ
ﻓﻲ اﻝﻜذب، إذ أﻨﻬﺎ ﺘﺠﻌل ﻜل ﻤﺎﻋدا ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺼدق ﻜﺎذﺒﺎ ﻓﻼ واﺴطﺔ ﻋﻨدﻩ ﺒﻴن اﻝﺼدق 
  (3)«واﻝﻜذب
  ﻋﺘﻘﺎدﻝﻠواﻗﻊ + ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺨﺒر ﻝﻼ ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺨﺒر = اﻝﺼـدق اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ:
اﻝﺼدق ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺨﺎرج و  »ﻨﺴﺒت ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻠراﻏب اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ و ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن:   
  .(4)«اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻤﻌﺎ ﻓﺈن ﻓﻘدا ﻝم ﻴﻜن ﺼﺎدﻗﺎ
  اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻹﻨﺸــﺎء
، ﺜم إن ﻝﻔظ اﻹﻨﺸﺎء ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ (5)ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻹﻨﺸﺎء اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ ﻋن اﻝﺨﺒر ﺴﺒﻘت  
ﺼدق و اﻝﻜذب، ﻝﻌدم ﻗﺼد ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻼم اﻝذي ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﻨﺴﺒﺘﻪ اﻝ
، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫو ﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﺢ أن ﻴﻘﺎل ﻝﻘﺎﺌﻠﻪ إﻨﻪ ﺼﺎدق ﻓﻴﻪ       (6)اﻝﺨﺎرج، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﺒر
  .   (7)أو ﻜـﺎذب
و ﻴﻨﻘﺴم اﻹﻨﺸﺎء إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن: "طﻠﺒﻲ" و "ﻏﻴر طﻠﺒﻲ" و ﻨرﻏب اﻵن ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴل    
ب و ﻓﺤواﻩ ﻋﻨد اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ أﻨﻪ  ﻤﻔﻬوم ﻫذﻴن اﻝﻀرﺒﻴن، و ﻴرﺠﻊ ذﻝك إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﻨﻰ اﻝطﻠ
  .(8)ﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻤطﻠوﺒﺎ، و أن ﻴﻜون ﻤطﻠوﺒﻪ ﻏﻴر ﺤﺎﺼل وﻗت اﻝطﻠب
                                                 
  .301 -201، صاﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرباﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد  ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، :ﻴﻨظر (1)
  .422/ 1 ،، ﻋروس اﻷﻓراح)ﻀﻤن ﺸروح ﺘﻠﺨﻴص اﻝﻤﻔﺘﺎح(ﺒﻬﺎء اﻝدﻴن اﻝﺴﺒﻜﻲ (2)
  .59ص دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﻠم ﻓﻲ اﻝﺘراث، ،اﻹﺒﺴﺘﻤوﻝوﺠﻴﺎزﻴﻨب إﺒراﻫﻴم ﺸورﺒﺎ،  (3)
  .422/1 ،(م،س) ،ﺒﻬﺎء اﻝدﻴن اﻝﺴﺒﻜﻲ (4)
  .051/1اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  :ﻴﻨظر (5)
  .954، صﻤواﻫب اﻝﻔﺘﺎح ﻓﻲ ﺸرح ﺘﻠﺨﻴص اﻝﻤﻔﺘﺎحو ﻴﻌﻘوب اﻝﻤﻐرﺒﻲ، أﺒ :ﻴﻨظر (6)
 اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ،اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝواﻀﺤﺔ ﻤﻊ دﻝﻴﻠﻬﺎﻤﺼطﻔﻰ أﻤﻴن،  ﻋﻠﻲ اﻝﺠﺎرم و :ﻴﻨظر (7)
  . 931)د.ت(، ص وﻫران،
  .401، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر (8)
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ﻀرﺒﺎن: طﻠب و ﻏﻴر طﻠب،     و  »ﻏﻴر أن اﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ﻴرى أن اﻹﻨﺸﺎء   
   (1) «اﻝطﻠب ﻴﺴﺘدﻋﻰ ﻤطﻠوﺒﺎ ﻏﻴر ﺤﺎﺼل وﻗت اﻝطﻠب ﻻﻤﺘﻨﺎع ﺘﺤﺼﻴل اﻝﺤﺎﺼل
ﻴﻨﻘﺴﻤﺎن إﻝﻰ ﻓروع ﺠزﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن و ﻀرﺒﺎ اﻹﻨﺸﺎء اﻝطﻠﺒﻲ و ﻏﻴر اﻝطﻠﺒﻲ   
ظواﻫر أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺘﺘﻨوع إﻤﺎ ﺒﺘﻨوع اﻝﺼﻴﻎ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ و أﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ، و إﻤﺎ ﻝﺘﻨوع أﻏراﻀﻬﺎ 
  (2)اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ وٕاﻓﺎدﺘﻬﺎ.
  اﻹﻨﺸﺎء اﻝطﻠﺒﻲ: -1
  ظواﻫر أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻤﺘﻌددة و ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﻲ ﻗوﻝﻬم:ﻴﺸﻤل ﻫذا اﻝﻀرب  و
  وارج ﻜذاك اﻝﻨﻔﻲ ﻗد ﻜﻤﻼﺘﻤن     ﻤّر َوّﻨﻪ وادع وﺴل واﻋرض ﻝﺤﻀﻬم
  ﻨﻌرﻀﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:  (3)و ﻝﻴس اﻝﻨﻔﻲ ﻤﻨﻬﺎ و إﻨﻤﺎ ﺠﻲء ﺒﻪ إﻜﻤﺎﻻ ﻝﻘﺎﻋدة ﻻ ﺸﺄن ﻝﻠﺒﻼﻏﺔ ﺒﻬﺎ
: ﻓﻤن ذﻝك اﻷﻤر و اﻝدﻋﺎء و اﻻﻝﺘﻤﺎس، ﻜﻤﺎ ﻗرر اﻝﻜﺎﺘﺒﻲ، و اﻷﻤر واﻝدﻋﺎء واﻻﻝﺘﻤﺎس -
ﻤﻔﺎدﻫﺎ اﻝﻨظر ﻻ ﻴﺴﻠك اﻝﻜﺎﺘﺒﻲ طرﻴق ﺘﺤدﻴد أي ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻨواع، إﻻ ﻋﺒر رؤﻴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ 
ﻤﻊ »إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠم أو ﻤﻨزﻝﺘﻪ، ﻤﻘﺎرﻨﺎ ﻤﻊ اﻝﻤﺨﺎطب، ﻓﻘد ﻨص اﻝﻜﺎﺘﺒﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻝطﻠب 
اﻻﺴﺘﻌﻼء أﻤرا، ﻜﻘوﻝﻨﺎ: اﻀرب أﻨت، و ﻤﻊ اﻝﺨﻀوع ﺴؤال و دﻋﺎء، و ﻤﻊ اﻝﺘﺴﺎوي 
ﻤن ﺠﻬﺔ اﻻﺴﺘﻌﻼء ﺒﺄن ﻴﻌد اﻝﻤﺘﻜﻠم  (4)و ﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ اﻝطﻠب أﻤرا «اﻝﺘﻤﺎس
... ، و ﻴﻜون دﻋﺎء أو ﺴؤاﻻ إذا ﺨﻀﻊ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻝﻠﻤﺨﺎطب، ﻓﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠم (5)ﻨﻔﺴﻪ ﻋﺎﻝﻴﺎ
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻤﺨﺎطب ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺒﻎ اﻝطﻠب و ﻴؤدي اﻝﻠﻔظ ﺒﻬﺎ ﻏرﻀﺎ ﺘﺨﺎطﺒﺎ و 
  وظﻴﻔﺔ ﺘواﺼﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.
ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أي دارس أن اﻷﺼل اﻷﺴﻠوﺒﻲ ﻝﻸﻨواع اﻝﺜﻼﺜﺔ  ﻝﻜن 
اﻻﻝﺘﻤﺎس( ﻫو أﺴﻠوب اﻷﻤر، أﻤﺎ اﻝدﻋﺎء و اﻻﻝﺘﻤﺎس           و اﻷوﻝـﻰ)اﻷﻤر، اﻝدﻋﺎء، 
ﻏﻴرﻫﻤﺎ، ﻓﻬﻲ أﻏراض ﺘواﺼﻠﻴﺔ و وظﺎﺌف ﺨطﺎﺒﻴﺔ ﺘؤدى ﺒـ"ﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر" أو "ﺼﻴﻐﺔ 
  (6)اﻝﻨﻬﻲ" ﺒﺤﺴب ﻗﺎﻋدة اﻝﺨروج ﻤن ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝظﺎﻫر.
                                                 
  .701، صاﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ ،ﻘزوﻴﻨﻲاﻝﺨطﻴب اﻝ (1)
  .501، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، :ﻴﻨظر (2)
 ،5002 اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،، ﺘﺼور اﻝﻤﻘﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤﺤﻤد ﺒدري ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل :ﻴﻨظر (3)
  .76ص
  .601 -501، صرباﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌ ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، :ﻴﻨظر (4)
  .18، ص(م،س)اﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨﻲ،  :ﻴﻨظر (5)
  .701، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، :ﻴﻨظر (6)
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أﻤﺎ اﻝﻨﻬﻲ ﻓﻬو" طﻠب اﻝﻜف  (1): اﻷﻤر ﻫو "طﻠب ﻓﻌل ﻏﻴر ﻜف"اﻷﻤر واﻝﻨﻬﻲ -      
، و ﻗد أوﻀﺢ اﻝﺸرﻴف اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ أن "طﻠب اﻝﻜف" إﻨﻤﺎ ﻴراد ﺒﻪ ﻜف (2)ل "ﻋن اﻝﻔﻌ
اﻝﻨﻔس ﻋن اﻝﻔﻌل ﻓﺼﺎر اﻷﻤر و اﻝﻨﻬﻲ، أن اﻝﻤطﻠوب ﺒﻬﻤﺎ ﻫو اﻝﻔﻌل ﻝﻜن اﻝﻤطﻠوب 
ﺒﺎﻝﻨﻬﻲ ﻫو اﻝﻜف ﻋن ﻓﻌل آﺨر، ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻷﻤر ﻴﻜون اﻝﻤﺨﺎطب ﻏﻴر ﻗﺎﺌم 
ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻬﻲ ﻓﻴطﻠب ﻤن اﻝﻤﺨﺎطب ﺘرك ﺒﺎﻝﻔﻌل، و ﻴراد ﻤﻨﻪ اﻝطﻠب ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻔﻌل، أﻤﺎ ﻓﻲ 
  (3)اﻝﻔﻌل اﻝذي ﻜﺎن ﻤﺘﻠﺒﺴﺎ ﺒﻪ.
وﻨﺠد ﻤن اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻤن ﺘﻌرض ﻝﺘﻌرﻴف اﻷﻤر و اﻝﻨﻬﻲ، ﻤﺜل إﻤﺎم اﻝﺤرﻤﻴن  »
اﻝﺠوﻴﻨﻲ ﺒﺘﺼرﻴﺤﻪ أن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر اﻝدﻋﺎء إﻝﻰ اﻝﻔﻌل، و ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻨﻬﻲ اﻝدﻋﺎء إﻝﻰ 
  .(4)«اﻝﻜف 
ﺠد أن ﻝﻸﻤر أداة واﺤدة و ﻫﻲ اﻝﻼم أﻤﺎ ﻋن اﻝﺼﻴﻎ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻸﻤر و اﻝﻨﻬﻲ ﻓﻨ     
  اﻝﺠﺎزﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع ﻓﺘﺠزﻤﻪ، و اﻝﺘﻲ ﺴﻤوﻫﺎ "ﻻم اﻷﻤر". 
و أﻤﺎ اﻝﺼﻴﻎ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻓﻼ ﺸك أﻨﻬﺎ ﺼﻴﻎ ﻓﻌل اﻷﻤر ﻜﻠﻬﺎ، و ﻝﻪ ﺼﻴﻎ أرﺒﻊ: ﻓﻌل اﻷﻤر، 
   (5)اﻝﻤﻀﺎرع اﻝﻤﻘﺘرن ﺒﻼم اﻷﻤر، و اﺴم ﻓﻌل اﻷﻤر، اﻝﻤﺼدر اﻝﻨﺎﺌب ﻋﻨﻪ.
، (6)◌ ٍاﻝﻨﻬﻲ ﻓﻠﻪ ﺤﺴب اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ﺤرف واﺤد وﻫو) ﻻ ( اﻝﺠﺎزﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺤو ﻗوﻝك: ﻻ ﺘﻔﻌل ْأﻤﺎ 
أﻏراض أﺨرى ﻜﺎﻻﻝﺘﻤﺎس و اﻝدﻋﺎء و اﻝﺘﻬدﻴد و اﻹرﺸﺎد،    و ﻴﻌﺘﺒر  ﻗد ﻴﺨرج إﻝﻰ و
اﻝﻨﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌل ﻜﻼﻤﻲ أﺼﻠﻲ، أﻤﺎ اﻝﺒﻘﻴﺔ ﻓﻬﻲ أﻓﻌﺎل ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘول ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤن 
و وظﺎﺌف ﺘواﺼﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺒدأ        اﻷﺼل، و ﻫﻲ ﺘؤدي أﻏراﻀﺎ ﺨطﺎﺒﻴﺔ
  (7)"اﻝﻐرض" و"اﻝﻘﺼد".
                                                 
  .18، صاﻝﺨطﻴب اﻝﻘزوﻴﻨﻲ، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ (1)
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. :ﻴﻨظر (2)
  . 691ص )ﻤﺨطوط(، ،اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻤﻌﺎﺼر واﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘول ﺒﻴن اﻝﻔﻜر ا ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، (3)
 ، اﻝﻘﺎﻫرة،ﺒﻲ اﻝﺤﻠﺒﻲﻋﻴﺴﻰ اﻝﺒﺎ ﻤطﺒﻌﺔ ﻓوﻗﻴﺔ ﺤﺴﻴن ﻤﺤﻤود، :ﺘﺢ ،اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدلاﻝﺠوﻴﻨﻲ إﻤﺎم اﻝﺤرﻤﻴن،   (4)
  . 33، ص9791
(، )د.ت ﻝﺒﻨﺎن، –ﺒﻴروت  دار اﻝﻘﻠم، اﻝﺒدﻴﻊ"، ، "اﻝﺒﻴﺎن واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔأﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻤراﻏﻲ،  :ﻴﻨظر (5)
  . 17ص
  . 312، ص، ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺴﻌدﺴﻌد اﻝدﻴن اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ :ﻴﻨظر (6)
  . 111، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر (7)
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ﻜﻤﺎ أن اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن و اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﺘﺤدﺜوا ﻋن ﺼﻴﻐﺔ أﺨرى ﻝﻸﻤر و اﻝﻨﻬﻲ و ﻫﻲ   
  (1)«. إﻨﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻝﻨﻴﺎت    »اﻝﺘﻘرﻴر ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻴﻪ وﺴﻠم:
ج ﻋن ذﻝك ﻝﺘﻘرﻴر    أو : و ﻫو أﺤد أﻨواع اﻝطﻠب، ﻓﻬو طﻠب اﻝﻔﻬم و ﻗد ﻴﺨر ﺴﺘﻔﻬـﺎماﻻ -
  (3)و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫو طﻠب ﺤﺼول ﺼورة اﻝﺸﻲء ﻓﻲ اﻝذﻫن. (2)ﻏﻴرﻩ
أﻤـﺎ ﻋـن ﺠﻤﻬور اﻷﺼوﻝﻴﻴن واﻝﻤﻔﺴرﻴن ﻓﻤﻨﻬم ﻤـن ﻋﺒـر ﻋﻨـﻪ ﺒﺎﺼطـﻼح      
و ﻗد ﻗﺴﻤوا اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن: طﻠب ﺘﺼور، و طﻠب ﺘﺼدﻴق، ﻓﺎﻷول  (4)"اﻻﺴﺘﺨﺒـﺎر"
ﺴﻴطﺎ، أي ﻝﻪ طرف واﺤد و اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫو طﻠب ﻫو طﻠب ﺤﺼول ﺼورة اﻝﺸﻲء ﻓﻲ اﻝﻌﻘل ﺒ
ﺤﺼول ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﻴﺌﻴن، أي ﻝﻪ طرﻓﺎن و ﻝﻜل ﻨوع أداة أو أﻜﺜر ﺘﺨﺘص ﺒﻪ و ﺘؤدي 
   (5)ﻤﻌﻨﺎﻩ.
   (6)و أﻨـﻰ. ﻤﺎ، ﻤن، أي، ﻜم، ﻜﻴف، أﻴن،و أﻝﻔﺎظﻪ اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻝﻪ: اﻝﻬﻤزة، ﻫل، 
ﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﺎﻝراﺠﺢ أن و إذا ﻝم ﻴﻜن ﺜﻤﺔ ﻓرق ﺒﻴن اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة أو ﺒﻐﻴرﻫﺎ ﻤن أدوات ا
ﺒﻴن اﻝﺘﺼور و اﻝﺘﺼدﻴق ﻓرﻗﺎ، و ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ أن اﻝﺘﺼور ﻴﻜون اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻓﻴﻪ ﺨﺎﻝﻲ اﻝذﻫن ﻤن 
أﻴﺔ ﻓﻜرة ﺤول اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ، أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺼدﻴق ﻓﻴﺠب ﻷن ﻴﻜون ﻝدى اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻓﻜرة ﻤﺴﺒﻘﺔ 
ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ، و ﻴﻨدرج ذﻝك ﻀﻤن ﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ ﺴورل ﻤﻌﻴﺎر: اﻝﺸروط اﻝﻤﻌدة 
و ﺘﻨﻘﺴم ﻫذﻩ اﻷدوات ﻤن ﺤﻴث ﻤﺎ ﻴطﻠب ﺒﻬﺎ إﻝﻰ  (7) noCseriotarapérp snoitid
  ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم:
ﻤﺎ ﻴطﻠب ﺒﻪ اﻝﺘﺼور أو اﻝﺘﺼدﻴق و ﻫو اﻝﻬﻤزة، ﻓﺘﺄﺘﻲ ﻝﻠﺘﺼور أي طﻠب ﺘﻌﻴﻴن  -1
اﻝﻤﻔرد، ﻨﺤو: أﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﺌدة ﻜﺘﺎب أم ﻜراﺴﻲ ؟ ﻓﺘﻘول: ﻜﺘﺎب وﻝﻠﺘﺼدﻴق؛ أي طﻠب ﺘﻌﻴﻴن 
  ﻓﺘﻘول ﻤﺜﺒﺘﺎ: ﻨﻌم أو أﺠل، و ﺘﻘول ﻨﺎﻓﻴﺎ: ﻻ.اﻝﺸﺒﻪ ﻨﺤو: أﻗرأت اﻝﻜﺘﺎب ؟ 
ﻤﺎ ﻴطﻠب ﺒﻪ اﻝﺘﺼدﻴق ﻓﻘط، و ﻫو )ﻫل( ﻜﻘوﻝك: ﻫل ﺤﺎن وﻗت اﻝﺴﻔر؟ ﻓﺠواﺒﻬﺎ  -2
   ﻜﺠواب اﻝﻬﻤزة.
                                                 
  .98ص، اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدل، اﻝﺠوﻴﻨﻲ إﻤﺎم اﻝﺤرﻤﻴن :ﻴﻨظر (1)
  .  513، صﻋروس اﻷﻓراح ﻓﻲ ﺘﻠﺨﻴص اﻝﻤﻔﺘﺎحﺒﻬﺎء اﻝدﻴن اﻝﺴﺒﻜﻲ،  :ﻴﻨظر (2)
    . 691، صﻤﺨﺘﺼر اﻝﺴﻌدد اﻝدﻴن اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ، ﺴﻌ :ﻴﻨظر (3)
  .98، ص(م،س) ،اﻝﺠوﻴﻨﻲ إﻤﺎم اﻝﺤرﻤﻴن  :ﻴﻨظر (4)
  .  311، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، :ﻴﻨظر (5)
  .664، صﻤواﻫب اﻝﻔﺘﺎح ﻓﻲ ﺸرح ﺘﻠﺨﻴص اﻝﻤﻔﺘﺎحﻴﻌﻘوب اﻝﻤﻐرﺒﻲ،  أﺒو:ﻴﻨظر (6)
  . 411، صﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرباﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝ ،ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي :ﻴﻨظر (7)
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ﻤﺎ ﻴطﻠب ﺒﻪ اﻝﺘﺼور ﻓﻘط، و ﻴﺸﻤل ﺒﻘﻴﺔ اﻷدوات، و ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤطﻠوب، ﻓـ "ﻤن"  -3
  (1)ﻝﺘﻌﻴﻴن اﻝﻌﺎﻗل، و "ﻤﺘﻰ" ﻝﺘﻌﻴﻴن اﻝزﻤن...إﻝﺦ.
:  و ﻫو ﻤن أﻨواع اﻹﻨﺸﺎء اﻝطﻠﺒﻲ ﻓﺈن اﻝﻨداء ﻴﻘﺘﻀﻰ )ﻴطﻠب( ﺒﻪ أوﻻ ﻤن اﻝذي اﻝﻨـداء -
ﻨودي اﻹﻗﺒﺎل ﺒﺴﻤﻌﻪ و ذﻫﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝذي ﻨﺎداﻩ، ﻤﻨﺘظرا ﻝﻤﺎ ﻴﺨﺎطﺒﻪ ﺒﻪ ﺒﻌد اﻝﻨداء،   و ﻝﻴس 
ﻤﻘﺼود ﺒذاﺘﻪ، و إﻨﻤﺎ ﻴﻨﺎدى ﻝﻴﺒدأ ﺒﻜﻼم ﺒﻌدﻩ، أو ﻝﻴﻌﻠم ﺤﻀورﻩ أو ﻏﻴﺒﺘﻪ،      أو ﻨﺴﺒﺔ 
  (2).ﺼﻔﺔ إﻝﻴﻪ
ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺼﻴﻐﺘﻪ، ﻜﺎﻹﻏراء ﻓﻲ ﻗوﻝك ﻝﻤن أﻗﺒل ﻴﺘظﻠم، ﻴﺎ ﻤظﻠوم، ﻗﺼدا إﻝﻰ إﻏراﺌﻪ وﻗد  »
  (3)«و ﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة اﻝﺘظﻠم و ﺒث اﻝﺸﻜوى ﻷن اﻹﻗﺒﺎل ﺤﺎﺼل 
و ﻫو طﻠب ﺤﺼول ﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل  »ﻓﻘد ﻋد ﻤن أﻨواع اﻹﻨﺸﺎء اﻝطﻠﺒﻲ  اﻝﺘﻤﻨـﻲ: -
ﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻴرى أن اﻝﺘﻤﻨﻲ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ طﻠب ﺸﻲء ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد أن اﻝﺸرﻴف اﻝ(4)«اﻝﻤﺤﺒﺔ









وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن أﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎء اﻝطﻠﺒﻲ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﻨد ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺨﻤﺴﺔ وﻴﻠﺨﺼﻬﺎ     
  اﻝرﺴم اﻝﺘﺎﻝﻲ:
  
  
                                                 
   .41ص (،ﻤﺠﻠﺔ) ﻜﻴف ﻨﻨﺠز اﻷﺸﻴﺎء ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎت،ﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز،  (1)
  .202، )ﻤﺨطوط(، صاﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘول ﺒﻴن اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر و ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، :ﻴﻨظر (2)
  .512، ص، ﻤﺨﺘﺼر اﻝﺴﻌدﺴﻌد اﻝدﻴن اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ (3)
    .491ﻔﺴﻪ، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨ (4)
  .402ص ،،)ﻤﺨطوط(اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘول ﺒﻴن اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر وﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر (5)
ﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ أﻨواع اﻹﻨﺸﺎء اﻝطﻠﺒﻲ )















ج ﻋن ﻤﻘﺘﻀﻰ دﻻﻻﺘﻬﺎ إﻝﻰ أﻏراض ﻓﻘد ﻗرر ﻋﻠﻤﺎؤﻨﺎ أن ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻎ اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺘﺨر   
و إﻓﺎدات ﺘواﺼﻠﻴﺔ، ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝﻤﻘﺎم، و ﻗد ﺘﺼل ﺒذﻝك أﻗﺴﺎم اﻹﻨﺸﺎء اﻝطﻠﺒﻲ إﻝﻰ 
  .(1)أﻜﺜر ﻤن ﻋﺸرﻴن ﻏرﻀﺎ
    : اﻹﻨﺸﺎء ﻏﻴر اﻝطﻠﺒﻲ -2
و ﻫو اﻝﻀرب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻷﺴﻠوب اﻹﻨﺸﺎﺌﻲ اﻝذي ﻻ طﻠب ﻓﻴﻪ، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ              » 
ر ﺤﺎﺼل وﻗت اﻝطﻠب، و أﻨواﻋﻪ ﻫﻲ: أﻓﻌﺎل اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ، و أﻓﻌﺎل ﻻ ﻴﺴﺘﻠزم ﻤطﻠوب ﻏﻴ
   (2)«اﻝﻤدح و اﻝذم، و ﺼﻴﻎ اﻝﻌﻘود، و اﻝﻘﺴم، و رب، و ﻨﺤو ذﻝك
 (3)«إﻨﺸﺎء إﻤﻜﺎن ﺤدوث أﻤر ﻤﺎ  »: ﻴﻌرﻓﻪ اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ اﻝﺘرﺠـﻲ-
و اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺘﻤﻨﻲ و اﻝﺘرﺠﻲ أن اﻝﺘﻤﻨﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻜن و اﻝﻤﻤﺘﻨﻊ، ﺒﺨﻼف    
و     (4)اﻝذي ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻜن ﻓﻘط، وﻴﺸﺘرط اﻹﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺘرﺠﻲ دون اﻝﺘﻤﻨﻲ،اﻝﺘرﺠﻲ 
ﺼﻴﻎ اﻝﺘرﺠﻲ ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ: اﻷداة اﻝﻤﻌروﻓﺔ) ﻝﻌل( وأﻓﻌﺎل) أو ﺸﺒﻪ أﻓﻌﺎل ( اﻝرﺠﺎء: 
  ﻋﺴﻰ، ﺤرى، اﺨﻠوﻝق...
أﻤﺎ ﺒﺤﺴب ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺴورل، ﻓﺈن اﻝﺘﻤﻨﻲ و اﻝﺘرﺠﻲ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎن ﺒﻤﺒدأ ﺸرط اﻝﻤﺤﺘوى   
اﻝﻘﻀوي ﻓﻲ اﻝﺘرﺠﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻨظر اﻝﻤﺘﻜﻠم، أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻤﻨﻲ  اﻝﻘﻀوي، ﻓﺎﻝﻤﺤﺘوى
   (5)ﻓﻬﻲ ﻏﻴر ﻤﻤﻜﻨﺔ.
                                                 
  .811 -711، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر( 1)
  .391، صﻤﺨﺘﺼر اﻝﺴﻌد ﺴﻌد اﻝدﻴن اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ، (2)
  . 502ص اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، و ﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼراﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘول ﺒﻴن ا ،ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي( 3)
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، و (4)
  .911 -811، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر (5)
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اﻋﻠم أن اﻝﺘﻌﺠب  و »ﻨﺠدﻩ ﻋﻨد اﺒن اﻝﺤﺎﺠب ﻴﻘول:  :اﻝﻤدح واﻝذم اﻝﺘﻌﺠب و -
  «اﻨﻔﻌﺎل ﻴﻌرض ﻝﻠﻨﻔس ﻋﻨد اﻝﺸﻌور ﺒﺄﻤر ﻴﺨﻔﻰ ﺒﺴﺒﺒﻪ 
  و ﻝﻬذا ﻗﻴل: (1)«ﺒﺄﻨﻪ اﻨﻔﻌﺎل ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻝﻨﻔس ﻜﻤﺎ ﺨﻔﻲ ﺒﺴﺒﺒﻪ  » رﻓوا اﻝﺘﻌﺠبـﻋ     
و ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤﺘﻔﻘون ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤن اﻹﻨﺸﺎء  (2)«إذا ظﻬر اﻝﺴﺒب ﺒطل اﻝﻌﺠب  » 
  ﻏﻴر اﻝطﻠﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻬم اﺒن اﻝﺤﺎﺠب و اﻻﺴﺘراﺒﺎدي.
أﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻌﺠب إﻻ ﻤﻤﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ  »و ﻗد ﺠﻌل اﻻﺴﺘراﺒﺎدي ﻝﻠﺘﻌﺠب ﺸرطﺎ و ﻫو  
ل اﻝذي ﻝم ﻴﺘﻜﺎﻤل ﺒﻌد،        اﻝﻤﺎﻀﻲ، و اﺴﺘﻤر ﺤﺘﻰ اﺴﺘﺤق أن ﻴﺘﻌﺠب ﻤﻨﻪ، أﻤﺎ اﻝﺤﺎ
و اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝذي ﻝم ﻴدﺨل ﻓﻲ اﻝوﺠود، و اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝذي ﻝم ﻴﺴﺘﻤر، ﻓﻼ ﺤق ﻝﻬﺎ ﻓﻲ 
   (3)«اﻝﺘﻌﺠب
أﻤﺎ اﻝﻤدح و اﻝذم ﻓﻬﻤﺎ أﺴﻠوﺒﺎن إﻨﺸﺎﺌﻴﺎن، و ﻗد ﺘﻌرض اﻻﺴﺘراﺒﺎدي ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إﺸﻜﺎل   
  «ﻨﻌم اﻝﻤوﻝودة » وﻗﻊ ﻓﻲ إﻨﺸﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤدح، ﻤﻨﺸؤﻩ ﻗول اﻷﻋراﺒﻲ ﻝَﻤن ﺒﺸرﻩ ﺒﻤوﻝودة ﻗﺎﺌﻼ:
أن رد اﻷﻋراﺒﻲ ﻝﻴس  »و ذﻜر اﻻﺴﺘراﺒﺎدي  «واﷲ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﻨﻌم اﻝﻤوﻝودة  »ﻓﻘﺎل اﻷﻋراﺒﻲ: 
ﺘﻜذﻴﺒﺎ ﻝﻠﻘﺎﺌل ﻓﻲ اﻝﻤدح، ﺒل ﻫو إﺨﺒﺎر ﺒﺄن اﻝﺠودة اﻝﺘﻲ ﺤﻜم ﺒﺤﺼوﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻝﻴﺴت 
  .(4)«ﺒﺤﺎﺼﻠﺔ
ﺒﺴﺎء، و ﻗد و ﻴﻜون اﻝﻤدح ﺒﻨﻌم و ﻗد ﻴﻜون ﺒﺤﺒذا، و اﻝذم ﻴﻜون ﺒﺒﺌس و ﻗد ﻴﻜون   
  (5)ﻴﻜون ﺒﻼ ﺤﺒذا.
ﻫﻨﺎك ﻤن ﻝم ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻨﻪ  ﻫﻨﺎك ﻤن ﺠﻌل اﻝﻘﺴم ﻤن ﻫذا اﻝﻀرب و اﻝﺘﻜﺜﻴر: اﻝﻘﺴم و -
، ﻏﻴر أن اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ ﺠﻌﻠﻪ ﻤن ﻫذا اﻝﻀرب (6)إذ ﻨﺠد اﻝﻜﺎﺘﺒﻲ ﻋد اﻝﻘﺴم ﻤن ﺼﻨف اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ
ﻜذﻝك ﻓﻌل اﺒن ﻴﻌﻘوب اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻓﻘد ﻋدﻩ ﻤن اﻹﻨﺸﺎء  و (7)أي ﻤن اﻹﻨﺸﺎء ﻏﻴر اﻝطﻠﺒﻲ.
                                                 
 ،ﺒﻴروت ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، ﻫﺎدي ﺤﻤودي، :ﺘﺢ)ﻀﻤن ﺸرﺤﻬﺎ ﻝﻠرﻀﻲ اﻻﺴﺘراﺒﺎدي(،  ، اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو،اﺒن اﻝﺤﺎﺠب (1)
  .703/2، 5891
  .703/2ﺸرح اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ،  ﻝدﻴن اﻻﺴﺘراﺒﺎدي،رﻀﻲ ا (2)
  .803/2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  (3)
  .113/2اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  (4)
  .41(، ص) ﻤﺠﻠﺔ ،، ﻜﻴف ﻨﻨﺠز اﻷﺸﻴﺎء ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎتﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز (5)
  .121، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  ﻴﻨظر (6)
  .391، صﻤﺨﺘﺼر اﻝﺴﻌدﺴﻌد اﻝدﻴن اﻝﺘﻔﺘﺎزاﻨﻲ،  :ﻴﻨظر (7)
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ﻨﺸﺎءات اﻝﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ" إظﻬﺎر اﻝﻔرح ﻏﻴرﻩ، ﻤن اﻹ اﻝﺘﻜﺜﻴر و ﻏﻴر اﻝطﻠﺒﻲ؛ ﺤﻴث ﺠـﻌل اﻝﻘﺴم و
    (1)".واﻝﺤزن
و ﻗد ﻴﻜون اﻝﻘﺴم ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻨﺤو: أﻗﺴم ﺒﺎﷲ، أو ﺒﺠﻤﻠﺔ اﺴﻤﻴﺔ ﻨﺤو: ﻴﻤﻴن اﷲ   
  و اﻝﻼم... اﻝواو، اﻝﺘﺎء، : اﻝﺒﺎء، (2)ﻷﻓﻌﻠن، و أدواﺘﻪ ﻫﻲ: ﺒﺎﷲ واﷲ 
، ﻨﺤو ﻗوﻝك: ﻜم (3)«أن ﻴﻨﺸﻰء اﻝﻤﺘﻜﻠم اﺴﺘﻜﺜﺎرا ﻝﻌدد ﻤن ﺸﻲء  »ﻬوأﻤﺎ اﻝﺘﻜﺜﻴر ﻓ  
ﻋﺒﻴد ﻝﻲ، و ﻴؤدى ﺒـ "رب" أو ﺒﺤرف آﺨر، و ﻴﻌد اﻝﺘﻜﺜﻴر ﻤﻌﻨﻰ إﻨﺸﺎﺌﻴﺎ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس 
اﻝﻤﺘﻜﻠم، و ﻝﻴس ﻝﻪ وﺠود ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺘﻤل اﻝﺼدق أو اﻝﻜذب، أﻤﺎ اﻝﺨﺒر ﻓﺎﻝﻨظر 
    (4)ﻲ اﻝﺨﺎرج.إﻝﻰ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻓﺈن ﻜوﻨك ﺘﻤﻠك ﻋﺒﻴدا، ﻝﻪ وﺠود ﻓ
ﻫذا و ﻝم ﻴﺘﺤدث ﺴورل واﻝﻤﻌﺎﺼرون ﻋن ﻓﻌل ﻜﻼﻤﻲ ﻴﻌﺎدل "اﻝﺘﻜﺜﻴر" ﻜﻤﺎ ﺘﺤدث   









اﻝﺘﻲ ﺼﻨﻔﻬﺎ اﻝﺒﻼﻏﻴون اﻝﻘداﻤﻰ  ﻫﻲ ﻤوﻀوع ﺒﺤﺜﻨﺎ و و: اﻝﻤﻌﺎﻫدات أﻝﻔـﺎظ اﻝﻌﻘود و -
  .ﺴﻨﺘﻌرض ﻝﻬﺎ ﺒﺸﻲء ﻤن اﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﻤﻘﺒل ﻀﻤن اﻹﻨﺸﺎء ﻏﻴر اﻝطﻠﺒﻲ و
" ﻨﺸﺎء ﻏﻴر اﻝطﻠﺒﻲﻝﻺو ﻫذﻩ اﻝﺨطﺎطﺔ اﻵﺘﻴﺔ، ﻤﻠﺨص أﻫم اﻷﺼﻨﺎف اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻝـ "   
   :ﻜﻤﺎ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺠﻤﻬور ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ
  
                                                 
  .064 - 954، صﻤواﻫب اﻝﻔﺘﺎح ﻓﻲ ﺸرح ﺘﻠﺨﻴص اﻝﻤﻔﺘﺎحأﺒو ﻴﻌﻘوب اﻝﻤﻐرﺒﻲ،  :ﻴﻨظر (1)
  .41(، ص)ﻤﺠﻠﺔ ،، ﻜﻴف ﻨﻨﺠز اﻷﺸﻴﺎء ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎتﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز (2)
  .221، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ،ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي (3)
   .51ص، (م،س)ﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز،  :ﻴﻨظر (4)
ﻲ ) ﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ـاﻝطﻠﺒ ﻏﻴر أﻨواع اﻹﻨﺸﺎء
 (ﻤطﻠوﺒﺎ ﻏﻴر ﺤﺎﺼل وﻗت اﻝطﻠب
 اﻝﺘرﺠﻲ
 اﻝﻤدح واﻝذم اﻝﻘﺴم
 










ﻤن ﺒﻴن أﻫم ﻤﺎ ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺒﺤث اﻝﺘداوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ  »و ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أﻨﻪ       
ﻝﺤواري ﻋﻨد اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن اﻻﺴﺘﻠزام اﻝﺤواري و ﺒرﺠوﻋﻨﺎ إﻝﻰ ﺘراﺜﻨﺎ ﻨﺠد ﻝطﺎﺌف ﻤن اﻻﺴﺘﻠزام ا
ﻓﻘد اﻨﺘﺒﻪ اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة         و اﻋﺘﺒروﻫﺎ  (1) «و ﻋﻠﻤﺎء أﺼول اﻝﻔﻘﻪ
    (2)ﻓروﻋﺎ، و ﻴﺸﻜل ذﻝك ﺘﻘدﻤﺎ ﻻ ﻤﺜﻴل ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ و اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ.
ﻨﺠد ﻤن أﻫم اﻝظواﻫر اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ اﻝﻤﺘوﻜل ﺒﺎﻝﺒﺤث ظﺎﻫرة اﻻﺴﺘﻠزام  »ﺤﻴث         
و ﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﺨروج اﻝﺘرﻜﻴب ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ  erutacilpmI lanoitasrevnoCﺨطﺎﺒﻲ اﻝ
اﻝﺼرﻴﺢ اﻝﺘﻘرﻴري، إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻴﺴﺘﻠزﻤﻪ اﻝﻤﻘﺎم اﻝﺠدﻴد، و ﻫو ﻤﺎ ﺒﺤﺜﻪ اﻝﺒﻼﻏﻴون اﻝﻌرب 
. ﻤﺜﻠﻤﺎ (3)«اﻝﻘدﻤﺎء ﻓﻲ ﻨطﺎق ﺨروج اﻷﻤر واﻝﻨﻬﻲ و اﻝﻨداء واﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋن ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝظﺎﻫر
ﻪ وﺠد ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝﻤﺠردة إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻷﻨ »ﻗدﻤﻪ اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﺘﺎﺤﻪ 
اﻝﻤﻼﺌم ﻝﻠظﺎﻫرة، اﻝذي ﻴﻀﺒط ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺴﺘﻠزم ﻤﻘﺎﻤﻴﺎ، وﻴﺼف 
، و ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻬذا «(1)آﻝﻴﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻷول، إﻝﻰ اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺒوﻀﻊ ﻗواﻋد اﺴﺘﻠزاﻤﻴﺔ واﻀﺤﺔ 
  (2)ﻪ اﻝﻤﻘﺎم.ﺘﺤول اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺼرﻴﺢ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺴﺘﻠزم اﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻴ
أن  »و ﻨﺠد، ﻜذﻝك ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻻﺼطﻼﺤﻴﺔ " ﻴﻘول:   
اﻝﻘرﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎز، أي ﻤﺠﺎز، ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻨﻌﺎ ﺒﺎﺘﺎ إرادة اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ و إﻻ اﺨﺘﻠط اﻝﻜﻼم  و 
                                                 
  .03)ﻤﺨطوط(، ص ،، اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻘدﺴﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔﺤورﻴﺔ رزﻗﻲ( 1)
  .471، صﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨطﺎب اﻝﻤﺴرﺤﻲ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻤر ﺒﻠﺨﻴر، :ﻴﻨظر (2)
 ﻋﻤﺎن،-اﻷردن دار اﻹﺴراء، ،ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدرس اﻝﻨﺤويﻋطﺎء ﻤﺤﻤد ﻤوﺴﻰ،  (3)
  .143ص ،2002 ،1ط
(1)
 .04، ص، آﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌﺎﺼرﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ 
(2)
 .143، ص، ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدرس اﻝﻨﺤويﻋطﺎء ﻤﺤﻤد ﻤوﺴﻰ 
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ﺘداﺨل و أﺒﻬم ﻤﻘﺼود ﻗﺎﺌﻠﻪ ﻓﻠم ﻨﺘﺒﻴﻨﻪ، و ﻴﻜون اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻗد ﻓﻘد ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘواﺼل و ﻫﻲ 
  .(3)«وظﻴﻔﺘﻪ
و ﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺘﻌرﻴض ﺒﺤﻴث ﻴﻌرﻓﻪ ﻓﻴﻘول: إن اﻝﺘﻌرﻴض دﻻﻝﺔ   
ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم، ﻻ ﺒﺎﻝﻤﻨطوق، ﻷﻨﻪ ﻝﻐﺔ: ﺨﻼف اﻝﺘﺼرﻴﺢ، و اﺼطﻼﺤﺎ: إﻤﺎﻝﺔ اﻝﻜﻼم إﻝﻰ ﻏرض 
ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود، أي إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻨﻔﻬم ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴرﻴدﻩ اﻝﻤﻌرض، ﺘﻘول: ﻋرﻀت 
ﻌﻨﻴﻪ ﺒﻪ، و ﻤن طرﻴف اﻝﺘﻌرﻴض         ﻤﺎ ﺤﻜﺎﻩ ﺒﻔﻼن، إذا ﻗﻠت ﻗوﻻ ﻝﻐﻴرﻩ، و أﻨت ﺘ
اﻝرواة ﻓﻘﺎﻝوا: دﺨل اﻝﻔرزدق اﻝﺒﺼرة، و دﻝف إﻝﻰ ﺴوق ﺒﺎدﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌروف، ﺒﺎﺴم اﻝﻤرﺒد، 
ﻓﺄﻝﻘﻰ ﻏﻼﻤﺎ ﻴﻨﺸد ﺸﻌرا ﺠزﻻ ﻴﺸﺒﻪ ﺸﻌرﻩ، ﻓﺴﺄﻝﻪ ﻫل ﻜﺎﻨت أﻤك ﺘﺄﺘﻲ إﻝﻰ دﻤﺸق، و ﻓﻬم 
أن ﻴﻜون اﻝﻐﻼم ﻗد رد  اﻝﻐﻼم ﺘﻌرﻴض اﻝﻔرزدق ﺒﺄﻤﻪ، ﻓﻘﺎل : ﺒل أﺒﻲ. و ﻝﻴس ﻤن اﻝﻤﻤﻜن
ﻫذا اﻝرد إﻻ ﺒﻌد أن ﻤرت ﺒذﻫﻨﻪ ﺴرﻴﻌﺎ ﻤراﺤل ﻤن اﻻﺴﺘدﻻل، اﻨﺘﻬﻰ ﺒﻬﺎ إﻝﻰ أن اﻝﻔرزدق 
ﻗﺼد اﻝﺘﻌرﻴض ﺒﺄﻤﻪ، ﻓﻤﺎ ﻜﺎن أن رد ﻝﻪ اﻝﻠطﻤﺔ ﺒﻤﺜﻠﻬﺎ، ﻓﻜﺎن ردﻩ ﺘﻌرﻴﻀﺎ ﺒﺄم اﻝﻔرزدق. و 
ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻝﻴس ﻤن ﺸك ﻓﻲ أن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ، ﺘﻌﺠز ﻋن ﺘﺤﻠﻴل ﻫذا اﻝﺤوار 
دﻻﻝﻴﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﻓﻘﺼﺎرى ﻤﺎ ﺘﺴﺘطﻴﻌﻪ ﻫو ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷﺼﻠﻲ أو اﻝﺤرﻓﻲ، و ﻫو ﻏﻴر 
  (4)ﻤراد ﻫﻨﺎ ﻗطﻌﺎ.
و ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى، و ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﺒﻼﻏﻲ اﻝﻘدﻴم   
ﻨﻼﺤظ اﻝﻔﻜرة اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤري و ﻫﻲ ﻤراﻋﺎة اﻝﻤﻘﺎم و ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل 
اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، و ﻨرى أن اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻝﻬﺎ ارﺘﺒﺎط وﺜﻴق ﺒﻬذﻩ اﻝﻔﻜرة، و ﻗد رﺒط ﺼﻼح  ﻓﻲ
و ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻫذا » ﻓﻀل ﺒﻴن ﻤﻔﻬوم اﻝﺘداوﻝﻴﺔ و ﻓﻜرة ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل ﺤﻴث ﻗﺎل:
ﻝﻴﻐطﻲ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻨظﻤﺔ، اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﺒﻌﺒﺎرة 
و ﻫﻲ اﻝﺘﻲ أﻨﺘﺠت اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻝﺸﻬﻴرة ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ " ﻝﻜل ﻤﻘﺎم  "ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل" ،
  (1).«ﻤﻘـﺎل" 
و ﻴراﻋﻰ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل ﻋدة ﺠواﻨب ﻤﻨﻬﺎ: ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺴﻴﺎق اﻝذي وردت ﻓﻴﻪ   
اﻝﻔﻜرة، و ﺘﺤدﻴد اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، و ﺒﻴﺎن ﺼﺎﺤب اﻝﺤﺎل إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺘﻜﻠم أو اﻝﺴﺎﻤﻊ أو ﻫﻤﺎ 
ﻤن ﺤﻴث اﻷﻝﻔﺎظ، ﻓﻼ ﺘﺴﺘﺨدم ﻋﺒﺎرات ﻏﻴر ﻤﻔﻬوﻤﺔ  ﻤﻌﺎ، ﺜم ﻤراﻋﺎة اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
                                                 
(3)
  .99، ص1002 ،4ﻤﺼر، ط - اﻝﻘﺎﻫرة ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻻﺼطﻼﺤﻴﺔﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ،  
(4)
 .611، صرآﻓﺎق ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌﺎﺼ ﻤﺤﻤود أﺤﻤد ﻨﺤﻠﺔ، :ﻴﻨظر 
  .62، صﻋﻠم اﻝﺨطﺎب ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻨص و ﺼﻼح ﻓﻀل، (1)
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وٕاذا ﻜﺎن ﻤوﻀوع  »ﻓﺘﻨﻌدم ﻓﺎﺌدة اﻝﺤوار، ﻜﻤﺎ ﺒﻴن ذﻝك أﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري ﺤﻴث ﻗﺎل: 
اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻹﻓﻬﺎم، ﻓﺎﻝواﺠب أن ﺘﻘﺴم طﺒﻘﺎت اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ طﺒﻘﺎت اﻝﻨﺎس، ﻓﻴﺨﺎطب 
ﻴﻌرﻓﻪ، إﻝﻰ ﻤﺎ ﻻ  اﻝﺴوﻗﻲ ﺒﻜﻼم اﻝﺴوﻗﺔ، و اﻝﺒدوي ﺒﻜﻼم اﻝﺒدو، و ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز ﺒﻪ ﻋﻤﺎ
  .(1) «ﻴﻌرﻓﻪ، ﻓﺘذﻫب ﻓﺎﺌدة اﻝﻜﻼم، و ﺘﻨﻌدم ﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﺨطﺎب
ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴك أن ﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﻜﻼم  »وﻴﺒﺎﻴن اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ﺒﻴن ﻤﻘﺎﻤﺎت اﻝﻜﻼم ﻓﻴﻘول:   
ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ: ﻓﻤﻘﺎم اﻝﺸﻜر ﻴﺒﺎﻴن ﻤﻘﺎم اﻝﺸﻜﺎﻴﺔ، و ﻤﻘﺎم اﻝﺘﻬﻨﺌﺔ، ﻴﺒﺎﻴن ﻤﻘﺎم اﻝﺘﻌزﻴﺔ، و ﻤﻘﺎم 
ﻤﻘﺎم اﻝﺘرﻏﻴب، ﻴﺒﺎﻴن ﻤﻘﺎم اﻝﺘرﻫﻴب، و ﻤﻘﺎم اﻝﺠد، ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤدح، ﻴﺒﺎﻴن ﻤﻘﺎم اﻝذم   و 
ذﻝك ﻴﺒﺎﻴن ﻤﻘﺎم اﻝﻬزل،   و ﻜذا ﻤﻘﺎم اﻝﻜﻼم اﺒﺘداء، ﻴﻐﺎﻴر ﻤﻘﺎم اﻝﻜﻼم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺨﺒﺎر 
أو اﻹﻨﻜﺎر، و ﻤﻘﺎم اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺴؤال، ﻴﻐﺎﻴر ﻤﻘﺎم اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻨﻜﺎر، ﺠﻤﻴﻊ ذﻝك ﻤﻌﻠوم 
اﻝذﻜﻲ، ﻴﻐﺎﻴر ﻤﻘﺎم اﻝﻜﻼم ﻤﻊ اﻝﻐﺒﻲ، و ﻝﻜل ﻤن ذﻝك  ﻝﻜل ﻝﺒﻴب، و ﻜذا ﻤﻘﺎم اﻝﻜﻼم ﻤﻊ
، و ﻗـد اﻫﺘـم اﻝﻠﺴﺎﻨﻴون اﻝﺘداوﻝﻴون ﺒﺎﻝﻤﻘﺎم ﺤﺘﻰ ﺴﻤﻴت (2)«ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻏﻴر ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻵﺨر
  اﻝﺘداوﻝﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﻤﻴـﺔ.
و ﻴﺘﺤدد ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤن ﻜﻼﻤﻪ ﺒﻤراﻋﺎة ﺤﺎل اﻝﻤﺘﻜﻠم و اﻝﻤﺨﺎَطب و ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم،   
ﻝﻌرب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺒﻪ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻔظﻲ اﻝﻌﺎم اﻝذي ﻫو ﻓﻠم ﻴﻘﺘﺼر اﻷﻤر ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء ا »
أﺤد ﺸﻘﻲ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎم؛ ﺒل ﺘﻨﺒﻬوا إﻝﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌرﻓﺔ ﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎل، أو اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر 
اﻝﻠﻔظﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨص، ﻤﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﻋﻨد اﻝﻤﻔﺴرﻴن و اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻤﻌرﻓﺔ أﺴﺒﺎب اﻝﻨزول    و ﻫﻲ 
ﺼوﻝﻴون أن اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻔـردة و اﻷﺤداث و اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻤﻼﺒﺴﺔ ﻝﻠﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ... و ﻴؤﻜد اﻷ
اﻝﺘراﻜﻴب ﺘﺘﻌرض ﺒﺴﺒب اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﻠﻔظﻴﺔ و اﻝﻤﻘﺎﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻷﻝوان ﻤن اﻝﺘﻐﻴر اﻝدﻻﻝﻲ 
و ﻝذﻝك ﻴﻨﺒﻬون إﻝﻰ ﻀرورة اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﻗﻴن اﻝﻠﻔظﻲ و اﻝﺤﺎﻝﻲ       أو ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻪ 
  . (3)«ﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎق ﺒﺎﻝﻤوﻗف اﻝﻜﻼﻤﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼرﻩ
ن اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ُﺘﻜﺘَﺴب إﻤﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﺴﻴﺎق و ﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺈ       
  و إﻤﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻲ ﻴﺠري ﻓﻴﻬﺎ ﺘداول ﻫذﻩ اﻝﺘراﻜﻴب.
                                                 
، 9891 ،2ط ﻝﺒﻨﺎن، –ﺒﻴروت  دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻤﻔﻴد ﻗﻤﻴﺤﺔ، :، ﺘﺢ، ﻜﺘﺎب اﻝﺼﻨﺎﻋﺘﻴنأﺒو ﻫﻼل اﻝﻌﺴﻜري (1)
  .93ص
  .48، ص8791 ﺒﻴروت، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻨﻌﻴم زرزور، :ﻀﺒط ،ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ، (2)
  .9، صﺸف اﻝﻤﺸﻜل ﻓﻲ اﻝﻨﺤو، ﻜﺤﻴدرة اﻝﻴﻤﻨﻲ (3)
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و ﻴﻨﺠم ﻋن ﻜل طرﻴق ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎص ﺒﻬﺎ، ﻓﻴﻘﺎل: ﻫذا ﻤﻌﻨﻰ ﺴﻴﺎﻗﻲ؛ أي أن اﻝﺴﻴﺎق        
اﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻫذا ﻫو اﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ، و ﻴﻘﺎل: ﻫذا ﻤﻌﻨﻰ ﺘداوﻝﻲ، أي أن اﻝﺘداول ﻫو 
  (1)اﻝﻤﻌﻨﻰ.
  اﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝﺘداوﻝﻲ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء أﺼول اﻝﻔﻘﻪ: -3
أوﻻ ﺴﻨوﻀﺢ أﻨﻪ ﻻ ﺘﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻷول اﻝﻤﺒﺎﺤث اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ و اﻷﺼوﻝﻴﺔ ﻝذاﺘﻬﺎ، و ﻝﻜن 
ﺘﻬﻤﻨﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، اﻝﺘﻲ اﺘﺨذﻫﺎ اﻷﺼوﻝﻴون اﻝﻤﺴﻠﻤون أداة و ﻤدﺨﻼ 
ﻤوﺠودة ﻓﻲ ﻨﺼوص اﻝﻘرآن و اﻝﺴﻨﺔ، و اﺴﺘﻨﺒﺎط ﺤﻜم      ﻝﺘوﺠﻴﻪ دﻻﻝﺔ ﻤن اﻝدﻻﻻت اﻝ
  ﻤن اﻷﺤﻜﺎم.
ﻓﺘﻜون دراﺴﺘﻨﺎ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء أﺼول اﻝﻔﻘﻪ، ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﺎول ﻫؤﻻء اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم      و 
، اﻝﺘﻲ «ﻨظرﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ »اﻝﻤﻘوﻻت، اﻝﺘﻲ ﻨﺠد ﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺘرب ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ 
ﻨﺸﺎء أﺜﻨﺎء ﺒﺤﺜﻬم ﻋن اﻝدﻻﻻت، و ﻋن اﻝطرق اﻝﺘﻲ ﺒﺤﺜوﻫﺎ ﻀﻤن ﻨظرﻴﺔ اﻝﺨﺒر و اﻹ
ﻴﺘﺨذﻫﺎ اﻝﻨص، ﻹﻓﺎدة ﻤﻌﻨﻰ أو ﺼﻴﺎﻏﺔ أﻓﻌﺎل دﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎت، و ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎطﻴﻬم ﻝﻸﺴﺎﻝﻴب 
   (2)اﻝﻠﻐوﻴﺔ و اﻷﻏراض اﻹﺒﻼﻏﻴﺔ و اﻝﺘواﺼﻠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻋن و ﻗد ﺘوﺼل اﻷﺼوﻝﻴون إﻝﻰ اﻜﺘﺸﺎف ﻤواﻀﻊ أﻓﻌﺎل ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ 
اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼرون، إذ ﻝم ﺘﻌرﻓﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ 
و ﺒﻘﻴت اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻤﺠﻬوﻝﺔ، و ﻝم ﻴﻤط ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻠﺜﺎم، و ﻝم ﺘول  »اﻝﻤﻌﺎﺼرة، 
أن ﻨﺒﺤﺜﻪ  -ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺒﻪ اﻝﻤﻘﺎم -، و ﻫو ﻤﺎ ﺴوف ﻨﺤﺎول (3)«اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤق 
ت، ﻗﺼد اﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺠواﻨب اﻝﺘداول و ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻨظرﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺤﺎ
   اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺠراء ﺘطﺒﻴق ﻨظرﻴﺔ اﻝﺨﺒر و اﻹﻨﺸﺎء.
ﻴﻌرف اﻷﺼوﻝﻴون اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒرﻴﺔ و اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻋرﻓﻬﺎ اﻝﻨﺤﺎة و اﻝﺒﻼﻏﻴون، ﻓﺎﻝﺨﺒرﻴﺔ ﻤﺎ 
ﺒﺎﻝﺼدق و اﻝﻜذب،  و  ﻜﺎن ﻝﻨﺴﺒﺘﻬﺎ واﻗﻊ ﺨﺎرﺠﻲ ﻗﺒل اﻝﺘﻠﻔظ ﺒﻬﺎ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻤن ﺜم ﻤﺘﻌﻠق
اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻤﺎ ﻝﻴس ﻝﻨﺴﺒﺘﻬﺎ واﻗﻊ ﺨﺎرﺠﻲ، و ﻤن ﺜم ﻓﺎﻝﻠﺴﺎن ﻫو اﻝذي ﻴوﺠد واﻗﻌﻬﺎ،     و 
  ﻝذﻝك وﺼﻔت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤوﺠدة اﻝﻤوﻀوع. و اﻝﺨﺒرﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺎﻜﻴـﺔ ﻋﻨـﻪ.
                                                 
ص    ،5002 اﻷردن، ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث،اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت: اﻝﻤﺠﺎل، اﻝوظﻴﻔﺔ، اﻝﻤﻨﻬﺞﺴﻤﻴر اﻝﺸرﻴف اﺴﺘﻴﺘﻴﺔ،  :ﻴﻨظر (1)
  .882
  .231، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، :ﻴﻨظر (2)
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ.  (3)
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   اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋن اﻝﺨﺒر: /1
ﻀﻤن  –ﺼوﻝﻴون ﻤﻔﻬوم اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴـﺔ ﺴﻨﺘﻌرف ﻓﻲ اﻝﻔﻘرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻜﻴف اﺴﺘﺜﻤر اﻷ
ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬم ﻝﻠﻨﺼوص اﻝدﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻨﺸﺄ ﺠراء ذﻝك اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﺒﻌد  –اﻷﺴﻠوب اﻝﺨﺒري
اﻝﻨظري و اﻝﺒﻌد اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ، ظواﻫر أﺨر، ﻤن ﺘﻠك اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋن اﻷﺴﻠوب اﻝﺨﺒري، 
ﻲ ﻤﺠﺎل ﺒﺤﺜﻬم ﻓﻘد رﺒطوا اﻝﺨﺒر ﺒﻐﻴرﻩ ﻤن اﻷﻏراض و اﻝﺘﺠﻠﻴﺎت اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓ
و اﻝوﻋد و اﻝوﻋﻴد...اﻝﺦ، و ﻫﻲ  (1)اﻝﺨﺎص ﻤﺜل: اﻝﺸﻬﺎدة و اﻝرواﻴﺔ واﻝدﻋوى و اﻹﻗرار
اﻝﺸﻬﺎدة ﺨﺒر،      و  »اﻝظواﻫـر اﻝﺨﺒرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﺨﺼﻬﺎ ﺸﻬﺎب اﻝدﻴن اﻝﻘراﻓﻲ ﻓﻲ ﻗـوﻝﻪ:
ﻓﻤﺎ  (2)«اﻝرواﻴﺔ ﺨﺒر، و اﻝدﻋوى ﺨﺒر، و اﻹﻗرار ﺨﺒر، و اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺨﺒر، و اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺒر...
  ق ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷﺨﺒﺎر؟ اﻝﻔر 
و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة ﻴﺼرح ﺸﻬﺎب اﻝدﻴن اﻝﻘراﻓﻲ ﺒﺄﺼﻨﺎف ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻜﺜﻴرة ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ أﺴﻠوﺒﻴﺎ ﻝﻠﺨﺒر، 
و ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻐرض و اﻝﻤﻘﺼد، و ﻗد أدت ﻤﻼﺤظﺘﻪ اﻝدﻗﻴﻘﺔ إﻝﻰ ﺘﻤﻴﻴزﻩ ﺒﻴن 
 ﻫذﻩ اﻷﺼﻨﺎف ﺘﻤﻴﻴزا، ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘداوﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن، ﻗﻠﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻋﻨد ﻏﻴرﻩ
  و ﺴﻨﺒﻴن ذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: (3)ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء.
: ﻓﻘد اﻋﺘﺒر ﺒﻌض اﻷﺼوﻝﻴﻴن، و ﺨﺼوﺼﺎ ﺸﻬﺎب اﻝدﻴن اﻝﻘراﻓﻲ اﻝرواﻴﺔ اﻝﺸﻬﺎدة و -أ
ﻨﻘﻼ ﻋن اﻝﻤﺎزري و ﻫو أﺤد ﻓﻘﻬﺎء اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ، ﻜﻼ ﻤن اﻝﺸﻬﺎدة و اﻝرواﻴﺔ ﺨﺒرا، و ﻝﻜﻨﻬﻤﺎ 
رة داﻋﻴﺔ اﻝﻀرو  »ﻴﻔرﻗﺎن ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺼراﻤﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ واﻀﺤﺔ، ﺒل إن اﻝﻘراﻓﻲ ﻴرى أن
  . و اﻝﻔرق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨد ﻫذﻴن اﻝﻔﻘﻴﻬﻴن ﻜﺎن ﻤن ﺠﻬﺘﻴن:(4) «ﻝﺘﻤﻴﻴزﻫﻤﺎ
ﺠﻬﺔ ﻨوع اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ: ﻓﺈن ﻜﺎن أﻤرا ﻋﺎﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺘص ﺒﻤﻌﻴن، ﻓﻬو رواﻴﺔ، و إن ﻜﺎن  -
  ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻓﻬو ﺸﻬﺎدة.
ﺠﻬﺔ اﻝﺴﻴﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻌﺎم: ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻓﻲ ﻤﻘﺎم ﻏﻴر رﺴﻤﻲ ﻓﻬو رواﻴﺔ، أﻤﺎ إذا ﻜﺎن  -
 و ﻴرى اﻝﻘراﻓﻲ أن اﻝﺸﻬﺎدة: (1)رﺴﻤﻴﺔ، ﻜﺄن ﻴﻜون أﻤﺎم اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤﺜﻼ ﻓﻬو ﺸﻬﺎدة.ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ 
                                                 
(1)
 .32، ص (،)ﻤﺠﻠﺔﻴف ﻨﻨﺠز اﻷﺸﻴﺎء ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺎت، ﻜﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز :ﻴﻨظر 
 ﺼﺤﺤﻪ: و أﻨوار اﻝﺒروق ﻓﻲ أﻨواء اﻝﻔروق، ﻀﺒطﻪ و اﻝﻔروقأﺒو اﻝﻌﺒﺎس أﺤﻤد ﺒن إدرﻴس اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ  اﻝﻘراﻓﻲ ،  (2)
  . 43/1، 8991 ،1ﻝﺒﻨﺎن، ط -اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴروتﺨﻠﻴل اﻝﻤﻨﺼور، دار 
(3)
 .631ص ،اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر 
(4)
  .31 /1 ،، اﻝﻔروقاﻝﻘراﻓﻲ 
(1)
 .31/1 ،اﻝﺴﺎﺒق اﻝﻤرﺠﻊ :ﻴﻨظر  
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و  (2).«ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻬﺎ: اﻝذﻜورة و اﻝﺤرﻴﺔ و ﻋدد ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﺸﻬود ... ﺒﺨﻼف اﻝرواﻴﺔ »
أن اﻝﺨﺒر ﻓﻲ ﺘﻤوﻗﻌﻪ ﺒﻴن اﻝرواﻴﺔ و  –ﻨﻘﻼ ﻋن أﺴﺘﺎذﻩ اﻝﻤﺎزري –ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘرر اﻝﻘراﻓﻲ
  أﺼﻨﺎف ﻜﻼﻤﻴﺔ: اﻝﺸﻬﺎدة ﻴﺘﻘﻠب ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ
  رواﻴﺔ ﻤﺤظﺔ ﻜﺎﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻨﺒوﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻔﺔ. .1
 ﺸﻬﺎدة ﻤﺤﻀﺔ ﻜﺈﺨﺒﺎر اﻝﺸﻬود ﻋن اﻝﺤﻘوق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻴﻨﻴن ﻋﻨد اﻝﺤﺎﻜم. .2
ﻤرﻜب ﻤن اﻝﺸﻬﺎدة و اﻝرواﻴﺔ، و ﻝﻪ ﺼور ﻋدﻴدة )ﻤﻨﻬﺎ اﻹﺨﺒﺎر ﻋن رؤﻴﺔ  .3
  (3)ﻫﻼل رﻤﻀﺎن...إﻝﺦ(.
ﻫو: اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن  و اﻷﺴﺎس اﻝﺘﻤﻴﻴزي اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻷﻨواع
اﻝﺨﺒر و اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ و اﻝذي ﺘﻌود آﺜﺎرﻩ إﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤوم و إﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺼوص، و 
ﻫو أﺴﺎس ﺘداوﻝﻲ و ﻝم ﻨﺠد ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺴورل و اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن، و ﻝﻜن ﻴﺒدو 
أﻨﻪ ذو ﺼﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ اﻝﻔﻴﻠﺴوف ﺴورل ﻨﻤط اﻹﻨﺠﺎز، و ﻤﻔﻬوﻤﻪ ﻋﻨدﻩ أن ﺘواﻓر ﺸروط 
إﻨﺠﺎزﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻐﻴر ﻤن ﻫوﻴﺔ اﻝﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤﻲ، و ﻴﻜﻴﻔﻪ ﺒطﺎﺒﻊ ﺨﺎص، و ﻤن اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﺘﻲ 
ﺘوﻀﺢ ذﻝك ﻜﻤﺎ ﻤﺜل ﺴورل: ﺸﺨﺼﺎن ﻴروﻴﺎن ﺨﺒرا؛ ﻝﻜن أﺤدﻫﻤﺎ ﻴروﻴﻪ ﺒوﺼﻔﻪ ﺸﺎﻫدا ﻓﻲ 
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، و اﻵﺨر ﻴﻘدﻤﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺨﺒر ﻋﺎدي، ﻓﺎﻷول ﻴﻌطﻲ ﺨﺒرا   و ﻴؤدي ﺒﻪ ﺸﻬﺎدة، 
    (4)أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺨﺒرﻩ ﻤﺨﺘﻠف.
: ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻓرق اﻷﺼوﻝﻴون ﺒﻴن اﻝﺸﻬﺎدة و اﻝرواﻴﺔ ﻓرﻗوا أﻴﻀﺎ ﺒﻴن اﻹﻗرار اﻝدﻋوى و - ب
 »أﻤﺎ اﻹﻗرار     «ﻓﺎﻝدﻋوى ﺨﺒر ﻋن ﺤق ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺨﺒر ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ  »اﻝدﻋوى و اﻹﻗرار
ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر ﺴورل، ﺘﻌود اﻝﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن ﻫذﻴن  «ﻓﻬو ﺨﺒر ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺨﺒر، و ﻴﻀر ﺒﻪ وﺤدﻩ 
ﺒدأ ﻨﻤط اﻹﻨﺠﺎز ﻜﻤﺎ ﻫو ظﺎﻫر، و ﻫﻨﺎك ﺸﺒﻪ ﺒﻴن اﻹﻗرار      و اﻷﻤرﻴن ﻫﻨﺎ أﻴﻀﺎ إﻝﻰ ﻤ
اﻝﺸﻬﺎدة، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﺸﻬﺎدة، ﻏﻴر أن اﻹﻗرار ﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔس، و اﻝﺸﻬﺎدة ﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ 
  (1)اﻝﻐﻴر.
: و ﻗد اﻋﺘﺒر اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر اﻝﻤﻌﺘزﻝﻲ أن اﻝوﻋد و اﻝوﻋﻴد ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ اﻝوﻋد واﻝوﻋﻴد -ج
ﺨﺒر ﻴﺘﻀﻤن إﻴﺼﺎل ﻨﻔﻊ إﻝﻰ اﻝﻐﻴر، أو دﻓﻊ ﻀرر  ﻤن اﻷﺨﺒﺎر، و اﻝوﻋد ﻋﻨدﻩ ﻫو ﻜل
                                                 
(2)
 .61/1 ،ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  
(3)
  .71/1 اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، :ﻴﻨظر 
(4)
 .731، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، :ﻴﻨظر 
 .341، صاﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ  :ﻴﻨظر( 1)
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ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، و أﻤﺎ اﻝوﻋﻴد ﻓﻬو: ﻜل ﺨﺒر ﻴﺘﻀﻤن إﻴﺼﺎل ﻀرر إﻝﻰ اﻝﻐﻴر،        
  أو ﺘﻔوﻴت ﻨﻔﻊ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل.
و ﻴﺸﺘرط اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر ﻓﻲ اﻝﺼﻨﻔﻴن ﻤﻌﺎ أن ﻴﻜوﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻷﻨﻪ إن ﻨﻔﻌﻪ ﻓﻲ 
   (2)واﻋدا و ﻻ ﻤﺘوﻋدا. اﻝﺤﺎل أو ﻀرﻩ ﻤﻊ اﻝﻘول ﻝم ﻴﻜن
 »و ﻗد ﺼرح اﻝﺴﻴوطﻲ أﻴﻀﺎ ﺒﺄن أﻗﺴﺎم اﻝﺨﺒر اﻝوﻋد و اﻝوﻋﻴد، و ﻝﻜﻨﻪ أﺸﺎر إﻝـﻰ أن   
و ﻜذﻝك ﺼرح اﻝﺴﺒﻜﻲ، و ﻝﻜﻨﻪ أﻀﺎف ﺒﺄﻨﻪ  (3).«ﻓﻲ ﻜﻼم اﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻤﺎ ﻴوﻫم أﻨﻪ إﻨﺸﺎء 
إن ﻜﺎن ﻤن اﻹﻨﺸﺎء ﻓﻬو ﻤن اﻹﻨﺸﺎء ﻏﻴر اﻝطﻠﺒﻲ، ﻓﻨﻼﺤظ ﻋدم ﻤﺠﺎدﻝﺔ اﻝﺴﺒﻜﻲ ﻻﺒن 
ﺘﻴﺒﺔ، و ﺘرك ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻝﻪ ﻤﻤﺎ ﻴوﺤﻲ ﻝﻨﺎ، ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺎرض ﻓﻲ أن ﻴﻜون اﻝوﻋد إﻨﺸﺎء، ﻤﻊ ﻗ
   (4)إﺼرارﻩ  ﺒﺄﻨﻪ ﻤن ﻨوع اﻹﻨﺸﺎء ﻏﻴر اﻝطﻠﺒﻲ.
: وﻫو ﻤن اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋن اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤن ﺠراء ﺘطﺒﻴق ظﺎﻫرة اﻝﺨﺒر اﻝﻨﻔـﻲ -د
ﻷﻨﻪ ﻗﺴﻴم (5)«ر اﻝﻜﻼم ﻜﻠـﻪﺸط »ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺼول، و ﻤﻨزﻝﺘﻪ ﻋﻨدﻫم ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن ﻜوﻨﻪ: 
اﻝﻘول اﻝﻤﻘﺘﻀﻲ  »اﻹﺜﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﺨﺒر و ﻝذﻝك ﻋرف ﻓﺨر اﻝدﻴن اﻝرازي اﻝﺨﺒر ﺒﻘوﻝـﻪ: 
  . «ﺒﺼرﻴﺤﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻠوم إﻝﻰ ﻤﻌﻠوم ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ أو ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت 
و ﻗد ﻓطن ﻓﺨر اﻝدﻴن اﻝرازي إﻝﻰ ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻤﻨطﻘﻲ ﻤﺒﻜرا و أﺨذﻩ ﻤن ﺒﻌدﻩ ﺒﻌض 
  و ﻏﻴرﻩ.  (7)ﺴﻴوطﻲﻤﺜل ﺠﻼل اﻝدﻴن اﻝ (6)اﻝﻌﻠﻤﺎء
ﺒﺤﺜﻬم ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ و اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ، ﻓﻴﺒدوا أن  أﻤﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ و
اﻝﻔﻘﻬﺎء و اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻗد اﺴﺘﺜﻤروا ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم ﻝﻺﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل 
ﻤﺎ  اﻝدﻻﻻت اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ذﻜرﻫﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ؛ إذ ﺼرح اﻝزرﻜﺸﻲ أن اﻝﻤﻨﻔﻲ ﻫو
وﻝﻲ أداة اﻝﻨﻔﻲ. ﻓﺈذا ﻗﻠت: ﻤﺎ ﻀرﺒت زﻴدا، ﻜﻨت ﻨﺎﻓﻴﺎ ﻝﻠﻔﻌل، اﻝذي ﻫو ﻀرﺒك إﻴﺎﻩ، و إذا 
ﻗﻠت: ﻤﺎ أﻨﺎ ﻀرﺒﺘﻪ، ﻜﻨت ﻨﺎﻓﻴﺎ ﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺘك ﻝﻠﻀرب، و ﻫو ﺘﺤﻠﻴل ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ 
   (1)دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز.
                                                 
(2)
 .414-341، صﻝﻌرباﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء ا ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، :ﻴﻨظر 
(3)
 1     ، 4002 ﻝﺒﻨﺎن، –ﺒﻴروت  ﻓواز أﺤﻤد زﻤرﻝﻲ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، :، ﺘﺢاﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآناﻝﺴﻴوطﻲ،  
 . 236/
 .341، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، :ﻴﻨظر( 4)
  .236/1 ،(م،س) اﻝﺴﻴوطﻲ، (5)
(6)
  .416، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب :ﻴﻨظر 
 .036/1،(م،س) اﻝﺴﻴوطﻲ، :ﻴﻨظر( 7)
  .741، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، :ﻴﻨظر (1)
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  اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋن اﻹﻨﺸﺎء:/ 2
ء ظﺎﻫرة اﻝﺨﺒر ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺒﺎط ظواﻫر ﺠدﻴدة      و اﻝﻔﻘﻬﺎ ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺜﻤر اﻷﺼوﻝﻴون و
أو أﻓﻌﺎل ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓرﻋﻴﺔ، ﻗﺎﻤوا ﺒﻨﻔس اﻝﺸﻲء ﻤﻊ ظﺎﻫرة اﻹﻨﺸﺎء، ﻓﺎﺴﺘﻨﺒطوا و ﻓرﻋوا ﻋﻨﻬﺎ 
ظواﻫر و أﻓﻌﺎل ﻜﻼﻤﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋن اﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻗﻠﻤﺎ ﻨﺠدﻫﺎ ﻋﻨد ﻏﻴرﻫم ﻤن اﻝذﻴن 
ﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﻨﺼوص ﺒﺤﺜوا ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، و ﻜﺎن ﻫدﻓﻬم ﻤن ذﻝك ﻫو اﻝﺤرص اﻝﻘوي ﻋ
اﻝﺸرﻋﻴﺔ و إدراك أﻏراﻀﻬﺎ و ﻤﻘﺎﺼدﻫﺎ، و ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤن أﺤﻜﺎم و ﻤطﺎﻝب دﻴﻨﻴﺔ، و ﻋﻠﻴﻪ 
ﻓﻘد اﺴﺘﻨﺒط اﻝﻔﻘﻬﺎء و اﻷﺼوﻝﻴون أﻓﻌﺎﻻ ﻜﻼﻤﻴﺔ ﺠدﻴدة، ﺒﺎﻨﺘﻬﺎج اﻝﻨﻬﺞ اﻝﺘداوﻝﻲ و ﺘﺤدﻴدا 
ﻤن ﺠراء اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺼد و اﻷﻏراض، اﻝﺘﻲ ﻴؤول ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻜل ﻤن اﻷﻤر و 
رﻫﻤﺎ ﻤن اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ، ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻘراﺌن اﻝﻠﻔظﻴﺔ أو اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ أو اﻝﻨﻬﻲ وﻏﻴ
  (1)اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬدي إﻝﻰ ﺘﻠك اﻝﻤﻘﺎﺼد أو ﺘدل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
و ﻜﺎﻨت اﻝﺨطوة اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﺒﺤث اﻷﺼوﻝﻴﻴن أﻨﻬم ﺘﻌرﻀوا ﻝﺘﻌرﻴف اﻷﻤر و اﻝﻨﻬﻲ، إذ ﻝم 
ﻝﺸﻲء، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺼرح إﻤﺎم ﻴﺄﺨذوا ﺒﺘﻌرﻴف ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻫو، ﺒل ﻋدﻝوا ﻓﻴﻪ ﺒﻌض ا
اﻝﺤرﻤﻴن اﻝﺠوﻴﻨﻲ ﻤن أن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر اﻝدﻋﺎء إﻝﻰ اﻝﻔﻌل، و ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻨﻬﻲ اﻝدﻋﺎء إﻝﻰ 
اﻝﻜف، ﻜﻤﺎ ذﻜرﻩ اﻝﺸﻴرازي ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻠﻤﻊ، ﻓﺈن ﺠﻤﻬور اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻤﺘﻔﻘون ﻋﻠﻰ أن اﻷﻤر 
ﻫو اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﻔﻌل ﺒﺎﻝﻘول ﻤﻤن ﻫو دوﻨﻪ، و ﻋﻠﻰ أن اﻝﻨﻬﻲ ﻫو اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺘرك ﺒﺎﻝﻘول 
ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻠم اﻷﺼوﻝﻴون ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﻜل ﻤن اﻷﻤر و   (2)ﻫو دوﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝوﺠوب.ﻤﻤن 
ﻫو اﻝﻠﻔظ اﻝدال ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ  »اﻝﻨﻬﻲ ﻋن ﻤوﺠﺒﺎت ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺤﻴث إن اﻷﻤر: 
ﺴﺒﻴل اﻻﺴﺘﻌﻼء... ﻤوﺠﺒﻪ ﻫو اﻝوﺠوب... و اﻝﻨﻬﻲ ﻫو اﻝﻠﻔظ اﻝدال ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﻜف ﻋن 
 (3).«ﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝراﺠﺢ ﻫو اﻝﺘﺤرﻴم اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ اﻻﺴﺘﻌﻼء ... و ﻤوﺠ
ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻝﺼــــﻴﻐﺔ اﻝﺘــــﻲ رواﻫــــﺎ ﻋــــﻨﻬم  –و ﻤــــﺎ ﻴﻠﻔــــت اﻝﻨظــــر ﻫﻨــــﺎ أﻨﻬــــم ﻗــــد ﻋﺒــــروا        
ﻋن اﻷﻤر ﺒﻘوﻝﻬم اﺴـﺘدﻋﺎء اﻝﻔﻌـل ﺒـﺎﻝﻘول، و ﻋﺒـروا ﻋـن اﻝﻨﻬـﻲ ﺒﻘـوﻝﻬم: اﺴـﺘدﻋﺎء  -اﻝﺸﻴرازي
ﻗﻠـــــﻴﻼ  اﻝﺘـــــرك ﺒـــــﺎﻝﻘول، و ﻝـــــم ﻴﺴـــــﺘﻌﻤل ﻋﻠﻤـــــﺎء اﻝﻤﻌـــــﺎﻨﻲ ﻫـــــذا اﻝﺘﻌﺒﻴـــــر اﻝﺘـــــداوﻝﻲ اﻝـــــدﻗﻴق إﻻ
  (4)ﻜﺎﻝﻜﺴﺎﺌﻲ.
                                                 
  .841-741، صﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  :ﻴﻨظر (1)
  اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، :ﻴﻨظر (2)
     .ت(،ﻝﺒﻨﺎن ،)د  –ﺒﻴروت  اﻝﻨﺸر، ، اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ وأﺼول اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﺸﻠﺒﻲ،  (3)
  ﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ. و 983ص 
  .941 -841، ص اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر (4)
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و ﻫذا اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻔﻴﻠﺴوف أوﺴﺘن و اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ﻓﻲ ﺤدﻴﺜﻬم ﻋن اﻝﺼﻨف 
اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن أﺼﻨﺎف اﻝﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤﻲ)اﻝﻔﻌل ﺒﺎﻝﻘول( و ﻫو ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴن اﻻﺼطﻼﺤﻴن: اﻝﻔﻌل 
  (1)ﺒﺎﻝﻘول ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب، و اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻓﻲ اﻝﻘول ﺒﺎﺼطﻼح اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن.
رﺒط اﻷﺼوﻝﻴون اﻷواﻤر و اﻝﻨواﻫﻲ ﺒﺈرادة اﻝﻤﺘﻜﻠم، و ﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻴر ﻤﻔﻬوم  ﻫذا و ﻗد
  اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن. و ﻗد ﺒﻴن اﻝﺸﺎطﺒﻲ أن اﻹرادة ﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴن: 
: اﻹرادة اﻝﺨﻠﻘﻴﺔ اﻝﻘدرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﻤراد، ﻓﻤﺎ أرادﻩ اﷲ ﻜﺎن و ﻤﺎ أرادﻩ أﻻ ﻴﻜون ﻓﻼ اﻷول
  ﺴﺒﻴل ﻝﻜوﻨﻪ.
: اﻹرادة اﻷﻤرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒطﻠب اﻝﻤﺄﻤور ﺒﻪ، و ﻋدم إﻴﻘﺎع اﻝﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ، و ﻤﻌﻨﻰ ﻫذﻩ ﺜﺎﻨﻲاﻝ
اﻹرادة أن ﻴﺤب ﻓﻌل ﻤﺎ أﻤر ﺒﻪ و ﻴرﻀﺎﻩ وﻴﺠب أن ﻴﻔﻌﻠﻪ اﻝﻤﺄﻤور، و ﻜذﻝك اﻝﻨﻬﻲ أن 
   (2)ﻴﺤب ﺘرك اﻝﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ و ﻴرﻀﺎﻩ.
، ﺒل ﻜﺜﻴرا و ﻝﻜن اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻝم ﻴﺘوﻗﻔوا ﻋﻨد اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺨﺎص ﺒﻬم و اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋﻨدﻫم  
ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوزون وﻀﻊ اﻝﺘﻌرﻴف إﻝﻰ إﺒداع ﻤﻔﺎﻫﻴم و اﺴﺘﻨﺒﺎط أﻓﻌﺎل ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋن 
  اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ.
ﻫذا و ﻝﻸﺴﻠوب اﻹﻨﺸﺎﺌﻲ ﻤﻴزة ﻋﻨد اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻝﺼق ﺒﺎﻷواﻤر         و   
و اﻝﻨﻬﻲ ﺨﺼوﺼﺎ إﻝﻰ ﺘﺸﻘﻴق ﻓروع اﻝﻨواﻫﻲ اﻝﺸرﻋﻴﺔ، و ﻝذﻝك أدت ﺘطﺒﻴﻘﺎت أﺴﻠوب اﻷﻤر 
ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﺘﻨدرج ﻀﻤن أﻓﻌﺎل ﻜﻼﻤﻴﺔ أﺨرى ﻤﺜل: اﻝوﺠوب، اﻹﺒﺎﺤﺔ، اﻝﺤرﻤﺔ، اﻝﻜراﻫﺔ 
اﻝﺘﻨزﻴﻪ... و ﻝﻜن ﻤﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﻫذﻩ اﻷﺼﻨﺎف ﻫﻤﺎ: اﻹذن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻷﻤر و اﻝﻤﻨﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 
  اﻝﻨﻬﻲ. و ﺘﺼور ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ اﻝﻌرب ﻝﻬﺎ ﻴرد، ﻜﺎﻵﺘﻲ: 
  
ﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر ﻝـ "اﻹﺒﺎﺤﺔ"، و ﻤﻊ أﻨﻬم اﺘﻔﻘوا أﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت طﻠﺒﺎ، : ﻗد ﺘﺄﺘﻲ ﺔـاﻹﺒﺎﺤ -أ  
و ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌد ﻋﻨدﻫم ﻤن اﻷﻏراض اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌض ﺼﻴﻎ اﻝطﻠب، ﻤﺜل ﺼﻴﻐﺔ 
    (3)اﻷﻤر ﻓﻜﺎن ذﻝك ﻤدﻋﺎة ﻝدراﺴﺘﻬم ﻝﻬﺎ ﻀﻤن دراﺴﺘﻬم ﻝﻸﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ.
اﻝﺨﺼوص    أﺒو و ﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ  -و ﻗد رﺒط ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺎطﻘﺔ و اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ واﻝﺒﻼﻏﻴﻴن  
ﺒﻴن اﻷﻤر و اﻹﺒﺎﺤﺔ ﻤﻌﻠﻼ ذﻝك ﻓﻲ أﻨﻬﻤﺎ ﻴﺸﺘرﻜﺎن  -ﻨﺼر اﻝﻔراﺒﻲ و اﺒن ﻴﻌﻘوب اﻝﻤﻐرﺒﻲ
                                                 
  .941 ،ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  :ﻴﻨظر (1)
  .17/ 3 ،، اﻝﻤواﻓﻘﺎتاﻝﺸﺎطﺒﻲ :ﻴﻨظر (2)
  .151، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، :ﻴﻨظر (3)
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و اﻝﻔرق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ أن  (1)ﺒﺄﻨﻬﻤﺎ إذن، ﻓﺎﻷﻤر ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم، إذن ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم، و إﺒﺎﺤﺔ اﻝﻘﻴﺎم، إذن ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم،
ﻜون اﻷﻤر إذن وﻤﻌﻪ طﻠب، و اﻹﺒﺎﺤﺔ إذن ﻻ طﻠب ﻤﻌﻪ، أﻤﺎ اﻝدﺴوﻗﻲ ﻓﻘد أﺠﺎز أن ﺘ
اﻝﺘﻀﺎد، و ﻋﻠل ﺒﺄن إﺒﺎﺤﺔ ﻓﻌل اﻝﺸﻲء و ﺘرﻜﻪ ﺘﻀﺎد إﻴﺠﺎﺒﻪ،   و  اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ
اﻝﺘﻀﺎد ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻨطق ﻴﻜون ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴن )أو ﻤﻌﻨﻴﻴن( ﻤن ﺠﻬﺔ ﻋدم إﻤﻜﺎن اﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ 
  (2)ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺸﻲء واﺤد أو ﺸﺨص واﺤد، و ﻝﻜن ﻗد ﻴرﺘﻔﻌﺎن ﻤﻌﺎ.
ﺔ إﻝﻰ اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻓﻌل ﻜﻼﻤﻲ آﺨر : و ﻗد ﺠرﻫم اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻓﻌل اﻹﺒﺎﺤب. اﻹذن       
ﻫو اﻹذن و دﻋﺎﻫم ذﻝك ﻝﻠﺤدﻴث ﻋن اﻝﻜراﻫﺔ. و ﻤﻊ أﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻤن أﻓراد اﻹذن ﻜﻤﺎ ﻴرى 
اﻝﻤﻐرﺒﻲ، ﻏﻴر أن اﻝﻤﻜروﻩ ﻤﺄذون ﻓﻴﻪ، و ﻫو ﻴﻘﻊ ﻤوﻗﻊ اﻝﻀد ﻤن اﻝﻤﻨدوب ﻓﺄﻀﻴف إﻝﻰ 
 اﻷﺼﻨﺎف اﻝواﻗﻌﺔ ﺘﺤت اﻹذن، ﺜم ﺠرﻫم ذﻝك إﻝﻰ اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻤﺤرم، ﻷن اﻝﻨﻬﻲ ﻋن
ﺸﻲء أﻤر ﺒﻀدﻩ ﻓﻬو ﻴﻘﻊ ﻤوﻗﻊ اﻝﻨﻘﻴض ﻤن اﻷﻤر أو ﻤن اﻝﻤﺒﺎح، ﺤﺴب ﺘﺼﻨﻴف 
و ﻗد ﻗﺴم اﻝﺸﺎطﺒﻲ اﻷﻤر  (3)اﻷﺼوﻝﻴﻴن و ﻴﻜون ﻤﺼطﻠﺢ اﻹذن أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ و ﺸﺎﻤﻼ ﻝﻬﺎ.
  إﻝﻰ ﺼرﻴﺢ و ﻏﻴر ﺼرﻴﺢ ﻓﺎﻝﺼرﻴﺢ ﻨوﻋﺎن:
: ﻤﺠرد ﻻ ﻴﻌﺘﺒر ﻓﻴﻪ ﻋﻠﺔ ﻤﻘﺼدﻴﺔ و ﻴﺠري ﻤﺠرد اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻤﺠرى اﻝﺘﻌﺒد ﻤن اﻝﻨوع اﻷول
(، و ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 9)اﻝﺠﻤﻌﺔ، ﴾ َوَذُروا اْﻟﺒَـْﻴﻊ َ ﴿ﻏﻴر ﺘﻌﻠﻴل و ﻤﺜل ﻝﻪ اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﺒﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
  (.34)اﻝﺒﻘرة، ﴾ َوأَِﻗﻴُﻤﻮا اﻟﺼَﻼة َ ﴿
: ﻤن ﺤﻴث ﻴﻨظر إﻝﻰ ﻗﺼدﻩ اﻝﺸرﻋﻲ ﺒﺤﺴب اﻻﺴﺘﻘراء و ﻤﺎ ﻴﻘﺘرن ﻤن اﻝﻘراﺌن اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ
(، 9)اﻝﺠﻤﻌﺔ، ﴾ﺎْﺳَﻌْﻮا ِإَﱃ ذِْﻛِﺮ اﻟﻠِﻪ ﻓ َ ﴿اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ و اﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ، و ﻤﺜل ﻝﻪ ﺒﺄن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
ﻤﻘﺼود ﺒﻪ اﻝﺨص ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺠﻤﻌﺔ و ﻋدم اﻝﺘﻔرﻴط ﻓﻴﻬﺎ، ﻻ اﻷﻤر ﺒﺎﻝﺴﻌﻲ إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻘط، و 
ﺠﺎر ﻤﺠرى اﻝﺘوﻜﻴد و اﻝﻨﻬﻲ ﻋن ﻤﻼﺒﺴﺔ اﻝﺸﻐل، و ﻴرى أن ﻫذا  ﴾َوَذُروا اْﻟﺒَـْﻴﻊ﴿ﻗوﻝﻪ: 
   (4)اﻝﻨظر ﻴﻌﻀد اﻻﺴﺘﻘراء.
  روب أﻴﻀﺎ:أﻤﺎ ﻏﻴر اﻝﺼرﻴﺢ ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﻀ
                                                 
  .313/2 ،ح ﻓﻲ ﺸرح ﺘﻠﺨﻴص اﻝﻤﻔﺘﺎحﻤواﻫب اﻝﻔﺘﺎأﺒو ﻴﻌﻘوب اﻝﻤﻐرﺒﻲ،  :ﻴﻨظر (1)
  .251 -151، ص، اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي :ﻴﻨظر (2)
  .351اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص :ﻴﻨظر (3)
  .88/3، اﻝﻤواﻓﻘﺎت اﻝﺸﺎطﺒﻲ،  :ﻴﻨظر (4)
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ﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ َآَﻣُﻨﻮا   ﴿ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻤﺠﻲء اﻹﺨﺒﺎر ﻋن ﺘﻘرﻴر اﻝﺤﻜم ﻤﺜل اﻵﻴﺔ:  -
 ﴾ َواْﻟَﻮاِﻟَﺪاُت ﻳُـْﺮِﺿْﻌَﻦ أَْوَﻻَدُﻫﻦ  ﴿( و اﻵﻴﺔ 381)اﻝﺒﻘرة، ﴾ُﻛِﺘَﺐ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اﻟﺼَﻴﺎُم 
  (.332)اﻝﺒﻘرة،
 ﻬﻲ(.ﻤﺎ ﺠﺎء ﻤدﺤﺎ ﻝﻪ أو ﻝﻔﺎﻋﻠﻪ ) أو ذﻤﺎ ﻝﻪ أو ﻝﻔﺎﻋﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﻨ -
        (1)ﻤﺎ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤطﻠوب  )ﻜون اﻝﻤﺒﺎح ﻤﺄﻤورا ﺒﻪ(. -
  ﻴﻨطوي ﻫذا اﻝﺘﺼور ﻝدى اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺘداوﻝﻴﺔ و ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: 
إن ﺘطﺒﻴق ﻤﺒدأ اﻝﻘﺼدﻴﺔ ﻓﻲ اﻷواﻤر اﻝﺸرﻋﻴﺔ، ﻜﺎن ﻤﻌﻴﺎرا ﺼﺎﻝﺤﺎ و دﻗﻴﻘﺎ  •
  ﻝﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻝدى اﻝﺸﺎطﺒﻲ.
ﺎف اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻤﺜل، )ﺘﻘرﻴر اﻷﻤر(، إن ﻗوة إﻨﺠﺎزﻴﻪ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺼﻨ •
)ﺘﻘرﻴر اﻝﻨﻬﻲ( إﻨﺸﺎء اﻝﻤدح، إﻨﺸﺎء اﻝذم ...و ﻗد ﺘﻨﺒﻪ اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻝﻘوﺘﻬﺎ اﻹﻨﺠﺎزﻴﺔ 
   (2)ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ أﺴﺎﺴﺎ ﻝﻸﻤرﻴﺎت.
إن اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﻴؤﻴد ﻤﺒدأ ﻋدم اﻻﺤﺘﻜﺎم إﻝﻰ اﻝﺼﻴﻐﺔ وﺤدﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴط اﻷﻓﻌﺎل  •
اﻷواﻤر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ  اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻜﺜﻴر ﻤن ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ. ﻓﺎﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﻜس ﻤﺎ ﻫو ﺴﺎﺌد ﻋﻨد أوﺴﺘن و ﺒﻌض اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن، ﻓﺎﻷﻤر ﻴﻜون ﺒﺎﻝﺘﻘرﻴر، و 
   (3)اﻝﻤدح واﻝﻨﻬﻲ ﻴﻜون ﺒﺎﻝﺘﻘرﻴر و اﻝذم.
: ﻓﻜﻤﺎ اﻨﺒﺜﻘت ﻋن ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬم ﻷﺴﻠوب اﻷﻤر أﺼﻨﺎف ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﺠدﻴدة، ﻜذﻝك ج. اﻝﻤﻨـﻊ
ﺠﻬﺎ ﻀﻤن اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ. و اﻨﺒﺜﻘت ﻋن اﻝﻨﻬﻲ أﺼﻨﺎف ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﺠدﻴدة، ﻴﻤﻜن إدرا
ﻫل ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝﺘﺤرﻴم أم  ﻗد ﻋرف اﻷﺼوﻝﻴون ﻤن اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻝﻨﻬﻲ واﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻲ دﻻﻝﺔ ﺼﻴﻐﺘﻪ
اﻝﻜراﻫﺔ، و ﻗد ذﻫب ﻋﻤوم اﻷﺸﺎﻋرة إﻝﻰ اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻤﺎ ﻝم ﺘرد ﻗرﻴﻨﺔ ﺘؤﻴد ذﻝك واﺨﺘﺎر أﺼوﻝﻴو 
    (4)اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻝرأي اﻷول.
ﻤﻲ آﺨر ﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ " اﻝﻤﻨﻊ" و ﻗد ﻋﺒر و اﻝﺤرام و اﻝﻤﻜروﻩ ﻴﻨدرﺠﺎن ﻀﻤن ﻓﻌل ﻜﻼ
ﺒﻬذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﺒﻌض ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ و ﻓﻼﺴﻔﺘﻨﺎ اﻝﻘداﻤﻰ ﻜﺎﻝﻔراﺒﻲ، و ﻫو أﻋم و أﺸﻤل ﻤن اﻝﻨﻬﻲ، 
طﺎﻝﻤﺎ أن ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻴﻌﺘﺒر ﻋﻨد ﺒﻌﻀﻬم ﻏﻴر دال ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤرﻴم ﺒﺎﻝﻀرورة،     و ﺘﺨﺘﻠف 
                                                 
  .29/3 ،اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ :ﻴﻨظر (1)
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. :ﻴﻨظر (2)
  ﻨﻔﺴﻬﺎ. اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ :ﻴﻨظر (3)
  .851ص ،اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب ﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي، :ﻴﻨظر (4)
 اﻝﻤﻨــﻊ
اﻝﻤﻤﻨوع ﻤﻨﻌﺎ  اﻝﻤﻤﻨوع ﻀدﻩ اﻝﻤﻤﻨوع ﻤﻨﻌﺎ 
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ﺎﻝق اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ، درﺠﺔ اﻝﺸدة ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻨوﻋﺎت ﺤﻴث ﺘﺘدرج اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ، ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺘﻌ
ﻀﻤن ﺘدرج ﻤﻨطﻘﻲ ﻤﺤﻜم ﺤﺴب ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﻀﺎد و اﻝﺘﻨﺎﻓر ﺒﺤﺴب درﺠﺎت اﻝﺘﺤرﻴم و 
و ﻴﻤﻜن ﺘﺼوﻴر اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝدرﺠﺎت ﻤن اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻓﻲ (1)اﻹﺒﺎﺤﺔ،



















اﻹﻨﺸﺎء ﻏﻴر اﻝطﻠﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﻋﺒر : اﻋﺘﺒر ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب اﻝﺘﻌﺠب ﻤن د. اﻝﺘﻌﺠب
و ﻏﻴرﻩ، و ﻋرﻓوﻩ ﺒﺄﻨﻪ اﻨﻔﻌﺎل ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻝﻨﻔس ﻋﻤﺎ ﺨﻔﻲ ﺴﺒﺒﻪ،  و  (2)ﻋﻨﻬم اﺒن اﻝﺤﺎﺠب
                                                 
  .951، صاﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ  :ﻴﻨظر (1)
  .703/2 ،اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﺒن اﻝﺤﺎﺠب، :ﻴﻨظر (2)
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. أﻤﺎ ﻤﺎ أﻀﺎﻓﻪ اﻷﺼوﻝﻴون و اﻝﻤﻔﺴرون  و (1)ﻝﻬذا ﻗﻴل: " إذا ظﻬر اﻝﺴﺒب ﺒطل اﻝﻌﺠب"
ﺘﺒﺎرك  و  اﻝﻤﺘﻜﻠﻤون إﻝﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻝﻨﺤﺎة و اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن، ﻓﻬو ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺘﻌﺠب ﻤن أﻓﻌﺎل اﷲ
  ﺘﻌﺎﻝﻰ، ﺨﺼوﺼﺎ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، و اﻨﻘﺴﻤوا إزاءﻩ إﻝﻰ ﻓرﻴﻘﻴن:
 !: ﻴﻘول ﺒﺎﻝﺠواز، و ﻤﻨﻬم اﻝزرﻜﺸﻲ، و ﻗد ﺠوز أن ﻴﻘﺎل: ﻤﺎ أﻋظم اﷲ اﻝﻔرﻴق اﻷول -
  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أﻨﻪ ﺘﻌظﻴم ﷲ ﺒﺸﻲء ﻤن ﺼﻔﺎﺘﻪ.
ﺨﻔﻲ ﺴﺒﺒﻪ( واﷲ : ﻴرد ﻫذا اﻝرأي ﺒﺄن اﻝﺘﻌﺠب اﺴﺘﻌظﺎم ﻴﺼﺤﺒﻪ اﻝﺠﻬل )اﻝﻔرﻴق اﻝﺜﺎﻨﻲ -
  ﻤﻨزﻩ ﻋن ذﻝك.
و ﻗد ﻨﺎﻗش اﻝزرﻜﺸﻲ أﺼل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒﺄن أﺼل اﻝﺨﻼف ﻴﻠﺘف ﻋﻠﻰ ﺨﻼف آﺨر و ﻫو 
أن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘﻌﺠب، ﻫل ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻔﺎء ﺴﺒﺒﻪ ﻓﻴﺘﺤﻴر اﻝﻤﺘﻌﺠب ﻤﻨﻪ أو ﻻ ؟ و إذا ﻜﺎن 
ا  و اﻝﺠواب ﺒﻨﻌم، ﻓﻘد اﺴﺘﺒﺸﻌوا أن ﻴﻨﺴب ذﻝك إﻝﻰ اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ و ﺘﻌﺎﻝﻰ، و ﻝذﻝك اﺴﺘﻠطﻔو 
اﺴﺘﺤﺴﻨوا ﺼﻨﻴﻊ اﻝزﻤﺨﺸري إذ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ ﺒـ " اﻝﺘﻌﺠﻴب" ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝﺘﻌﺠب ﻤﺼروف إﻝﻰ 
اﻝﻤﺨﺎَطب، و اﺴﺘﺤﺴﻨوا رأي ﺴﻴﺒوﻴﻪ إذ اﻋﺘﺒر ﻤﺠﻲء اﻝﺘﻌﺠب ﻤن اﷲ ﻜﻤﺠﻲء اﻝدﻋﺎء و 
    (2)اﻝﺘرﺠﻲ ﻤﻨﻪ.
و ﻗد أﺨذ اﻝﻤﻔﺴرون و اﻷﺼوﻝﻴون ﺒﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺘﻌﺠﻴب إذا ﻜﺎﻨت أﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻌﺠب ﺼﺎدرة ﻤن 
َﻓَﻤﺎ َأْﺻﺒَـَﺮُﻫْﻢ  }ﻝﻰ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺠرت ﻋﺎدﺘﻬم، ﻓﻘد ﻓﺴر اﺒن ﻋﺎﺸور ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: اﷲ ﺘﻌﺎ
  ( ﺒﻘوﻝﻪ: ﺘﻌﺠﻴب ﻤن ﺸدة ﺼﺒرﻫم ﻋﻠﻰ ﻋذاب اﻝﻨﺎر.571)اﻝﺒﻘرة، { َﻋَﻠﻰ اﻟﻨﺎر ِ
و اﻝﺨﻼﺼﺔ أن اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻗد أﻀﺎﻓوا إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺠب ﻓﻌﻼ ﻜﻼﻤﻴﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻫو اﻝﺘﻌﺠﻴب و ﻤﻌﻨﺎﻩ 
  إن ﻓﻌل اﻝﺘﻌﺠب ﻓﻴﻪ ﻤﺼروف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺎطب. ﺤﻤل اﻝﻤﺨﺎطب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺠب، إذ
: و ﻗد اﺼطﻠﺢ ﺒﻌض اﻷﺼوﻝﻴﻴن و ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺘﻔﺴﻴر ﻓﻲ دراﺴﺎﺘﻬم ﻝﻼﺴﺘﻔﻬﺎم ﻫـ. اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم
ﻋﻠﻴﻪ ﺒـ "اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم" و اﺼطﻠﺢ اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﺒﺎﺼطﻼح "اﻻﺴﺘﺨﺒﺎر"         و وﻀﻌوا ﻝﻪ 
و ﻤﻨﻬم ﻤن     ﺘﻌرﻴﻔﺎ: طﻠب ﺨﺒر ﻤﺎ ﻝﻴس ﻋﻨدك، و ﻤﻨﻬم ﻤن ﺠﻌﻠﻪ ﻤﺴﺎوﻴﺎ ﻝﻼﺴﺘﻔﻬﺎم،
ﻓرق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺄن اﻻﺴﺘﺨﺒﺎر ﻴﻜون ﻓﻴﻤﺎ ﻝم ﻴﻔﻬم ﺤق اﻝﻔﻬم، و اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم أن ﺘﺴﺄل ﻋﻨﻪ 
    (3)ﺜﺎﻨﻴﺎ.
                                                 
  .703/2، ﺸرح اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ رﻀﻲ اﻝدﻴن اﻻﺴﺘراﺒﺎدي، (1)
  .161، صاﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌربﻤﺴﻌود ﺼﺤراوي،  :ﻴﻨظر (2)
  .612ص ،اﻝﺴﺎﺒق اﻝﻤرﺠﻊ :ﻨظرﻴ (3)
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وﻤﺎ ﻴﻤﻴز ﺒﺤث اﻷﺼوﻝﻴﻴن ﻝﻬذﻩ اﻝظﺎﻫرة اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ أﻨﻬم ﺠﻌﻠوﻫﺎ ﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺒﻴن       
ﺎم اﻝﺨﺒر و اﻹﻨﺸﺎء ﺒﺤﺴب اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت وﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم وﻏرﻀﻪ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطب. ﻓﺎﻻﺴﺘﻔﻬ
اﻝﺨﺒري ﻨﻔﻲ و إﺜﺒﺎت ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝوا، و اﻝوارد ﻝﻠﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ اﺴﺘﻔﻬﺎم إﻨﻜﺎر، واﻝوارد ﻝﻺﺜﺒﺎت 
  (1)ﻴﺴﻤﻰ اﺴﺘﻔﻬﺎم ﺘﻘرﻴر ﻷﻨﻪ ﻴطﻠب ﺒﺎﻷول إﻨﻜﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺎطب و ﺒﺎﻝﺜﺎﻨﻲ إﻗرار ﺒﻪ.
واﺴﺘﻔﻬﺎم اﻹﻨﻜﺎر ﻨوﻋﺎن ﻓﻲ ﺘﺼور اﻝزرﻜﺸﻲ ﻫﻤﺎ إﺒطﺎﻝﻲ و ﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻓﻔﻲ اﻷول       
أَﻓَﺄَْﻧَﺖ ُﺗْﺴِﻤُﻊ اﻟﺼﻢ أَْو  ﴿اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻏﻴر واﻗﻊ، و ﻤﺜﻠوا ﻝﻪ ﺒﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: ﻴﻜون ﻤﺎ ﺒﻌد أداة 
  ( 04)اﻝزﺨرف، ﴾ ﺗَـْﻬِﺪي اْﻟُﻌْﻤﻲ َ
(. و ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻜون ﻤﺎ ﺒﻌد 82)ﻫـود، ﴾ أَﻧُـْﻠﺰُِﻣُﻜُﻤﻮَﻫﺎ َوأَﻧْـُﺘْﻢ َﳍَﺎ َﻛﺎرُِﻫﻮن َ ﴿و ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 
 ﴾أَﺗَـْﻌُﺒُﺪوَن َﻣﺎ ﺗَـْﻨِﺤُﺘﻮن َ ﴿ﺘﻌﺎﻝﻰ:  اﻷداة واﻗﻌﺎ وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻤﻌﻠوم، و ﻤﺜﻠوا ﻝﻪ ﺒﻘوﻝﻪ
  (.68)اﻝﺼﺎﻓﺎت، ﴾  أَﺋِْﻔًﻜﺎ َآِﳍًَﺔ ُدوَن اﻟﻠِﻪ ﺗُﺮِﻳُﺪون َ ﴿ ( وﻗوﻝﻪ:59)اﻝﺼﺎﻓﺎت،
 ﴾( َوَوَﺟَﺪَك َﺿﺎﻻ ﻓَـَﻬَﺪى6َأﱂَْ ﳚَِْﺪَك ﻳَِﺘﻴًﻤﺎ ﻓََﺂَوى ) ﴿ وﻤﺜﺎل اﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﺘﻘرﻴر ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
  (.26)اﻷﻨﺒﻴﺎء، ﴾ﻓَـَﻌْﻠَﺖ َﻫَﺬا ﺑَِﺂِﳍَِﺘَﻨﺎ ﻳَﺎ ِإﺑْـَﺮاِﻫﻴُﻢ  أَأَْﻧﺖ َ ﴿(. و ﻗوﻝﻪ: 7-6)اﻝﻀﺤﻰ، 
أﻤﺎ اﻝﻀرب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم و اﻝذي ﺴﻤوﻩ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻹﻨﺸﺎﺌﻲ، ﻓﻘد ﻗﺴﻤوﻩ إﻝﻰ      
أﺼﻨﺎف ﻋدﻴدة ﺤﺴب ﻤﻘﺎﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن وﻤرادﻫم ﻤن اﻝﻤﺨﺎطﺒﻴن، ﻤن أﻫﻤﻬﺎ: اﻝﻌرض  
 ﴾ ﻓَـَﻬْﻞ أَﻧْـُﺘْﻢ َﺷﺎِﻛُﺮون َ ﴿ﺒﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: واﻝﺘﺤﻀﻴض وﻫﻤﺎ ﻤن أﻨواع اﻝطﻠب، وﻤﺜﻠوا ﻝﻪ





و ﻤﻨﻬﺎ أﻴﻀﺎ اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ واﻝﺘرﻏﻴب واﻝﺘﻤﻨﻲ واﻝدﻋﺎء... و ﻗد ﺤﺸدوا ﻝظواﻫرﻩ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ أﻤﺜﻠﺔ  
  (1)ﻜﺜﻴرة ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم.
وﻗد ﺘﻌرﻀوا ﻝدراﺴﺔ وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم و ﻓﺤواﻩ إذا ﻜﺎن ﺼﺎدرا ﻤن       
اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻻﺴﺘﺨﺒﺎر طﻠب اﻝﺨﺒر أو اﻝﺴؤال ﻋن اﻝﺨﺒر، ﻓﺈن         أﺒﺎ 
                                                 
  .613ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، :ﻴﻨظر (1)
(1)
 .614-361، ص اﻝﺴﺎﺒقاﻝﻤرﺠﻊ  :ﻴﻨظر 
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اﻝﻤﻌﺎﻝﻲ اﻝﺠوﻴﻨﻲ ﻴﻘرر أﻨﻪ ﻴﺼﺢ ﻤن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻻﺴﺘﺨﺒﺎر ﻋن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻘرﻴر، ﻓﺄﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
   (2)ﻴﻪ.اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻤﺤﺎل ﻋﻠ


















ﻫذا و ﻗد ﻨﺎﻗش ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺼول اﻵراء، و اﺴﺘﻨﺒطوا اﻷﺤﻜﺎم، ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﻓﻘﻬﻴﺔ    
و ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة ﺘﻌﻨﻲ أن ﺠﻤﻴﻊ أن اﻷﻤور ﺒﻤﻘﺎﺼدﻫﺎ،  –ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﺘداوﻝﻴﺔ  –أﻫﻤﻬﺎ 
أﻗوال اﻹﻨﺴﺎن و أﻓﻌﺎﻝﻪ ﻤﻨوط ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻨﻴﺘﻪ، و ﻤن ﺜم ﻓﺈن ﺴﻠوﻜﺎت اﻝﺸﺨص ﻻ ﺘوﺼف 
ﺒﻜوﻨﻬﺎ ﺨﻴرا أو ﺸرا ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، ﺒل اﻝﻌﺒرة ﻓﻲ وﺼﻔﻬﺎ ﺒواﺤد ﻤن ذﻝك ﺒﻨﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ، و ﻤﻘﺼد 
اﻷﻋﻤﺎل  ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ، و أﺴﺎس ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة ﻫو ﺤدﻴث اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم اﻝﻘﺎﺌل: " إﻨﻤﺎ
                                                 
(2)
 .461، ص  ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤرﺠﻊ  :ﻴﻨظر 
(3)
  .561، صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ 














ﺒﺎﻝﻨﻴﺎت و إﻨﻤﺎ ﻝﻜل اﻤرئ ﻤﺎ ﻨوى ..."، و ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة أﻨﻪ إذا اﺨﺘﻠﻔت اﻝﻨﻴﺔ و 
ﻤﻘﺼد اﻝﺸﺨص، ﻤﻊ ظﺎﻫر ﻜﻼﻤﻪ أو ﺘﺼرﻓﻪ، ﺤﻜم ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻨﻴﺔ إن أﻤﻜن ﻤﻌرﻓﺘﻬﺎ، إﻻ 
أن إرادة اﻝﻤﻌﻨﻰ أﻜﺜر ﺘﺄﻜﻴدا ﻤن إرادة اﻝﻠﻔظ، ﺤﻴث إن اﻷول ﻫو اﻝﻤﻘﺼود، أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو 















                                                 






















ﺒﻌد ﻫذﻩ اﻝﺠوﻝﺔ اﻝﻘﺼﻴرة ﻓﻲ ﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻌرﻴق ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﺼـﻔﺢ ﻤـﺎ ﺘـوﻓر ﺒـﻴن أﻴـدﻴﻨﺎ ﻤـن        
أﻝﻔــﺎظ  ﻤــن ﺨــﻼل ﻤوازﻨــﺔ طرﻴﻘــﺔ دراﺴــﺘﻬم ﻝﻠظــﺎﻫرة اﻝﻤوﺴــوﻤﺔ ﺒـــ: ﻜﺘــب ﻋﻠﻤﺎﺌﻨــﺎ اﻷﺠــﻼء، و
 ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔﻤﺒﺎدئ  اﻝﻌﻘود ﻤﻊ
اﻝذي ﻨﻘﺼدﻩ ﺨـﻼل ﻫـذا اﻝﺒﺤـث ﻝـﻴس اﻝﻌﻘـد اﻝﻨﺤـوي اﻝﻤﻌـروف ﻋﻨـد اﻝﻨﺤـﺎة ﺒﺄﻨـﻪ  اﻝﻌﻘد -
إﻨﻤــﺎ  ﻨطﻘﻬــﺎ، و ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬــﺎ و اﻷﻋــداد اﻝﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻝــﻪ و ﻤـﺎ ﻴﺘﻜــون ﻤــن ﻋﺸــرة ﺴـﻨﻴن و
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اﻝﺘزام ﺒﻴن طرﻓﻴن ﻴﺘﻌﻬـد ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ ﻜـل ذي اﺘﻔﻘت ﻜل اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻫو ذﻝك اﻝ
اﻝﻘﺒـول ﻜﻤـﺎ ﻴﻌﺒـر ﻋﻨـﻪ  ﺘـﺒط ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎب وﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓـﻲ اﻝﻌﻘـد، أو ﻫـو ﻤـﺎ ار طرف 
 ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻘﺎﻨون.
 و    اﻝﻜـﻔﺎﻝﺔ  اﻝﺒﻴـﻊ و اﻹﺠﺎرة و اﻻﺴﺘﺼﻨﺎع و ﻝﻠﻌﻘود أﻨواع ﻜﺜﻴرة ﻜﺎﻝوﺼﻴﺔ و -
 اﻝﻬﺒﺔ.... اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ و اﻝﺸرﻜﺔ  و اﻝﺼﻠﺢ و اﻝوﻜﺎﻝﺔ و اﻝﺤـواﻝﺔ، و
وﻫﻲ   ﺒﻴﻨﻬمﻝﻜﻨﻨﺎ اﻗﺘﺼرﻨﺎ ﻋﻠﻰ دراﺴﺔ أﻫم اﻝﻨﻤﺎذج ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﺜرة ﺘﻌﺎﻤل اﻝﻨﺎس ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ  و
  اﻝﺸﻬﺎدة. اﻝﺒﻴﻊ و اﻝطﻼق و اﻝزواج و
ﻻﺒـد ﻝﻠﺠﻤﻴـﻊ ﻤﻌرﻓـﺔ آﺜـﺎر  اﻝﺼـﻴﻎ اﻝﻤﻨﺸـﺌﺔ ﻝﻬـﺎ أﻝﻔـﺎظ دﻗﻴﻘـﺔ ﺠـدا و إن أﻝﻔـﺎظ اﻝﻌﻘـود و -
ﻷن ﻨطﻘﻬـــﺎ ﻴﻌـــد ﻓﻌـــﻼ ﻜﻼﻤﻴـــﺎ ﺘﺘرﺘـــب ﻋﻠﻴـــﻪ آﺜـــﺎر ﻻﺒـــد ﻤـــن ، ﺘﻠﻔظﻬـــﺎ اﻝﻨطـــق ﺒﻬـــﺎ و
 ﻋدم اﻻﺴﺘﻬزاء ﺒﻬﺎ أو اﻝﻐﻔﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ. ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ و
ل اﻝذي ﻴدرس إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﺴﺘﺨدام اﻝﻠﻐﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺨﺎطﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺠﺎ -
ﻏﺎﻴﺔ  اﻝﻤﻘﺎم و ﺤﻴث ﻴﻀم اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘداوﻝﻲ ﻓﻴﻪ دور اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ و وﻀﻌﻴﺔ ﺘواﺼل
 و        ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘواﺼل  ﺴﻤﺎت اﻝﺘﻔﺎﻋل و ﻨوع اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤطروﻗﺔ، و اﻝﻨص و
درس ﺒﻬﺎ ﻝذﻝك اﺨﺘرﻨﺎﻫﺎ ﻝﻨ ﻫﻲ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﻋﻠم اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐوي، ، أواﻝﻐرض ﻤﻨﻪ
 اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻹﻨﺸﺎء اﻝﻌﻘود.
ﻫﻲ اﻝﻴوم دراﺴﺔ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ  ظﻬرت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﻜطرﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر و -
  اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘواﺼل ﻋن طرﻴق اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ.
ﻤﺎ ﺘوﺼل إﻝﻴﻪ اﻝﻔﻴﻠﺴوف أوﺴﺘن ﻝﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت ﻜون وظﻴﻔﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ  -
ﺼﻔﻬﺎ ﻓﺤﺴب  ﻝم ﻴﻘﺘﺼر أداؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل اﻷﺨﺒﺎر أو و ﻴر ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ، واﻝﺘﺄﺜ
ﻝذﻝك ﻤﻴز ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻷﻓﻌﺎل، أﻓﻌﺎل  ﺒل إذا ﻨطق ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻴﻨﺠز ﻓﻌﻼ و
 أﻓﻌﺎل أداﺌﻴﺔ. إﺨﺒﺎرﻴﺔ و
اﻫﺘم اﻝﻔﻴﻠﺴوف اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺴورل ﺒﺎﻝﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤﻲ ﺤﺘﻰ ﺘوﺼل إﻝﻰ وﻀﻊ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت  -
ﺘﺎذﻩ أوﺴﺘن، ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﻜون ﻝﻠﻔﻌل ﻗوة إﻻ إذا ﺘوﻓر ﺠدﻴدة ﺨﺎﻝف ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت أﺴ
 ﺸرط اﻹﺨﻼص. اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ و ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻘﻀوي، و
إن اﻝﻐرض ﻤن اﻝﻔﻌل اﻹﻨﺠﺎزي ﻓﻲ أﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼم ﻫو اﻝﺘزام اﻝﻤﺘﻜﻠم اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ  -
ﻴؤول ﻫذا إﻝﻰ ﻗول  ﻴرﺘﺒط اﻝﻔﻌل اﻹﻨﺠﺎزي ﺒﻤﻘﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم و ﺒﺄداء  ﻋﻤل ﻤﺎ، و
 : " إﻨﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل  ﺒﺎﻝﻨﻴﺎت ". ﺴﻠم اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺼﻠﻰ اﻝرﺴول
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ﻴﻌد اﻻﺴﺘﻠزام اﻝﺤواري ﻤن أﻫم اﻝﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﺘداوﻝﻲ ﺒﺤث ﻓﻴﻪ اﻝﻔﻴﻠﺴوف  و -
اﻷﺴس اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻗدم ﺘﺼورﻩ ﻝﻬذا اﻝﺠﺎﻨب و اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻏراﻴس و
 ﻓﻜﺎن ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻓﻲ ﺘطور اﻝﺒﺤث اﻝﺘداوﻝﻲ.
ﻻ ﻴﺘﺤﻘق ﻨﺠﺎح اﻝﻔﻌل  ﺎم ﻓﻲ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴﺔ وﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ دور ﻫ -
 و  اﻝﻤﻘﺎم  اﻝﺴﻴﺎق و اﻝﻘﺼد، و اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ، و اﻝﻠﻐوي إﻻ ﺒﺤﻀورﻫﺎ ﻫﻲ: اﻝﻤﺘﻜﻠم، و
 ﻜل اﻝظروف اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻝﻔﻌل. اﻝﻤﻜﺎن، و اﻝزﻤﺎن و
ﻝﻜن ﻝﻴس ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻋﻨد  اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻤﺒﺜوﺜﺔ ﻓﻲ ﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ و -
 و         أﻋﻤﺎل اﻝﻠﻐوﻴﻴن اﻝﻌرب ﺘﻌد ﺠذورا أوﻝﻰ ﻝﻬذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﻴن، إﻻ أن 
 ﺴورل. إرﻫﺎﺼﺎت ﻝﻬﺎ ﻝﺘﻜون ﺒداﻴﺘﻬﺎ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴد ﻜل ﻤن أوﺴﺘن و
اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌد ﻤن  ﻨﺎﻗش ﻜل ﻤن اﻝﻨﺤﺎة واﻝﺒﻼﻏﻴﻴن اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻨظﻴراﺘﻬم اﻝﻨﺤوﻴﺔ و -
اﻝﻘﺼد ﻓﻲ ﻜل ﻤن  ﺼﻠب اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، ﻓﻌﻨد اﻝﻨﺤﺎة ﻨﺠد ﻤﺒدأ اﻹﻓﺎدة و
ﻋﻨد اﻝﺒﻼﻏﻴﻴن ﻤﺎ ﻴﻌد ﻤﻌﺎدﻻ ﻝﻨظرﻴﺔ  اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻠﻐوﻴﺔ، و اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ و
ﻜذا ﻋرﻓوا  اﻹﻨﺸﺎء، و اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﻋﻨدﻫم ﻗدﻴﻤﺎ ﺒﻨظرﻴﺔ اﻝﺨﺒر و
ﻓﻲ ﻋﻬدﻫم ﻤﺎ ﻴﻌد ﻨظﻴرا ﻝﻤﺒدأ اﻻﺴﺘﻠزام اﻝﺤواري، ﻜﻤﺎ ﻋرﻓوا ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻬم اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ 
اﻝﻤﺘﻜﻠم  ﻤراﻋﺎة ﻜل ﻤن ظروف اﻝﻤﺴﺘﻤﻊ و اﻝﺴﻴﺎق و ﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻜﺎﻝﻤﻘﺎم وﺠواﻨب ﺘداوﻝﻴ
 اﻝﻘﺼد... و
ﺤﻀورا ﺒﺎرزا ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻓﻲ  ﻋرف اﻷﺼوﻝﻴون اﻝﻌرب ﺘﻜﺜﻴﻔﺎ ﻤﺘﻤﻴزا و -
اﻝﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ  اﻝﻐرض و ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻔﻬوم اﻝﻘﺼد و ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻬم اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ، و
اﻝﻘﺼد اﻝذي ﻴرﻴد  ﻼم ﻋﻤوﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﻴﺔ وأﺴﺎﺴﻬﺎ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻌﺒرة ﻓﻲ اﻝﻜ
 و       اﻹﻨﺸﺎء  اﻝﻤﺘﻜﻠم اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ، ﻓﺒﺤﺜوا ذﻝك ﻀﻤن ﻤﺎ ﺴﻤوﻩ ﻋﻨدﻫم ﺒﺎﻝﺨﺒر و
ﺨﺎﺼﺔ ﺤول أﺴﻠوﺒﻲ اﻷﻤر  اﺴﺘﻨﺒطوا ﻤن ﻫذﻴن اﻷﺴﻠوﺒﻴن أﻓﻌﺎﻻ ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓرﻋﻴﺔ، و
 اﻝﻨﻬﻲ. و
ﻲ ﺤﻴن ﻗﺎﺒل اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓ إﻫﻤﺎﻻ ﻤن طرف ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﺤو و ﻝﻘﻴت أﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود ﺘﻐﻴﻴﺒﺎ و -
ﻫذا اﻹﻫﻤﺎل اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا ﻤن طرف ﻋﻠﻤﺎء أﺼول اﻝﻔﻘﻪ ﺤﻴث ﻜﺎن ﺠل اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم 
 ﺒﻬﺎ ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝﺠواﻨب اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ أﻜﺜر ﻤن اﻝﻠﻐوﻴﺔ.
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اﻫﺘم ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺼول ﺒﺎﻝﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎرزا أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻋﻨد اﻝﺘداوﻝﻴﻴن  -
، ﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ إﻨﺸﺎء اﻝﻌﻘداﻝﺼﻴﻎ اﻝ ﺨﻼل دراﺴﺘﻬم ﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود و اﻝﻤﺤدﺜﻴن أﻨﻔﺴﻬم
ﻤﺎ ﻴﻨﺠر  ﻤن ذﻝك اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﺒﺎﻝﻔﻌل اﻝﺘﺄﺜﻴري اﻝﻨﺎﺠم ﻋن اﻝﻔﻌل اﻝﻜﻼﻤﻲ اﻝﻜﺎﻤل و و
ﻫو ﻤﺎ ﺤﻀﻲ ﺒﻪ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺨﻼف ﻏﻴرﻩ،  أﺼوﻝﻴﺔ، و ﻋﻨﻪ ﻤن أﺤﻜﺎم ﻓﻘﻬﻴﺔ و
ﻤﻬﻤﺎ ﻝﻨظرﻴﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻜﻼﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ  ﺤﻴث ﺘﻤﺜل أﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود ﻨﻤوذﺠﺎ واﻀﺤﺎ و
 ول.ﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺼ
أﺨـرى ﺘﺼــﺒﺢ  ﺘﻨﺘﻘـل أﻝﻔـﺎظ اﻝﻌﻘـود ﻤـن ﻤﻌﻨـﻰ أﺴـﻠوﺒﻲ إﻝـﻰ آﺨـر ﻓﺘـﺎرة ﺘﻜـون أﺨﺒـﺎرا و -
 إﻨﺸﺎء ﺤﺴب اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻘررﻩ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺼول.
إﻤـﺎ إﻨﺸـﺎءات،  أﺠـرت إﻤـﺎ أﺨﺒـﺎر و ﺘزوﺠـت و اﺸـﺘرﻴت و إن ﺼﻴﻎ اﻝﻌﻘـود: ﻜﺒﻌـت و -
ﻋﻠـﻰ  إﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻷﻤرﻴن ﻓﻬﻲ أﺨﺒﺎر ﻋﻤﺎ ﻓﻲ اﻝـﻨﻔس ﻤـن اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘـدل و
إﻨﺸﺎءات ﻝﺤﺼول اﻝﻌﻘود ﻓﻲ اﻝﺨـﺎرج، ﻓﻠﻔظﻬـﺎ ﻤوﺠـب ﻝﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺨـﺎرج،  اﻝﻌﻘود و
ﻻﺒــد ﻓــﻲ ﺼــﺤﺘﻬﺎ ﻤــن ﻤطﺎﺒﻘــﺔ  ﻫــﻲ إﺨﺒــﺎر ﻋﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝــﻨﻔس ﻓــﻲ ﺘﻠــك اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ، و و
 ﺨﺒرﻫﺎ ﻝﻤﺨﺒرﻫﺎ، ﻓﺈذا ﻝم ﺘﻜن ﺘﻠك اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﻔس ﻜﺎﻨت ﺨﺒرا ﻜﺎذﺒﺎ.
ﻴـــﺔ ﻜﺎﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻹﺸـــﺎرﻴﺔ ﻤﺜـــل ﺘﺤﺘــوى أﻝﻔـــﺎظ اﻝﻌﻘــود ﻋﻠـــﻰ اﻝﻌدﻴـــد ﻤــن اﻝﻤﺒـــﺎدئ اﻝﺘداوﻝ -
      ﻏﻴرﻫـــﺎ ﻤـــن اﻝﻌﻨﺎﺼـــر اﻝزﻤﻨﻴــــﺔ ﻨــــون اﻝﺠﻤﺎﻋـــﺔ و أﻝـــف اﻝﻤـــﺘﻜﻠم و ﻜـــﺎف اﻝﺨطـــﺎب و
ﻤن اﻓﺘراﻀــﺎ ﻤﺴــﺒﻘﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﺘﻔــﺎق ﺒــﻴن اﻝطــرﻓﻴن  ﺘﺘﻀــإﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻜوﻨﻬــﺎ  اﻝﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ، و
ﻜـم ﻴﺘﻀـﻤن اﻝﺤـوار ﺒـﻴن طرﻓـﻲ اﻝﺨطـﺎب أﺜﻨـﺎء إﺒـرام اﻝﻌﻘـد  ،ﺒـرام اﻝﻌﻘـد ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎﻹ
ارﻴــﺎ ﻴﻨﺒﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻤﺒــدأ اﻝﺘﻌـﺎون ﻷن اﻝﻌﻘــد ﻓــﻲ اﻷﺴــﺎس ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﺴـﺘﻠزاﻤﺎ ﺤو 
ﻴﻀـــم ﺠﻤﻴـــﻊ ﻋﻨﺎﺼـــر  اﻻﺘﻔـــﺎق، ﺒـــل ﻴﻌﺘﺒـــر اﻝﻌﻘـــد ﻓـــﻲ ذاﺘـــﻪ اﺘﻔﺎﻗـــﺎ ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘﻌﺎﻗـــدﻴن،
 اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. اﻝﻜم و اﻝﻜﻴف و اﻻﺴﺘﻠزام اﻝﺤواري ﻤن ﻗواﻋد اﻝطرﻴﻘﺔ، و
اﻝﺸــﻬﺎدة ﺘﻌــد  اﻝﺒﻴــﻊ و اﻝطــﻼق و إن اﻝﺼــﻴﻎ اﻝﺘــﻲ ﻴــﺘم ﺒﻬــﺎ إﻨﺸــﺎء اﻝﻌﻘــود ﻜــﺎﻝزواج و -
ﻓﻌــل ﻤﺘﻀــﻤن ﻓــﻲ  ﻓــﻲ اﻝﻔﻌــل اﻝﻜﻼﻤــﻲ ﻤــن ﻓﻌــل ﻗــوﻝﻲ و أﻓﻌــﺎﻻ ﻜﻼﻤﻴــﺔ ﻜﺎﻤﻠــﺔ ﺒﻤــﺎ
 ﻓﻌل ﺘﺄﺜﻴري. اﻝﻘول و
ﻜﻤــﺎ ﻨــﺎﻗش ﻋﻠﻤــﺎء اﻷﺼــول ﻤﺴــﺎﺌل ﻜﺜﻴــرة ﺘﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝﻌﻘــد ﻤﻤــﺎ ﻴﻌــد ﻤــن ﺼــﻤﻴم اﻝﺒﺤــث  -
 و        اﻝﻜﻨﺎﻴـﺔ  اﻝﺘﺼـرﻓﺎت و أﺜر اﻝﻬـزل ﻓـﻲ اﻝﻌﻘـود و اﻝﻘﺼد و اﻝﺘداوﻝﻲ ﻜﺎﻝﻨﻴﺔ و
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   .5002 اﻷردن، اﻝﺤدﻴث،
 ، ﺘـﺢ: ﻓـواز أﺤﻤـد زﻤرﻝـﻲ، دار اﻝﻜﺘـﺎب اﻝﻌرﺒـﻲ،اﻹﺘﻘــﺎن ﻓــﻲ ﻋﻠـوم اﻝﻘــرآناﻝﺴـﻴوطﻲ،  -92
  .4002 ﻝﺒﻨﺎن، -ﺒﻴروت 
ر ، ﺘﻌﻠﻴق: ﻤﺤﻤد ﻝﺨﻀر ﺤﺴـﻴن اﻝﺘوﻝﺴـﻲ، دااﻝﻤواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺼول اﻷﺤﻜﺎماﻝﺸﺎطﺒﻲ،  -03
   .)د ت( اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر و
ﺘطﺒﻴﻘـﺎت ﻗواﻋـد اﻝﻔﻘـﻪ ﻋﻨـد اﻝﻤﺎﻝﻜﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل  ،اﻝﺼـﺎدق ﺒـن ﻋﺒـد اﻝـرﺤﻤن اﻝﻐرﻴـﺎﻨﻲ -13
ﻷﺒــﻲ اﻝﺤﺴــن ﻋﻠــﻲ ﺒــن ﻋﺒــد اﻝﺴــﻼم اﻝﺘﺴــوﻝﻲ، دار اﺒــن  ﻜﺘــﺎب )اﻝﺒﻬﺠــﺔ ﻓــﻲ ﺸــرح اﻝﺘﺤﻔــﺔ(
  .5002، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط - ﺒﻴروت ﺤزم،
 اﻝﺠزاﺌـــر، -اﻝﻨﺸـــر، ﺒوزرﻴﻌـــﺔ  ﻫوﻤـــﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋـــﺔ و، دار ﻨظرﻴـــﺔ اﻝـــﻨظم، ﻝﺢ ﺒﻠﻌﻴـــدﺼـــﺎ -23
 .7002
 دار : ﺼــدﻗﻲ ﺠﻤﻴــل اﻝﻌطــﺎر،ﻀــﺒط وﺘﻨﺴــﻴق اﻝﺤواﺸــﻲ ، ﺘﺨــرﻴﺞ وﺼــﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨــﺎري -33
  .3002 ﻝﺒﻨﺎن، - ﺒﻴروت اﻝﺘوزﻴﻊ، و اﻝﻨﺸر اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و
 .2991 اﻝﻜوﻴت، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘب ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ،ﻋﻠم اﻝﻨص ﺒﻼﻏﺔ اﻝﺨطﺎب وﺼﻼح ﻓﻀل،  -43
، اﻝﻤرﻜـز اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒـﻲ، اﻝــدار ، ﺘﺠدﻴــد اﻝﻤــﻨﻬﺞ ﻓــﻲ ﺘﻘــوﻴم اﻝﺘــراثنطـﻪ ﻋﺒـد اﻝـرﺤﻤ -53
 .5002، 2اﻝﺒﻴﻀﺎء، ط
اﻝﻤرﻜـز اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒـﻲ،  ﺘﺠدﻴـد ﻋﻠـم اﻝﻜـﻼم، ﻓـﻲ أﺼـول اﻝﺤـوار و ،طﻪ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن -63
  .0002، 2ط اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝرﺒﺎط،اﻝدار 
ﻘــﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒــﻲ، ، اﻝﻤرﻜــز اﻝﺜاﻝﻠﺴــﺎن و اﻝﻤﻴــزان أو اﻝﺘﻜــوﺜر اﻝﻌﻘﻠــﻲطــﻪ ﻋﺒــد اﻝــرﺤﻤن،  -73
  .8991، 1اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝرﺒﺎط، ط
و أﻨـوار اﻝﺒـروق ﻓـﻲ أﻨـواء  اﻝﻔـروق، اﻝﻘراﻓـﻲ أﺤﻤـد ﺒـن إدرﻴـس اﻝﺼـﻨﻬﺎﺠﻲأﺒـو اﻝﻌﺒـﺎس  -83
 1ﻝﺒﻨـــﺎن، ط -اﻝﻜﺘـــب اﻝﻌﻠﻤﻴـــﺔ، ﺒﻴـــروتدار  ﺨﻠﻴـــل اﻝﻤﻨﺼـــور،ﺼـــﺤﺤﻪ:  اﻝﻔـــروق، ﻀـــﺒطﻪ و
  .8991،
، ﻤﻨﺸـورات اﻝﺤﻠﺒـﻲ ﻼﻤﻲﻤﺼـﺎدر اﻝﺤـق ﻓـﻲ اﻝﻔﻘـﻪ اﻹﺴـﻋﺒد اﻝـرزاق أﺤﻤـد اﻝﺴـﻨﻬوري،  -93




، دار اﻝﻤﻌﻨ ـــﻰ اﻝﺸـــﻜل و اﻝدﻻﻝ ـــﺔ دراﺴـــﺔ ﻨﺤوﻴـــﺔ ﻝﻠﻔـــظ و ﻋﺒـــد اﻝﺴـــﻼم اﻝﺴـــﻴد أﺤﻤـــد، -04
   .2002ﻏرﻴب، اﻝﻘﺎﻫرة، 
ﻤﺼـر،  - اﻝﻘـﺎﻫرة دار اﻝﻔﻜـر اﻝﻌرﺒـﻲ، ، اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻻﺼطﻼﺤﻴﺔ،ﻋﺒدﻩ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ -14
  .1002، 4ط
: ﻤﺤﻤـد رﺸـﻴد رﻀـﺎ، ، ﺘﻌﻠﻴـقدﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠـم اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲاﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ،  ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر -24
   .1002، 3ط دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن،
دار  ،اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺨطــﺎب ﻤﻘﺎرﺒــﺔ ﻝﻐوﻴــﺔ ﺘداوﻝﻴــﺔ ﻋﺒـد اﻝﻬـﺎدي ﺒــن ظـﺎﻓر اﻝﺸـﻬري، -34
  . 4002، 1ط اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺠدﻴد اﻝﻤﺘﺤدة،
 ﺠـدة،-ﺒﻴت اﻷﻓﻜﺎر اﻝدوﻝﻴﺔ، اﻝرﻴـﺎض، ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎري ﺒﺸرح ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري، اﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ -44
  . 9991
 ،ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻓـﻲ اﻝﻘـرن اﻝﻌﺸـرﻴن ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدرس اﻝﻨﺤويﻋطﺎء ﻤﺤﻤد ﻤوﺴـﻰ،  -54
  .2002، 1ط ﻋﻤﺎن، - اﻷردن دار اﻹﺴراء،
دﻴــوان اﻝﻤطﺒوﻋــﺎت  ،اﻝﺒﻼﻏــﺔ اﻝواﻀــﺤﺔ ﻤــﻊ دﻝﻴﻠﻬــﺎﻤﺼــطﻔﻰ أﻤــﻴن،  ﻋﻠــﻲ اﻝﺠــﺎرم و -64
  )د.ت(.  ،وﻫران اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ، اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،
، 1ط ، دار ﻏرﻴــب اﻝﻘــﺎﻫرة،اﻝظــواﻫر اﻝﻠﻐوﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘــراث اﻝﻨﺤــويﻋﻠــﻲ أﺒــو اﻝﻤﻜــﺎرم،  -74
  .6002
، ﻤﻨﺸــورات ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﺨطــﺎب اﻝﻤﺴــرﺤﻲ ﻓــﻲ ﻀــوء اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝﺘداوﻝﻴــﺔﻋﻤــر ﺒﻠﺨﻴــر،  -84
   .3002، 1ط اﻻﺨﺘﻼف، اﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ،
    دار اﻝﻨﻔـــﺎﺌس         ، اﻝﺴـــﻨﺔ أﺤﻜ ـــﺎم اﻝ ـــزواج ﻓ ـــﻲ ﻀـــوء اﻝﻜﺘ ـــﺎب وﻋﻤـــر ﺴـــﻠﻴﻤﺎن اﻷﺸـــﻘر،  -94
  .7991 ،2اﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردن، ط و ﻝﻠﻨﺸر
، اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ اﻝﻨظرﻴـﺔ اﻷﻝﺴـﻨﻴﺔ ﻋﻨـد روﻤـﺎن ﺠﺎﻜﺒﺴـون ﻓﺎطﻤﺔ اﻝطﺒـﺎل ﺒرﻜـﺔ، -05
  .6002، 1ط ﻝﻠدراﺴﺎت و اﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت،
 -، دار اﻝﻜﺘـﺎب اﻝﻌرﺒـﻲ، ﺒﻴـروتإﻋﻼم اﻝﻤوﻗﻌﻴن ﻋن رب اﻝﻌـﺎﻝﻤﻴناﺒن اﻝﻘﻴم اﻝﺠوزﻴﺔ،  -15
   .6991، 1ﻝﺒﻨﺎن، ط
 دار اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ،، ﺘﺼور اﻝﻤﻘﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، ﻤﺤﻤد ﺒدري ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴـل -25




   .5002، 1، دار اﺒن ﺤزم، ﺒﻴروت، طاﺨﺘﺼﺎرﻫﺎ ﺘرﺘﻴب اﻝﻔروق وﻤﺤﻤد اﻝﺒﻘوري،  -35
 اﻝﺠزاﺌـــر، ، اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻝﻠﻜﺘـــﺎب،اﻝـــوﺠﻴز ﻓـــﻲ ﻨظرﻴـــﺔ اﻻﻝﺘـــزامﻤﺤﻤــد ﺤﺴـــﻨﻴن،  -45
   .3891
، دار اﻝﻬـدى، ﻋـﻴن ﻤﻠﻴﻠـﺔ ﻓﺼول ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎم ،ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝردﻴﻨﻲ -55
  .7002 اﻝﺠزاﺌر، -
  .7591، 3، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة، طاﻷﺤوال اﻝﺸﺨﺼﻴﺔﻤﺤﻤد أﺒو زﻫرة،  -65
 اﻝﻤ ـــدارس اﻝﻠﺴـــﺎﻨﻴﺔ ﻓ ـــﻲ اﻝﺘـــراث اﻝﻌرﺒ ـــﻲ و ﻓ ـــﻲ اﻝدراﺴـــﺎتﻤﺤﻤـــد اﻝﺼـــﻐﻴر ﺒﻨ ـــﺎﻨﻲ،  -75
  .1002 ، دار اﻝﺤﻜﻤﺔ، اﻝﺠزاﺌر،اﻝﺤدﻴﺜﺔ
 ،4ط ﺸـــرﻜﺔ اﻝﺸـــﻬﺎب، اﻝﺠزاﺌ ـــر، ،ﻤﺨﺘﺼـــر أﺼـــول اﻝﻔﻘـــﻪ اﻹﺴـــﻼﻤﻲ ،ﻤﺤـــدﻩﻤﺤﻤـــد  -85
  . 0991
 اﻝﻨﺸـر، ، اﻝـدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ وأﺼـول اﻝﻔﻘـﻪ اﻹﺴـﻼﻤﻲﻤﺤﻤـد ﻤﺼـطﻔﻰ ﺸـﻠﺒﻲ،  -95
  )د.ت(. ﻝﺒﻨﺎن، –ﺒﻴروت 
    )د.ت(. ﻝﻘﺎﻫرة،زﻫرﻴﺔ ﻝﻠﺘراث، اﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻨور زﻫﻴر، أﺼول اﻝﻔﻘﻪ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷ -06
، دار اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ اﻝﻠﻐــــوي اﻝﻤﻌﺎﺼـــر ﺠدﻴـــدة ﻓـــﻲ اﻝﺒﺤـــث آﻓــــﺎقﻨﺤﻠـــﺔ،  ﻤﺤﻤـــود أﺤﻤـــد -16
  .2002اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
  .4002، 1، ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، دار اﻝﻌﻠوم اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، طﻨﺤﻠﺔ ﻤﺤﻤود أﺤﻤد -26
ت، ، دار اﻝﻨﻬﻀـــﺔ، ﺒﻴـــرو ﻤ ـــدﺨل إﻝ ـــﻰ دراﺴـــﺔ اﻝﺠﻤﻠ ـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ـــﺔﻤﺤﻤـــود أﺤﻤـــد ﻨﺤﻠـــﺔ،  -36
   .8891
اﻝﻨﺸــر،  ، دار اﻝطﻠﻴﻌــﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﺘداوﻝﻴ ــﺔ ﻋﻨ ــد اﻝﻌﻠﻤــﺎء اﻝﻌــرب، ﻤﺴــﻌود ﺼــﺤراوي -46
  . 5002ﻝﺒﻨﺎن،  - ﺒﻴروت
، دار اﻝﻤﻌـــﺎرف، اﻝﺒﻼﻏـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﺘﺄﺼـــﻴل و ﺘﺠدﻴـــدﻤﺼـــطﻔﻰ اﻝﺼـــﺎوي اﻝﺠـــوﻴﻨﻲ،  -56
  )د ت(. اﻝﻘﺎﻫرة،
  .7991، دار ﺼﺎدر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر، ﺒﻴروت، ، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرباﺒن ﻤﻨظور -66
 ﻤﻨﺸــورات اﻝﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻝﻌﺼــرﻴﺔ، ﻓ ــﻲ اﻝﻨﺤــو اﻝﻌرﺒ ــﻲ ﻨﻘ ــد و ﺘوﺠﻴ ــﻪ،ﻤﻬــدي اﻝﻤﺨزوﻤــﻲ،  -76




ﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒـﻲ، اﻝـدار ، اﻝﻤرﻜـز ادﻝﻴـل اﻝﻨﺎﻗـد اﻷدﺒـﻲﺴـﻌد اﻝﺒـﺎزﻋﻲ،  ﻤﻴﺠـﺎن اﻝروﻴﻠـﻲ و -86
  .2002، 3اﻝﺒﻴﻀﺎء، ط
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ﻤـذﻜرة ﻤﻘدﻤـﺔ ،  اﻷﺤﺎدﻴـث اﻝﻘدﺴـﻴﺔ ﻤـن ﻤﻨظـور اﻝﻠﺴـﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘداوﻝﻴـﺔﺤورﻴـﺔ رزﻗـﻲ،  - 09
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اﻝﺘــراث  اﻷﻓﻌــﺎل اﻝﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘــول ﺒــﻴن اﻝﻔﻜــر اﻝﻤﻌﺎﺼــر وﻤﺴــﻌود ﺼــﺤراوي،  -19
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  .4002-3002ﻨﺔ، اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻗﺴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر، ﺒﺎﺘ
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ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺤﺼول اﻝدرس اﻝﻠﻐوي ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﻜوﻨﻪ  ،أﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﺒﺤث  إن 
ﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ رﺼد اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﺼدر ﻋﻨﻬﺎ اﻝدارﺴون  ،اﻝﻘدﻴم واﻝﺤدﻴث ﻤﻌﺎ
وﺘﺘﻜﻔل ﺒﻔﻬﻤﻪ ﻓﻬﻤﺎ ﻏﻴر ﻤﺸوﻩ ﻓﻲ  ،اﻝﻌرب، واﻝﺘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ أن ﺘﻨﻬض ﺒﻘراءة اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ
ـب وٕاﺼدار ﺢ ﺒﻌدم اﻝﺘﻌﺼـــﻴﺴﻤ ،ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻤن اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ،ﺤﻴﺎدي ـل اﺘﺨﺎذ ﻤوﻗفـﺴﺒﻴ
وﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ ﺠﺎء ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻤوﺴوﻤﺎ  ،اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ دون اﺘﺨﺎذ اﻝﺤﺠﺔ واﻝدﻝﻴل
  ، دراﺴﺔ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﺘداوﻝﻴﺔ.أﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ :ﺒـ
 ،وﻝﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻝﻬذا اﻝﺒﺤثوﺒﻬذا اﻝﻤﻨطق آﺜرﻨﺎ أن ﺘﻜون اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘدا       
ﻋﻠﻰ ﻤدﺨل وﻓﺼﻠﻴن  ﻓﺎﺤﺘوى ،ﻜون ﻤﻨﺎط ﻫذا اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺘداوﻝﻲواﺨﺘرﻨﺎ أﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود ﻝﺘ
  أﺤدﻫﻤﺎ ﻨظري واﻵﺨر ﺘطﺒﻴﻘﻲ.
ﻓﻲ اﻝﻤدﺨل ﺤﺎوﻝﻨﺎ ﻀﺒط أﻫم اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻝﻐﺔ واﺼطﻼﺤﺎ ﻤﺜل      
  ﻝﺸﻬﺎدة...اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، اﻝﻌﻘد، اﻝزواج، اﻝطﻼق، اﻝﺒﻴﻊ، ا
أﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻷول ﻓﻘد ﺠﺎء ﺒﻌﻨوان: اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ واﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ،      
وﻫو ﻓﺼل ﻴﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘداوﻝﻴﺔ وﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ واﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ، 
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ رﺼد أﻫم اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺼوﻻ إﻝﻰ اﻝﺤﻀور اﻝﺘداوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺘراث 
  ﺒﻲ ﻨﺤوا وﺒﻼﻏﺔ وأﺼول ﻓﻘﻪ.اﻝﻌر 
وأﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘد ﺠﺎء ﻤوﺴوﻤﺎ ﺒـ:أﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود ﻓﻲ اﻝﺘراث واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ، وﻗد     
ﻜﺎن اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻪ ﻋن أﻝﻔﺎظ اﻝﻌﻘود ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﺤﻴث اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬﺎ 
ﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ذﻝك وﻤ ،ودراﺴﺘﻬﺎ، ﺜم اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل ﻫذﻩ اﻷﻝﻔﺎظ ﺒﻴن اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء
ﻤن ﻓروق ﺘداوﻝﻴﺔ، وﺼوﻻ إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘداوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻝﻔﺎظ وﻤوازﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ 






   émuséR  
       
        L'importance de cette recherche réside dans le fait qu'il a cherché à 
investir l'étude linguistique dans l'antiquité et  à l'époque, ainsi que pour tenter 
de suivre la théorie pragmatique qui a été émise par les linguistes arabes, et 
qui peut promouvoir la lecture du le patrimoine  arabe et de le comprendre 
bien comme il faut, afin de prendre une position neutre et objective pour 
éviter la subjectivité, c'est pour ça que notre travail est intitulé: les termes de 
contractes dans le patrimoine linguistique arabe, étude syntaxique 
pragmatique. 
       Donc, nous avons préféré la pragmatique comme un aspect   pratique de 
cette recherche et nous avons choisi les termes de contractes comme un 
corpus de notre travail qui contient une entrée et deux chapitres: l'un 
théorique et l'autre pratique. 
        A l'entrée, nous avons essayé d'ajuster les termes les plus importants 
dans  recherche par exemple: la pragmatique, le contrat, le mariage, le 
divorce, le vente, le témoignage.   
         Le premier chapitre est intitulé: la pragmatique entre la linguistique 
occidentale et le patrimoine arabe, un chapitre examine le concept de 
pragmatique et ses origines entre la pensée verbale et la théories cognitives,et 
ses principes, pour le conclure par sa présence dans le patrimoine arabe.  . 
          Le deuxième chapitre est titré : les termes de contrats  dans le 
patrimoine et les principes pragmatiques. Dans lequel nous avons cherché les 
termes de contracts entre dans le patrimoine  arabe en terme d'attention et 
d'étude. Puis nous avons cherché ces termes entre le déclaratif et  et la 
construction et les différences pragmatiques. A la fin du chapitre  nous avons 
appliqué les principes pragmatiques sur ses termes puis les comparer avec ce 
que nous arrive des anciens linguistes. 
  
  
